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lJQFI SF GFDSZ6 o
lJxJ 5|l;â DCFG NFX"lGS czL VZlJgNc S[ NFX"lGS l;âF\TM\
S[ VF,MS D[ \ lCgNL ;FlCtI S[ SlJzL ;]lD+FG\NG 5\T VF{Z U]HZFTL
;FlCtI S[ SlJzL ;]gNZDŸ S[ SFjI SF T],GFtDS VwIIG SZGF
5|:T]T XMWv5|A\W SF 5|lT5Fn C{ P czL VZlJgNc S[ NFX"lGS l;âF\T
VFHS[ lJxJ S[ l,/ VtI\T VFJxIS C{ \ P VFH SF cDFGJc lS;
5|SFZ clJxJDFGJc AGSZ ;DU| lJxJ SM D\U,DI AGF ;STF C{4
.;SF ;\5}6" lR\TG czL VZlJgNc NX"G SF D}, D\+ C{ P
czL VZlJgNc SF NX"G c5}6"IMUc SF NX"G C{ P .;D[ \ ;FDFgI
cHLJFtDFc SM c5ZDFtDFc TS 5C] ¥RFG[ SL J{lxJS VEL%;F jIÉT SL
U> C{ P czL VZlJgNc G[ EFZTLI NX"G SL lJxJ 5|l;â DCFG
NFX"lGS WFZF SF VtI\T UCG VwIIG lSIF C{ P ;FY CL 5FxRFtI
NX"GWFZF SF EL ;JF¥U5}6" VwIIG SZG[ S[ 5xRFTŸ V5GL ;FWGF S[
äFZF lJxJ ;eITF SM /S G}TG NFX"lGS VF,MS 5|NFG lSIF C{4
lH;SF VFWFZ ,[SZ 21JL\ XTL D[ \ DG]QI V5GF /J\ ;DU| lJxJ SF
S<IF6 SZ ;STF C{ P
5|:T]T XMWv5|A\W lCgNL VF{Z U]HZFTL EFQFF S[ NM D}W"gI SlJIM\
S[ SFjI SL T],GF ;[ ;\Aâ C{ P c5\Tc VF{Z c;]gNZDŸc NMGM\ CL SlJIM\
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G[ :JI\ S[ HLJG D[ \ czL VZlJgN NX"Gc S[ jIF5S 5|EFJ SM :JLSFZ
lSIF C{ P .;L 5|EFJ SM égCM\G[ V5G[ ;DU| HLJG D[\ lJX[QF 5lZJT"G
S[ ~5D[ \ DC;}; SZT[ C]/ p;[ V5GL SlJTF D[ \ lJX[QF :YFG lNIF
C{ P .;L 5|EFJ SM 5|lTlA\lAT SZG[JF,L  lJX[QF SlJTFVM\ SL
T],GF SZGF XMWFYL" SF VELQ8 C{ P
XMWvlJQFI SL 5| [ZSvEFJE}lD o| [ }| [ }| [ }| [ }
lS;L EL XMWSFI" SL /S 5| [ZS EFJE}lD CMTL C{ P .;L SF
VFWFZ U|C6 SZS[ XMWvSTF" SFIF"Z\E SZTF C{ P AR5G ;[ CL
cSlJTFc S[ 5|lT D[ZF lJX[QF ,UFJ ZCF C{ P ;FlCtI SL ;EL lJWFVM\
D[ \ cSlJTFc SM D{ \ VFtDFlEjIlÉT SL ;JF"lWS ;XÉT lJWF DFGTF
C} ¥ P .;L SlJTF S[  VwIIG SF VJ;Z D]h³ [ lD,TF CL ZCF VF{Z D{ \G[
VG]EJ lSIF lS cSlJTFc S[ DFwID ;[ EL ;FDFgI cDFGJc V5GL
;DU|R[TGF SF lJSF; SZT[ C]/ DFGJHLJG S[ ;CL VY" SM 5F
;STF C{ P
.;L ÊD D[ \ lCgNL S[ 5|l;â SlJzL ;]lD+FG\NG 5\T SL SlJTF
VF{Z U]HZFTL S[ 5|l;â SlJzL c;]gNZDŸc SL SlJTF SF VwIIG
SZG[ SF DF{SF lD,F P NMGM\ CL SlJIM\ SL SlJTF c5|S'lT ;[ 5ZDFtDFc
TS SL DCFIF+F SL SlJTF/¥ C{ \ VF{Z NMGM\ CL SlJIM\ SM DCFG
NFX"lGS czL VZlJgNc SL lJlXQ8 NFX"lGS VJWFZ6FVM\ SF ;\A,
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lD,F C{ P HA .; AFT SL lJX[QF RRF" D{ \G[ V5G[ 5ZD 5}HgI U]Z]N[J
0F¶@ /;@5L@XDF" s5}J" VFRFI" /J\ VwI1F v lCgNL lJEFU4 ;F{ZFQ8=
lJxJlJnF,I4 ZFHSM8f ;[ SL TM égCM\G[ czL VZlJgN NX"Gc S[
VF,MS D[ \ 5\THL VF{Z ;]gNZDŸ SL SlJTF S[ T],GFtDS VwIIG 5Z
XMWvSFI" SZG[ SL 5| [Z6F 5|NFG SL P
lJQFI SF DCÀJ o
czL VZlJgNc SF jIlÉTtJ VF{Z NX"G NMGM\ CL EFZT SL VtI\T
D}<IJFG WZMCZ C{ \ P zL VZlJgN G[ V5G[ lR\TG S[ äFZF DFGJ R[TGF
S[ lJSF; S[ l,/ cVlTDG;c R[TGF SM 5'yJL 5Z VJTlZT lSIF
C{ P .;L cVlTDG;c R[TGF SF VFWFZ U|C6 SZ lJxJDFGJ V5GF
TYF ;DU|lJxJ SF S<IF6 SZ ;STF C{ P zL VZlJgN S[ lR\TG S[
DFwID ;[ VFW]lGS DFGJ ;eITF V5GL ;EL ;D:IFVM\ SF ;]BN
;DFWFG 5|F%T SZ ;STL C{ P
lCgNL S[ DCFSlJzL 5\THL VF{Z U]HZFTL S[ D}W"gI SlJzL
;]gNZDŸ SL SlJTF SF T],GFtDS VwIIG 5|:T]T SZGF .; XMW5|A\W
SF D}, 5|lT5Fn lJQFI C{ P ;FY CL lJxJlJnF,I S[ :TZ 5Z czL
VZlJgNc S[ DCFG J VtI\T DCÀJ5}6" NX"G 5Z SFI" SZS[ ¾IFNF ;[
¾IFNF ,MUM\ TS .; cNX"Gc SM 5C] ¥RFG[ SF SFI" ;\5FlNT SZGF4 .;
XMWv5|A\W SF /S DCÀJ5}6" 5|IMHG C{ P
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D[Z[ lJRFZ D[ \  IC XMWvSFI" /S lJX[QF XMWSFI" C{4 ÉIM\lS
.;D[\ SlJTF S[ DFwID ;[ cNX"Gc SL lJlJW VJWFZ6FVM\ SM 5|:T]T
lSIF UIF C{ P IC XMWSFI" ElJQI D[ \ pG ;EL XMWvSTF"VM\ SM
lGZ\TZ 5| [Z6F N[TF ZC[UF4 HM czL VZlJgNc S[ cNX"Gc SF VwIIG SZ
c5\THLc IF c;]gNZDŸc SL SlJTF 5Z XMWvSFI" SZG[ S[ .rK]S
CM\U[ P   .;Ll,/ .;SL p5FN[ITF VF{Z 5|F;\lUSTF ElJQI D[ \ lGZ\TZ
AGL ZC[UL P
lJQFI S[ ;\NE" D[ \ p5,aW ;FDU|L o[ \ " [ \ |[ \ " [ \ |[ \ " [ \ |[ \ " [ \ |
czL VZlJgN NX"Gc S[ VF,MS D[ \ c5\Tc VF{Z c;]gNZDŸc  S[
SFjI SF T],GFtDS VwIIG SZT[ ;DI D]h[ HM ;FDU|L 5|F%T C]> C{4
p;[ .; ~5 D[ \ 5|:T]T lSIF HF ;STF C{ v
XMWv5|A\W o| \| \| \| \
s1f c5\T VF{Z ;]gNZDŸ S[ SFjI D[ \ VZlJgN NX"Gc
0F¶@ ZHGLSF\T HMXL
s2f VZlJgN NX"G SF VFW]lGS lCgNL SFjI 5Z 5|EFJ
0F¶@ DLZF zLJF:TJ
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p5I]"ÉT XMWv5|A\WM\ D[\ 5|YD XMWv5|A\W U]HZFT lJxJ lJnF,I
S[ V\TU"T czL ZHGLSF\T HMXLc S[ äFZF 5|:T]T lSIF UIF C{ P
lH;D[\ NMGM\ CL VF,MrI SlJIM\ SL SlJTF SL T],GF 5|:T]T SL U>
C{ P
N};Z[ XMW 5|A\W D[ \ DLZF zLJF:TJ G[ VFW]lGS lCgNL SFjI 5Z
VZlJgNNX"G S[ 5|EFJ SM 5|:T]T lSIF C{  P ,[lSG .; XMW 5|A\W
D[ \ S[J, lCgNL SlJTF SF CL VwIIG 5|:T]T lSIF UIF C{ P
;FDFgI U| \Y o| \| \| \| \
s1f czL VZlJgNc v GJHFT
s2f IMUL zL VZlJgN v lXJ5|;FN 5F\0[I
s3f EFJL SlJTF v zL VZlJgN
s4f ;]lD+FG\NG 5\T v lJxJ\EZ DFGJ
s5f ;]lD+FG\NG 5\T v 0F¶@ GU[gã
s6f ;]gNZDŸ /8,[ ;]gNZDŸ v ;\5FNS o ZFDHLEF> Sl0³IF P
p5I] "ÉT U| \YM\ D[ \ zL VZlJgN NX"G S[ ;dAgW D[ \ TYF 5\T VF{Z
c;]gNZDŸc SL SlJTF VF{Z HLJGvIF+F S[ ;\A\W D[ \ ;FDFgI HFGSFZL
5|F%T CMTL C{ P VT/J ;DSF,LG ;\S8U|:T DFGJvHLJG S[ 5lZ5| [1I
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D[\ cVZlJgN NX"Gc SF SlJTF S[ DFwID ;[ XMW5ZS VG]XL,G SZGF
TYF p;SL p5FN[ITF SM Z[B³F \lST SZGF VFJxIS 5|TLT CMTF C{ P
.;L VFXI ;[ 5| [lZT CMSZ XMWFYL" G[ \ 5|:T]T XMWv5|A\W SF 5|6IG
lSIF C{ P
XMW lJQFI SF ;LDF\SG o\ \\ \
cNX"Gc J:T]To cNX"G XF:+c VF{Z TÀJ7FG ;[ ;dAâ C{4 .;Ll,/
.;SF VwIIG /J\ lJx,[QF6 D]b³ITo NX"GXF:+ S[ DF5N^0M\ S[
VFWFZ 5Z lSIF HFTF C{ P czL VZlJgN NX"Gc SM SZLA ;[ HFGG[ S[
l,/ D{ \G[ [ EFZTLI NX"G SL 5Z\5ZF SF VwIIG H~Z lSIF C{ ,[lSG
DF+ VFJxISTF5}lT" S[ l,/ CL P ÉIM\lS S[J,4 cNX"Gc CL .;
cXMWv5|A\Wc SF D]b³I lJQFI GCL\ C{ P
5|:T]T XMWv5|A\W D[ \ zL VZlJgN S[ jIlÉTtJ4 S'lTtJ VF{Z
NX"G SM lJX[QF ~5;[ 5|:T]T lSIF UIF C{4 ;FY CL pGSL NFX"lGS
VJWFZ6FVM\ SM ;\l1F%T ~5D[\ 5|:T]T lSIF UIF C{ P
5|:T]T XMWvlJQFI SF D]b³I VFWFZ C{4 c5\THLc VF{Z c;]gNZDŸc
S[ czL VZlJgN NX"Gc ;[ 5|EFlJT SFjI SF T],GFtDS VwIIG P
.;Ll,/ .;D[\ S[J, czL VZlJgN NX"Gc ;[ ;\Aâ SlJTFVM\ SM CL
:YFG lNIF C{ P
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5|:T]T XMWv5|A\W S[ V\TU"T NMGM\ VF,MrI SlJ 5\T VF{Z ;]gNZDŸ
S[ zL VZlJgN NX"G ;[ lJX[QF 5|EFlJT NMvNM SFjIv;\U|CM\ SL SlJTFVM\
SF T],GFtDS VwIIG 5|:T]T lSIF UIF C{ P c5\THLc S[ :J6"lSZ64
:J6"W}l, S[ V,FJF EL VgI SFjIv;\U|C C{4 HM zL VZlJgN NX"G ;[
lJX[QF 5|EFlJT C{\4 ,[lSG c;]gNZDŸc S[ lJX[QF SFjIv;\U|C p5,aW GCL\
C{\ P .;l,/ pGS[ NM SFjIv;\U|C4 cW|]JlR¿c4 VF{Z cW|]J5N[c SL SlJTF
SL T],GF 5|:T]T SL U> C{ P ICF¥ 5Z IC AFT lJX[QF ~5;[ p<,[B³GLI C{
lS c;]gNZDŸc V5G[ ;FWS HLJG S[ NF{ZFG lGZ\TZ SFjIv;FWGF SZT[ ZC[4
,[lSG cIF+Fc SFjI;\U|C S[ AFN VG[S JQFM"\TS pgCM\G[ V5GF /S EL
SFjIv;\U|C GCL\ K5JFIF P VFlBZD[\ pGSL D'tI] S[ 5xRFTŸ pGSL A[8L
c;]WF ;]gNZDŸc G[ S]K SFjIv;\U|CM\ SM 5|SFlXT lSIF C{ P .;L 5|SFXG
SL z'\B³,F ;[ VF,MrI SFjIv;\U|C SF RIG D{\G[ V5G[ .; XMWv5|A\W D[\
lSIF C{ P
XMWv5|A\W S[ VFSFZ SM ;\IT ZB³G[ S[ l,/ .;D[ \ HCF¥
VFJxIS C]VF C{4 JCF¥ 5Z CL cU]HZFTLc SL D}, SlJTF S[ ;FY
p;SF lCgNL D[ \ UnFG]JFN 5|:T]T lSIF UIF C{ P
5|A\W 5lZRI o| \| \| \| \
5 |:T]T XMWv5|A\W SL ;FDU|L E}lDSF SM KM0³SZ ;FT VwIFIM\
D[ \ lG~l5T SL UIL C{ P 5|YD VwIFI VF,MrI lJQFI SL VFWFZ
E}lD S[ ~5 D[ \ C{ VF{Z X[QF Ko VwIFI XMWvlJQFI ;[ ;\A\lWT C{ \ P
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5|YD VwIFI D[ \ XMWSTF" G[ czL VZlJgNc S[ DCFG jIlÉTtJ
VF{Z S'lTtJ SF lJx,[QF6 lSIF C{ P  .;S[ ;FY CL .; VwIFI D[ \
czL VZlJgNNX"Gc SL 5'Q9E}lD SM 5|:T]T lSIF C{ P .;S[ AFN czL
VZlJgNc S[ lJlEgG l;âF\TM\ VF{Z EFZTLI NX"G SF lJx,[QF6 lSIF
UIF C{ P .;S[ AFN czL VZlJgNc SL DCFG N[G c5}6"IMUc SM 5|:T]T
lSIF UIF C{ P TTŸ 5xRFT czL VZlJgNc S[ cIMUc SL lJX[QFTFVM\
5Z 5|SFX 0F,F UIF C{ P .;L VwIFI D[ \ czL VZlJgNc S[ DCÀJ5}6"
U| \YM\ SF ;\l1F%T  lJx,[QF6 SZT[ C]/4 pGS[ äFZF l,lB³T lJxJb³IFlT
5|F%T DCFSFjI c;FlJ+Lc SF lJ:TFZ S[ ;FY lJx,[QF6 5|:T]T lSIF
UIF C{ P .;S[ 5xRFTŸ EFZTLI NX"G S[ DCFG lJRFZS ZFHF
ZFDDMCGZFI4 NIFG\N ;Z:JTL4 ZFDS'Q6 5ZDC\;4 :JFDL lJJ[SFG\N4
UF¥WLHL4 lJGMAF EFJ[ S[ NFX"lGS lJRFZM\ VF{Z czL VZlJgNc SL
NFX"lGS VJWFZ6FVM\ SF T],GFtDS VG]XL,G lSIF UIF C{ P
läTLI VwIFID[ \  VF,MrI SlJ ;]lD+FG\NG 5\T VF{Z U]HZFTL
SlJzL ;]gNZDŸ S[ jIlÉTtJ VF{Z S'lTtJ SM 5|:T]T lSIF UIF C{ P
;FYL CL ;FY c5\Tc SL HLJGvIF+F4 SFjIv;FWGF VF{Z c;]gNZDŸc
SL HLJGvIF+F TYF SFjIv;FWGF SM 5|:T]T lSIF UIF  C{ P
T'TLI VwIFI D[ \ c;]lD+FG\NG 5\Tc SL SlJTF D[ \ czL VZlJgN
NX"Gc 5Z VwIIG 5|:T]T lSIF UIF C{ P
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.; VwIFID[ \ lJX[QF~5 ;[ 5\THL S[ SFjI;\U|C c:J6"lSZ6c
SL SZLA c45c SlJTFVM\ SF lJx,[QF6 lSIF UIF C{ P .;S[ AFN
pGS[ SFjI;\U|C c:J6"W}l,c SL SZLA c80c SlJTFVM\ SF  lJx,[QF6
5|:T]T lSIF UIF C{ P
RT]Y" VwIFI D[\ U]HZFTL EFQFF S[ D}W"gI SlJ c;]gNZDŸc SL SlJTF
D[\ 5|I]ÉT czL VZlJgNNX"Gc  5Z VwIIG 5|:T]T lSIF UIF C{ P
.; VwIFI D[\ lJX[QF ~5 ;[ c;]gNZDŸc S[ SFjIv;\U|C cW| ]JlR¿c
SL SZLA o c50c SlJTFVM\ SF lJx,[QF6 lSIF UIF C{ P ;FY CL
;FY cW| ]J5N[c SFjI;\U|C SL c45c SlJTFVM\ SF lJx,[QF6 5|:T]T
lSIF UIF C{ P
5\RD VwIFI D[ \ czL VZlJgNc NX"G SL DCÀJ5}6" VJWFZ6FVM\
S[ VF,MS D[ \ VF,MrI SlJ 5\T VF{Z ;]gNZDŸ S[ SFjI SF T],GFtDS
VwIIG 5|:T]T SZS[ p;SF lJJ[RG lJx,[QF6 lSIF UIF C{ P .;
VwIFI D[ \ czL VZlJgN NX"GcSL lGdGl,lB³T ;FT DCÀJ5}6"
VJWFZ6FVM\ S[ VF,MS D[ \ 5\THL VF{Z ;]gNZDŸ S[ SFjI SL T],GF
5|:T]T SL U> C{ P I[ VJWFZ6F/¥ .; 5|SFZ C{ \ v
s1f 7FG VF{Z ;tIv;\A\WL VJWFZ6F
s2f HLJ VF{Z HUTŸv;\A\WL VJWFZ6F
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s3f VFtDF VF{Z R{tI 5]Z]QF ;\A\WL VJWFZ6F
s4f DFGJ S[ DCÀJ SL VJWFZ6F
s5f EFZTLI ;\:S'lT SL DCFGTF SL VJWFZ6F
s6f HLJG D[ \ cIMUc S[ DCÀJ SL VJWFZ6F
s7f cVlTDG;Ÿc R[TGF SL VJWFZ6F
QFQ9 VwIFID[ \ zL VZlJgN NX"G S[ DCFG p¹Ÿ [xISM 5|:T]T
SZT[ C]/ VFH S[ I]U D[ \ zL VZlJgN NX"G S[ ;\NE" S[ ;FYv;FY
VF,MrI SlJ 5\T VF{Z c;]gNZDŸc SL SlJTF SL 5|F;\lUSTF 5Z
5|SFX 0F,F UIF C{ P
.; VwIFID[ \ zL VZlJgN NX"G SL DCÀJ5}6" p5,laW SM
wIFGD[ \ ZB³T[ C]/ 5\T VF{Z ;]gNZDŸ SL SlJTF SL DC¿F SM 5|:YFl5T
lSIF UIF C{ P czL VZlJgNc SL DCÀJ5}6" N[G lGdG l,lB³T C{ v
s1f lJxJ SM EFZT SF VFwIFltDS DFU"NX"G
s2f lJxJ S<IF6 S[ l,/ cDFGJc S[ DCÀJ SM
;JM"5lZ DFGGF
s3f lJxJU|FD SL :YF5GF TYF
s4f EF{lTSTF VF{Z VFwIFltDSTF SF ;DgJI
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.; VwIFID[ \ p5I] "ÉT DCÀJ5}6" VJWFZ6FVM\ S[ VFWFZ 5Z
5\T VF{Z ;]gNZDŸ SL SlJTF SF ;DL1FFtDS lJx,[QF6 5|:T]T SZT[
C]/ p;SL 5|F;\lUSTF SF lJJ[RG 5|:T]T lSIF UIF C{ P
;%TD VwIFI D[ \ czL VZlJgN NX"Gc S[ VF,MS D[ \ ;]lD+FG\NG
5\T VF{Z c;]gNZDŸc S[ SFjI SF VwIIG SZ T],GFtDS lGQSQF"  5|:T]T
lSIF UIF C{ P
.; VwIFI S[ V\TD[ \ 5|:T]T XMWv5|A\W SF cp5;\CFZc VF{Z
clGQSQF"c 5|:T]T lSIF UIF C{ P
5|:T]T 5|A\W äFZF XMWSTF" SF 5|:TFlJT IMUNFG o| ] | \ " || ] | \ " || ] | \ " || ] | \ " |
clJQFI SF DCÀJc TYF cXMW lJQFI SF ;LDF\SGc v S[ VgTU"T
5|:T]T XMWv5|A\W S[ lJQFI D[ \ S]K TyIM\ SF lJJ[RG 5C,[ CL lSIF
HF R]SF C{ P ICF¥ 5Z XMWvSTF" S[ 5|:TFlJT IMUNFG SF ;F\S[lTS
p<,[B³ CL V5[l1FT C{ v
s1f 5|:T]T XMWv5|A\W D[ \ czL VZlJgN NX"Gc  H{;[ DCFG
VF{Z U\ELZ lJQFI SM D{ \G[ V5G[ DF{l,S lR\TG S[ äFZF
;Z,TF VF{Z ;CHTF S[ ;FY 5|:T]T SZG[ SF ItG lSIF
C{ P
s2f 5|:T]T XMWv5|A\W lCgNLvU]HZFTL SF T],GFtDS 5|A\W
CMG[ S[ SFZ6 VF{Z D[ZL DFT'EFQFF U]HZFTL CMG[ S[ SFZ6
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5IF"%T ;FJWFGL5}J"S VF{Z IYF;\EJ 5}JF"U|CM\ ;[ D]ÉT
CMSZ T8:YEFJ ;[ lJQFI SF lG~56 SZG[ SF 5|IF;
lSIF UIF C{ P
s3f 5|:T]T XMWv5|A\W S[ VgTU"T 5|:T]T lJQFI SF lJx,[QF6
v lJJ[RG /J\ T],GFtDS lGQSQF" D[Z[ V5G[ C{ \ P
s4f 5|:T]T XMWv5|A\W D[ \ D[ZF p5ÊD VFn\T TÀJv5ZL1F6
SZG[ VF{Z p;SF 5]GZFbI³FG SZG[ SF ZCF C{ P
s5f czL VZlJgN NX"Gc S[ VF,MS D[ \ lCgNL S[ cSlJzL
;]lD+FG\NG 5\Tc VF{Z U]HZFTL S[ SlJzL c;]gNZDŸc S[
SFjI S[ T],GFtDS VwIIG SM ,[SZ 5|:T]T lSIF UIF
IC XMWv5|A\W V5G[ VF5D[\ /S lJX[QF p5,laW S[ ~5D[\
l;â CMUF /[;F lJxJF; C{  P
S'T7TF7F5G o' '' '
5|:T]T XMWv5|A\W D[\ D[ZF N'lQ8SM6 czL VZlJgNNX"Gc S[ VF,MS
D[\ c5\Tc VF{Z c;]gNZDŸc SL SlJTF SL T],GF 5|:T]T SZS[ VFHS[ .;
DFC{F, D[ \ c5\Tc VF{Z c;]gNZDŸc SL SlJTF SL 5|F;\lUSTF SM 5|:T]T
SZGF ZCF C{ P V5G[ .; N'lQ8SM6 SM SZLA ;FT JQFM" \ S[ 5|ItG S[
5xRFTŸ .; XMWv5|A\W S[ ~5 D[ \ D}lT"DFGŸ 5FSZ D{ \ czL VZlJgNc SL
S'5F SM S'T7TF S[ ;FY DC;}; SZ ZCF C} ¥ P
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5 |:T ]T 5 |A \W SF 5 |6IG D [Z [  lJnFvU ]Z ]vzâ[I lJätJZ
0F¶@ /;@ 5L@ XDF" s5}J" VFRFI" /J\ VwI1F4 lCgNL EJG4 ;F{ZFQ8=
lJxJlJnF,I4 ZFHSM8f S[ ;]IMuI lGN[ "XG D[ \ lSIF UIF C{4 lHgCM\G[
.; N]QSZ SFI" D[ \ D[ZL VG[S ;D:IFVM\ J Sl9GF.IM\ S[ ;DFWFGFY"
DCÀJ5}6" ;CFITF J 5|Mt;FCG lNIF C{ P pGSL lJX[QF S'5F S[ SFZ6
CL D{\ lCgNL J U]HZFTL S[ NM DCFG SlJIM\ SL SlJTFVM\ SF T],GFtDS
VwIIG H{;[ DCÀJ5}6" SFI" SM ;\5gG SZ ;SF P D{ \ pGS[ .; k6
;[ pk6 GCL\ CM ;STF P pGS[ 5|lT D{ \ V5GL CFlN"S zâF Vl5"T SZ
S'T7TF SF VG]EJ SZTF C} ¥ P
.; XMWvSFI" D[ \ 5| [ZS /J\ ;CFIS AGG[JF,[ 0F¶@ HL@ H[@
l+J[NL4 0F¶@ AL@ S[@ S,F;JF sVwI1F4 lCgNL EJG4 ;F{@I]lG@f4
0F¶@ H[@ /D@ 5GFZF4 0F¶@ /;@ S[@ DC[TF4 5|F@ S[@ H[@ ;]JFlUIF4
0F¶@ DGMH HMXL  SF D{ \ VFEFZL C} ¥ lHGS[ VD}<I ;CIMU ;[ D[ZF
XMWv5|A\W 5}6" CM ;SF P
5ZD VFNZ6LIF 0F¶@ AFG]ACG WSFG s5|FRFIF" v /D@ H[@
S] \0l,IF SF¶,[Hf TYF D[Z[ lJEFU S[ JlZQ9 ;CIMUL 0F¶@ N1FFACG
HMXL sVwI1F 4 lCgNL lJEFUf4 0F ¶ @  S<5GFACG Z FI9 Ÿ9 F 4
0F¶@ lUZLXEF> ;M,\SL /J\ zL V\HGLACG 5\0IF sU| \Y5F, /D@ H[@
S] \0l,IF SF¶,[Hf S[ 5|lT D{ \ lJX[QF VFEFZ jIÉT SZTF C} ¥ P
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D[Z[ :JU":Y l5TFzL H]UTZFDEF> ZFJ, VF{Z D[ZL DFTFzL
JlGTFACG S[ X]E VFXLJF"N CD[XF D[ZL TFST ZC[ C{ \ P pGS[ 5|lT D{ \
V5GL CFlN"S zâF Vl5"T SZ S'T7TF SF VG]EJ SZTF C} ¥ P
D[ZL HLJG;\lUGL ALGF NJ[4 slGN[XS4 /D@JL@/D@ SF¶,[H VMO³
SFD;" D[G[HD[g8 /^0 VF.@8L@f VF{Z D[ZL %IFZL lAl8IF c1FDFc G[
D]h[ ;N{J 5}6" ;CIMU lNIF4 5|Mt;FCG lNIF4 JC D[Z[ l,/ lRZ:DZ6LI
C{ P
.; XMWv5|A\W SF Sd%I}8LSZ6  SZG[ JF,[ zL ZD[XEF> RMZF,F
s;MGFZ Sd%I}8Zf SF EL CFlN"S VFEFZ DFGTF C} ¥ P
D{ \ lCgNL4 U]HZFTL4 V\U| [HL TYF ;\:S'T S[ pG ;EL lJäFGM\
/J\ VF,MRSM\ S[ 5|lT V5GL lJGD| S'T7TF 5|S8 SZTF C} ¥4 lHGSL
;CFITF D]h[ XMWvSFI" D[ \ 5|tI1F IF 5ZM1F ~5 ;[ 5|F%T C]> VF{Z
lHGSL S'lTIM\ S[ pâZ6 D{ \G[ V5G[ 5|A\W D[ \ IYF 5|;\U 5|:T]T lS/
C{ \ P
V\TTo 5ZDl5TF 5ZD[xJZ VF{Z czL VZlJgNc VF{Z zL DFTFHLc
S[  RZ6M\ D[ \ zâF ;[ 5|6FD SZTF C} ¥4 lHGSL 5| [ZSXlÉT S[ äFZF CL
IC XMWv5|A\W ;FSFZ CM ;SF P
lJGLT4
ZFHSM8
lNGF\S o 18/4/2009 ZFH[X H[@ ZFJ,
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5|YD VwIFI||| |
ccDCFG NFX"lGS VF{Z IMUL zL VZlJgNcc" {" {" {" {
? zL VZlJgN SF jIlÉTtJ VF{Z S'lTtJ
? zL VZlJgN NX"G SL 5'Q9E}lD
? zL VZlJgN S[ lJlEgG l;âF\T VF{Z EFZTLI NX"G
? zL VZlJgN SF lJlXQ8 IMU v c5}6"IMUc
? zL VZlJgN SF SFjIvNX"G
? zL VZlJgN SL DCFGS'lT c;FlJ+Lc
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5|YD VwIFI||| |
DCFG NFX"lGS VF{Z IMUL zL VZlJgN" {" {" {" {
cEFZTc ZFQ8= N]lGIF SF JC ZFQ8= C{4 lH;G[ ;DIv;DI 5Z VG[S
lJäFGM\4 lJE}lTIM\4 DGLlQFIM\4 NFX"lGSM\ SM HgD lNIF C{ TYF N]lGIF S[
lJSF;4 /J\ XF:JT XF\lT S[ l,/4 ;]BFSFZL S[ l,/ V5GF IMUNFG lNIF
C{ P .;L ZFQ8= SL E}lD ;[ czL ZFDc SL DIF"NF HLJG4 WD"4 ;tI VFlN4
SL DCFG VJWFZ6F 5|S8 C]> P ICF¥ ;[ CL czLS'Q6c SL cULTFc SL
l+J[6LWFZF4 SD"4 7FG4 ElÉT SF l5I}QF;|MT ACF C{4 .;L EFZT JQF" ;[
N]lGIF SM zL A]â SL S~6F VF{Z               czL DCFJLZc SL VlC\;F
SF ;\N[X lD,F C{ P
CDFZF ZFQ8= VG[S DGLlQFIM\ S[ NX"G SL VFWFZ E}lD EL ZCF
C{ P jIF;4 JFl<DSL4 GFZN4 5T\H,L4 X\SZFRFI"4 ZFDFG]HFRFI"4 ZFDS'Q6
5ZDC\; VFlN VG[S DGLlQFIM\ G[ ;FZ[ lJxJ SM /S GIL R[TGF VF{Z  /
S GIF HLJG N'lQ8SM6 EL lNIF C{ P .;L z'\B,F D[\ AL;JL\ XTFaNL D[\
EFZTJQF" G[ N]lGIF SM DCFtDF UF\WL4 VF{Z cDClQF" VZlJgNc H{;[ NM DCFG
DGLlQFIM\ SL ;F{U³FT NL4 NMGM\ G[ lJxJ;DFH SM GIF N'lQ8SM6 5|NFG
lSIF C{ P
czL VZlJgNc VFW]lGS I]U D[\ p5lGQFNM\ S[ ãQ8F DFG[ HFT[         C{\
P czL VZlJgNc G[ V5G[ IMU /J\ VG]EJ S[ VFWFZ 5Z lJlJW J{lxJS
5|xGM\ SF ;DFWFG 5|:T]T lSIF C{ P czL VZlJgNc SF NX"G4 /J\ IMU B]N
pGSL VG]E}lT /J\ VG]EJ S[ lGRM0³ S[ ~5 D[\ VFH ;FZL N]lGIF SF
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DFU"NX"G SZ ZCF C{\ P V5GL :JT\+ ;FWGF S[ A,5Z J[ p5lGQFNM\ S[
c;tIc TS 5C]¥R[ C{\ P V5G[ clJxJ~5 NX"Gc D[\ J[ p5lGQFNM\ ;[ AC]T VFU[
lGS, U/ C{\ P NX"G SL 5}JL"I /J\ 5FxRFtI U\UFvHD]GF S[ 5lJ+ ;\UD¸
TG4 DG4 5|F6 ;EL SM N{JL ;¿F S[ VJZMC6 SF DFwID AGF N[G[JF,[  /
S IMUL4 .; 5'yJL 5Z c>;Fc S[ c:JU"ZF¾Ic SL S<5GF SM D}lT"DFG AGFG[
SF VFIMHG SZG[JF,[ I]U 5|JT"S G[TF VF{Z YMYL ;\:S'lT TYF S'l+D
;eITF S[ NAFJ ;[ ,0³B0FTL C]> DFGJ HFlT SM cVlTDG;Ÿc S[
lJ7FGDIv,MS SL VMZ ,[ HFG[JF,[ /S DCFG IMUL J 5Yv5|NX"S S[
~5 D[\ czL VZlJgNc EFZTLI /J\ J{lxJS HGDFG; SM :5\lNT SZ ZC[ C{\
P
? zL VZlJgN SF 5|FN]EF"J o| ] "| ] "| ] "| ] "
czL VZlJgNc SF 5|FN]EF"J VFW]lGS EFZT SL VFwIFltDS TYF
;F\:S'lTS V5[1FFVM\ S[ l,/ 15 VU:T  1872 >@ SM 5|FToSF, ;}IM"NI
S[ ;DI C]VF P JC ;}IM"NI lJxJ;eITF S[ l,/ cVlTDG;ŸŸc R[TGF S[
VJZMC6 SF pNI YF P pGS[ l5TFzL cc0F¶@ S'Q6WG 3MQFcc S,S¿F
lJxJlJnF,I S[ 0FÉ8ZL p5FlW 5|F%T ;ZSFZL V:5TF, S[ A0³[ GFDL
0FÉ8Z Y[  VF{Z DFTFzL  EFZTLI ;\:S'lT S[ ;]5|l;â 5|JÉTF cklQF
ZFHGFZFI6 AM;c SL ;A;[ A0³L 5]+L c:J6",¿F N[JLc YL P czL VZlJgNc
SF HgD:YFG pGS[ l5TFzL S[ VGgI lD+ cA[ZL:8Z zL DGDMCG 3MQFc
SF 3Z C{ P czL VZlJgNc V5G[ DFTFvl5TF SL TL;ZL ;\TFG Y[\ P NMGM\
A0³L ;\TFG[\ 5]+ CL YL\ P lHGS[ GFD ÊDXo lJGIE}QF6 VF{Z DGDMCG Y[
P
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15  VU:T SF EFZT VF{Z lJxJ S[ l,/ EL /S lJX[QF ;F\:S'lTS
DCÀJ C{4 ÉIM\lS 15 VU:T SM CL zLZFDS'Q6 5ZDC\; G[ ;DFlW ,L YL
P .;L lNG SM EFZTZFQ8= SM VFH³FNL EL lD,L P czL VZlJgNc G[ EL .;
lNG SF VFwIFltDS DCÀJ ATFT[ C]/ SCF C{ cc15 VU:T SF lNG cS]DFZL
DlZIDc S[ cpNŸU|C6c SF lNG C{ P .; lNG SM EF{lTS 5|S'lT SF lNjI
5|S'lT SL VMZ pgGIG CMTF C{ P cS]DFZL DlZIDc ;[ lGN["X 5|S'lTTÀJ SF
CMTF C{ P c>;Fc DG]QI S[ ~5 D[\ HgDL N{JL VFtDF C{ P JC >xJZ SF 5]+
EL C{4 cDG]c SF A[8F EL C{ Pccs1f
czL VZlJgNc S[ GFGFHL cZFHGFZFI6 AM;c EFZTLI ;\:S'lT
/J\ ;eITF S[4 VFRFZ lJRFZ SM DFGG[ JF,[ Y[ P J[ VFW]lGS A\UF, S[
5|D]B G[TFVM\ D[\ ;[ Y[ P 5FxRFtI lX1FF VF{Z ;eITF SM DFGT[ TYF HFGT[
C]/ EL EFZTLI ;\:S'lT SL VMZ pGSF h]SFJ lJX[QF       YF P J[ X]~
D[\ A|ï;DFH ;[ H]0³[ C]/ Y[ P 5Z\T] A|ï;DFHD[\ pgCM\G[ ZFQ8=LITF SF ;J"YF
VEFJ DC[;}; lSIF4 VTo J[ .G;[ V,U CM UI[ P VF{Z cVFlN A|ï;DFHc
SL :YF5GF SL P .;S[ äFZF N[X SL ;D:T 5}JF"lH"T ;\:S'lTSF Z1F6
SZGF YF VF{Z 5FxRFtI ;eITF S[ DMCS  5Z\T] lJQF{,[ 5|EFJ SF ;FDGF
SZGF YF P czL VZlJgNc S[ l5TF czL 0F¶@ S'Q6WG 3MQFcv lCgN} WD"XF:+
TYF cAF>A,c SM ;DFG~5 ;[ VFNZ lN,FGF RFCT[ Y[4 5Z\T] .;S[ cGFGF
ZFHGFZFI6 AM;c 5FxRFtI WD"U|\YM\ ;[ EFZTLI WD"XF:+ SM z[Q9 DFGT[
Y[4 VF{Z pgCL\ SL :YF5GF SZGF RFCT[ Y[ P
.; 5|SFZ czL VZlJgNc SM /S VMZ HCF¥ DFT'51F ;[ 5|FRLG
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EFZTLI ;\:S'lT SL p¿D VF{Z DCFG lX1FF lD,L4 JCL\ N};ZL VMZ
l5T'51F ;[ 5FxRFtI ;\:S'lT VF{Z ;eITF SF pgDFN lJZF;T D[\ lD,F C{
P
? zL VZlJgN SL lX1FF VF{Z NL1FF o{ {{ {
;GŸ 1877 D[\ czL VZlJgNc SM pGS[ l5TFHL G[ V5G[ NMGM\ A0³[ 5]+M\
S[ ;FY cNFH"l,\Uc S[ cc,MZ[CM SF¶gJ^8c :S}, D[\ 5|lJQ8 SZF  lNIF P p;
;DI czL VZlJgNc SL VJ:YF DF+ 5 JQF" SL YL P IC :S}, EFZT D[\
ZCG[JF,[ V\U|[HL VlWSFlZIM\ SL ;\TFGM\ SM V\U|[HL lX1FF N[G[ S[ l,/
B³M,F UIF YF P czL VZlJgNc V5G[ EF>IM\ S[ ;FY .; :S}, D[\ ZC[4 VF{Z
K]l8Ÿ8IM\ D[\ DFTF4 l5TF VF{Z GFGFHL ;[ lD,T[ ZC[ P pgC[\ prRlX1FF 5FG[
S[ l,/ ElJQI D[\ lA|8G HFGF YF lH;SL T{IFZL cVFIlZ; lXl1FSFVM\c
äFZF J[ .;L :S}, D[\ SZT[ ZC[ P
czL VZlJgNc SM ;FT JQF" SL VFI] D[\ pGS[ l5TFHL G[ c1879c >@
D[\ lX1FF S[ l,/c >\u,[g0c ,[ UI[ VF{Z JCF¥ cDF\R[:8Zc D[\ cZ[JZ[^0 lJl,ID
l0=I}/8c S[ 5F; ZCG[ SL jIJ:YF SL U> P J[ c0F¶@ 3MQFc S[ lD+ Y[ P
pGSM IC ;}RGF NL U> lS AF,SM\ SM EFZTLI 5|EFJ ;[ N}Z ZBF HF/
¥4 TYF lS;L EL EFZTLI ;[ pGSF 5lZRI4G CMG[ lNIF HF/¥ P VF{Z SMlXX
EL ICL SL U> P czL l0=I]/8c G[ czL VZlJgNc S[ NMGM\ EF.IM\ SM
DF¥R[Q8Z S[ :S}, D[\ 5|J[X lN,JF lNIF4 VF{Z czL VZlJgNc SM J[ 3Z 5Z
CL 5-³FT[  ZC[ P KM8L ;L VFI] D\[ czL VZlJgNc I]ZM5LI 5|FRLG EFQFFVM\
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SM VtI\T ,UG ;[ 5-³T[ Y[ P VF{Z zL l0=I}/8 ,[l8G EFQFF S[ VrK[ 7FTF
Y[ P VTo U|LS4 ,{l8G VFlN EFQFFVM\ SM zL VZlJgN G[ AR5G D[\ CL
l;B l,IF P ;GŸ 1885 D[\ czL VZlJgNc SM ,\NG S[ c;[^85F¶, :S},c D[\
ETL" SZJF lNIF P JCF¥ S[ l5|lg;5F,c 0F¶@ JF¶SZc G[ czL VZlJgNc SM
cU|LSc EFQFF SF lJX[QF 7FG 5|NFG lSIF P JCF¥ zL VZlJgN 5F¥R ;F, TS
ZC[ P pG 5F¥R ;F,M\ D[\ pgCM\G[ 5|FRLG I]ZM5LI EFQFFVM\ D[\ SFOL IMuITF
5|F%T SL P .;S[ VlTlZÉT cV\U|[HL ;FlCtIc4 cËF\;L;L ;FlCtIc4 cI}ZM5
S[ 5|FRLG ;[ ,[SZ VFW]lGS SF, SF .lTCF;c TYF c.8Fl,IG4 c cHD"Gc
c:5[GLc VFlN EFQFFVM\ SF 7FG EL A-³FIF P czL VZlJgNc SL TL16 A]lâ
S[ SFZ6 J[ 5|FlRG VF{Z ;DSFl,G I]ZM5LI ;\:S'lT S[ p¿D TÀJM\ ;[
5lZlRT CM UI[4 VF{Z pGS[ 7FG SF 1F[+ EL lJ:T'T CM UIF P
czL VZlJgNc G[ V5G[ VwIIGSF, S[ NF{ZFG VFlY"S Sl9GF.IM\
SF SFOL ;FDGF lSIF P ÉIM\lS J[ lH; :S}, D[\ 5-³T[ Y[4 p;D[\ AF¶l0"\U
GCL\ YL P .;l,/ pGSM V5G[ EF.IM\ S[ ;FY AFCZ ZCGF 50³TF YF4 HCF¥
5{;[ SL VlWS VFJxISTF ZCTL YL P VF{Z pGS[ l5TFHL G[ 5{;[ E[HG[
D[\ 5C[,[ TM VlGIlDTTF ATL" 5Z AFN D[\  5{;[ E[HGF CL A\N SZ lNIF P
lH;;[ pGSL VFlY"S l:YlT .TGL NIGLI CM U> lS lNG SF BFGF EL
9LS ;[ GCL\ lD,TF YF P
czL VZlJgNc G[ CL /S HUC 5Z l,BF C{  lS c/S ;F, TS
CDFZF  B³FGF ;]AC SM /S IF NM ;[g0lJR4 0A, ZM8L4 DÉ³BG VF{Z
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RFI S[ %IF,[ TS ;LlDT ZCF P XFDSM /S c5[GLc S[ ;[A,MIc        TS
Pcc2  .; 5|SFZ VFlY"S  VEFJ G[ CL zL VZlJgN SM RFlZl+S ¹-³TF
5|NFG SZG[ D[\ AC]T A0³F IMUNFG lNIF P
cS[dA|LHc S[ l;lGIZ 8ŸI]8Z czL 0A<I] 5|M/ZMc zL VZlJgNM\ S[
A0³[ 5|X\;S Y[ P czL VZlJgNc S[ AFZ[ D[\ /S 5+ D[\ .gCM\G[ l,B³F C{ lS
cczL VZlJgNc cV5GL SŸ,Fl;S, lJäTFc S[ VlTlZÉT EL pGSF V\U|[HL
;FlCtI 7FG VF{;T AL@/@ S[ KF+M\ ;[ VlWS YF4 JC VlWSF\X V\U|[HL
I]JSM\ ;[ ;]gNZ V\U|[HL l,B³T[ Y[ Pcc3 czL 0A<I]5|M/ZMc AFND[\ c;Z5|M/
ZMc AG UI[ P VF{Z DCFG .lTCF;lJNŸ S[ ~5 D[\\ 5|l;â C]/ P pgCM\G[ czL
VZlJgNc äFZF cS,Fl;S, 8=FI5M;c D[\ 5|YD z[6L D[\ p¿L6" CMG[ S[ l,/
TYF VG[S 5]Z:SFZ HLTG[ S[ l,/4 V\U|[HL ;FlCtI SL IMuITF 5|F%T SZG[
S[ SFZ6 V5G[ 5+D[\ pGSL SFOL ;ZFCGF SL C{ P
.; 5|SFZ czL VZlJgNc SF AF<I J I]JFSF, lX1FFvlN1FF S[ ;FY
N]gIJL ;\3QF" D[\ EL ZT ZCF P lHGSF /S ;\l1F%T aIF{ZF N[G[ SF D{\G[ ICF¥
5|ItG lSIF C{ P pGS[ HLJG SL VgI VF{Z S> AFT[\ C{\4 HM .; :YFG 5Z
N[GF VXÉI C{ P zL VZlJgN S[ lJ:T'T HLJG 5|JFC SM  lGdGF\lST
HLJG RlZ+M\ S[ äFZF VF{Z VlWS HFGF HF ;STF C{ P
s1f zL VZlJgN v ,[@ GJHFT
s2f ,F>O VF¶O VZlJgNM v ,[@ /@ AL@ 5]ZFGL
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s3f cDCFIMULc v ,[@ zL VFZ@ VFZ@
lNJFSZ
zL VZlJgN SF lJN[X D[\ N[X5|[D o[ [ \ [ | [[ [ \ [ | [[ [ \ [ | [[ [ \ [ | [
S[\lA|H D[\ c.l^0IG DH³l,;c GFDSL EFZTLI 5|J'l¿ ;[ H]0³L ;\:YF
YL4 lH;SL :YF5GF 1891 D[\ C]> YL4 zL VZlJgN G[ .; ;\:YF S[ SFI"ÊDM\
D[\ ;lÊITF ;[ EFU l,IF4 VF{Z EFZT TYF EFZTDFTF S[ AFZ[ D[\ V5GL
;MR AGF> P AFND[\ .;L ;\:YF S[ J[ D\+L EL AG[ P ;FY CL pgCM\G[ EFZT
D[\ :YFl5T lA|8LX ;FD|F¾I S[ lJ~â VG[S ÊF\lTSFZL EFQF6 EL lNI[\ P
p;L ;\:YF S[ S]K VtI\T UD"B}G VF{Z N[X5|[DL I]JSM\ G[ ccNL ,F¶8; /^0
0{UZcc GFDSL /S U]%T ;\:YF AGF> P lHGD[\ czL VZlJgNc EL ;ldDl,T
CM UI[ P ;EL I]JSM\ G[ EFZT SL :JT\+TF S[ l,/ SFD SZG[ SF AL0³F
p9FIF P .; N, SF D]bI SFI" YF4 GD"lN, EFZTLI G[TFVM\ SL GLlT SF
lJZMW SZGF  VF{Z EFZTLI ,MUM\ S[ DFG; D[\ ZFQ8=5|[D SL ¾JF,F HUFGF
P IC N, V5G[ p¹[xIM\ SL 5}lT" S[ l,/ ;DI ;DI 5Z VG[S SFI"ÊDM\
SF VFIMHG SZTF  YF P
cS[\lA|Hc D[\ ZCT[ C]/ czL VZlJgNc N[X5|[D ;[ VMT5|MT CM R]S[  Y[
P ;FD|F¾IJFNL V\U|[HM\ SL R]\UF, ;[ HgDE}lD SM VFH³FN SZG[ SL
VlE,FQFF pGS[ cDGc D[\ HFU R]SL YL  5Z\T] p; ;DI IC 5|[Z6F VFIlZX
N[XEÉTM\ S[ 5|R\0 VF\NM,G ;[ 5|EFlJT YL P cc.l^0IG DH³l,;cc D[\
pgCM\G[ HM EFQF6 lNI[ Y[4 J[ .;L 5|EFJ S[ ;F1FL C{ P CF,FlS .; ;\:YF
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D[\ lNI[ EFQF6 SF SM> VlE,[B VFH 5|F%I GCL\ C{ P
.;L 5|J'l¿ S[ SFZ6 lA|l8X VO;ZM\ 5Z .TGF UCZF VF{Z lJ5ZLT
5|EFJ 50³F lS J[ ,MU czL VZlJgNc SM VF>@;L@/;@ SL Z[gS D[\
;ldDl,T SZG[ SF lJZMW SZG[ ,U[ P czL VZlJgNc SM EL VF>@;L@/;@
CMSZ V\U|[H ;¿F SL C]S}DT D[\ ;ldDl,T CMG[ SL HZF EL >rKF GCL\ YL
P ÉIM\lS pGS[ cDGc D[\ .; ;FD|F¾IJFN S[ lJZMW D[\ /S EI\SZ VF\NM,G
lK0³ UIF YF P ;GŸ 1890 D[\ c;[g85F¶,c SL V\lTD 5ZL1FF D[\ 80 5Fp^0
SL :SF¶,ZXL5 5|F%T SL P .;;[ lS\u; SF¶,[H D[\ 5|J[X l,IF P VF>@;L@/
;@ SL 5|J[X 5ZL1FF D[\ uIFZCJF¥ :YFG 5|F%T lSIF P VF{Z V\T TS J[ VrK[
V\SM\ S[ ;FY 5F; CMT[ ZC[ P S]K 5ZL1FFVM\ D[\ pgC[\ SF¶,[H 5]Z:SFZ EL
lD,[ P 5Z\T] 3]0³;JFZL D[\ 5F; G CMG[ S[ SFZ6 J[ VF.@;L@/;@ SL p5FlW
5|F%T GCL\ SZ    ;S[ P TYF ;dAlgWT GF{SZL EL 5|F%T GCL\ SZ ;S[ P
S]K VgI VFWFZM\ 5Z IC EL SCF HFTF C{ lS czL VZlJgNc SF h³]SFJ
lA|8LX GF{SZL SL VMZ G CMG[ S[ SFZ6 J[ HFG A]hSZ 3]0;JFZL SL
5|lTIMlUTF D[\ ;ldDl,T G C]/ P lH;;[ /[;F 5|TLT CMTF C{ lS pgCM\G[
XF;SLI 5|lTAâTF SF CZ 1F[+ D[\ lJZMW lSIF P ÉIM\lS pGSF DG VF{Z
pGSL R[TGF 5}ZL TZC ;[ EFZTLI Y[ P HM IC ;A S]K :JLSFZ GCL\ SZ
;ST[ Y[ P
.; 5|SFZ czL VZlJgNc G[ lA|8G D[\ ZCT[ C]/ V5G[ SM lJZF;T D[\
lD,[ DFT' ;\:SFZ SL JHC ;[ cEFZTZFQ8=c SL :JT\+TF S[ l,/ ;MRGF
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VFZ\E SZ lNIF YF P  ICF¥ IC AFT p<,[BGLI C{ lS czL VZlJgNc S[
l5TFzL c0F¶@ S'Q6WGc SM XFIN 5C,[ ;[ CL N[XElÉT TYF N[XR[TGF ;[
0Z YF4 .;l,/ pgCM\G[ JCF¥ lJN[X D[\ B³F;TMZ 5Z IC 5|A\W lSIF YF4 lS
SM> EL EFZTLI jIlÉT IF EFZTLI lJRFZ czL VZlJgNc S[ 5F; 5C]¥R
G ;S[ P ,[lSG lOZ EL czL VZlJgNc SL R[TGF ;FZ[ AF¥WM\ SM TM0³SZ
V5G[ U\TjI SL VMZ AC R,L P ;FZL A[l0³IF¥ TM0³SZ pGSF lR\TG
ZFQ8=5|[D ;[ EZ UIF P ;\1F[5 D[\ czL VZlJgNc G[ lJN[X SL E}lD 5Z4 lJN[XL
JFTFJZ6 VF{Z lX1FF 5FSZ EL cN[X5|[Dc VF{Z V5GL D},R[TGF ;[ Tt5Z
CMSZ H]0³[ ZC[ P
czL VZlJgNc SF :JN[X VFUDG o[ [[ [
czL VZlJgNcG[ V5GL lX1FF ;DF%T SZS[ .u,[\0 ;[ EFZT VFG[ S[
l,/ OZJZL 1893 D[\ 5|:YFG lSIF P pGS[ l5TFHL SF 5C,[ CL lGWG CM
R]SF YF P ÉIMlS 5]+M\ S[ JF5; VFG[ SL ZFC D[\ J[ VF¥B[\ lAKFI[ A{9[ Y[4
G HFG[ SCF¥;[ pGSM /[;L ;}RGF lD,L lS c zL VZlJgNc lH; HCFH ;[
,F{8 ZC[ Y[ JC HCFH 5]T"UF, TS VFT[vVFT[ 0}A UIF C{ P :JEFJTo
0F¶@ 3MQF G[ IC ;Dh AF¥W ,L lS D[ZF A[8F EL p;L D[\ 0}ASZ DZ UIF4
.;L lJRFZ ;[ pGSM /S H³MZNFZ lN, SF NF{ZF 50³F VF{Z pGS[ ìNI SL
UlT ;NF S[ l,/ A\N CM U> P IC AFT EL ;R YL lS /S HCFH 5]T"UF,
S[ ;D]ã D[\ 0}A UIF YF4 ,[lSG czL VZlJgNc p; HCFH S[ 5LK[ VF ZC[
N};Z[ HCFH D[\ ;OZ SZ ZC[    Y[ P pGS[ HCFH SM EL ZF:T[ D[\ /S A0³[
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T}OFG SF ;FDGF SZGF 50³F4 ,[lSG V\TTMUtJF  ;]Zl1FT ~5;[ JC
cSFY["Hc HCFH OZJZL S[ 5|FZ\E D[\ 1893 D[\ AdA> S[ c/5F¶,M A\NZUFCc
D[\ ,UF P
c/5F¶,M AgNZUFCc D[\ N[X SL WZTL 5Z zL VZlJgN S[ 5F¥J 50[³ TM
EFZTDF¥ G[ /S lJ,1F6 ~5 D[\ pGSF :JFUT lSIF P pgCM\G[ l,B³F C{ lS
p; ;DI /S V5FZ XF\lT SF EFJ pG 5Z KF UIF YF4 HM RFZM\ VMZ ;[
VFJ'T lSI[ C]/ DCLGM\ DCLGM\ TS AGF ZCF YF P JC VG]E}lT .; ;\;FZ
;[ H]0³L C]> YL4 p; ;DI /[;F ,UF DFGM /S DF+ JC EFUJT ;¿F CL
;D}R[ HUTŸ D[\ jIF%T C{4 VF{Z JCL V\TZIFDL XlÉT /Sv/S XZLZ D[\ ZDL
C]> C{ P
HA czL S'Q6WG 3MQFc SF lGWG C]VF4 TA czL VZlJgNc SL pD|
>ÞL; JQF" SL YL4 p;L ;DI cA0³F{NFc S[ cDCFZFHF ;Z;IFHLZFJ
UFISJF0³c G[ czL VZlJgNc SM V5G[ ZF¾I SL 5|XF;lGS ;[JF D[\
lGI]lÉT N[ NL P czL VZlJgNc A0³F{NF ZF¾I SL ;[JFD[\  8 OZJZL 1893
;[ 18 H}G 1907 TS ZC[ P ALR D[\ 1906 D[\ S]K ;DI TS VJSFX 5Z
ZC[ P A0³F{NF ZF¾I SL ;[JF SF IC ;DI czL VZlJgNc S[ cEFJLHLJGc
S[ l,/ VtI\T DCÀJ SF ;FlAT C]VF P 5C,[ S[ pGS[ ZFHGLlTS HLJG
5Z EL .;SF 5|EFJ ZCF  VF{Z AFN S[ c5M\l0R[ZLc S[ VFwIFltDS HLJG
SL GL\J EL ICL\ 0F,L U> P .; ;DIFJlW D[\ czL VZlJgNcG[ E}lDjIJ:YF
lJEFU4 :8[d5 SFIF",I4 cS[gãLI ZFH:J SFIF",Ic TYF D\+F,I VFlN
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lJEFUM\ D[\ V5GF p¿ZNFlItJ lGEFIF P
NM JQF" S[ AFN lJlEgG lJEFUM\ D[\ SFD SZT[ v SZT[ czL VZlJgNc
cA0³F{NF SF¶,[Hc D[\ VF\lXS TF{Z 5Z Ë[gR 5-³FG[ S[ l,/ HFG[ ,U[ P 5-
³FG[ SF IC VG]EJ czL VZlJgNc SM V5G[ VF{Z SZLA BL\RTF C{ P VF{Z
HM 5C,[ YM0³[vAC]T ;DI S[ l,/ HFIF SZT[ Y[4 J[ VA ;%TFC D[\ 6-6
3^8[ TS 5-³FG[ S[ l,/ HFG[ ,U[ P ;FY CL 5|XF;lGS SFI" SZT[ ZC[ P
;GŸ 1899 D[\ cË[gRc S[ /S 5|F¶O[;Z NLW"SF,LG K]8'L S[ l,/ HFT[ C{\ VF{Z
;\IMUJX czL VZlJgNc SM JCF¥ lGI]lÉT lD, HFTL C{ P AFN D[\ TM J[
Ë[gR S[ ;FYv;FY V\U|[HL EL 5-³FG[ ,UT[ C{\ P VF{Z lOZ ;GŸ 1900 D[\
V\U|[HL S[ 5}6"SF,LG 5|F¶O[;Z S[ ~5 D[\ lGI]lÉT lD, HFTL C{ P 5 ;F,
TS V\U|[HL 5-³FG[ S[ AFN ;GŸ 1905 D[\ J[ JCF¥ l5|lg;5F, S[ 5N 5Z lGI]ÉT
CM HFT[ C{\ P
czL VZlJgNc SM 5|xFF;lGS p¿ZNFlItJ SL V5[1FF IC X{1Fl6S
p¿ZNFlItJ VtI\T 5;\N VFIF P VF{Z VwIF5S S[ ~5 D\[ pgCM\G[
;O,TF5}J"S SFI" lSIF P lJnFYL" ;[ ,[SZ 5|FRFI" TS J[ CD[XF
,MSl5|I ZC[ P czL VZlJgNc SEL EL GM8Ÿ; AGFSZ É,F;~D D[\  5-³FG[
GCL\ HFT[ Y[ P pGS[ lJRFZ V5G[ DF{l,S C]VF SZT[ Y[ P J[ Ë[gR4 V\U|[HL
S[ V,FJF cA¥U,F ;FlCtIc SF EL 59Gv5F9G SZT[         Y[ P
ccA\lSDRgã R[8HL"c v cDW];}NG N¿c4 VFlN ZRGFSFZM\ ;[ J[ SFOL
5|EFlJT Y[ P VF{Z pG 5Z l8%5l6IF¥ EL l,BT[ Y[ P czL VZlJgNc
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lJnFlY"IM\ SM SF¶,[H ;DI S[ VlTlZÉT EL 5-³FIF SZT[ Y[ P ;\1F[5 D[\
czL VZlJgNc SF /S VwIF5S S[ ~5 D[ A0³F{NF ZF¾I 5Z AC]T A0³F k6
ZCF C{ P pGSF VwIF5SLI HLJG lS;L EL S1FF S[ VwI5FS S[ l,/
5|[Z6FNFIL HLJG C{ P
.; 5|SFZ A0F³{NF lGJF; S[ NF{ZFG czL VZlJgNc SL 59Gv5F9G
SL VlE~lR SM VF{Z A, lD,F P /S lX1FS S[ ~5 D[\ pGSF jIlÉTÀJ
VjJ, NH[" SF ZCF C{ P ICF¥ S[ pGS[ lX1FF ;Dl5"T HLJG ;[ CD[\ czL
ZJLgãGFY 9FS]Zc S[ HLJG S[ ;FY T],GF SZG[ SF VJ;Z lD,TF C{ P
clR\TGc S[ WZFT, 5Z TYF VFwIFltDS ;MR S[ WZFT, 5Z EL ICF¥ czL
VZlJgNc SM SFOL A, lD,F P
lJJFC o
czL VZlJgNc G[ 29 JQF" SL VFI] D[\  cZF\RLc S[ czL E}5F,Rgã A;]c
SL 14 JQFL"I 5]+L D'6Fl,GL S[ ;FY lJJFC lSIF YF P JC ;DI ;GŸ
1901 SF YF P czL VZlJgNc SF J{JFlCS HLJG NLW"SF, TS ;]BL GCL\
ZC[UF4 .;S[ ;\S[T pGS[ lJJFC S[ ;DI CL lD, R]S[ Y[ P C]VF IC lS
SgIF S[ l5TF SF IC VFU|C YF lS czL VZlJgNc lJJFC ;[ 5C,[ lJN[X
IF+F SF 5|FIlxRT SZ[\ P 5Z\T] czL VZlJgNc G[ .; AFT ;[ ;FO .gSFZ
SZ lNIF P VF{Z VGDG[ EFJ;[ XF:+LI lJlW ;[ lJJFC SZ lNIF UIF P
lJJFC S[ AFN S]K ;DI ccG{GLTF,cc D[\ lATFSZ J[ cA0³F{NFc R,[ UI[ P
TA TS SF¶,[H EL B], R]SF YF P
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czL VZlJgNc SF J{JFlCS HLJG ;O, GCL\ ZC ;SF4 .GS[ S>
SFZ6M\ D[\ ;[ /S SFZ6 czL VZlJgNc VF{Z cD'6Fl,GLc S[ jF{RFlZS DTE[N
EL C{\ P 5lZJFZ4 lX1FF4 lN1FF4 DFCF{, TYF cpD|c VFlN SL N'lQ8 ;[ NMGM\
S[ ALR AC]T ¾IFNF V\TZ YF P HM J{RFlZS V\TZ SF EL SFZ6 AGF P
czL VZlJgNc ZFQ8=LI lJRFZWFZF ;[ VF%,FlJT           Y[4  TA
cD'6Fl,GLc 5FlZJFlZS HLJG SM D]lxS, ;[ ;Dh ZCL            YL P
JC czL VZlJgNc SM zwW[I TM DFGTL YL4 5Z\T] 5lZJFZ SL VFlY"S
VFJxISTF SM 5}6" SZG[ D[\ V;DY" DFGTL YL P                      czL
VZlJgNcG[ EL .; N]lJWF SM VG]EJ lSIF YF4 5Z\T] lHG ;FWGF 5Y SM
JC V5G[ l,/ R]G R]S[ Y[4 p;D[\ ;DhF{TF SZG[ SF VY" J[ ;J" lJGFX
DFGT[ Y[ P VTo pgCM\G[ 5lZl:YlT SM ;]WFZG[ SF SM> lJX[QF 5|ItG GCL\
lSIF P .;L DTE[N S[ NF{ZFG CL NMGM\ SF HLJG ;FY CMT[ C]/ EL lGTFgT
/SF\SL VF{Z VS[,F ZCG[ ,UF P ICF¥ 5lTv5tGL S[ ALR ;EL TZC ;[
;\:SFZM\ SL /S A0³L BF> AG ZCL YL4 lH;[ czL VZlJgNc E,LEF¥lT
5CRFG UI[ Y[ P V5G[ J{JFlCS HLJG S[ NF{ZFG l,B[³ .; 5+ ;[ czL
VZlJgNc SF ;FO N'lQ8SM6 CDFZ[ ;FDG[ VF HFTF C{4 IC pGSF ¹- EFJ
YF4 TYF pgCM\G[ B]N R]GF C]VF 5FU,5G SF ZF:TF YF4 J[ l,BT[ C{\ @@@@cc
;\EJTo .;L ALR D[\ T]dC[\ .; AFT SF 5TF R, UIF C{ lS lH;S[ EFuI
S[ ;FY T]dCFZF EFuI H]0³F C{4 JC A0³F CL lJlR+ DG]QI C{ P .; N[X D[\
VFHvS, S[ ,MUM\ SF H{;F DGMEFJ C{4 pGS[ HLJG SF H{;F p¹[xI C{4
SD" SF H[;F 1F[+ C{4 9LS J{;F CL D[ZF GCL\ C{ ;AS]K CL lEgG VF{Z
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V;FWFZ6  C{ P @@@@p;[ ;\EJTo  T]D HFGTL CM4 pG EFJM\ SM J[ s,MUf
5FU,5G SCT[ C{\ P
5FU, TM 5FU,5G S[ ZF:T[ NF{0[³UF CL4 T]D p;[ 5S0³SZ GCL\ ZB
;STL P T]dCFZL V5[1FF p;SF :JEFJ CL VlWS A,JFG C{ P TM lOZ
ÉIF T]D /S SMG[ D[\ A{9SZ ZMVMUL IF p;S[ ;FY CL NF{0³MUL m @@@ D[Z[
TLG 5FU,5G C{\ 5C,F 5FU,5G IC C{ lS D[ZF N'- lJxJF; C{ lS EUJFG
G[@@@ HM WG lNIF C{4 IC ;A EUJFG SF C{4 HM S]K 5lZJFZ S[
EZ65MQF6 D[\ ,UTF C{4 VF{Z HM lGTF\T VFJxIS C{4 p;L SM V5G[ l,/
BR" SZG[ SF VlWSFZ C{ P p;S[ AFN HM S]K AFSL ZC HFTF C{4 p;[
EUJFG SM ,F{8F N[GF plRT C{ Pcc4
.; 5|SFZ czL VZlJgNc SF J{JFlCS HLJG JCL\ 5Z ;DF%Tv;F CM
UIF YF P S], lD,FSZ jIFJCFlZS N'lQ8 ;[ czL VZlJgNc SF J{JFlCS
HLJG V;O, ZCF P
czL VZlJgNc SF ZFHGLlTS N'lQ8SM6 o' '' '
c.|\u,[g0c D[\ 5-³F> S[ NF{ZFG CL czL VZlJgNc SL cDF¥ EFZTLc S[
5|lT V5GL 5|LlT pHFUZ CM R]SL YL P JCL\ 5Z pgCL\S[ JFTFJZ6 D[\ ZCSZ
V5G[ N[X S[ 5|lT V5GF ,UFJ4 VF{Z 5|[D pEZ VFIF YF P cEFZTJQF"c SL
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VFH³FNL VF{Z p;S[ l,/ R, ZC[ lJlJW VF\NM,GM\ ;[ J[ SFOL 5|EFlJT
C]/ Y[4 TYF UC[ZF> ;[ ;MR EL ZC[ Y[ P TtSF,LG NF{Z D[\ cc,F,4 AF, VF{Z
5F,cc SL l+5]8L /SND ;lÊI YL P J[ IlN ZFHGLlT S[ 5|F6~5 Y[4 TM
czL VZlJgNc pGSL 5|[Z6F Y[ P pGSL V\TZFtDF Y[ P czL VZlJgNc SL
N[XElÉT /S ;FWGF ElÉT YL TM pGSL ZFHGLlT cN]UF"DFTFc SF 5IF"I
YL P czL VZlJgNc SF ZFHGLlTS N'lQ8SM6 ZFQ8=R[TGF VF{Z VFwIFltDS
R[TGF SF  /S ;DlgJT ~5 YF 4 /S /[;L lJlXQ8 EFJGF pGS[ .;
N'lQ8SM6 ;[ :5Q8 CMTL YL lS lHGSM CD /S N};Z[ ;[ V,U Y,S GCL\
SZ ;ST[ C{ \ P czL VZlJgNc S[ cZFHGLlTSc N'lQ8SM6 SL S]K
lJX[QFTF/¥ lGdG 5|SFZ ATF> HF ;STL C{\ P
s1f VFwIFltDS ZFQ8=JFN VF{Z ZFQ8=E}lD SF DFT'E}lD S[ ~5 D[\
N{JL:J~5 :YFl5T SZGF P VF{Z EFZTLI :JT\+TF SM VtIlWS
DCÀJ N[GF P
s2f :JT\+TF 5|Fl%T SF VFNX"4 5|lT5FNG SZG[ S[ l,/ lJN[XL
XF;G ;[ D]ÉT CMG[ SL VFJxISTF 5Z A, N[GF P VF{Z
ZFQ8=LI VF\NM,G SM p¿[HGF4 5|[Z6F TYF pt;FCJW"S AGFG[ D[\
ÊF\lTSFZL IMUNFG N[GF P
s3f :JT\+TF 5|Fl%T S[ l,/ /J\ ;tIFU|C S[ l;âF\T S[ l,/
VFJxISTF CMG[ 5Z4 VFÊDSTF S[ 5|lT5FNG D[\ IMUNFG  N[GF
P
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s4f EFZTLI ZFHGLlT4 NFX"lGS lJRFZWFZF 5Z lGIMlHT CM4
TYF EFZTLI ZFQ8=LI /STF SF VFNX" lJxJ /STF CM P
.; 5|SFZ czL VZlJgNc SF EFZTLI ZFHGLlTS N'lQ8SM6 lJXF,
/J\ UCZL ;}hvA}hJF,F YF P pGSF ICL wI[I YF lS CDFZF ZFQ8= VFH³FN
CMSZ /S UF{ZJXF,L ZFQ8= AGSZ N]lGIF S[ ;FDG[ éEZSZ VF/4 TYF
N]lGIF SF DFU"NX"G SZ[\ P pGSM EFZTLI NX"G 5|6F,L TYF N{JlGIMlHT
A'CTŸTZ IMU D[\ ;\5}6" lJxJF; YF4 TYF pGSF IC :5Q8 D\TjI YF lS .;L
ZF:T[ 5Z R,SZ CL EFZT lJxJ S[ érRF;G 5Z VF~-³ CM ;STF C{ P
pGSL 5C,L IC SMlXX YL lS 5|tI[S EFZTLI D[\ 5|A, ZFQ8=JFN HFU|T
CM4 lH;;[ ;FZF ZFQ8= DH³A}T VF{Z pgGT AG ;S[ P V5G[ ZFHGLlT VF{Z
DFGJ;DFH S[ 5|lT S[ lJRFZM\ SM WL c0F¶lJ8=G VMO³ 5Ml;J Z[l;:8{g;c
GFDS 5]:TS D[\ 5|S8 SZT[ C]/ czL VZlJgNc SCT[ C{\ lS v ccZFHGLlT SF
;dAgW DFGJM\ S[ ;D}C ;[ C{4 jIlÉTIM\ ;[ GCL\4 ;D}C ;[ IC SCGF lS
JC ;\TM\ H{;F jIJCFZ SZ[4 EFUJTŸ 5|[D SL é¥RF> TS HF/ TYF CD[\
5L0³F N[G[JF,[ SM 5|[D SZ[4 IC DFGJ 5|S'lT SL p5[1FF SZGF C{ P @@@ I]â
SM 5F54 VFÊDSTF SM G{lTSTF SF VWo5TG ;DhSZ 5LK[ C8G[JF,M\
S[ l,/ cULTFc ;JM"¿D p¿Z C{ P @@@ lJN[lXIM\ S[ 5|lT 3'6F GCL\4 Vl5T]
lJN[XL XMQF6 S[ NMQFM\ SF lJZMW CL AlCQSFZ SF D}, C{ @@@@ gIFI VF{Z
WD" SL 5|lTQ9F S[ l,/ ;\T SL 5lJ+TF lHTGL VFJxIS C{4 pTGL CL
IMâF SL T,JFZ VFJxIS C{ P H{;[ clXJFHLc S[ lAGF cZFDNF;c VW}Z[
C{\ Pcc5
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czL VZlJgNc V5G[ l;âF\TM\ SL 5}lT" S[ l,/ lHGD[\ :JT\+ EFZT4
DFGJLI /STF VFlN VFT[ C{\4 pGS[ l,/ VFÊDSTF S[ 5|IMU ;[ EL SFD
,[T[ Y[ P V5G[ lJRFZ4 pgCM\G[ V5G[ ,[BM\ S[ äFZF cJ\N[DFTZDŸc4  c.gã5|SFXc4
cI]UFgTZc VFlN 5+v5l+SFVM\ D[\ 5|S8 lSI[ Y[ P lHGD[\ TTŸSFl,G
ZFHGLlTS ;\:YFVM\4 jIlÉTIM\4 VFlN S[ :JT\+TF 5|Fl%T S[ S]K U,T
SND SF lJZMW EL YF P pGS[ ,[BM\ D[\ EFZTLI lR\TG SL ;}1DXlÉT4
¾J,gT N[XElÉT4 N],"E;FC;4 VlWSFZM\ S[ 5|lT HFU~STF VFlN S[
;FYv;FY lGo:JFY" RlZ+ /J\ VlEjIlÉT SL 1FDTF TYF EFQFF 5|FlJ^I
:5Q8To lNBF> N[T[ Y[ P
A\UF, D[\ 1905 D[\ 21 l;TdAZ SM cA¥UvE\Uc SF SFG}G 5F; C]VF
P .;S[ SFZ6 A¥UF, D[\ J|T4 5|FY"GF4 p5F;GF SF VFIMHG lSIF UIF4
VF{Z 16 VST}AZ S[ lNG CHFZM\ :+Lv5]~QFM\ G[ :JN[XL J:T]VM\ SF J|T
,[SZ J|T lNG DGFIF P lJN[XL RLH³MvJ:+M\ SL CM,L H,F> U> P IC
;FZF VF\NM,G HM EFZT S[ .lTCF; D[\ :JN[XL VF\NM,G S[ ~5 D[\ HFGF
HFTF C{ P czL VZlJgNc SL c.\u,[^0c l:YZ c,F[8Ÿ; /^0 0=[UZc GFDSL
;\:YF SL A\A> .SF> S[ 5|EFJ ;[ X]~ C]VF YF P .; ;\:YF G[ ÊFlgT SL
X5Y ,L  YL P lH;S[ 5|EFJ ;[ A¥UF, S[ UF¥JvUF¥J D[\ T,JFZ4 EF,F4
,F9L VFlN SF 5|lX1F6 X]~ CM UIF YF P VF{Z ArR[ ;[ ,[SZ A0³[ TS
ÊFlgT SL ¾JF,F D[\ S}N 50³[ Y[ P
.; 5|SFZ ZFHGLlTS N'lQ8 ;[ czL VZlJgNc SF lR\TG /S AC]D}<I
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lR\TG YF P pGS[ lR\TG SF ;\5}6" :J~5 EFZTLI :J~5  YF P pGSL
N'lQ8 ;[ c:Jc SL 5C[RFG S[ l,/ VFNDL SM B]N ,0³F> ,0³GL C{  TYF
;FZ[ ZFQ8= SM HFU|T EL SZGF C{ P VG[S lJlEgGTFVM\ S[ AFJH}N EL /
STF :YFl5T SZGF pGSF D]bI ,1I YF P
EFZTLI ZFHGLlT D[ \ ;lÊI E}lDSF o[ \ }[ \ }[ \ }[ \ }
czL VZlJgNc S[J, NFX"lGS ~lR IF 5|J'l¿ S[ jIlÉTÀJ CL GCL\
Y[ JZGŸ cEFZTJQF"c SL TTŸSF,LG ZFHGLlT /J\ VgI UlTlJlWIM\ ;[ EL
UCZ[ ~5 ;[ H]0³[ C]/ Y[ P EFZT ZFQ8= SL VFH³FNL S[ l,/ pGSL Tt5ZTF
VgI G[TFVM\ SL AH³FI ¾IFNF  YL P J[ 1F6v1F6 S[ HLJG SM HLG[ TYF
p;SM 5FG[ S[ 51FWZ Y[ cc@@@@TtSF,LG NF{Z D[\ c,F,F ,FH5TZFIc4
cAF,U\UFWZ lT,S¸ VF{Z lJl5GRgã 5F, ZFHGLlTS 1F[+M\ D[\ VtIlWS
;lÊI Y[ P J[ IlN ZFHGLlTS[ 5|F6 Y[4 TM              zL VZlJgN4 pGSL
5|[Z6F VF{Z V\TZFtDF Y[ P pGSL N[XElÉT /S ;FWGF YL4 TM ZFHGLlT
N]UF"DFTF SF 5IF"I YL Pcc6  cZJLgãGFY 8{UMZc G[ EL  czL VZlJgNc SM
c:JN[XL VFtDF SL JF6L D}lT"c SCF C{ P pgCM\G[ czL VZlJgNc S[ jIlÉTÀJ
D[\ ;DU| EFZT JQF" SM ;]RF~ -\U ;[ ;\RFl,T SZG[ SL 1FDTF SF EL
NX"G lSIF YF P czL VZlJgNc SL cDFT'E}lDc S[ AFZ[ D[\ ;MR ZFQ8=JFN
VF{Z NFX"lGS lRgTG ;[ EZL C]>  YL P c0F¶@ S6"l;\Cc G[ czL VZlJgNc SL
ZFHGLlT SM TYF p;S[ 38GFÊD SM lGdGl,lBT E[NM\ D[\ lJEFlHT lSIF
C{ P
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s1f VFwIFltDS ZFQ8=JFN VF{Z DFT'E}lD S[ N[JL ~5 SL pGSL
WFZ6F/¥4 lH;G[ EFZT S[ :JT\+TF VFgNM,G SM U}-³ DCÀJ
lNIF P
s2f lJN[XL XF;G ;[ D]ÉT 5}6" :JFT\œI 5|Fl%T SF VFNX" 5|lT5FNG
VF{Z ZFQ8=LI VF\NM,G SM p¿[HS4 5|[Z6F5|N VF{Z ÊFlgTSFZL
AGFG[ D[\ pGSF IMUNFG P
s3f AlCQSFZ VF{Z ;tIFU|C S[ l;âF\T VF{Z :JT\+TF 5|Fl%T S[
l,/ VFJxIS CMG[ 5Z XlÉT5|IMUvl;âF\T S[ 5|lT5FNG D[\
pGSF IMU P
s4f ;\;FZ S[ DFD,M\ D[\ EFZT S[ N{JlGIMlHT A'C¿Z4 IMU
lJQFIS pGSF :J%G VF{Z DFGJ /STF SF pGSF VFNX" lH;[
VgT D[\ lGxRI CL ZFQ8=LI pgGlT DF+ ;[ CL SCL\ é5Z p9GF
RFlC/ Pcc7
czL VZlJgNc SM ÊFlgTSFZL c;]EFQFRgã AM;c S[ U]~ CMG[ SF
DCFG ;dDFG EL 5|F%T C{ P p; ;DI czL VZlJgNc :JFT\œI S[ l,/
lC\;FtDS p5FIM\ SM 9LS DFGT[ Y[4 VF{Z V5GL I[ DFgITF 5M\0LR[ZL HFG[
S[ AFN EL cUF¥WLHLc S[ VlC\;S DFU" ;[ V,U ZCL P lSgT] ;FY CL J[
VjIFJCFlZS lC\;F S[ 51F5FTL GCL\ Y[ P ;X:+ lJãMC ;[ V\U|[HM\ SM
A[DS;N ;TFGF4 pGSL lJRFZWFZF S[ lB,FO³ YF P VF{Z J[ IC EL GCL\
DFGT[ Y[ lS .; 5|SFZ :JT\+TF lD, ;STL C{ P J[ V\U|[HM\ S[ AA"Z A,
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5|IMU S[ lJ~â CL ;X:+ p5FI SM plRT ;DhT[ Y[ P
czL VZlJgNc SL ZFHGLlTS lJRFZWFZF HGTF\l+S ZFQ8=JFN SL
lJRFZWFZF YL P  pgCL\ S[ XaNM\ D[\ cc lA|8LX ;ZSFZ A]ZL C{4 .; SFZ6
p;S[ lJ~â GCL\ C{4 Vl5T] .; SFZ6 C{4 lS JC VEFZTLI ;ZSFZ C{4
lJN[XL ;ZSFZ C{ Pccs8f
I[ XaN czL VZlJgNc G[ 1907 D[\ l,B[ /S ZFQ8=JFNL ,[B D[\ SC[
Y[ P czL VZlJgNc DFGT[ Y[ lS ;ZSFZ A]ZL IF  VrKL CMG[ ;[ .;SF
lJZMW GCL\ CM ZCF C{4 Al<S .; ;ZSFZ D[\ EFZTLITF GCL\             C{
P .;SF SFZ6 IC C{ lS czL VZlJgNc SM lJxJF; YF lS JC ;DI VF
UIF C{4 HA EFZT /S DCFG :JT\+ VF{Z ;\Ul9T ZFQ8= AG ;STF C{ P IC
lJwJ\; /S ZRGFtDS 5|[Z6F ;[ CM ZCF C{ P IC SM> lJãMC IF lGZFXF SF
:JZ GCL\ C{4 Vl5T] ZFQ8=LI zâF /J\ lJ`JF; SF l;âF\T C{ P
;GŸ 1907 D[\ N[X D[\ NM lJRFZWFZF/¥ 5|B³Z ~5 ;[ R, ZCL            YL\
P /S GZD N, VF{Z N};ZL UZD N, P czL VZlJgNc UZD N, S[ ;FY
H]0³[ C]/ Y[ P :JN[XL VF\NM,GM\ SM ,[SZ .G NMGM\ N,M\ D[\ DT{ÉI GCL\ YF
P 5lZ6FD :J~5 c;]ZTc VlWJ[XG D[\ NMGM N, V,U CM UI[4 lHGD[\ ;[
cG[XGFl,:8 N,c S[ czL VZlJgNc VwI1F AG[ P .; ;DI czL VZlJgNc
ZFHGLlT D[\ B],SZ EFU ,[G[ ,U[ Y[  P cA\U,Fc S[ /S N{lGS5+
cGJXlÉTc S[ ;\5FNG SF EFZ EL J[ ;\EF, ZC[ Y[ P p;L ;DI czL
VZlJgNc S[ KM8[EF> cAFZLgãS]DFZc ÊFlgTSFlZIM\ S[ ;X:+ VF\NM,G ;[
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H]0³[ C]/ Y[ P HA 5]l,; G[ pGSM AdA AGFG[ S[ /S KM8[ ;[ SFZBFG[ S[
;FY lUZ§³TFZ lSIF TM cczL VZlJgNcc S[ EF> CMG[ S[ GFT[ pG 5Z ;ZSFZ
SL S'5FN'lQ8          ZCL P .;S[ 5C,[ czL VZlJgNc SM EL lUZ§³TFZ
lSIF UIF4 /S ;F, TS J[ cVl,5]Zc H[, D[\ ZC[ P .; c;DIc pGS[
lJ~â SFOL UJFC VF{Z ;F1I;FDU|L 5|:T]T SL U>4 lH;S[ SFZ6 pGS[
ARG[ SL pdDLN AC]T SD YL4 SlJzL cZJLgãGFY 9FS]Z c G[ TM czL
VZlJgNc SM zâF\Hl, N[T[ C]/ SlJTF EL l,B 0F,L YL P 5Z\T] czL
VZlJgNc S[ S[; SL 5{ZJL SZ ZC[ SZ ZC[ /S 5|lTEFJ\T I]JF JSL,
lRTZ\HGNF;4 HM AFN D[\ N[XA\W] S[ GFD ;[ 5|l;â C]/4 pgCM\G[ VF9 lNG
TS czL VZlJgNc SL ;OF> D[\ 51F SM :5Q8 SZT[ C]/ EFQF6 lNIF P
VF{Z V\T D[\ pgCM\G[ SCF lS v ccD[ZL V5L, IC C{ lS .; QF0³I\+ S[ DF{G
CM HFG[ S[ AC]T 5xRFT .; VF¥WL T}OFG S[ ;DF%T CM HFG[ S[ AC]T AFN
pGS[ N[CFJ;FG S[ AC]T AFN pgC[\ ;\:FFZ N[XElÉT SF SlJ4 ZFQ8=LITF SF
D;LCF VF{Z ;D:T DFGJTF SF 5|[DL DFG[UF P AC]T AFN TS pGS[ XaN
wJlGT /J\ 5|lTwJlGT CMT[ ZC[\U[ P S[J, .; N[X D[\ CL GCL\ 5Z\T] ;D]ã
5FZ N[XN[XF\TZM\ D[\ P .;l,/ D[ZF lGJ[NG C{ lS cVFH HM jIlÉT VF5S[
;FDG[ S93Z[ D[\ B³0F C{4 IC S[J, VF5S[ CL gIFIF,I D[\ GCL\4 5Z\T]
.lTCF; S[ DCFgIFIF,I D[\ gIFI SL DF¥U SZ ZCF C{ Pcc9
czL VZlJgNc HA lUZ§³TFZ C]/ TA pgCM\G[ VFwIFltDS4 lR\TG S[
lJSF;ÊD SM VlH"T TM lSIF YF4 H[, SL .; VG]E}lT ;[ pGD[\ AC]T
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5lZJT"G VF UIF YF P 5Z\T] H[, S[ AFCZ VFSZ ZFQ8=LI VF\NM,G SL HM
l:YlT YL4 pgC[ N[B³SZ pGSF IC 5lZJT"G VtI\T UlTXL, CM UIF P N[X
D[\ /S ;gGF8F KFIF C]VF YF4 ,MU UEZFI[ C]/ Y[4 ZFQ8= S[ pU|5\lYIM\ S[
;FDG[ lA|l8X ;ZSFZ SF NDG RÊ R, ZCF YF P ZFQ8=JFNL V5G[ VF5 SM
lNXFCLG ;DhG[ ,U[ Y[ P /[;[ D[\ czL VZlJgNc SCT[ C{4 lS  G[XG, 5F8L"
SL l:YlT Sl9G C{4 5Z\T] V;\EJ GCL\4 5F8L" VA EL C{ VF{Z JC 5C,[ ;[
SD XlÉTXF,L VF{Z jIF5S GCL\4 lSgT] p;SM /S GLlT VF{Z G[TF SL
H~ZT C{ Pccs10f
.; 5|SFZ czL VZlJgNc SFZFJF; S[ NF{ZFG S[ lJlJW 38GFÊD /
J\ VG]E}lT S[ WZFT, SL UCGTF ;[ .;L lG6"I SL VMZ ;CHTF ;[ 5C]¥R
UI[ Y[4 lS VA .; ZF:T[ ;[ D]h[ VFwIFltDSTF SF ZF:TF CL ,[GF RFlC/
4 ÉIM\lS JCF¥ D]h[ AC]T S]K SZGF C{ P IC ;FZF 38GFÊD .TGF
;FClHS /J\ 5}J"lGIMlHT ,U ZCF YF lS4                     czL VZlJgNc
G[ lS;L SL EL 5ZJFC lS/ AU{Z EFZT SL ;lÊI ZFHGLlT ;[ V5G[
VF5SM V,U SZ l,IF VF{Z ;FY CL R[[TGF S[ WZFT, 5Z A0³[ J[U ;[
VU|;Z CMG[ ,U[ P ICF¥  IC EL /S ;JF, p9TF C{ lS pGS[ SFZFJF;
S[ NF{ZFG CL lS;L N{JLXlÉT G[ pgC[ p5ZMÉT 5|[Z6F N[SZ VwIFtD S[
ZF:T[ 5Z R,G[ SL 5|[Z6F NL YL IF GCL\ m DUZ .; 9M; TYF /[lTCF;S
lG6"I ;[ TM ICL HFG 50³TF C{ lS4 czL VZlJgNc SM lGlxRT ~5 ;[ /
[;L SM> 5|[Z6F lD,L lH;S[ O, :J~5 J[ VwIFtD S[ ZFCL AG UI[ P
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.;SF DT,A IC EL GCL\ ,UFGF RFlC/ lS czL VZlJgNcG[ p; ;DI
ZFQ8=4 /J\ ZFQ8= S[ :JT\+TF VF\NM,G ;[ V5G[ VF5SM 5}6"~5 ;[ N}Z SZ
l,IF YF4 p;L ;DI SF pGSF IC SYG DCÀJ5}J" /J\  /[lTCFl;S AG
50³F C{ v ccCD 5}6" :JZFH S[ ;\N[X SF 5|RFZ SZT[ C{\4 S> ,MU :JFT\œI
XaN SF 5|IMU SZG[ ;[ 0ZT[ C{\ P ,[lSG D{\G[ C\D[XF .;L SF 5|IMU lSIF
C{ P ÉIM\lS V5G[ N[XSL :JT\+TF SL VFSF\1FF D[Z[ HLJG SF D}, D\+ C{
Pcc11
czL VZlJgNc SL NFX"lGS VlE""" " ~lR
EFZTLI VwIFtDNX"G SL 5Z\5ZF AC]T CL 5]ZFGL TYF ;]NL3" 5Z\5ZF
DFGL HFTL C{\ P IC N[X N]lGIF SF VS[,F N[X DF+ C{4 lH; SL UF{ZJE}lD
5Z /S ,dAL NX"G /J\ NFX"lGSM\ SL 5Z\5ZF R,L  P .;L 38GFÊD D[\
cDClQF" VZlJgNc SF H]0³GF /S DCFGTD /[lTCFl;S 38GF DFGL HFTL C{
P cDClQF" VZlJgNc G[ V5G[ DF{l,S lR\TG ;[ EFZTLI NX"G SM  /S UlZDF
5|NFG SL C{ VA CD pGS[ .;L HLJG5|JFC SM N[B[\U[ P
czL VZlJgNc SL N'lQ8 D[\ EFZT SL 5|FRLG NFX"lGSWFZF lJxJ
NFX"lGS 5Z\5ZF ;[ DCFG C{ P O,To p5lGQFNM\ SL lJRFZWFZF S[ VF¥R,
D[\ CL pGSF G}TGNX"G lJSl;T C]VF P czL VZlJgNcG[ I]ZM5 S[ DCFG
NFX"lGSM\ S[ lJRFZTÀJM\ SF D\YG lSIF VMZ J[ .; TyI 5Z 5C]\R[ Y[ lS
EFZTLI J[NF\T NX"G CL VA TS SL lJSl;T lJRFZWFZFVM\ D[\ ;A;[
VlWS 5}6" VF{Z J{7FlGS C{ P VgI ;A NX"G V5}6" /JDŸ /SFSL C{\ P
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EFZT VFUDG S[ ;DI ;[ CL czL VZlJgNc D[\ VFwIFltDSTF SL
EFJGF VlWS ;[ VlWS UCZL CMTL HF ZCL YL P NX"G D[\ CL GCL\ ;GFTG
WD" D[\ pGSL VF:YF N'-³TZ CMTL HF ZCL YL P pgCM\G[ S[J, AF{lâS
lJSF; SM CL DCÀJ G N[SZ HLJG SL VT, UCZF> D[\ pTZSZ cIMUc
äFZF cVFtDXlÉTc SM 5|F%T SZG[ SM EL DCÀJ         lNIF P zL
VZlJgNG[ U]~  SL BMH SL 5Z U]~ lD,[ GCL\ P   U\UFD9 S[ c:JFDL
A|ïFG\NHLc SF NX"G SZG[ J[ U/ TM J[ B³]N czL VZlJgNc ;[ 5|EFlJT C]/
VF{Z lS;LS[ ;FDG[ G N[B³G[ SF V5GF J|T TM0³SZ czL VZlJgNc SM /S
8S N[BT[ ZC[ P /S GFUF;gIF;L SL IMUXlÉT ;[ TYF pGS[ RDtSFZM\
;[ EL J[ 5|EFlJT C]/4 .;S[ p5ZF\T ;A;[ VlWS 5|EFlJT A0³F{NF D[\ lD,[
czL lJQ6]5|EFSZ ,[,[c ;[ C]/ P czL ,[,[c ;[ cDGc SM lGlJ"QFI4 lGlJ"S<5
TYF lGlxR\T SZG[ SF ZC:I 7FT C]VF P czL VZlJgNc G[ .; ZC:I SM
HFGG[ S[ AFN S. DCLGM\ TS p;SF 5|FIMlUS VG]EJ lSIF4 AFæ HLJG
S[ ;FZ[ lÊIF jIF5FZ J[ IYFJTŸ SZT[ ZC[ 5Z VF\TlZS DG ;[ J[ lJS<5
X}gI4 lR\TFX}gI VF{Z lJQFIX}gI CMT[ HF ZC[ Y[ P
czL VZlJgNc ZFHGLlTS ;D:IFVM\ D[\ HA ;lÊI Y[4 TA EL
VFwIFltDS lR\TG D[\ J[ ZT CL Y[4 ;GŸ 1900 S[ VF;5F; pGS[ HLJG D[\
VFwIFltDS lR\TG VF{Z ZFHGLlTS ;lÊITF4 NMGM\ WFZF/¥ ;DFGF\TZ R,TL
YL P 5Z\T] A\UE\U S[ 5|;\U ;[ pGSL ZFHGLlTS ;lÊITF SL WFZF SF
;|MT YM0³F D\N 50³F4 VF{Z lR\TG SL WFZF VlWS T[HL ;[ ACG[ ,UL P
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J:T]To ZFHGLlTS WFZF SF ;|MT EL UCG VFwIFltDSTF ;[ 5|JFlCT CMTF
YF P /[;[ D[\ pGSL D],FSFT czL ,[,[c ;[ C]> P
EFZTLI ;FlCtI VF{Z ;eITF V5GL J{RFlZS N'lQ8 VF{Z V,U
;tJ S[ SFZ6 J{lxJS ;MR S[ WZFT, ;[ V,U C{ P IC GJLG N'lQ8SM6
AC]T 5}J" D[\ CM UI[  klQFIM\ S[ ;}+M\ ;[ 5|F%T C]VF C{ P .; 5|SFZ .; ;MR
S[ SFZ6 CL NFX"lGS lRgTG S[ GI[ ;M5FG ;Z lSI[ C{\4 TYF lSTG[ CL
ZC:IM\ SM pNŸ3Fl8T lS/ C{\ P .gCL\ ZC:IM\ G[ HA lJRFZ SF 5C,} 5S0³
S[ N};Z[ ,MUM\ TS 5|JFlCT CMGF RFCF TA DFgITF TYF l;wWF\TM\ SF ~5
l,IF P lH; lS;L G[ EL .; lJQFI 5Z lRgTG lSIF4 J[ jIlÉT V5G[ GFD
;[ 5|l;â CMT[ UI[ P lHGD[\ D]bITo 5|FRLG klQFU6 C{\ P
EFZTLINX"G SL 5Z\5ZF VF{Z VZlJgN NX"G" \ { "" \ { "" \ { "" \ { "
EFZTLINX"G WFZF G[ V5GL lJlXQ8TF ;[ TYF ,dAL ;MR S[ p5ZF\T
HLJG4 HUT4 >xJZ4 A|ï4 VFtDF4 WD"4 R[TGF4 XlÉTTÀJ4 5|S'lT ;F{\NI"4
DM1F VFlN lJlEgG HLJG TÀJM\ SM ,[SZ A0³L BMH³ SL C{ P
SF,B^0 SL WFZ6F VG];FZ ICF¥ 5}J" J{lNS lRgTGWFZF4 p5lGQFN
lR\TGWFZF4 A|Fï6 VFZ^IS lRgTGWFZF4 ;F\bI lR\TGWFZF TYF AFN D[\
AF{â lR\TGWFZF TYF H{G lR\TGWFZF 5|JFlCT ZCL C{ P
SF,F\TZ D[\ .:,FD J lÊlxRIG WD" SL DFgITF/¥ EL :JLSFZ v
V:JLSFZ CMTL ZCL C{\ P
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lJUT XTFaNL D[\ 5}J" DFgITF /J\ 5}J" NFX"lGS 5|6Fl,IM\ 5Z VG[S
NFX"lGSM\ G[ 5]G"lJRFZ /J\ 5]G"D}<IF\SG lSIF C{ P ICF¥ 5}J" SL WFZ6FVM\
SM VF{Z 5}6"TF N[GF CL .GSF VFXI ZCF C{4 GCL\ lS B\0G SF P .G
lJRFZSM\ D[\ :JFDL NIFG\N ;Z:JTL4 ZFDS'Q6 5ZDC\;4 IMUFG\N 5ZDC\;4
:JFDL lJJ[SFG\N4 DCFtDFUF¥WL TYF DClQF" VZlJgN G[ DCÀJ5}6" /J\
;FJ"l+S IMUNFG lNIF C{ P
DFGJHLJG SL VY"J¿F TYF DFGJHLJG S{;[ p¿ZM¿Z lJSF;
SZS[ DCFG AG[ ICL .G NFX"lGSM\ SF /J\ pGSL NFX"lGSWFZF SF wI[I
lAgN] ZCF C{ P
DG]QI HA clRgTG1F6c D[\ .; HUT TYF ;FZ[ lÊIFvS,F5 S[ AFZ[
D[\4 DG]QI S[ VF;5F; KFIL 5|S'lT S[ AFZ[ D[\ lJRFZ SZTF C{4 TA B]N
NX"G S[ U}-³ /J\ HUT S[ ZC:IM\ S[ 5|lT VFS'Q8 CMSZ JC ;FZL U]ltYIM\
SM ;],hFG[ ,UTF C{ P TYF .; lJZF8 J{lxJS ;¿F SM HFGG[ S[ l,/
5|J'¿ CMTF C{ P
NX"G SL ;FY"STF TA DFGL HF/UL v HA p;D[\ DG]QI SM S[J,
SD" CL GCL\ p;SF ZF:TF EL lNB³TF CM P S[J, DFU"NX"G CL GCL\ JZGŸ
p;SM z[Q9 AGFSZ p; 5Y 5Z R,G[ SL lJlW EL ATF/ VF{Z p; U\TjI
TS 5C]¥RF/4 HCF¥ J{lxJS EFJGFVM\ SF HgD CMTF C{ P HA ;J"D\U,SFZL
EFJGFVM\ SF pNI CM TA CL p; NFX"lGS lJRFZWFZF SL ;FY"STF DFGGL
RFlC/ P
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NX"G VF{Z ;\:S'lT" { \ '" { \ '" { \ '" { \ '
ccN'xIT[o VG[G .lT NX"GDŸ Pcc SL ;J";FDFgI DFgITF S[ VG];FZ
lH; DFU" IF 5|6F,L S[ ZF:T[ R,SZ pG lJRFZWFZFVM\ SF lGJF"C SZT[
S]K 5|Fl%T CM IF p;SL ;}RGF lD,[4 VF{Z XF\lT lD,[ JC NX"G ;rRF NX"G
C{ P
CD HA lS;L N[X S[ NX"G4 WD" VF{Z ;eITF SL RRF" SZT[ C{\4 TA
5|tI1F ~5 ;[ p; N[X SL ;\:S'lT SL EL AFT SZT[ CMT[ C{\ P
JC ;\:S'lT lSTGL 5]ZFGL C{ m JC lSG VFWFZM\ 5Z 8LSL C{ m
p;SF O,;OF SIF C{ m .G ;FZ[ ;JF,M\ SF p¿Z p; N[X SL4 p;SL
;eITF SL é¥RF> UlZDF /J\ lR\TGWFZF ;[ 5TF ,UF ;ST[    C{\ P JCF¥
S[ A]lâWG4 S,F4 SFjI TYF VgI Z\USD" lSTG[ 5|A,    C{\ m pGSM
HFGG[ ;[ DF,}D CMTF C{ lS JCF¥ S[ D}<I VF{Z p; ;\:S'lT SL TFl;Z ÉIF
C{ m
NX"G4 WD" VF{Z ;\:S'lT" " { \ '" " { \ '" " { \ '" " { \ '
5}J" /J\ 5lxRD NMGM\ CL N[XM\ D[\ NX"G4 WD"4 VF{Z ;\:S'lT SF lZxTF
VgIMgIFlzT ZCF C{ P EFZTLI NX"G J ;\:S'lT VFwIFltDS TÀJJFNL
ZCL C{4 HAlS 5lxRDL ;\:S'lT /J\ NX"G EF{lTSJFNL ZCF   C{ P ICL
V\TZ D]bI TYF DCÀJ5}6" C{ P
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NMGM\ D[\ OS" EL ICL C{ lS JCF¥ ;DFH NFX"lGS SF VFNZ EL SZT[
C{\4 TYF pGSL lJRFZWFZF S[ VS" ;DFG S'lTIM\ SM 5]:TSF,I D[\ ;A;[
é5Z ZB³T[ C{\ VF{Z ;DhT[ C{\ lS .;[ GLR[ pTFZGF H~ZL GCL\4 HASL ICF¥
B³F; EFZT D[\ pG NFX"lGSM\ S[ lJRFZ SM 5-³SZ p; 5Z IS³LG SZS[
HLJG SM VFwIFltDS p¥RF.IM\ SL TZO pgD]B SZT[ C{\ P
WD" JC VFWFZ C{ lH;SM WFZ6 SZS[ DG]QI z[Q9 ;[ z[Q9TZ
AGTF HFTF C{ P .; 5|SFZ WD" NX"G SM ;DhG[ TYF p;[ VF{Z SZLA ;[
HFGG[ SF DCÀJ5}6" ;FWG C{ P
cNX"Gc SF D]b³I pt; TYF ;JF, ICL ZCF C{ lS DFGJLI HLJG D[\
EF{lTS TYF VFltDS ;FD\H:I S{;[ A-³[ m H{;[ H{;[ NMGM\ SF VgTo
;dAgW A-³[UF4  J{;[vJ{;[ NX"G pGS[ ALR ;[ V,U CMTF          HF/
UF P .;S[ ;FY CL lJ`J SL VgI ;EL ;D:IFVM\ SF ;DFWFG CMTF HF/
UF TYF lJxJ SL /STF4 p;S[ lJSF; SM XFl;T SZG[JF,[ lGIDM\ SL
XMW EL CMTL ZC[UL P
J:T]To .; ;\;FZ D[\ EF{lTS /J\ VFltDS :TZ S[ V,FJF S]K C{
CL GCL\ P .;l,/ lS;L NFX"lGS WFZF SL :YF5GF SZGF4 IFGL .; ;\;FZ
SF 5}6" ~5[6 lR+ BL\RGF P
VFH IlN EFZT ;1FD ZFQ8= AGF C]VF C{4 TM p;SL c;\:S'lTc
/J\ cNX"Gc S[ ;DgJIFtDS N'lQ8SM6 S[ SFZ6 CL P .; N[X D[\ VG[S
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5|SFZ SL EFQFF/¥ ZLlTvlZJFHM\ TYF 5Z\5ZFVM\ SL lJ5ZLTTF S[ AFJH}N
EL /S ZFQ8= VlEgG ZFQ8= SL DCFG EFJGF :YFl5T SL C{ P
ccEFZTLI HGvHLJG D[\ NX"GvWD"4 lRgTGUT 5Zd5ZF SL V5GL
lJlXQ8TF SL /[;L KF5 C{4 HM .;[ VgI ;\:S'lTIM\ ;[ :JEFJTo V,U
SZTL C{ P IC lJlXQ8TF C{  ;FDFlHS4 WFlD"S VF{Z AF{lâS lJSF; D[\
:JT\+ .SF> S[ ~5 D[\ .; AFT SF Vl:TÀJ Pcc12
.; 5|SFZ ICF¥ IC AFT :5Q8 CM HFTL C{ lS EFZTLI ;\:S'lT4
WD"4 VF{Z NX"G TLGM\ V5G[ 5|F6TÀJ S[ ;FY .; ZFQ8= SL DCFGTF SM VMZ
A,J¿Z AGFT[ C{\ P
NX"G VF{Z SFjI" {" {" {" {
VFH VFW]lGSSF, D[\ SFjI VF{Z NX"G SF ÉIF DCÀJ C{ VF{Z I[
NMGM\ /S N};Z[ S[ lSTG[ 5}ZS C{\ m .; lJQFI 5Z /S ,dAL AC; R, ZCL
C{ P lOZ EL NX"G VF{Z SFjISF ;dAgW I]UM\ vI]UM\ SF C{4 .; AFTSM CD
ICF¥ :5Q8 SZ[\U[ P
SM> EL prR SFjIFtDS plÉT VYJF 5\lÉT NX"G SL VlEjIlÉT
SF 5|FZ\lES ~5 CMTL C{ P ;\5}6" NX"G SL VlEjIlÉT 5}6" SFjI D[\ CM
HFTL C{ P J:T]To SlJ VF{Z NFX"lGS SL VG]E}lT TYF lR\TGF S[ wI[I
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lA\N] SL 5|FYlDSTF /S CL C{ P SFjI ZFUFtDS EFJGFVM\ 5Z VFWFlZT
CMTF C{4  HA lS NX"G lJJ[S 5Z P /S D[\ EFJGF 5|WFG C{ TM N};Z[ D[\
;\5}6" lJJ[S H~ZL AGTF C{ P NMGM\ D[\ VlEjIlÉT VFtDFG]EJ SL CL C{
P SFjI D[\ VFtDFG]EJ SF :J~5 ZFUDI4 ;F{\NI"DI TYF S,FDI CMTF
C{4 HAlS NX"G D[\ 5|SFXDI VF{Z S<IF6DI P
zL VZlJgN NX"G SL 5'Q9E}lD" ' }" ' }" ' }" ' }
lJxJ SM EFZTLI ;\:S'lT SF ;\N[X VFHTS lSTG[ CL klQF4
DGLlQFIM\ G[ lNIF C{4 5Z\T] DClQF"  VZlJgN S[ ;\N[X D[\ HLJG SF VFwIFltDS
/J\ jIFJCFlZS 51F lHTGF :5Q8 C]VF C{4 pTGF VgI NFX"lGSM\ S[ ;\N[X
;[ XFIN CL C]VF C{ P EFZTLI ;eITF D[\ HgD[\ VF{Z lJN[XL ;eITF D[\ 5,[
zL VZlJgN S[ NX"G SF D},;|MT EFZTLI NX"G CL YF4 lOZ EL 5FxRFtI
NX"G SF 5|EFJ EL UCZF          YF P zL VZlJgN NX"G /S VMZ VFUD
VF{Z lGUD ;[ 5|EFlJT C{4 TM N};ZL VMZ H{G TYF AF{âNX"G SF EL YM0³F
5|EFJ C{ TYF TL;ZL VMZ 5FxRFtI NX"G4 lH;D[\ VwIFtDJFN TYF
EF{lTSJFN4 D]bI C{ P .; TZC EFZTLI ;\:S'lT ;[ H]0³[ VFl:TSJFN VF{Z
GFl:TSJFN TYF 5FxRFtI ;\:S'lT ;[ H]0³[ VwIFtDJFN VF{Z EF{lTSJFN
.G ;ASF ;DgJI lD,TF C{ P
zL VZlJgN NX"G  EFZTLI VF{Z 5FxRFtI 5|EFJ SM U|C6 SZT[
C]/ EL EFZTLI 5Z\5ZF S[ lGS8 ZCF C{ P EFZTLI NX"G VG]E}lT ;[ X]~
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CMSZ VFtDFG]E}lT ;[ CMSZ lNjIFG]E}lT TS SL IF+F C{ P zL VZlJgN EL
.;L IF+F SM V5G[ NX"G D[\ 5|S8 SZT[ C{\ lS DG]QI SF HLJG lNjI S{;[
CM  IF .; 5'yJL SM lNjIE}lD S{;[ AGFIF HF/ P .; AFT SM DFTFHL
.G XaNM\ D[\ jIÉT SZTL C{\ vvcc zL VZlJgN CD[\ IC ATFG[ S[ l,/ VFI[
Y[4 lS ;tI SM 5FG[ S[ l,/ 5'yJL SF tIFU SZG[ SL VFJxISTF GCL\4
V5GL VFtDF SM 5|F%T SZG[ S[ l,/ HLJG tIFU VFJxIS GCL\4 EUJFG
S[ ;FY ;dAgW :YFl5T SZG[ S[ l,/ G TM ;\;FZ tIFU SL VFJxISTF
C{4 VF{Z G S]K ;LlDT lJxJF;M\ SM U|C6 SZG[ SL P EUJFG ;J"+ C{4
;EL J:T]VM\ D[\ C{4 VF{Z IlN J[ lK5[ C]/ C{\ TM .;SF SFZ6 A; IC C{ lS
CD pgC[\           -}¥-G[ SF SQ8 GCL\ p9FT[\ Pcc13 VYF"TŸ clNjIVFtDFc ;[
CL HLJG lNjI AG ;STF C{4 VF{Z lNjIHLJG ;[ 5'yJL lNjI AG ;STL C{
P  VTo zL VZlJgN S[ VG];FZ HLJG VF{Z 5'yJL NMGM\ SL VFJxISTF
pTGL CL C{4 lHTGL cVFtDFc VF{Z c5ZDFtDFc SL P
.; 5|SFZ zL VZlJgN NX"G J[N4 p5lGQFN4 ULTF VFlN ;[ 5|EFlJT
C{4 ;FY CL DFGJHLJG4 5|F64 5'yJL4 VFlN SM lNjI lS; 5|SFZ AGFIF
HF ;STF C{ m VFlN SF p<,[B EL zL VZlJgNG[ V5G[ NX"G S[ S]K
l;âF\TM\ D[\ :5Q8To IF U}-To p<,[B lSIF C{ P
zL VZlJgN S[ lJlEgG l;âF\T  VF{Z EFZTLI NX"G[ \ { "[ \ { "[ \ { "[ \ { "
é5Z SCF HF R]SF C{ .; 5|SFZ zL VZlJgN NX"G 5Z EFZTLI
NX"G SF UC[ZF 5|EFJ ZCF C{ P J[N4 p5lGQFN4 ULTF VFlN SF 5|EFJ zL
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VZlJgN S[ lJlEgG l;wWF\TM\ 5Z :5Q8 lNB³TF C{ P .GSM VMZ :5Q8 SZG[
S[ l,/ zL VZlJgN S[ S]K l;wWF\TM\ SM ICF¥ ;\1F[5 D[\ 5|:T]T lSIF HF
ZCF C{ P lHG 5Z J[N4 p5lGQFN4 ULTF VFlN SL KFIF ãQ8jI C{ P
s1f A |ï| || |
J[N D[\ A|ï SM cc/SD[JF läTLIcc VF{Z ccTN[SDŸcc VFlN
XaNM\ ;[ VlElCT lSIF UIF C{ P .;S[ VG];FZ JC sA|ïf /S C{4
VläTLI C{4 ;'lQ8S[ VFZ\E D[\ EL JC /S YF4 VF{Z V\T D[\ EL JC    /
S CL ZC[UF P .;L 5|SFZ zL VZlJgN G[ EL cA|ïc SM 5ZD ;TŸTÀJ SCF
C{4 HM /S C{4 lJZF8 C{4 ;GFTG C{4 VG\T C{4 VF{Z 5ZDTÀJ     C{ P zL
VZlJgNSF SCGF C{ lS A|ï VFG\N S[ l,/ VG[S ~5 WFZ6 SZTF C{ VF{Z
JC c5ZFt5ZA|ïc4 c;DlQ8A|ïc TYF cjIlQ8A|ïc SC,FTF C{ P 5ZFt5Z A|ï
SF ~5 /S CL ZCTF C{4 ;DlQ8 A|ï NM ~5 WFZ6 SZTF C{ v /S 5]~QF
VF{Z N};ZF 5|S'lT VF{Z JC .G NMGM\ D[\ Vä[T ZCTF C{ P TYF jIlQ8A|ï4 1FZ
5]~QF S[ ~5 D[\ lJlJW4 5|SFZ SL V;\bI HLJ IMlG D[\ 5|S8 CMTF C{ P
pGSL IC DFgITF ckuJ[Nc4 cT{TZLIvp5lGQFNŸc4 cD]^0SM5lGQFNŸc4 VFlN ;[
5|EFlJT HFG 50³TL   C{ P H{;[ c;lrRFG\N :J~5 A|ï CL /S DF+ JC
TÀJ C{4 lH;;[ IC ;\5}6" lJxJ pt5gG CMTF C{ l:YT ZCTF C{4 VF{Z lOZ
p;LD[\ ;DFlJQ8 CM HFTF C{ Pcc14
czL VZlJgNc S[ VG];FZ cA|ïc /S /[;L XlÉT WFZ6 lSI[ C]/ C{4
lHG;[ pGS[ lJlEgG ~5 TYF HUT SL ;'lQ8 CMTL C{ P .; ;'lQ8 SF /
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SDF+ p¹[xI C{ VFG\N S[ l,/ lJlJWTF SM 5|S8 SZGF P IC ckuJ[NcSF
5|EFJ C{ P v cc.gãF{DFIFlE 5]~QF .IT[cc D[\ kuJ[N D[\ c.gãc SF VY" A|ï
lSIF C{4 ICL A|ï VFG\N S[  l,/ VG[S ~5 WFZ6 SZTF C{ P cT{TlZI
p5lGQFNc EL ICL AFT SZTF C{ v ccVFG\N ;[ CL ;D:T E}T pt5gG CMT[
C{\4 VF{Z VFG\N D[\ CL 5|J[X SZ HFT[ C{\ Pcc sT{TZLI p5lGQFNv3/6f
cczL VZlJgNccG[ 5ZF5|S'lT SM A|ï SL VFnFXlÉT VYF"TŸ EUJTL
DFTF SCF C{ P EUJTL DFTF ;'lQ8 SF D}, C{4 VF{Z ;J"jIF5L C{ P J[N D[\
EL A|ï S[ ;FYv;FY VlNlTDFTF SF J6"G lD,TF C{ P VlNlT VYF"TŸ
ccHM S]K pt5gG C{4 VF{Z HM S]K pt5gG CMG[JF,F  C{ Pcc skuJ[N 2/
89vVlNlT;}+f cS9M5lGQFNc D[\ EL VlNlT SM EUJTL DFTF DFGF UIF C{
P zL VZlJgN S[ VG];FZ v EUJTL DFTF >xJZ4 HLJ4 HUTŸ4 ;ASL
VlWQ9F+L C{ P EFZTLI NX"G S[ XFÉTT\+ D[\ TYF XFÉTNX"G ;[ EL IC
AFT 5|DFl6T C{ P ;FY CL zL VZlJgN TF\l+S 5Z\5ZF ;[ EL 5|EFlJT HFG
50³T[ C{\ P ÉIM\lS TF\l+S 5Z\5ZF XlÉT 5Z VlWS A, N[TL C{ P VF{Z zL
VZlJgN G[ EL V5G[ IMU D[\ XlÉT VYF"T cEUJTL DFTFc S[ 5|lT
VFtD;D5"6  VFJxIS DFGF  C{ P .;S[ l;JF DFGJ VF{Z 5|S'lT SF lNjI
~5F\TZ GCL\ CM ;STF4 HM lS IMU SF /S DF+ p¹[xI C{ P
p5lGQFN4 J[N4 ULTF VFlN D},U|\YM D[\ DFGJHLJG SF ,1I cA|ïc
SM 7FT SZGF TYF p;[ 5|F%T SZGF ATFIF C{ P zL VZlJgN G[ EL .;;[
5|EFlJT CM SZ SCF C{ lS cA|ïc S[ lGU]"6  TYF ;U]6 NMGM\ :J~5 C{\ P
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VF{Z NMGM\ V7FT C{\ P lSgT] .gC[\ IMU S[ äFZF HFGF HF ;STF C{ P J[N4
p5lGQFN4 ICF¥ VF SZ ~S HFT[ C{\4 ÉIM\lS .GD[\ cIMUc ;[ DF+ jIlÉTUT
DM1F CL ;\EJ CMGF lNBFIF C{ P HA lS VZlJgN NX"G .;;[ EL /S
;M5FG VFU[ HFTF C{4 JC SCTF C{ lS4  /S ;DgJIFtDS ;FWGF 5âlT
S[ äFZF DF+ jIlÉT SF A|ï ;[ ;F1FFtSFZ CL GCL\ CMTF JZGŸ ;\5}6"
DFGJHFlT S[ A|ï D[\ ~5F\TZ CMG[ SL ;\EFJGF lNB³F> N[TL C{ P
.; 5|SFZ zL VZlJgN SL cA|ïc lJQFIS VJWFZ6F CDFZL 5]ZFGL
;FZL NX"G DFgITFVM\ S[ ;FY H]0L CMG[ S[ AFJH}N EL V5GF /S lJlXQ8
DCÀJ ZB³TL C{ P 5}Z[ lJxJ S[ NX"G WZFT, 5Z zL VZlJgN CL /[;[ DCTŸ
5]~QF C]/ C{\4 lHgCM\G[ ;FZL ;'lQ8 SF A|ï D[\ ~5F\TZ6 SZG[SF VFCŸJFG
lSIF C{ P
s2f HLJFtDGŸ IF HLJFtDFŸŸŸŸ
cHLJc HLJFtDGŸ IF HLJFtDF VFlN XaNM\ S[ VY" zL VZlJgN S[
VG];FZ ;J"YF /S CL C{ P ccHLJFtDF HgD VF{Z DZ6 ;[ VTLT ;NF
/SZ; J{IlÉTS VFtDF C{ P IC jIlÉT SL ;GFTG ;tI ;¿F  C{ Pcc15
czL VZlJgNc SL HLJFtDGŸ ;dAgWL .; VJWFZ6F SF D},;|MT p5lGQFN
TYF cULTFc C{ P .;L S[ VG];FZ J[ HLJFtDF SM VHgDF4 ;GFTG TYF c/
Sc  DFGT[ C{\ P TYF cHLJFtDGŸc VF{Z cA|ïc SM U]6 SL N'lQ8 ;[ VlEgG
DFGF C{ P cULTFc D\[ EL ICL EFJ jIÉT lSI[ UI[ C{\ P cA|ïc VF{Z cHLJc
SM cULTFc D[\ EL VlEgG4 VGFlN VF{Z VG\T SCF UIF C{ P cULTFc S[
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VG];FZ cVFtDFc sHLJFtDFf G DZTL C{4 G DFZL HFTL C{4 G JC lS;L
SF, D[\ HgDTL C{4 G DZTL           C{ P ÉIM\lS IC VHgDF4 lGtI XF`JT
VF{Z 5}ZFTG C{ P XZLZ S[ GQ8 CMG[ ;[ EL GQ8 GCL\ CMTL C{ Pcc16 czL
VZlJgNc G[ cHLJc SM 5ZD TÀJ SL R[TGF SF CL ~5 DFGF C{ P pgCM\G[
HLJ TYF A|ï SF ;dAgW 5}6"To VE[N SF DFGF C{ P ;FY CL V5G[
VG]EJ S[ VFWFZ 5Z             czL VZlJgNc G[ HLJFtDF SM A|ï SF
V\X EL DFGF C{ P ;FY CL V5G[ VG]EJ S[ VFWFZ 5Z J[ SCT[ C{\ lS
ccVFtDF TÀJTo EUJFG ;[ /SLE}T C{ P VYJF SD ;[ SD JC EUJFG
SF V\X C{4  VF{Z pGD[\ ;EL lNjIXlÉTIF¥ lJnDFG C{\ Pcc17 .; 5|SFZ
pgCM\ G[ HLJFtDF SM A|ï ;[ lEgG EL DFGF C{ P :JI\ 5]~QF 5}6" C{4 5Z\T]
5|S'lT ;[ JXLE}T CMSZ V7FGTF 5|F%T SZTF C{4 TYF VG[STF U|C6 SZTF
C{ P lH;;[ JC V5}6" AGTF C{ P .; 5|SFZ czL VZlJgNc S[ VG];FZ
HLJFtDF A|ï ;[ lEgG EL C{4 VF{Z VlEgG EL P
czL VZlJgNc SF HLJFtDF ;dAgWL /S VgI lJRFZ IC C{ lS
lJxJ 5|S'lT HLJFtDF SM VG[S VFSFZ 5|NFG SZTL C{ P HLJFtDF SF HM
V\X  HgD U|C6 SZTF C{4 JC C{ V\TZFtDF VF{Z .;SF 5|lTlGlW ~5 C{
cR{tI5]~QFc P cR{tI5]~QFc SM 5|S'lT SL V5}6"TF SF VFJZ6 R-³FSZ
cDGc VF{Z 5|F6 ;[ CMSZ H0³ TS 5C]¥RTF C{ P VF{Z lOZ JC lJl1F%T CMT[
C]/ VlT DFGl;S :TZ 5Z 5C]¥RTF C{ P ;\1F[5 D[\ ICL lS >xJZ ;J"
XlÉTDFG C{4 VF{Z HLJFtDF V<5XlÉT C{ P IC lJRFZ cULTFc VF{Z
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p5lGQFN 5Z VFWFlZT C{ P
cULTFc VF{Z cp5lGQFNc SL TZC zL VZlJgN HLJFtDF SM 5ZDFtDF
;[ lEgG EL DFGT[ C{\4 VF{Z VlEgG EL P .; ;DFGTF S[ p5ZF\T czL
VZlJgNc  SL V5GL S]K DF{l,S N[G C{4 J[ HLJFtDF S[ V\X V\TZFtDF SF
H0³ TS VJTZ6 SZJFT[ C{  TYF HLJFtDF VYF"TŸ VlTDFGl;S l:YlT
TS VFZMC6 EL SZJFT[ C{\ P IC jIFbIF pGSL DF{l,S N[G C{ P ICF¥ czL
VZlJgNG[c HLJFtDF SM cXZLZc4 cDGc TYF 5|F6 SF VlWQ9FTF ATFIF C{
P
.; TZC czL VZlJgNc4 cHLJFtDFc ;dAgWL HM lJRFZ 5|:T]T SZT[
C{4 p;SF D}, CD[\ p5lGQFN TYF cULTFc D[\ lNBF> N[TF C{ P XZLZ VF{Z
cDGc ;dAgWL S]K lJRFZ 5FxRFtI lJRFZWFZF ;[ 5|EFlJT C{\4 5Z\T]
cEFlJ VlT DFGJc SL HLJFtDF S[ 5|lT ;R[TG ~5 SL ;\EFJGF zL
VZlJgN SL DF{l,S N[G C{ P
s3f HUTŸŸ ŸŸŸ
EFZTLI NX"G 5|6F,L S[ VWFZ 5Z VG[S DGLlQFIM\ G[ cHUTŸc
;dAgWL V5G[ lJRFZ 5|S8 lSI[ C{\ P .;D[\ X\SZFRFI" SF DT ¾IFNF ;CL
5|TLT CMTF C{ P 5|FIo ;EL NFX"lGSM\ G[ HUTŸ SM lDyIF TYF DFIFJL
SCSZ .;;[ ARG[ SL ;,FC NL C{ P S]K[S G[ .; HUTŸ S[ ALR ZCSZ
SD,JTŸ CMSZ A|ï SM 5FG[ SF 5|IF; SZG[ S[ l,/ SCF C{ P .; 5|SFZ
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HUTŸ /S DFwID AG ;STF C{  p; 5ZDŸ TÀJ SM 5FG[ SF P cSALZc H{;[
;DFH ;]WFZS NFX"lGS G[ EL .; HUTŸ ;[ .;SL DFIF ;[ ARSZ ZCG[SL
;,FC NL C{ P p;S[ VG];FZ IC HUTŸ HLJFtDF SF ;FZF B³[, lAUF0³
N[TF C{  TYF HLJ SM V5G[ U\TjI TS GCL\ 5C]\RG[ N[TF C{ P .;S[ V,FJF
/S IC EL DFgITF ZCL C{ lS HUTŸ p; 5ZD ;¿F SM 5FG[ S[ l,/
DNNUFZ EL l;â CM ;STF C{ P
czL VZlJgNc G[ cHUTŸc SM ;lrRNFG\N A|ï SL VlEjIlÉT DFGF
C{ P cA|ïc S[ RFZM\ TÀJM\ ;TŸ v lRTŸ TYF VFG\N TYF VlTDG;Ÿ ;[ HUTŸ
SL ;'lQ8 DFGF C{ P IC RFZM\ TÀJ HUTŸ D[\ ;J"+ jIF%T C{4  5Z\T] I[
VFJZ6 D[\ C{ P .GSM VFJZ6 D]ÉT SZGF 50³TF C{ P czL VZlJgNc NX"G
G[ DFGJ HLJG SF ICL p¹[xI DFGF C{ P pGS[ VG];FZ A|ï HUTŸ D[\
.;l,/ C{4 lS HLJG S[ TÀJM\ D[\ JC V5G[ VF5SM 5|S8 SZ[\  TYF HLJG
D[\ A|ï .;l,/ C{ lS HLJG A|ï SM V5G[ ELTZ ;[ B³MH lGSF,[ P cULTFc
D[\ EL ICL AFT SCL UIL C{ lR¿ XlÉT VYF"TŸ 5|S'lT c;TŸc VYF"TŸ cA|ïc
SL VG]DlT ;[ HUTŸ SL ZRGF SZTL C{ P .GD[\ S> :YFGM\ 5Z A|ï SM
;lrRNFG\N SCF UIF C{ P .; TZC ;TŸ lRTŸ VFG\N TLGM\ TÀJM\ ;[ HUT
S[ lGDF"6 SL            zL VZlJgN SL WFZ6F cULTFc S[ VG];FZ C{4 5Z\T]
zL VZlJgN SF RF{YF TÀJ cVlTDGc cULTFc S[ NX"G D[\ GCL\ C{ P J{;[
cVlTDGc              czL VZlJgNc SL lA,S], DF{l,S N[G GCL\ C{4
ÉIM\lS ckuJ[Nc D[\ ckTlR¿c XaN VFTF C{4 HM zL VZlJgN SL VlTDFGJ
SL WFZ6F SM jIÉT SZTF  C{ Pcc18
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HUTŸ ;dAgWL zL VZlJgN S[ lJRFZM\ D[\ ULTF p5lGQFN TYF J[N
SF 5|EFJ 5FIF HFTF C{ P czL VZlJgNc SCT[ C{\ lS HUTŸ SF ;TŸ4 lRTŸ
VF{Z VFG\N SL l:YlT D[\ lNjI ~5F\TZ CMGF VlTDFGl;STF C{ P V5GL
DFgITF SM cULTFc S[ DT SF :JLSFZ SZT[ C]/ .; 5|SFZ VFU[ A-³FT[ C{\
lS HUTŸ S[ lGDF"6 D[\ /S jIJl:YT ÊD lJSF; lGCLT C{\ P p5lGQFN D[\
HUTŸ lGDF"6 SF ÊD Jl6"T lSIF UIF C{ P H{;[ lS 5ZA|ï ;[ VgG pt5gG
CMTF C{4 VgG ;[ 5|F64 5|F6 ;[ DG4 p;;[ 5\RDCFE}T4 p;;[ ;D:T ,MS
VF{Z SD" TYF SDM"\ ;[ ;]BvN]oB VFlN ~5M\ D[\ O, pt5gG CMTF C{ P
s4f DM1 F
czL VZlJgNc G[ DM1F S[ ;dAgW D[\ IC SCF C{ lS DM1F SL CD[\
jIlÉTUT ~5 ;[ SM> VFJxISTF GCL\ C{ P ÉIM\lS VFtDF TM lGtI D]ÉT
CL C{4 A\WG S[J, E|D C{ P cDM1Fc S[ ;dAgW D[\ pGS[ IC lJRFZ lGTFgT
DF{l,S C{ P pgCM\G[ jIlÉTUT D]lÉT SM ¾IFNF DCÀJ EL GCL\ lNIF C{ P
ÉIM\lS J[ jIlÉTUT D]lÉT S[ GCL\ 5Z\T] ;FJ"l+S D]lÉT SM DFGG[JF,[ Y[
P J[ /[;F EL DFGT[ Y[ SL DM1F XZLZ VF{Z cDGc SM N]oBM\ VF{Z A]ZF.IM\ ;[
D]ÉT SZTF C{ P 5Z IC S[J, TEL ;\EJ C{ v HA DFG; SF VlTDG;Ÿ
D[\ ~5F\TZ CM HF/ P 5Z\T] .;S[ l,/ VlT DFG;SM DFG; S[ :TZ TS
GLR[ pTZGF 50³UF P VF{Z H0³4 5|F6 VF{Z cDGc SM 5}6"~5 ;[ ~5F\TlZT
SZGF 50[³UF  ICF¥ czL VZlJgNc G[ 5|FRLG J[NF\TL VFRFIM"\ SL WFZ6FVM\
SM :JLSFZ SZT[ C]/ V5GF ;DlQ8JFNL N'lQ8SM6 5|:T]T lSIF C{ P pGS[
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VG];FZ cD]ÉT5]~QFc A|ï TFNFtdI SM EL 5|F%T SZ ;STF C{ P ;FWd"IFlN
VJ:YF SM EL 5|F%T SZ ;STF C{ P JC /S ;FY jIlÉT~54 lJxJ~5
TYF lJxJFlTT~5 CMTF C{ P
.; 5|SFZ czL VZlJgNc G[ ;U]6 VF{Z lGU]"6JFNL VFRFIM"\ SL DM1F
;dAgWL VJWFZ6F SM /S ;FY :5Q8 lSIF C{ P .;S[ ;FY CL DClQF"
lS;L /S jIlÉT S[ DM1F S[ 51FWZ SNFl5 GCL\ Y[ JZGŸ ;D}RL DFGJHFlT
S[ ptSQF" /J\ DM1F S[ 51FWZ Y[ P
s5f 5]GH"gD] "] "] "] "
5]GH"gD ;dAgWL zL VZlJgN S[ S]K lJRFZ cJ[Nc4 cp5lGQFNc4 TYF
cULTFc VFlN ;[ 5|EFlJT C{\4 lOZ EL .GS[ S]K lJRFZ 5|FRLG lJRFZWFZF
;[ lEgG EL C{\ P ULTF S[ VG];FZ ccDG]QI V5G[ 5]ZFG[ J:+M\ SM tIFUSZ
N};Z[ GI[ J:+M\ SM 5CGTF C{4 J{;[ CL HLJFtDF 5]ZFG[ XZLZ SM tIFUSZ
GI[ XZLZ  SM WFZ6 SZTL C{ cc19 ICL AFT cczL VZlJgNcc .; 5|SFZ
:5Q8 SZT[ C{\4 lS VFtDF XZLZ~5L 5MQFFS SM WFZ6 SZG[JF,L C{ P
5|FRLG DFgITF S[ VG];FZ HgDvDZ6 S[ RÊ D[\  HLJ SM TA TS ZCGF
50³TF C{4 HA TS JC 5ZDFtDF SL 5|Fl%T GCL\ SZ ,[TF P IC 5|Fl%T /
S HgD D[\ EL CM ;STL C{4 VF{Z VG[S HgDM\ S[ RÞZ EL SF8G[ 50³T[ C{
P .;S[ l,/ /S cHLJc SM /S CL IMlG VF{Z /S CL ~5 D[\ VG[SAFZ
HgD ,[GF 50³TF  C{\ P 5Z\T] czL VZlJgNc 5]GH"gD S[ l,/ lJSF;ÊD SM
VlGJFI" DFGT[ C{ P pGS[  VG];FZ HLJ VG]EJ V5GL J'lâ IF ÊD
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lJSF; S[ l,/ HgD ,[TF C{ P ÉIM\lS /S CL 5|SFZ S[ 5]GZFJT"G ;[ ÊD
lJSF; GCL\ CM ;STF P pgCM\G[ IC EL SCF C{ lS HgD4 D'tI]4 S[J,
;\IMU DF+ GCL\ C{4 5Z ÊlDS lJSF; SL /S S0³L C{ P VTo HLJ CZ
/S HgD D[\ /S GIF jIlÉTÀJ lGDF"6 SZTF C{ P
EFuIJFN VF{Z SD"JFN ;dAgWL zL VZlJgN SL WFZ6F 5|FRLG
lJRFZM\ ;[ S]K lEgG CMT[ C]/ EL SD"JFN S[ l;âF\T SM VF\lXS ~5 ;[
DFG ,[TL C{ P p5lGQFN S[ VG];FZ SD" l;âF\T IC SCTF C{ lS VFtDF
V5G[ SD" S[ VG];FZ VG[S ~5M\ SM WFZ6 SZTL C{\4 JC ~5 V5GL 5|S'lT
S[ TYF U]6M\ SL XlÉT S[ äFZF lGlxRT CMTF C{ P .G;[ czL VZlJgNc
VF\lXS ~5 D[\ ;CDT CMT[ C]/4 S]K lEgG lJRFZ 5|:T]T SZT[ C{\ lS SD"
l;âF\T CL ;A S]K C{4 TM HLJG I\+ ~5 AG HF/UF VF{Z EUJFG
gIFIFWLX P /[;[ TM lJSF;4 ;'lQ8 VF{Z pGS[ VFG\N J'lâ SL U]\HF.X CL
GCL\ ZC[UL4 HAlS HUTŸ VF{Z HLJG SF p¹[ŸxI C{ lJSF;4 VG]EJ 5|Fl%T
TYF VFG\N J'lâ P VTo 5]GH"gD SDM"\ S[ VG];FZ GCL\ CM ;STF lSgT]
VFtDF S[ VG]EJ SL DF¥U S[ VG];FZ CMGF RFlC/ P 5}J"HgD S[ SD"
VU,[ HgD SM S]K CN TS lGWF"lZT H~Z SZTF C{4  5Z\T] 5}J"HgD
VrKF CMG[ ;[ 5]GH"gD VrKF  CMUF IF A]ZF CMG[ ;[ 5]GH"gD A]ZF CMUF4 IC
WFZ6F NMQF5}6" ,UTL C{ P ;FDFgI HLJG D[\ 5}J"SDM"\ VF{Z 5}J"HgDM\ S[
;\:SFZM\ SF 5|EFJ ZCTF C{4 5Z HA JC IMU DFU" D[\ 5|lJQ8 CM HFTF C{
VF{Z VFtDFG]EJ ;[ 5|[Z6F 5|F%T SZG[ ,UTF C{4 TA 5}J"HgD S[ SD" IF
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;\:SFZ pGS[ 5]GH"gD SM lGWF"lZT SZG[ D[\ ;O, GCL\ CM ;ST[ P
.; TZC zL VZlJgN G[ :5Q8To SCF C{ lS SD" VFtDF SM lGl6"T
GCL\ SZ ;STF4  5Z\T] VFtDF SD"SM V5G[ ;FWG S[ ~5 D[\ 5|I]ÉT SZTL
C{ P SD" SF l;âF\T VFwIFltDS :JFT\œI SM ,F\3 GCL\ ;STF P 5Z\T]
IMU S[ äFZF lJSF; S[ ÊD D[\ VFtDF HA VJZMC6 SZTL C{4 TM SD" S[
VF\TlZS l;âF\T 1FL6 CM HFT[ C{\ VF{Z VFtDF VFwIFltDS :JFT\œI SM
VlWSFlWS 5|F%T SZTL C{ P 5]GH"gD S[ ;dAgW D[\ zL VZlJgN S[ ICL
lJRFZ EFZTLI NX"G SL 5Z\5ZFUT lJRFZWFZF ;[ lEgG C{4 VF{Z GFJLgI
5}6" ;\XMWG C{ P
s6f VlTDG;Ÿ ŸŸ ŸŸ ŸŸ ŸŸ Ÿ
c5ZDFtDFc N[X SF,FTLT C{\4 J[ ;U]6 EL C{4 VF{Z lGU]"6 EL
C{\ P SF,FTLT EL C{\4 VF{Z SF,Aâ EL C{ P ;'lQ8 ;[ 5Z EL C{\4 VF{Z ;'lQ8
D[\ jIF%T EL C{ P /[;[ CL 5ZDTÀJ G[ ;'lQ8 SF ;H"G lSIF  VF{Z lOZ EL
J[ .; ;'lQ8 S[ N[XSF, ;[ 5Z ZC[ P cVFtDFc p;LSF ~5 C{4 HM DFGJ
XZLZ c5|F6c TYF cDGc D[\ jIF%T C{ P VF{Z .GS[ VFJZ6 D[\ Aâ C{ P IlN
cVFtDFc VG\TTÀJ C{4 TM V5GL XlÉT CZ SF, D[\ VF{Z CZ ~5 D[\ VG\T
CL ZC[UL4 lOZ p;D[\ ;LlDT EFJ VF{Z XlÉT SF Vl:TÀJ SCF¥ ;[ VFIF
m .; ;D:IF S[ ;DFWFG S[ l,/ czL VZlJgNc G[ cVlTDG;ŸŸc TÀJ SL
S<5GF SL4 HM N[XSF, ;[ ZlCT 5ZDFtDF VF{Z N[XSF, I]ÉT ;'lQ8 SF
DwIJTL" TÀJ C{ P cVlTDG;ŸŸc czL VZlJgNc SL DF{l,S N[G C{ P
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cVlTDG;ŸŸc SM pgCM\G[ ;'HGFtDS TÀJ SCF C{ P ckuJ[Nc VF{Z cp5lGQFNc
D[\ VlTDG;ŸŸ SF EFJ TM lJnDFG C{4 5Z DF{l,S TÀJ S[ ~5 D[\ lJSl;T
GCL\ lSIF UIF C{ P
czL VZlJgNc S[ VG];FZ cVlTDFGl;S R[TGFc VFH S[ DFGJ SL
lJlEgG ;D:IFVM\ ;[ EZ5}Z DFGl;S R[TGF ;[ é¥RL JC lNjIR[TGF C{4
HM ;tI5}6" /J\ VFG\NDI C{ P HUTŸ SL lJlEgG ;D:IFVM\ SF ;DFWFG
EL TEL CM ;STF C{4 HA VlTDFGl;S R[TGF SM .; HUTŸ D[\ pTFZ ,FIF
HF/ P
VlTDG;Ÿ S[ VFZMC6 SM czL VZlJgNc G[ RFZ ;M5FGM\ ;[ :5Q8
lSIF C{ P
s1f ptS'Q8 DG sHigher Mindf
s2f 5|NL%T DG sIllumined Mindf
s3f V\To:O}T" DGsIntuitive Mindf
s4f éwJ"vDG sOver Mindf
s1f ptS'Q8 DG''' '
CDFZL ;FDFgI DFGl;S VJ:YF VF{Z AF{lâS jIJCFZM\ ;[
5Z /[;F cDGc cptS'Q8 DGc C{ P IC ;M5FG cDGc SM J{RFlZS
WZFT, 5Z ;DhG[ SF ;M5FG C{ P VFtD7FG SF 5|SFX lJRFZ SM
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VF,MlST SZ[ VF{Z CDFZ[ 7FG SM lGZ\TZ ;R[T ZB[³4 /[;F IC
;M5FG AMW VF{Z ;\S<5 XlÉT SF 1F[+ C{ P ;\l1F%TTo ptS'Q8 DG
VYF"TŸ J{RFlZS  DG P
s2f 5|NL%T DG||| |
IC ;M5FG lJRFZ SF GCL\ cNLl%Tc SF ;M5FG C{ P cNLl%Tc
SM NX"G EL SC ;ST[ C{\ P ICF¥ cDGc S[ lJRFZM\ SF XDG CM HFTF
C{ P VF{Z 5|SFX SF NX"G CMTF C{ P ICF¥ lJRFZS N'Q8F AG HFTF C{
VF{Z lJRFZS SL R[TGF ;[ ãQ8F SL R[TGF VlWS XlÉTXF,L CMTL
C{ P  lJRFZ SL DIF"NFVM\ SF VlTÊD6 SZS[ DG]QI ICF¥ ;DU|TF
SM N[B³G[JF,F NX"S AG HFTF C{ P
s3f V\To :O}T" DG\ } "\ } "\ } "\ } "
cDGc S[ VFZMC6 S[ .; TL;Z[ ;M5FG D[\ V\To:O]Z6F SF
lJSF; CMTF C{ P VTo :O]Z6F VYF"TŸ R[TGF XlÉTSL VG]E}lT SM
5|F%T SZG[ SL 5|lÊIF P cDGc VF{Z cVlTDG;Ÿc S[ ALR SF ;[T] V\To
:O]Z6F äFZF AGTF C{ P V\To:O]Z6FSL ÊlDS XlÉTIF¥ .; 5|SFZ
C{\  Ps1f ;tI SF AMW CMTF C{ s2f 5|[Z6F 5|F%T CMTL       C{ VYJF
;tI SL wJlG ;]GF> N[TL C{ P s3f ;tI SL 5|Fl%T CMTL C{ VF{Z s4f
;CH lJJ[S SL XlÉT 5|F%T CMTL C{ P
s4f pwJ" DG" "" "
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IC ;M5FG V\To :O}T"vDG SL DIF"NFVM\ SM TM0³ N[TF C{4
VF{Z jIF5S AGSZ VG\T SF ;\:5X" 5FTF C{ P R[TGF SL
;LDF/¥ lUZG[ ,UTL C{\4 VF{Z VFZMC6 v VJZMC6 SL lÊIF/¥ XÉI
AGTL C{\ P ICF¥ H{;[ cDGc Vl:TÀJ S[ VYFC ;FUZ D[\ l53, HFTF
C{ P CDFZF jIlÉTUT :J ccJ{lxJSv:Jcc D[\ lJ,LG CMG[ S[ l,/
Tt5Z CMTF C]VF lNB³F> N[TF C{ P cDGc SM VlTDG;Ÿ SL E}lDSF TS
,[ HFG[ S[ l,/ IC VFB³ZL 5|ItG SF ;M5FG C{ P V\lTD ~5F\TZ6
S[ l,/ 5F+tFF ICF¥ 5|F%T CMTL C{ P
.; 5|SFZ Inl5 cVlTDG;ŸŸc czL VZlJgNc SL V5GL B³MH
C{4 lOZEL J[N4 p5lGQFN SF 5|EFJ .; 5Z :5Q8 ~5 ;[ 50³F C{ P
ckuJ[Nc D[\ ckTŸc SF VY" C{ v c;tI4 VlJGFXLv;¿Fc P        /
[;F DFGF HFTF C{ ckTŸc ;[ CL ;'lQ8 SL pt5l¿ C]> C{ P                 czL
VZlJgNc .;[ CL DF{l,STF ;[ :5Q8 SZT[ C{\ lS cVlTDG;ŸŸc VYF"tFŸ
cEUJTL 5ZF5|S'lTc SL 5}6" VF{Z ;tIR[TGF4 lH;D[\ B³\04 lJEFU IF
V7FGTÀJ SF SM> :YFG GCL\ C{P
s7f 5 }6 "IMU} "} "} "} "
czL VZlJgNc G[ V5GL HLJG SL VG]E}lTIM\ VF{Z lGHL 5|IMUM\ ;[
/S lJlXQ8 ;FWGF 5âlT SF lGN["X lSIF4 lH;[ 5}6" IMU SCF UIF C{ P
cIMUc G[ EFZTLI HLJGNX"G D[\ VFtDMgGlT S[ ;FWG S[ ~5 D[\ DCÀJ5}6"
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:YFG 5FIF C{ P cJ[NSF,c ;[  ,[SZ cAF{âSF,c TYF p;S[ AFN EL IMU
SM clRTŸJ'l¿c S[ ;FWG S[ ~5 D[\ DFGF UIF C{ P VFtD ;F1FFtSFZ  S[
l,/ cIMU;FWGFc CL /S DF+ 5Y C{ P
czL VZlJgNc SF cIMUc pÉT 5Z\5ZFVM\ ;[ ;dAgW AGFI[ ZB³T[ C]/
/S GIF DFU" EL lNB³FTF C{ P czL VZlJgNc S[ CL XaNM\ D[\4 ccCDFZF IMU
SM> GIF cIMUc GCL\ C{ P IC TM 5|FRLG EFZTLI IMUM\4 lJX[QFSZ cEUJTŸ
ULTFc S[ cSD"IMUc ;[ ;dAlgWT C{ P CDFZF IMU 5|FRLG IMUM\ SM
S]R,TF  GCL\4  JZGŸ  /S  VFwIFltDS  VlEIFG  C{ Pcc20
czL VZlJgNc G[ cULTFc S[ SD"IMU 5Z VlWS A, lNIF C{ P
lOZEL pGSF IMU cULTFc S[ ;FY 5}6"~5 ;[ GCL\ lD,TF P czL VZlJgNc
V5G[ cIMUc SM 5}6" ;D5"6 SL EFJGF4 ;\S<54 VF{Z cVEL%;Fc ;[ VFZ\E
SZG[ S[ ;FY 5|S'lT SF tIFU SZG[ SL AFT EL SZT[ C{ P IlN /[;F GCL\
lSIF UIF TM IC EI ZCTF C{4 lS CD TFDl;S VF{Z h}9³F ;D5"6 SZ A{9[
P ICL\ c5}6"IMUc SL GJLGTF          C{ P :JI\ czL VZlJgNc G[ SCF C{
lS ccCDFZF IMU 9LS cULTF S[ cIMUc S[ ;FY GCL\ lD,TF v H],TF4
Inl5 IC pG ;EL AFTM\ SM V5G[ V\NZ ;DFlJQ8 SZTF C{4  HM  cULTFc
S[ cIMUc SL 5|D]B³ AFT[ C{\ Pcc21
s8f ~5FgTZ6 l;âF \T\ \\ \
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~5FgTZ6 l;âF\T czL VZlJgNc SF /S DF{l,S l;âF\T C{4 Inl5
.; DF{l,STF S[ ELTZ EL EFZTLI NX"G SL TF\l+S lJnF SF ALH 50³F
C]VF C{ P J[ :JI\ SCT[ C{ lS v cc@@@@ c~5FgTZ6c SL 5|lÊIF S[ 5LK[
TF\l+S 7FG lJnDFG C{ Pcc22 czL VZlJgNc G[ T\+ SL lHG lJlWIM\ SM
ATFIF4 ~5F\TZ6 l;âF\TD[\ pGSF 5|IMU EL lSIF P
VFwIFltDS 7FG TYF VG]EJ SM ~5FgTZ 5|lÊIF SF D},FWFZ
DFGF UIF C{ P .;S[ p5ZF\T T\+ D[\ Jl6"T lJlJW RÊM\ äFZF R[TGF SF
VFZMC6 /J\ 5Z\XlÉT SF VFzI .GS[ l,/ VlGJFI" V\U AG UI[  C{\ P
cT\+lJnFc D[\ S]^0l,GL SM HFU'T SZS[ p;S[ äFZF DFGJ XZLZ D[\ l:YT
lJlEgG RÊM\ D[\ VFZMC6 SZG[ SL 5|lÊIF SF J6"G          C{ P czL
VZlJgNc S[ IMU S[ VG];FZ VFZMC6 S[ 5xRFTŸ lNjIR[TGF SF DFGl;S4
5|Fl6S TYF EF{lTS :TZM\ TS 5]GoVJTZ6 SL 5|lÊIF CMGF VFJxIS C{
P T\+ ;dDT cEUJTL XlÉTc SF VFzI EL VFJxIS C{4 ÉIM\lS ;FWS
SF 5|ItG VF{Z EUJTL SL S'5F .; N]CZL 5|lÊIF ;[ CL 5}6" ~5FgTZ ;\EJ
C{ P
czL VZlJgNc cJ{`GJT\+c SL ;FWGF 5âlT ;[ EL 5|EFlJT HFG
50³T[ C{\ P ÉIM\lS pGS[ VG];FZ ;FWS SM EUJTL SL S'5F 5|F%T SZG[
S[ l,/ 5}6"To EUJFG S[ CFYM\ D[\ V5G[ VF5SM ;F{\5 N[GF          RFlC/
P ÉIM\lS CDFZF SD" TYF IMU VFlN SF :JFDL JCL C{ P .;l,/ p;[ p;L
SL SFI" 5|6F,L ;[ V5G[ ELTZ SFI" SZG[ N[GF          RFlC/ P czL
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VZlJgNc S[ .; lJRFZ D[\ EUJTL S[ 5|lT VFtD ;D5"6 S[ JCL EFJ C{\4
HM J{Q6J ;FWGF 5âlT S[ VFtD ;D5"6 D[\ C{\ P
.; 5|SFZ J[N4 T\+ VF{Z J{Q6J 5âlT ;[ 5|EFlJT czL VZlJgNc G[
~5FgTZ6 l;âF\T H{;L ;FWGF 5âlT SF lGN["X lSIF P .;SF ,1I
;D:T DFGJ R[TGF SF lNjI ~5F\TZ C{ P
s9f VJTFZ l;âF\T\ \\ \
IC l;âF\T EL cULTFc VF{Z J{Q6J ;\5|NFI S[ VJTFZ ;dAgWL
DFgITFVM\ ;[ 5|EFlJT lNB³F> N[TF C{ P J{Q6J WD" VF{Z ;\5|NFI D[\
EUJFG S[ VJTFZ ~5 SL 5}HFvVR"GF SF lJWFG C{ P cJ{Q6J SlJIM\c
G[ EUJFG S[ lJlJW VJTFZM\ SM :JLSFZ SZ pGSL ,L,FVM\ SF UFG
lSIF C{ P pgCL\ S[ VG];FZ czL VZlJgNc SM IC ;tI 5|TLT CMTF C{4 lS
EUJFG DFGJ XZLZ D[\ 5|S8 CM ;ST[ C{\4 VF{Z C]/ C{\ P cULTFc S[ VG];FZ
EUJFG V5GL 5|S'lT SM VWLG SZS[ IMUDFIF ;[ 5|S8 CMT[ C{ P .GS[
5|EFJ D\[ czL VZlJgNc VJTFZ SL 5lZEFQFF .; 5|SFZ SZT[ C{\ P v ccHA
JC VHgDF V5G[ VF5SM HFGT[ C]/ DFGJ DG4 5|F64 XZLZ SM WFZ6 SZ
DFGJ HgD SF HFDF 5CGSZ SD" SZTF C{ P TA JC N[XSF, D\[ EUJFG
S[ 5|S8 CMG[ SL 5ZFSFQ8F           C{ P ICL EUJFG SF 5}6" VF{Z lRgDI
VJTZ6 C{4 .;LSM VJTFZ SCT[ C{\ Pcc23
VJTFZ ;dAgWL cULTFc S[ /S `,MS S[ äFZF HM :5Q8 lJRFZ
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5|:T]T lSIF UIF C{ P czL VZlJgNc p;;[ VlWS ;CDT C{ P cULTFc S[
VG];FZ vc HA4 HA WD" SL CFlG VF{Z VWD" SL J'lâ CMTL C{ P TA4 TA
CL D{\ V5G[ ~5 SM 5|S8 SZTF C}¥ TYF ;FW] 5]~QFM\ SF pâFZ SZG[ S[ l,/
VF{Z N}lQFT SD" SZG[JF,M\ SF GFX SZG[ S[           l,/4 TYF WD" SL
:YF5GF S[ l,/ I]UvI]U D[\ 5|S8 CMTF C}¥ Pcc24
czL VZlJgNc G[ cSD"c VF{Z cHgDc SL lNjITF SM V5G[ -\U ;[
5lZEFlQFT lSIF C{ P lNjIHgD S[ NM 5C[,} ATFI[ C{\ lH;D[\ 5C[,F C{ v
VJTZ6 v HM DFGJHFTL D[\ EUJFG SF CMTF C{4 ICL ;GFTG VJTFZ C{
P VF{Z N};ZF C{ v VFZMC6 v HM EUJFG S[ EFJ D[\ DG]QI SF CMTF C{ P
IC HLJG SF GJHgD C{ P 5C,L 5lZEFQFF S[ VG];FZ cS'Q6c VF{Z cZFDc
;GFTG VJTFZM\ SL z[6L D[\ VFT[ C{\ P ,[lSG N};ZL 5lZEFQFF S[ VG];FZ
VJTFZ SF 5|IMHG ZCF C{4 prRTZ R[TGF SF DFU" B³M,GF P lH;S[
VG];FZ DFGJ R[TGF EUJTŸ R[TGF D[\ VFZMC6 SZ ;S[ P .;L S[
O,:J~5 ;D:T DFGJHFlT SF EUJFG ~5 AG HFGF ;\EFjI C{ P
cULTFc SF VJTFZ DFGl;S R[TGF SM cVlWDG;c 5I"\T  VFZMlCT SZG[
D[\ ;DY" C]VF cA]lâc VlT DFGl;S R[TGF TS VFZMC6 SZ 5FI[ 5Z J[
lOZ DFGJ R[TGF D[\ GCL\ ,F{8F 5FI[ P czL VZlJgNc S[ VJTFZ SF
pNŸN[xI C{4 VlT DFGl;S p5,laW l;â SZG[ SF ItG P
cEUJFG S'Q6c G[ cULTFc D[\ VG[S HgDM\ SL AFT SCL lH;SF czL
VZlJgNc G[ /S DF+ pNŸ[NxI N[BF v JC C{ HLJGÊD SF            lJSF;
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P .;  5|SFZ czL VZlJgNc SF VJTFZ l;âF\T czLDN EUJTŸ ULTFc TYF
cJ{Q6J ;\5|NFIc SL lJRFZWFZF ;[ 5|EFlJT EL C{4 TYF DF{l,S EL C{ P
s10f lJSF; l;âF\T\ \\ \
lJSF; l;âF\T czL VZlJgN NX"Gc SF 5|D]B l;âF\T C{4 lH; 5Z
pGSF ;\5}6" NX"G VFWFlZT C{ P .; l;âF\T S[ D}, ;|MT J{lNS klQFIM\
SL ;'lQ8 ;dAgWL DFgITF/¥ TYF ULTF VFlN C{\ P .;S[ p5ZF\T 5FxRFtI
NFX"lGSM\ SF 5|EFJ EL pG 5Z 50³F C{ P c0FlJ"Gc SF ptÊF\lT JFN4 ;'lQ8
S[ VFlNSF, ;[ VFW]lGS SF, TS CM ZC[ lJSF; S[ S[J, VFZMC6 SL
jIFbIF SZTF C{ P czL VZlJgNcG[ p;D[\ VJZMC6 SF p<,[B EL HM0³
lNIF C{ P pGS[ VG];FZ lJSF;ÊD VFZMC6 VF{Z VJZMC6 SL z'B\,F D[\
A\WF C]VF CMTF C{ P ;'lQ8 ZRGF SF 5|FZ\E cVlTDFGJc S[ VJTZ6 ;[
C]VF P cVlTDGc CL DG 5|F6 ;[ pTZTF C]VF H0³ AGF4 IC C]VF VJZMC6
P .;S[ 5xRFTŸ 5]Go H0³ ;[ 5|F6 c5|F6c ;[ cDGc VF{Z cDGc ;[ cVlTDGc
TS SL IF+F VFZMC6 C{ P czL VZlJgNc S[ VG];FZ VFZMC6 SL IC
IF+F TA TS lÊIFlgTJ ZCTL C{4 HA TS H0³ ;[ VlTDFGl;S lJSF;
;FlWT GCL\ CM HFTF P
5Z\T] .; VFZMC6 S[ 5}J" c5ZD R[TGFc SF VJZMC6 VFJxIS  C{
P ÉIM\lS H0³ D[\ ;[ 5|Fl6S TYF DFGl;S R[TGF SF lJSF; TEL ;\EJ
C{ HA I[ R[TGF/¥ 5C,[ ;[ CL H0³TÀJ D[\ ;DFlCT CM\ P ALH³ ;[ 5F{WF TEL
O}8 ;STF C{4 HA ALH D[\ R[TGF TÀJ p5l:YT CM\ P czL VZlJgNc SCT[
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C{\ v lS 5|F6 H0³ TÀJ D[\ VF{Z cDGc 5|F6TÀJD[\ V\T,L"G CMTF C{ P ÉIM\lS
cH0³c VFJ'¿ 5|F6 SF ~5 C{4 VF{Z c5|F6c VFJ'¿ R[TGF SF ~5 C{ P
.; 5|SFZ cULTFc D[\ VJZMC6 S[ ÊD D[\ lJSF; SL 5|lÊIF 5Z\
;¿F SL V5ZF 5|S'lT ;[ 5|S8 A]lâ ;[ VFZ\E CMTL C{ P czL VZlJgNc G[
V5G[ lJSF; l;âF\TD[\ ;FT ÊD AT,FI[ C{\ P v pGS[ VG];FZ vcc I[ TÀJ
VFZMC6 VF{Z VJTZ6 S[ lJ5ZLT ÊD D[\ .; 5|SFZ C{\ v              s1f
;TŸ s2f lRTŸ s3f VFG\N s4f VlTDG s5f DG s6f 5|F6 s7f EF{lTS TÀJ
Pcc25 czL VZlJgNc S[ VG];FZ ;\5}6" ;'lQ8 5}6"TF SL VMZ lJSl;T CM ZCL
C{ P lJSF; VFU[ SL VF{Z A-³ ZCF C{  VF{Z 5}6"TF 5LK[ SL VMZ C8TL HF
ZCL C{ P VTo 5}6"TF SL 5|Fl%T S[ l,/ V\TZFtDF AFZvAFZ HgDU|C6
SZTL C{ P
czL VZlJgNc SF lJlXQ8 IMU v c5}6"IMUc} "} "} "} "
czL VZlJgNc G[ V5G[ IMU SM c5}6"IMUc GFD lNIF C{ P c5}6"IMUc
SL ;FWGF D[\ ;FWS SM V5GL ;JF"\UXlÉT VF{Z ;EL ;FWGM\ SM ;ÊLI
SZG[ 50³T[ C{\ P .; cIMUc SF JC VlE5|[T C{\ lS cEUJFGc SFI" S[ l,/
5}Z[ HLJG SF VFIMHG CMGF RFlC/ P p;SF U9G CMGF RFlC/ P EUJFG
SF ;F1FFtSFZ S[ VY" CL cjilÉTUTc TYF c;DlQ8UTc ;FWGF CM4 ICL
5}6"IMU SL VFWFZE}T XT" C{ P .; IMU ;FWGF SF          /S C[T]  IC
EL C{4 v lS HUT SM >xJZ 5|Fl%T SL VMZ VU|;Z SZG[ D[\ ;CFITF 5|NFG
SZGF P lH;;[ ;DU| HUT SM lNjI ¾IMlT SL 5|Fl%T TYF lNjIHLJG  SM
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jIlTT SZG[ D[\ VFJxIS ;CFITF VF{Z XlÉT 5|F%T CM\ P DG]QI SM
pGSF V5GF HLJG EF{lTS ;]B³ ;]lJWFVM\ TYF ;\F;FlZS VFJxISTFVM\
SM 5}6" SZG[ S[ l,/ CL GCL\ lD,F C{  P DF+ EF{lTS ;]B³FSFZL D[\ 0}A[
ZCGF DG]QI SF ,1I GCL\ C{ P DG]QI .; 5'yJL 5Z .; l,/ GCL\ VFIF
C{ lS JC V5GL XFG4 ;TF VF{Z ;\5l¿ S[ 5LK[ cS:T]ZLD'Uc SL TZC
E8STF ZC[ P prRFNX" lJCLG :JFY"DI HLJG HLGF DFGlJI ,1F6 C{ CL
GCL\4 >xJZG[ DG]QI SL ;'lQ8 p;SL EF{lTS SFDGFVM\ IF lGdG:TZLI
.rKFVM\ SL T'l%T S[ l,/ GCL\ AGF> P DG]QI HgD lD,F C{4 c5|E]c SM
;FWG[ S[ l,/4 p; TÀJ SM -}¥-G[ S[ l,/ TYF 5FG[ S[ l,/ DG]QI N[C
5|F%T SZG[ SF ICL /S DF+ VFXI C{ P zL VZlJgN ;N{J .; 5Z A,
N[T[ C{\ P
c5|E]c TM /S /[;L JF:TlJSTF C{4 /S /[;F ;tI C{4 HM :Y}, N'lQ8
;[ G N[BG[ 5Z EL CDFZ[ ;D1F C{ P CDFZ[ lGS8 C{ ;J"jIF%T C{\ VF{Z ;J"
;[ Vl,%T EL C{\ P JC /[;L S~6F C{4 HM CDFZ[ l,/ ;NF p5l:YT C{ P
JC cDF{Gc ~5 D[\ /S TYF VGgI C{ P 5Z\T] DG]QI S[ l,/ VG[S ~5 D[\
VJTFZ ,[T[ C{\ P JC lGU]"6 EL C{\4 VF{Z ;U]6 EL C{\ P pGS[ l,/ SM>
AFlWT lGID XÉI GCL\ C{ P p;SF E[N 5FGF AC]T Sl9G C{ P
czL VZlJgNc SCT[ C{\ lSvcc HUT D[\ HM S]K C{4 JC 5ZDFtDF ;[
CL VF ZCF C{4 HUT D[\ HM S]K C{4 JCL 5ZDFtDF :JI\ C{ P 5ZDFtDF S[
l;JF VgI S]K GCL\ C{ P HUT S[ ;J" 5NFYM"\ SF IC 5NFY" TÀJ C{ @@
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HUT S[ VG[S ~5M\ S[ äFZF c5|E]c V5GF VFlJEF"J WLZ[ WLZ[ SZ ZC[ C{\
P c5|E]c /S C{\4 VF{Z HUT S[ ~5 VG[S C{\ P .; /S VF{Z VG[S S[ ALR
/S DwID DFUL" TÀJ VYJF /S DwI:YL jIlÉT VF ZCF CM VF{Z IC C{
cDF¥ EUJTLc P cDF¥ EUJTLc 5|E] S[ VFlJ"EFJ VF{Z lTZMEFJ SF ;lÊI
;\RF,G4 lGIDG VF{Z ;\U9G SZTL C{ P VFwIFltDS lJSF; SL UlT
DG]QI S[ VFZMC6 TYF 5|E] S[ VJTZ6 SL lÊIF 5Z DF¥ EUJTL SL
S~6F 5|WFG C{ Pcc26
.; HUT D[\ 5|F6TÀJ SM l,58SZ H0³TÀJ A{9F C{ P clJSF;ÊDc
S[ l;âF\T S[ VFWFZ 5Z WLZ[ WLZ[ JC H0³TÀJ 5|F6TÀJ SM V5G[ D[\ ;[
AFCZ ,FTF C{ P c5|F6TÀJc S[ 5|S8LSZ6 S[ AFN DG]QITÀJ ÊDXo
lJSl;T CMTF HFTF C{ P cDGc SM DG]QI VrKL TZC HFG 5FIF C{4 5Z\T]
DG SL ;LDFVM\ D[\ CL DG]QI SM ~SGF GCL\ C{ P cDGc SL DMCF8JL D[\
E8SGF GCL\ C{ P cDGc SF VlTÊD6 SZS[ DG]QI SM JCF¥ 5C]¥RGF C{4 HCF¥
5Z\TÀJ SF c5FJG5|N[Xc VF HFTF C{ P DFGJL S[ :Y}, DG S[ é5Z HM
éwJ"TD TÀJ CM p;[ czL VZlJgNc G[ VlTDG;ŸŸ TÀJ SCF  C{ P :Y}, DG
VF{Z VlTDG;Ÿ S[ ALR cDGc S[ S]K VgI ;M5FG VFI[ C]/ C{\4 H{;[ prRTZ
DG SF 5|N[X4 5|SFlXT DG SF 5|N[X4 ;CH 5|EFDI DG SF 5|N[X VF{Z
VlWDG;  SF 5|N[X4 .G ;EL 5|N[XM\ S[ AFN cVlTDG;Ÿc SL E}lDSF VFTL
C{ P c5}6"IMUc SL ;FWGF cVlTDG;Ÿc SL p5,laW SL ;FWGF C{ P DFGJ
SM  V5GL ;\S<5XlÉTIM\  SF VFWFZ ,[SZ V5GL R[TGF SF lJSF;
;FWGF          C{ P DG]QI SL R[TGF D[\ VS<%I éHF"\ C{ P p;SM ;FWGF
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S[ äFZF 5|S8 SZGL C{ VF{Z lH;SL ;CFI ;[ VlTDG;Ÿ R[TGF 5|F%T SZGL
C{ P
5}6"IMU ÉIF C{ m} " {} " {} " {} " {
cI]HŸc WFT] ;[ VFI[ C]/ cIMUc XaNSF ;FDFgI VY" C{4 ;dAgW
sHM0³GFf P NX"GXF:+ D[\ HLJFtDF VF{Z 5ZDFtDF S[ ;dAgW SM IF
c;FI]¾Ic VYJF c;FZM%Ic SM cIMUc SCT[ C{\ P .; ;dAgW SL 5|Fl%T S[
p5FI SF lGN["X EL cIMUc XaN äFZF CL CMTF C{ P H{;[ lS ElÉTIMU
VYF"TŸ ElÉTDFU"4 c7FGIMUc VYF"TŸ 7FGDFU" P cDClQF" 5T\Hl,c G[ IMUSL
5lZEFQFF .; 5|SFZ NL C{ P
cIMUo lR¿J'l¿lGZMWoc v VYF"TŸ lR¿J'l¿ SF lGZMW IMU C{ P
czL VZlJgNc G[ cIMUc XaN SF 5|IMU EUJFG S[ ;FY ;dAgW
VYJF EUJFG S[ ;FY ;FI]¾I S[ VY" D[\ lSIF C{ P .;D[\ HLJFtDF VF{Z
5ZDFtDF S[ VFwIFltDS ;dAgW SF4 Vä{T ;dAgW SF EFJ 5|S8 CMTF
C{ P czL VZlJgNc G[ EL .; ;dAgW S[ HM0³G[ S[ p5FI SM EL cIMUc SCF
C{ P H{;[ D]h[ cIMUc SZGF C{ SF VY" lS;L ;FWG 5âlT S[ äFZF4 lS;L
p5FI S[ äFZF JC V5G[ VFtDTÀJ SM 5ZD TÀJ S[ ;FY HM0³GF RFCTF
C{ P czL VZlJgNc S[ 5}6"IMU D[\ 5ZDFtDF S[ ;FY  lGtI ;dAgW AF¥WG[
TYF p; ;dAgW SM HLJG D[\ RlZTFY" SZG[ SF EFJ lGlCT C{ P c5}6"IMUc
D[\ 5ZDFtDF SF lD,G lS;L /S DG]QI S[ l,/ IF /S ;D}C S[ l,/ GCL\
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JZGŸ ;DU| DFGJ ;DFH S[ l,/ CMTF C{ P c5}6"IMUc D[\ 5|FZ\E D[\ S]K
;FWSM\ SF CL 5ZDFtDF ;[ 5}6" TFNFtdI CMTF C{ P p;SF ;DU| HLJG
5ZD ;¿FDI AG HFTF  C{ P VF{Z VgT D[\ /[;F c5ZDTÀJDIc HLJG ;DU|
HUT SM 5|F%T CM         /[;[ 5|ItG CMT[ C{\ P .; IMU D[\ V5GL V5}6"TFVM\
SM lD8FSZ 5}6"TF 5|F%T SZG[ SL jIJl:YT ;FWGF ;FWS X]~ SZTF C{
VF{Z p;S[ ;FY CL c5|E]c S[ lD,G S[ l,/ ;D5"64 VEL%;F4 5|FY"GF VF{Z
wIFG SZTF C{ P IC lD,G H0³TÀJ4 5|F6TÀJ VF{Z cDGTÀJc D[\ HA CM\
TA CL c5}6"IMUc SL ;FWGF ;O, CMTL C{ P c5}6"IMUc S[ äFZF DG]QI G[
HM XlÉT 5|F%T SL CM p;[ clNjIHLJGc 5FG[ S[ l,/ TYF 5}6"TF SF ,1I
l;â SZG[ S[ l,/ SFD D[\ ,UF> HFTL C{  VF{Z 5|S'lT SF 5}6"To ~5F\TZ
SZGF 50³TF C{ P  czL VZlJgNc c5}6"IMUc SL ;Dh N[T[ C]/ SCT[ C{\
lSvcc DFGJ HFlTS[ D]ÉT TYF 5lZ5}6" HLJG D[\ 5ZDFtDF VF{Z 5|S'lT SM
lOZ ;[ /S SZ N[ JC c5}6"IMUc C{ P DG]QISL VF\TlZS VF{Z AFæ
5|J'lTIM\ VF{Z VG]E}lTIM\ S[ ALR           HM TF,vD[, :YFl5T SZ N[\4
VF{Z lNjITF ;[ S'TFY" SZ[ JC c5}6"IMUc C{ P c5}6"IMUc SF ;rRF VF{Z
;\5}6" C[T] TYF p5IMU TEL l;â CMTF C{4 lS HA IMUv;DU| HLJG SM
5|EFlJT SZ N[ VF{Z HA ;FWGF VF{Z l;lâ SL VMZ N[B³SZ /SAFZ lOZ
;[ VlWS 5}6" VF{Z VlWS nMTS VY" D[\ CD IC SC ;S[\ lS ;DU|
HLJG IMU C{ Pcc27
5}6"IMU S[ D}, l;âF\T} " [ } \} " [ } \} " [ } \} " [ } \
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DG]QI XlÉTIM\ SF E\0FZ C{4 lSgT] ¾IFNFTZ p;SL XlÉTIF¥ U]%T
VF{Z V7FT CMTL C{\ P JC B]N V5GL XlÉTIM\ ;[ VGHFG CMTF C{ P p;[
IC EL 7FT GCL\ CMTF lS V5GL U]%T VF{Z V5|S8 XlÉTIM\ SM 5|S8 S{;[
SL HF/¥4 TYF pGSF p5IMU S{;[ lSIF HF/ P .; V7FGFJ:YF S[ SFZ6
DG]QI ICF¥ .; HUT D[\ HgD ,[SZ ;TC S[ é5Z SF :Y}, HLJG HLTF
C{  TYF DF+ :JFY"D},S SFI" SZTF ZCTF C{ P HA V\T ;DI VFTF C{ TA
SM> EL ;FY"S SFI" lSI[ lAGF ;\;FZ ;[ lJNF ,[TF C{ P /[;F é5ZL ;TC
SF HLJG 5X]HLJG ;DFG C{ P lHG ,MUM\ SM ;DFH D[\ lX1FF4 ;\:SFZ
TYF VG[SFG[S ;]lJWF/¥\ lD,TL C{\4 lHG D[\ A]lâ SL RT]ZTF4 lJRFZ4
lJJ[S TYF lR\TGvDGG C{ VF{Z VFwIFltDS4 ;FWGF S[ l,/ lHGS[ 5F;
;\5}6" TS C{4 JCL DG]QI HA c5X];DFGc HLJG HLTF C{4 TA /[;F SCG[
SF cDGc CMTF C{ lS pGSF DG]QIHLJG lGZY"S UIF P
DG]QI S[ ~5 D[\ ;J"5|YD TM CD[\ V5GL VF\TlZS XlÉTIM\ SM
HFGG[ 5CRFGG[ SL H~ZT C{ VF{Z p;[ SFI"ZT SZG[ SL H~ZT C{ P czL
VZlJgNcG[ /S ;FWS SM /S 5+ D[\ l,B³F YF lS v cc 5ZDFtDF SM 5|F%T
SZG[ S[ l,/4 DG]QI SM lD,L C]> TDFD XlÉTIM\ SM SFI"ZT SZGF CL C{
IMU SF D}, l;âF\T Pcc28 czL VZlJgNc SF c5}6"IMUc IMUDFUM"\ SF
;DgJI C{ P .;[ ;DgJIFtDS IMU VYJF ;DgJID},S  IMU SCT[ C{
P p;D[\ ZFHIMU4 ElÉTIMU4 SD"IMU .tIFlN IMU DFUM"\ SF ;DgJI C{ P
czLDN EUJTŸULTFc 7FG4 SD" VF{Z ElÉT S[ ;DgJI SM 5}6"IMU SCTL
C{ P XZLZ D[\ A;L VFtDF SL XlÉT  S[ p5IMU 5Z TYF 7FG4 SD"4 ElÉT
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SL l+lJW RFAL SM VFtDF S[ TF,[ D[\ W]DFG[ 5Z 5}6"IMU SF 5|IF; ZCF
C{ P /[;F SZG[ ;[ HLJG D[\ ~5F\TZ XÉI AGTF C{ P 5|S'lT lNjI ~5
WFZ6 SZG[ S[ l,/ XlÉTDFG CMTL C{ P cR[TGFc EL GIF ~5 ,[TL C{ P
5}6"IMU SF D}, l;âF\T C{ v ;D5"6 P DG]QI SM V5G[ VF5SM lNjI R[TG
SM4 5ZDXlÉTSM 5}6" VFG\N :J~5 5ZDFtDF SM ;Dl5"T SZGF C{ P
lH;;[ 5ZDFtDF p; DG]QI SL N[BEF, SZ[\4 lS;L EL 5|SFZ S[ VFJZ6
S[ lAGF ;Dl5"T ;FWS SL ;J"XlÉTIM\ S[ J[ :JFDL AG[\4 ;\5}6" ;D5"6
SZG[JF,F ;FWS TG4 DG4 WG SF CL GCL\4 ;FWGF S[ O, SF  ;D5"6
SZ N[TF C{ P
5}6"IMU SL lJlXQ8TF/¥} " ¥} " ¥} " ¥} " ¥
czL VZlJgNc S[ 5}6"IMU SF ,1I N};Z[ IMUM\ ;[ lEgG 5|SFZ SF
C{ P V7FGDI HUT SL ;FDFgI R[TGF D[\ ;[ pwJ"UlT SZS[ lNjIR[TGF
TS 5C]¥RGF P DF+ .TGF CL 5}6"IMU SF ,1I GCL\ C{4 JZGŸ p; pwJ"5|N[X
SL lNjIR[TGF SF4 EFUJTŸ R[TGF SF4 DFGJ S[ DG4 5|F6 TYF XZLZ  S[
:TZ TS VJTZ6 SZJFGF IC EL 5}6"IMU ,1I C{ P/[;F SZG[ ;[ TLGM\ SF
~5F\TZ CMUF VF{Z TLGM\ lNjI 5|SFX SM 5|F%T SZ[\U[\ P c5ZDFtDFc SM .;
HUT D[\ 5}6"~5 ;[ 5|S8 SZGF VF{Z 5'yJL S[ H0³tJ D[\ lNjI HLJGSF
VFlJEF"J SZGF ICL C{ czL VZlJgNc S[ IMUSL lJlXQ8TF P HA
lNjIR[TGF SF .; HUT D[\ ;\5}6" VJTZ6 CMUF TA ;\5}6" DG]QI HFlT4
5|F6L4 ;'lQ8 VFlN ;TŸ4 lRTŸ4 VFG\N SL 5|Fl%T SZ[\U[ P c5}6"IMUc SL
;FWGF SM> lGlxRT lGID IF 5âlT S[ VFWFZ 5Z GCL\ CMTL P 5}6"IMU
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D[\ G TM SM> 5|FRLG 5Z\5ZF SF VG];Z6 C{4 VF{Z GCL\ lS;L U]~ S[ äFZF
lJlWJTŸ cXlÉT5FTŸc SZG[ SL 5âlT C{ P .;D[\ G TM ;\;FZ IF ;\;FZ S[
ST"jIM\ SM tIFUG[ SL AFT VFTL C{4 VF{Z GF CL Sl9G T5:RIF"4 lÊIFSF^0
IF S9MZ J|T p5F;GF .tIFlN SF AMW CMTF C{ P 5}6"IMU .G ;ASM plRT
GCL\ DFGTF P .;D[\ TM 5ZDFtDF S[ 5|lT VlED]B CMG[ SL p;SM ;\5}6"
;Dl5"T CMG[ SL zâF ;[ ;¾H ZCG[ SL VClG"X p;SL S'5F SL VEL%;F
;[lJT SZG[ SL VF{Z p;SM 5|F%T SZG[S[ l,/ ;FWGF SZG[ SL AFT D]bI
C{ P c5}6"IMUc D[\ DG]QI SF ;\5}6"HLJG IMU AG HFTF C{ P 5|lT1F6
5ZDFtDFDI HLJG HLG[ SL ;FWGF .; IMU S[  ;FWS SM SZGL C{ P .;
5|SFZ :JFJ,\AL ;FWGF 5ZDFtDF SL S'5F SM lÊIFXL, ATF/UL4 /[;F
VEIJRG czL VZlJgNc G[ lNIF C{ P
czL VZlJgNc SF 5}6"IMU DGMJ{7FlGS TyIM\ 5Z VFWFlZT C{ P
pGSF 5'yYSZ6 VF{Z 5lZ6FD XTŸv5|lTXTŸ DGMJ{7FlGS C{ P             czL
VZlJgNc SCT[ C{ lS DFGJLI R[TGF S[ V\TU"T DG]QI SF lJSF; CMTF C{
VF{Z IC lJSF; pgC[\ VFU[ A-³FGF C{ P V\T D[\ p;[ 5}6" R[TGF D[\ 5C]¥RGF
C{ P .; 5|SFZ SF R[TGF SF lJSF; CL HLJG SF 5ZD ZC:I C{ P
lJSF;ÊD
czL VZlJgNc SCT[ C{\ lS .; ;'lQ8SF /S p¹[xI R[TGF SF
lJSF; VF{Z R{TgI SF ZC:IMNŸ3F8G C{ P DG]QI p;SL VMZ UlT SZ ZCF
C{ P czL VZlJgNc S[ VFwIFltDS lJSF;ÊD SF /S l;âF\T wIFTjI C{
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lS v HM J:T] V\TZE}T CMTL C{4 JCL VFlJE}"T CM ;STL C{ P ;'lQ8 S[
VFlNSF, D[\ ;A S]K lGQ5|F6 VF{Z H0³JTŸ YF P  SF,F\TZ D[\ p; H0³TÀJ
D[\ ZC[ 5|F6 SF pNI C]VF4 TA JG:5lT ;'lQ8 SF HgD C]VF4 JG:5lTD[\
5|F6TÀJ 5|S8 C]VF4 AFN D[\ 5|F6TÀJ D[\ ;[ cDGTÀJc SF VlJEF"J C]VF4
.; 5|SFZ 5C,L AFZ ;EFG R[TGF 5|S8L P 5X] VF{Z VgI S]K HFGJZM\
SF HgD .; SF, D[\ C]VF4 p;D[\ J'lTIM\4 ;\J[NGFVM\4 VFJ[Uv5|J[U .tIFlN
SF 5|FN]EF"J C]VF P TA VlJSl;T DG .lgãIM\ S[ VFWFZ 5Z UlT SZG[
,UF P lOZ TM X]âDG G[ VFSFZ l,IF P X]âDG VYF"TŸ lJRFZ4 lR\TG4
S<5GF VFlN SF 5}¥HLE}T~5 VF{Z p;S[ AFN DG]QIG[ HgD l,IF P HM
5|YD R[TGFDI 5|F6L C{4 VFtDNX"G VF{Z VFtDlR\TG SZG[JF,F 5|F6L C{ P
cDG]QIc SM :Y},HLJG HLGF 5;\N GCL\ C{ P S[J, DG4 5|F64
XZLZFlN SL DF\UM\ SM 5}6" SZG[ D[\ p;[ ;]B³ lD,TF GCL\4 p;[ VF{Z EL S]K
RFlC/ P cICc VF{Z cS]Kc 5FG[ SL ;FWGF G[ CL SD"IMU4 ElÉTIMU TYF
7FGIMU SM VFSFZ lNIF C{ P cIMU;FWGFc D[\ R{tI S[gã SM VU|:YFG D[\
,FGF H~ZL CMTF C{ P
R{tI 5]~QF s{ ]{ ]{ ]{ ] Psychic Beingf
R{tI5]~QF SM> HLTF HFUTF DG]QI GCL\ C{ P Vl:Y4 DF¥;4 D£HF
WFZ6 SZG[JF,F 5|F6L GCL\ C{ P IC SM> ;FSFZ J:T] GCL\          C{ P
R{tI5]~QF TM lNjI R[TGF SF :J~5 C{ P VFtDF SL VF\TlZS VF{Z ;}1D
XlÉT C{ P p;SF NX"G GCL\4 DF+ VG]E}lT CMTL C{ P H{;[ lAH,L S[ 5|JFC
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SM N[BF GCL\ HF ;STF lSgT] p;SL p5l:YlT VG[SM\ p5SZ6M\ ;[ 5|S8
CMTL C{ P J{;[ CL DG]QI N[C D[\ lJGF; SZ ZCL R{tIXlÉT S[ 5|FU8I ;[
DG]QI SL lÊIFXL,TF D[\ V;FWFZ6 UlT pt5gG CMTL C{ P p;D[\ VNŸE]T
VF{Z V,F{lSS T[H4 VFG\N VF{Z XF\lT SF 5|JFC ACG[ ,UTF C{ P
R{tI5]~QF SM R{tIXlÉT IF R{tITÀJ EL SCT[ C{\4 JCL lRNFtDF
C{ P JC ìNI5|N[X S[ ;DL54 D[~N^0 S[ DwIEFU D[\ XZLZ S[ l5K,[ EFU
D[\ J1F S[ ALR S[gã D[\ C{\ P R{tI5]~QF DG4 5|F64 XZLZ SL R[TGF S[ S[gãF[\
SM :5X" SZTF C{4 JCL DG]QIR[TGF SF DwIJTL" S[gã C{ P R{tITÀJ /[;L
XlÉT C{4 HM AFæ 5|S'lT SF lGIDG TYF 5YNX"G SZTF C{ P R{tI5]~QF
S[ VU|:YFG D[\ VFUDG CMG[ ;[ ElÉT zâF VF{Z ;FWGF XÉI AGTL C{ P
R{tITÀJ SL XlÉT 7FG GCL\ 5Z\T] VFwIFltDSTF SL lNjIEFJGF C{ P JC
;tI4 lXJ VF{Z ;]gNZ ;[ %,FlJT C{ P R{tI5]~QF HLJFtDF VF{Z 5ZDFtDF
SF 5|lTlGlW C{ P
CDFZL ;FWGF /[;L ;3G VF{Z TÀJ,1FL CMGL RFlC/ lS R{tIXlÉT
VU|:YFG 5Z VF/4 VF{Z DG4 5|F64 XZLZ 5Z p;SL ;¿F :YFl5T CMTL
HF/ P lOZ TM lJSF; SM V;FWFZ6 UlT 5|F%T CMTL C{4 ;FDFgI DG]QI
S[ HLJG D[\ R{tI5]~QF SL XlÉT 5|KgG CM HFTL C{4 p;[ AFCZ ,FG[ SF
SFI" VEL%;F4 zâF4 ;D5"6 TYF ;FWGF VFlN S[ DFwID ;[ CMTF C{ P
R{tI 5]~QF S[ HFUG[ S[ AFN ;\5}6" ~5F\TZ XÉI AGTF C{ P
VlWDG; sOver Mindf
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R{tITÀJ S[ HFU|T CMG[ S[ AFN VG\T UCZF> ;[ V,F{lSS XlÉTIF¥
lÊIFtDS ~5 ,[TL C{\4 ;FWGF D[\ UlT VFTL C{ P czL VZlJgNc S[ VG];FZ
R{tITÀJ S[ ;CFZ[ VF5 .TG[ VFU[ A-³ ;ST[ CM lS cDGc S[ éwJ"5|N[X SM
:5X" SZGF VtI\T ;Z, AG HFTF C{ P 5|SFlXT VF{Z 5|7FJFG DG S[ 5|N[X
D[\ ;[ CMT[ C]/ VlWDG; SL R[TGF TS 5C]¥RF HF ;STF C{ P
VlWDG; SL R[TGF ¾IMlT"DG; SL R[TGF C{ P R[TGF D[\ ;A;[
é¥RL R[TGF IC C{ P .;[ czL VZlJgNc G[ VlWDG; GFD lNIF C{ P .;
;DI SL CDFZL lJSF;XL, ;'lQ8 SM VFWFZ N[G[JF,L R[TGF VlWDG;
R[TGF C{ P JC lJ5], XlÉT VF{Z 5|SFX T[H ;[ EZ5}Z           C{ P
cVlWDG;c S[ p5Z cVlTDG;Ÿc SF 1F[+ C{ P VlWDG; VlTDG;Ÿ S[ 5C,[
SF SND C{4 VlWDG; V5GL XlÉT VF{Z ;DY"TF VlTDG;Ÿ S[ 5}6";tI
;[ 5|F%T SZTF C{ P lH; 5|SFZ c;}I"c ;[ cR\ãc SM 5|SFX lD,TF C{4 p;L
5|SFZ VlWDG; SM cVlTDG;Ÿc ;[ 5|SFX lD,TF     C{ P c;}I"c SL TZC
cVlTDG;Ÿc TM c5}6"5|SFX~5c C{ P 5Z\T] VlWDG; S[ 5|N[X D[\ cRgãc SL
TZC 5|SFX 1FL6 CMTF C{ P JCF¥ lJrK[N4 lJEFHG IF lJE[N SL X]~VFT
CMTL C{  VF{Z IC E[N ;H"G SL 5|lÊIF VlWDG; SL R[TGF ;[ EL GLR[
pTZSZ ÊDXo cDGc4 c5|F6c TYF cH0³TÀJc D[\ 5C]¥R SZ HUT D[\ /[;L
l:YlT pt5gG SZTL C{ lS ;J"+ lJE[N VF{Z lJrK[N GH³Z VFTF C{ P JCF¥
5Z VlJnF SF VFlW5tI XÉI AGTF C{  VF{Z V7FG4 VC\SFZ4 V\WSFZ4
D'tI]4 ;\3QF"4 SFDJ'l¿4 VFlN VlJnF S[ TÀJM\ SL X]~VFT CMTL C{
VlTDG;Ÿ sŸŸŸŸ Super Mindf
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cVlWDG;c ;[ é5Z SL E}lDSF VlTDG;Ÿ C{ P J{;[ TM CDG[ .;S[
5C,[ cVlTDG;Ÿc S[ AFZ[ D[\ YM0³F 5lZRI l,IF C{ P 5Z\T] 5}6"IMU SL
lJX[QFTF S[ ~5 D[\ cVlTDG;Ÿc SM YM0³F VF{Z :5Q8 SZGF VFJxIS C{ P
czL VZlJgNc S[ IMU SF /S DF+ ,1I IC C{ lS DG]QI SM VFwIFltDS
5}6"TF 5|F%T CM\ P JC V5G[ ;tI :J~5 TYF VgI 5|F6L DF+ S[ ;tI
:J~5 SM HFG[ TYF lNjI R[TGF VF{Z lNjI 5|S'lT 5|F%T SZS[ 5ZDFtDF ;[
Vä{TTF :YFl5T SZ[ P cVlTDG;Ÿc R[TGF 5|F%T SZG[ S[ l,/ HM ;FWGF
SZGL 50³TL C{4 JC 5}6"IMU SL ;FWGF C{ P 5}6"IMU äFZF cDGc4 c5|F6c
VF{Z XZLZ  SF ~5F\TZ6 SZGF  CMTF C{ P VF{Z p;S[ ;FY CL cDGc S[ p;
5FZ S[ 5|N[X TS 5C]¥RGF CMTF C{ P IC /S lJXF, 5|N[X D[\ 5C]¥RG[ SL
;FWGF C{ P JCF¥ ;DU|TF SF XF;G C{ P p; ;DU|TF D[\ 5}6"TF4 5lZ5ÉJTF
H{;[ U]6 C{ P .;L 5|N[X SM CL VlTDG;Ÿ SF 5|N[X SCF UIF C{ P p;SF
IMU VlTDG;Ÿ SF IMU C{ P VlTDG;Ÿ R[TGF 5ZDFtDF SL R[TGF      C{
P czL VZlJgN NX"Gc S[ ;FWS VF{Z VwI[TF TYF U]HZFTL ;FlCtI S[
,aW 5|lTlQ9T SlJ czL ;]gNZDŸc S[ VG];FZ ccVlTDG;Ÿ  5ZDFtDF S[
l,/ GIF GFD C{4 IC XaN 5ZDFtDF S[ lS;L /S BF; :J~5 SF4 lS;L
lJX[QF U]6 SF IF V\U SF J6"G N[TF GCL\ C{4 5Z\T] 5ZDFtDF S[ 5}6" :J~5
SM ;J"ZLlT ;[ lNB³F N[TF C{ P lJxJ S[ 5ZDTÀJ SM 5|F%T SZG[ S[ l,/
cDGc JCF¥ HF ;STF GCL\ C{4 .;l,/ cDGc ;[ é5Z HFGF 50³TF C{4 IC
VlTÊD6 ;FWG[ S[ l,/ VlT XaN cDG;c S[ VFU[ czL VZlJgNc G[ ZB³F
C{4 5Z\T] ;FY CL ;FY IC AFT EL ATF> C{ lS DG S[ é5Z SF HM S]K
EL C{4  JC ;A cVlTDG;Ÿc GCL\ C{ P cDGc ;[ é5Z HFT[ C]/ V\lTD TÀJ
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TS 5C]\R[ JCL VlTDG;Ÿ   C{ P cVlTDG;ŸŸc VYF"TŸ ;FDFgI DG SL VMZ
;[ N[BT[ C]/ R[TGF SF V\lTD VFSFZ VF{Z 5|S8 :J~5 TYF 5Z\TÀJ SL
l:YlT D[\ ;[ N[B³T[ C]/ 5|YD 5|S8 :J~5 Pcc29
cVlTDG;Ÿc4 R[TGF 5ZDFtDF SL R[TGF C{4 5ZDFtDF SL lNjI
5|S'lTCL 5}6"S1FF SL ckTŸvR[TGFc C{ P p;S[ äFZF 5ZDFtDF V5G[ D},
~5 SM 5CRFGTF C{4 VF{Z V5GF VFlJEF"J SZTF C{ P cVlTDG;Ÿc ;tI
SL R[TGF C{4 lJxJ7FG TYF VFtD7FG SL R[TGF C{4 JC /S VMZ VB\0
C{4 5lZ5}6" C{ P VlTDG;Ÿ R[TGF D[\ 5ZDFtDF SL ;\S<5XlÉT lGH :J~5
WFZ6 SZTL C{ P ICF¥ ;\S<5 CL l;lâ       C{ P VlTDG;ŸŸ R[TGF VFG\N
SL R[TGF C{ P p;D[\ 5}6" VFG\N SL VJ:YF CMTL C{ P J[NF\T SL ;lrRNFG\N
VJ:YF4 ICF¥ VFSFZ ~5 WFZ6 SZTL C{ P VF{Z lÊIFXL, AGTL C{ P
VlTDG;Ÿ SL 5|S'lT 7FGDI C{4 p;SL R[TGF 7FG :J~l56L C{ P JC
:JI\ 7FTF C{4 p;[ 7FG 5|F%T GCL\ SZGF 50³TF4 ICF¥ TS"vlJTS" SM SM>
:YFG GCL\ C{ VF{Z G CL VG]S}, 5|lTS}, S[ ;\T],G SL VjIJ:YF C{ P
cVlTDG;Ÿc D[\ 7FG ;CH ;FwI C{ P cVlTDG;Ÿc cEFUJTŸ :J~5c C{ P
5|S'lTSF XF:JT :J~5 C{ P ;tI ;[ ;tI S[ 5|lT UlT SZTF C{ P
cVlTDG;Ÿc XlÉT HUTŸ S[ VX]E SM H0³ ;[ éBF0³ O[\SG[ S[ l,/
XlÉTDFG   C{ P ÉIM\lS HUTŸ SF ;H"G SZG[JF,L IC ckTR[TGFc C{4
VTo ;EL HUC 5Z 5C]¥R ;STL C{4 JCF¥ lJE[N IF VlJnF SF VFJZ6
GCL\    C{ P VlTDG;ŸŸ TM ä{T ZlCT C{ P /S  ~5 C{4 TYF ;FJ"EF{D ;tI
C{ P
czL VZlJgNc G[ SCF C{ lS DG]QI VFH lHgC[\ 5ZDFtDF S[ ~5 D[\
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5CRFGTF C{4 J[ D}, 5ZDFtDF GCL\ C{\ P J[N4 5]ZF64 ULTF VFlN D[\ Jl6"T
5ZDFtDF ;[ EL D}, 5ZDFtDF VlWS é5Z ZCT[ C{\ P J[ 5|E] C{\ cVlTDG;Ÿc
P pGSF ;F1FFtSFZ HA CMTF C{4 TA J{l`JS ;D:IF S[ TF,[ SL RFAL
CFYD[\ VFTL C{ Pcc30 SM> VS[,F DFGJ cVlTDG;Ÿc R[TGF 5|F%T SZ[ .TGF
SFOL GCL\ C{4 .; 5FlY"J HUT D[\ p; cVlTDG;ŸTÀJc SF ;\5}6"To
VJTZ6  CM TYF 5'yJL 5Z :YFl5T CMSZ lÊIFXL, AG[4 TEL CDFZ[
lJxJ SL ;D:IF/¥ ;],h[\UL P
cVlTDG;Ÿc v ckTvR[TGFc SF HA 5|FN]EF"J CMUF4 TA ICF¥ .;
5'yJL 5Z 5}6"7FG4 5}6"5|SFX VF{Z 5}6";tI 5|S8 CMUF P JCL 5'yJL SF
~5F\TZ SZ[UF P 5'yJL S[ HLJG SM GIF ~5 N[UF P ICF¥ p<,[BGLI C{ lS
DG]QI SL éwJ"UlT S[ l,/ VA TS HM 5|ItG    C]/4 J[ lA,S], lGZY"S
GCL\ UI[ C{\ P pG ;FZ[ 5|ItGM\ G[ DG]QI S[ HLJG SL lJlJW E}lDSFVM\ S[
p5Z /S 5}J" T{IFZL~5 SFI" lSIF C{ P .G ;EL 5|ItGM\ G[ DFGJLI R[TGF
SL UCZL GL\J 0F,L C{ P éwJ"5|SFX SF VJZMC6 SZJFG[ S[ l,/ ¾IFNF
v SD DF+F D[\ V5GF IMUNFG lNIF C{ VF{Z lNjI5|SFX SM YM0LvAC]T
DF+F D[\ pTFZF EL C{ P .G ;FZ[ 5|ItGM\ S[ SFZ6 CL VFH VlTvDG;Ÿ S[
VJTZ6 SL XÉITF A-³L C{ P ;NŸ 5|ItG CD[XF SFI";FWS CMTF    C{ P
cVlTDG;Ÿc S[ VJTZ6 S[ AFN4 IC 5'yJL V7FGD},S V\TZFIM\ ;[
D]ÉT CMUL4 V\WSFZHgI 5lZl:YlT lGD"}, CMUL P /S 5|SFXDI cDGc
ICF¥ SFD SZTF CMUF4 DG]QI SF cDGc 5|SFX VF{Z VFG\N ;[ ;EZ AG[UF
P JC /S é¥RL E}lDSF 5Z 5C]¥R[UF P VlTDG;Ÿ R[TGF :JI\ DG]QIHLJG
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SF ;\RF,G SZ[UL P p;[ ;\JFNL AGF/UL P JC DG]QI SL 5X]J'l¿IM\ SM
GCL\JTŸ SZ N[UL P cVlTDG;ŸŸc S[ VJTZ6 S[ AFN ;\5}6" DFGJHFTL
ISFIS GCL\ AN, HF/UL4 5Z\T] p;S[ SFZ6 VlWS ;[ VlWS lJSF;
SL XlÉTIF¥ TYF XÉITF/¥ A-[³\UL P cVlTDG;ŸŸc S[ VJTZ6 ;[ 5'yJL 5Z
ZCG[JF,[ ;FZ[ DG]QI VDZtJ 5|F%T SZ[\U[ /[;F EL GCL\ C{4 5Z\T] cVlTDG;ŸŸc
S[ VJTZ6 S[ AFN YM0[ ;[ 5|ItG ;[ DG]QI SF cDGc ~5F\TlZT CM ;S[UF
P YM0³Lv;L ;FWGF ;[ éwJ"R[TGF 5|F%T CMUL P
AC]T ;[ DCFG 5lZJT"GM\ SL TZC cVlTDG;Ÿ 5lZJT"Gc EL 5C,[ TM
;\5}6" T{IFZL CMUL /[;[ S]K[S ,MUM\ D[\ CL VFSFZ CMUF4 lHGSL R[TGF
VFwIFltDS /JDŸ R{Tl;S~5 D[\ ;FWGF D[\ 5}6" ~5 ;[ VFU[ A-³L C]>
CMUL4 /[;[ ,MU CL VlTDG;Ÿ SF 5|SFX 5|F%T SZ 5F/¥U[ P :JFEFlJS ~5
;[ CL /[;[ ,MU AC]T SD CM\U[ P p;D[\ ;[ HM VlTDFGJ ~5 U|C6 SZ[\U[4
VF{Z lNjI DFGJ AG[\U[ J[ CL DFGJHFlT SF G{T'tJ  SZ[\U[ P .; XÉITF
SL VF{Z CD[\ VF¥B[\ lAKFGL C{\ P VF{Z VlJZT ;FWGF SZGL C{ P
;D}RF HLJG CL IMU C{} {} {} {} {
pN]¿D\ D]D]luW GM lJ5FX\ DwID\ R'T VJWFDlG HLJ;[ P
s k u J [ N
#q!q!!?f
cclXZ S[4 pNZ S[4 5{ZM\ S[ 5FX SM SF8 NM4 TFlS ;FZF HLJG D]ÉT
CM HFI Pcc
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kuJ[N SF klQF lXZ ;[ DFGl;S AgWG SM4 pNZ ;[ 5|Fl6S AgWG
SM VF{Z 5{ZM\ ;[ XFZLlZS AgWGM\ SM TM0³ N[G[ SL 5|FY"GF SZ ZCF C{4 TFlS
;D}RF HLJG AgWGlJCLG 5ZD;¿F ;[ ;\I]• CM        HFI P
5|FIo ,MU IC ;MRT[ C{\ lS IMU IF VwIFtD SL VMZ J[ CL h]ST[
C{\4 HM Dl:TQS S[ lJSFZ ;[ U|:T C{4 EFJ]S C{\ IF HLJG SL Sl9GF.IM\
;[ ;\+:T C{\ P 5|FIo 5FU,5G IF pgDFN SM ;FWGF SF 5|:YFGvlAgN] DFG
l,IF HFTF C{ P H{;F lS /S AFZ zL VZlJgN S[ /S lXQI G[ DHFS D[\
SCF v cc5|FIo WFZ6F IC C{ lS IlN VF5S[ lNDFU SF 5]HF" -L,F GCL\ C{4
TM VF5 IMUFlN SL VMZ GCL\ h]S[\U[ P IFGL lNDFU lHTGF CL -L,F VF{Z
U0³A0³ CM4 ;FWGF SL pTGL ;\EFJGF A-³ HFTL C{ Pcc31
zL VZlJgN SF IMU .; 5|SFZ S[ lXlY,5\HZ A]lâ JF,[ ,MUM\ S[
l,/ GCL\ YF P A0³[ S0³[ -\U ;[ A]lâ SL 5ZL1FF SZS[4 lNDFUL ;\T],G SL
N'lQ8 ;[ B}A :J:Y ,MUM\ SM CL J[ V5G[ IMU SL VMZ VFG[ SL VG]DlT
N[T[ Y[ P J[ :5Q8 SCT[ C{\ v ccD[ZF IMU Dl:TQS S[ 5}6" ;gT],G SL DF¥U
SZTF C{4 .;l,/ lHGS[ DG D[\ é5Zvé5Z ;[ C<SL .rKF HUL CM4 J[
.WZ G VFI[\ ÉIM\lS .; IMU D[\ prRTZ R[TGF S[ VJTZ6 S[ l,/
pNŸWFl8T CMG[ SL ;\EFJGF S[ ;FY CL 5|Fl6S :TZ SL Xl•IM\ S[ EL 3];
VFG[ SL ;\EFJGF ZCTL C{ P .;l,/ IlN lS;L VFNDL S[ 5F; 5}6"
AF{lâS ;gT],G GCL\ C{4 TM pG U,T Xl•IM\ äFZF VlWS'T CMG[ SL
VFX\SF CM ;STL C{ P VÉ;Z J[ ,MU4 HM VN'xI ;¿F D[\ lJxJF; GCL\
ZBT[4 pG;[ HM p;D[\ IF TF\l+S lÊIFVM\ D[\ lJxJF; ZBT[ C{\4 SCL\ ¾IFNF
9LS VF{Z VrK[ ZCT[ C{\ Pcc32
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zL VZlJgN äFZF p5:YFl5T IMUv;FWGF S[ l,/ :J:Y Dl:TQS4
Xl•XF,L 5|Fl6S VF{Z XFZLlZS jIl•tJ AC]T CL H~ZL VC\TF/¥   C{\ P
J{;[ J[ DFGJDF+ IF IM\ SlCI[4 5}ZL ;'lQ8 SM VFwIFltDS VFWFZM\ 5Z
VJl:YT N[BGF RFCT[ C{\4 .;l,/ IC SCGF lS J[ DG]QIM\ D[\ lJE[N SZT[
Y[4 U,T CMUF P J[ lH; 5|SFZ SL ;FWGF  S[ äFZF V5G[ p¹[xI SL 5|Fl%T
SZGF RFCT[ C{\4 p;D[\ .rKF5}J"S EFU ,[G[ JF,M\ D[\ p5I]"• 1FDTF/¥ CMGF
J[ H~ZL DFGT[ Y[ P J[ S[J,       N'-³ VF{Z ;A, DFGl;S 1FDTF SL CL
DF¥U GCL\ SZT[¸ Al<S /S ;TT TS"5}6" HFU~S Dl:TQS SL DF¥U SZT[
C{\4 c;tI SL BMH S[ l,/ /S ;JF"lWS DCÀJ5}6" DF{l,S VFJxISTF
C{  ;DL1FFtDS TS"1FDTF4 SZLAvSZLA lHÛL lS:D SF /[;F lNDFU HM
CZ D]BF{\8[ SM RLZ ;STF CM VF{Z RF,} AFTM\4 lJRFZM\ VF{Z DTM\ SM
V:JLSFZ SZ ;STF CM P IC /S 5|SFZ SF XMW1FD sSolventf TÀJ C{
P VFNDL S[ 5F; /[;F ;FC; CMGF RFlC/ lS JC lS;L EL 5|SFZ S[ WMB[
VF{Z VFJZ6 ;[ lEgG ;tI SM N[B ;S[ Pcc33
.;Ll,/ J[ lGZgTZ ;gT],G SL AFT SZT[ C{\ P VlTEFJ]S IF DG
SM l5rK, AGFG[ JF,L J{Q6J ;FWGF S[ VlTJFN SF .;Ll,/ J[ 3MZ
lJZMW SZT[ C{\ P ElÉT SF lJZMW GCL\4 ElÉT S[ ;FY H]0³L C]> p;
U,Nz] EFJ]STF SF lJZMW4 HM lNDFU SM V;\T]l,T AGFSZ KM0³ N[TL
C{ P /[;F GCL\ lS zL VZlJgN El• SF lJZMW SZT[ C{\ P J[ l;O" ElÉT
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S[ p; BTZ[ ;[ ;FJWFG SZGF RFCT[ C{\4 HM EFJFlTZ[S IF ;\J[UM\ S[
prK, J[U SM HUFG[ SF SFZ6 AGTF C{ VF{Z Dl:TQS SM .G;[ ;]Zl1FT
ZBG[ JF,L SM> 5|lÊIF SM GCL\ :JLSFZ SZTF P .;Ll,/ pgCM\G[ SCF v
clH; 1F6 J{Q6J WD" G[ VlWS AlCD]"BLSZ6 SF ItG lSIF4 TA HM
C]VF CD HFGT[ CL C{\ v 5|F6FJ[XDI VWMUlT4 VtIlWS E|Q8TF VF{Z C=F;
P R{tI S[ lNjI 5|[D S[ lJZMW D[\ T]D R{TgI S[ pNFCZ6 SL N]CF> GCL\ N[
;ST[ P pGSF 5|[D lGZL 5|Fl6S DFGJLI J:T] GCL\ YF P cc34 :5Q8 CL zL
VZlJgN DFGT[ C{\ lS J{Q6JWD" D[\ 5|F6FJ[X VF{Z XFZLlZS 5|[D SL 5|WFGTF
S[ BTZ[ lJnDFG C{\ P J[ El• S[ p; TÀJ SM4 HM EUJFGŸ S[ 5|lT VGgI
5|[D ;[ V5G[ ìNI SF ~5FgTZ SZTF C{4 5}6"To :JLSFZ SZT[ C{\ P p;SL
VFJxISTF 5Z HMZ N[T[ C{\ P
zL VZlJgN IMU
VEL TS zL VZlJgN S[ HLJG S[ lJlEgG 5C,]VM\ SM N[BT[
JÉT pGSL lJlXQ8 IMU5âlT SF S]K G S]K V\X ;FDG[ VFTF ZCF
C{ P c,[,[c  S[ ;FY pGSF IMUFeIF;4 V,L5]Z H[, D[\ ULTMÉT IMU SL
;FWGF4 JF;]N[JvNX"G S[ AFN ;D¹lQ8 VF{Z ;DTF SL l:YlTIF¥4 RgãGUZ
D[\ lJlEgG J{lNS N[lJIM\ S[ NX"G4 HM DFGJ R[TGF S[ lJlEgG :TZM\ SF
5|lTlGlWtJ SZTL C{\4 5M\l0R[ZL D[\ pGS[ RF,L; JQF" S[ lJlEgG 51FM\ SF
lJx,[QF6 5F9SM\ SM S> /[;[ ;}+ 5|NFG SZT[ C{\ lHGD[\ ;[ pGS[ 5}6"IMU
SF S]K G S]K VG]DFG ,UFIF HF ;STF  C{ P ;gwIFvJFTF"VM\ VF{Z
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DFGJ TYF DFGJRÊ S[ ;}1D TÀJM\ SL lJJ[RGF D[\ EL pGS[ IMUTÀJM\ SL
VG[S h,lSIF¥ V5G[ VF5 VF U> C{\ P ICF¥ D[ZF 5|ItG CMUF lS zL
VZlJgN IMU VF{Z ;FWGF SM 5FlZEFlQFS XaNM\  S[ H\U, ;[ lGSF, SZ
IYF;\EJ ;Z, VF{Z ;]EU -\U ;[ 5|:T]T SZ ;S}¥ P
pgCM\G[ :JI\\ /S AFZ V5G[ IMU SM VgI IMUv5|6Fl,IM\ ;[ V,U
SZT[ C]/ V5GL lX1FF SM ;\1F[5 D[\ .; 5|SFZ 5|:T]T lSIF YF P
zL VZlJgN IMU SL lJXQFTF/¥¥ ¥¥ ¥
!@ zL VZlJgNIMU SF ,1I ;\;FZ ;[ lJNF CM HFGF VF{Z :JU" D[\
HLJG IF lGJF"6 5|F%T SZGF GCL\4 Al<S HLJG VF[Z ;¿F SF 5lZJT"G
SZGF C{ P lS;L UF{6 IF 5|F;\lUS SFI" S[ TF{Z 5Z GCL\4 Al<S lJX[QF
VF{Z D]bI pÛ[xI S[ TF{Z 5Z P IlN N};Z[ IMUM\ D[\ R[TGF S[ VJZMC6
sR[TGF SF GLR[ pTZGFf C{\ EL4 TM JC 5Y D[\ V5G[ VF5  VFG[JF,L IF
VFZMC6 sR[TGF SF é5Z p9GFf  SL 5lZ6FD :J~5 38GF DF+ C{ P JCF¥
VFZMC6 CL D]bI J:T] C{ P ICF¥ VFZMC6 5C,F SND C{ P JC VJZMC6
S[ l,/ ;FWG C{ P VFZMC6 ;[ 5|F%T G> R[TGF SF VJTZ6 CL .; ;FWGF
SF JF:TlJS lRCŸG TYF D]CZvKF5 C{ P T\+ VF{Z J{Q6J WD" EL HLJG
;[ K]8SFZF 5FG[ D[\ CL V5GL .lTzL DFGT[ C{\4 5ZgT] .; IMU SF wI[I C{
HLJG SL 5}6" lNjITF 5|F%T SZTF P
2@ .; IMU D[\ lH; wI[I SL BMH SZGL C{4 JC jIlÉT S[ lCT S[
l,/ EUJFGŸ S[ ;F1FFtSFZ SL jIlÉTUT p5,laW GCL\4 Al<S            /
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S /[;L RLH C{ HM ICF¥ 5'yJL R[TGF S[ l,/ 5|F%T SZGL C{4 VYF"TŸ
.C,F{lSS G lS S[J, 5FZ,F{lSS p5,laW P 5|F%T SZG[ SL J:T] C{
R[TGF CL JC XlÉT  slJ7FGDIf lH;[ lÊIF 1F[+ D[\ pTFZF HFI4 HM VEL
5FlY"J 5|S'lT D[\4 ICF¥ TS lS VFwIFltDS HLJG TS D[\ ;\Ul9T IF
5|tI1F lÊIFXL, GCL\ C{4 p;[ ;];\Ul9T SZGF VF{Z lÊIFXL, SZGF CDFZF
pÛ[xI C{ P
#@ .;L pÛ[xI SM l;â SZG[ S[ l,/ IC 5âlT B],[ TF{Z 5Z
5|S8 SL U> C{ HM V5G[ pÛ[xI IFGL R[TGF VF{Z 5|S'lT SF ;JF\"UL6
5lZJT"G SZ ;S[ P H{;F ;JF"\UL6 pÛ[xI C{ J{;L CL ;JF\"UL6 IC 5âlT
C{ VYF"TŸ IC 5]ZFGL 5âlTIM\ SM U|C6 TM SZTL C{\4 5Z S[J, VF\lXS
lÊIF S[ TF{Z 5Z VF{Z V5GL lJlXQ8 lJlWIM\ D[\ lJnDFG ;CFIS ;FWG
S[  ~5 D[\¸ A; P D{\G[ IC 5âlT s;FZL SL ;FZLf IF .;;[ lD,TLvH],TL
SM> 5âlT 5]ZFG[ IMUM\ D[\ 5|lT5FlNT IF ;\l;â GCL\ 5F> C{ P VUZ D{\ 5FTF
TM V5G[ l,/ GIF ZF:TF AGFG[ VF{Z TL; JQF" TS VG];\WFG TYF
VFgTlZS ;H"G SZG[ D[\ V5GF ;DI jIY" G U¥JFTF P HA lS D{\ 5C,[ ;[
CL pNŸ3MlQFT4 5|:YFl5T4 5}6" ~5 ;[ V\lST4 5|:TZ lGlD"T4 ;]Zl1FT4 VF{Z
;J";],E DFUM"\ 5Z VF;FGL ;[ ;Z58 NF{0³T[ C]/ XL3| CL V5G[ ,1I 5Z
;S]X, 5C]¥R ;STF YF P  CDFZF IMU 5]ZFG[ ZF:TM\ 5Z CL N]AFZF R,GF
GCL\ C{4 Al<S Sl9G VFwIFltDS SFI" C{ P35
zL VZlJgN DFGT[ C{\ lS SM> HFG[ IF G HFG[ lHgNUL :JI\ D[\
/S IMU C{ CL P JC V5GL IMUvIF+F 5Z R,TL ZCTL C{ P 5|S'lT SL IC
lJSF;vIF+F :JTo ;\RFl,T -\U ;[ R, ZCL C{4 VA IC DG]QI 5Z lGE"Z
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SZTF C{\ lS JC p;D[\ ;R[T EFJ ;[ lC:;F ,[SZ p; 5|lÊIF SM T[H
SZS[ V5G[ .;L HLJG D[\ lJSF; SL RZD p5,laW 5FGF RFCTF C{ IF
GCL\ P .; IMUvIF+F D[\ 5|S'lT G[ TLG RZ6 5FZ SZ l,/ C{\ P H0³ D[\
R{TgI SF 5|S8LSZ64 R{TgI ;[ 5|F6 VF{Z 5|F6 ;[ DG TS SF lJSF; JC
:JTo SZ R]SL C{ P RF{Y[ RZ6 S[ lJSF; SL VMZ AC]T 5C,[ ;[ ,MUM\
SL N'lQ8 U> YL\ P VF{Z CDFZ[ N[X D[\ VG[S IMUv5|6Fl,IF¥ .;L pÛ[xI ;[
:YFl5T C]>\ P zL VZlJgN pG IMUv5|6Fl,IM\ ;[ ;\T]Q8 GCL\ C{\4 ÉIM\lS
pGSF pÛ[xI jIl•UT D]l• ZCF4 HLJG SF prRTZ ~5FgTZ GCL\4 HM
5|S'lT SF ;rRF pÛ[xI DF,}D CMTF C{ P
IMUvl;lâ  S[ l,/ RFZ TÀJM\ SL H~ZT C{ v XF:+4 pt;FC4 U]~
VF{Z ;DI P zL VZlJgN V5G[ 5|FS'lTS IMU S[ AFZ[ D[\ SCT[ C{\ lS .;
IMU SF D}, XF:+ J[N C{4 JC J[N HM 5|tI[S DG]QI S[ ìNI D[\ lK5F C{ P
U]~ lJxJU]~ :JI\ >xJZ C{\4 HM ;EL S[ ìNI D[\ 5|lTlQ9T  C{\ P 5|tI1F
U]~ p;L SF 5|lTlGlW C{\4 HM ;FWS S[ HLJG SL p,hGM\ SM N}Z SZG[ D[\
;CFITF N[TF C{ P .; ;DlgJT 5}6" IMU S[ l,/ pt;FC H~ZL C{ P 5Z
XF:+4 U]~ VF{Z pt;FC DG]QI SL :JTg+TF S[ Z1FS C{\4 AFWS GCL\ P
ÉIM\lS VGgT S[ l,/ lS/ HFG[ JF,[ .; IMU D[\ :JTg+TF VlgTD
lJWFG VF{Z ;\A, C{ Pcc36 IC IMU jIl• S[ l,/ GCL\4 5ZD;¿F S[ l,/
lGJ[lNT C{ P VTo VC\ SF lJ;H"G .;SL XFxJT XT" C{ P jIl• VC\ ;FZ[
AgWGM\ SL H0³ C{ P IMUFeIF;L SM HFGGF RFlC/ lS p;S[ ELTZ ;lÊI
Xl• lGJ{"lÉTS VF{Z VGgT C{ P lH; lNG JC IC HFG ,[TF C{ p;[ DF,}D
CM HFTF C{ lS p;SL ;FZL lÊIFVM\ S[ ELTZ p;SF 5ZD lCT} lJE] 5N["
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S[ 5LK[ lK5F SFI" SZ ZCF C{ P p;[ ;FDG[ ,FGF VF{Z ;d5}6" HLJG SM
p;SL ÊL0³F SF 1F[+ AGF N[GF zL VZlJgNLI IMU SF wI[I C{ P
J[ .;L S[ ;FY IC EL SCT[ C{\ lS IC IMU V5G[ ;EL TÀJM\ D[\
/SND GIF C{4 /[;F NFJF EL GCL\ SZTF P pgCM\G[ AC]T CL lJ:TFZ S[ ;FY
cIMUv;DgJIc D[\ lJlEgG IMUDFUM¥ SF 5}6" lJx,[QF64 RL0³vOF0³4 GF5HMB
SL C{ VF{Z pGD[\ ;[ V5G[ pÛ[xI S[ l,/ VFJxIS TÀJM\ SM U|C6 lSIF
C{\ VF{Z pG ;EL TÀJM\ VF{Z 5âlTIM\ SM V5G[ :JI\ l;â VG]EJM\ S[
VFWFZ 5Z /S GI[ IMUDFU" S[ ~5 D[\ p5l:YT lSIF C{ P pGSF 5}6" IMU
pGS[ äFZF VG]E}T RFZ l;lâIM\ 5Z VFWFlZT C{ P
!@ N[XSF,FTLT XFgT A|ï SL VG]E}lT4 HM ,[,[ S[ ;FY ;FWGF
SZT[ C]/ 5|F%T C]> P
2@ lJxJR[TGF SL VYF"TŸ ;J"+ EUJFGŸ S[ NX"G SL VG]E}lT4 HM
V,L5]Z H[, D[\ C]> P
#@ 5ZD;TŸ R[TGF SL VG]E}lT4 lH;S[ NM 51F C{\4 lGlQÊI A|ï VF{Z
;lÊI A|ï P pgCM\G[ ;lÊI A|ï IF VlWDFGl;S R{TgI SL p5,laW
l;lâvlNJ; 5Z 5|F%T SL4 lH;[ pgCM\G[ 5|S'lT D[\ zLS'Q6 SF VJTZ6
SCF4 HM VFGgNDI VlTDFGl;S R[TGF SL VMZ ,[ HFG[ D[\ 5Y5|NX"G SF
SFI" SZTL C{ P
$@ VlTDFGl;S R{TgI SL VG]E}lT4 HM ;JM"rR ;TŸ SL VlgTD
p5,laW C{ P zL VZlJgN IMU pgCL\ SL .G RFZ VG]E}lTIM\ S[ RF{B\E[ 5Z
SFID C{ P .;SM 5|F%T SZG[ SL ;FZL lJlW VF{Z ;FWGF4 DFU" VF{Z TZLS[4
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BTZ[ VF{Z BF.IF¥ pgCM\G[ AC]T CL :5Q8TF ;[ ;DhFG[ SL SMlXX SL C{ P
zL VZlJgN IMU IF SM> EL IMU /S D];,;, VFgTlZS IF+F C{4 /S
DGMJ{7FlGS S[ VFgTlZS 1F[+ S[4 VgJ[QF6 SF 5|ItG C{ lH;[ CD ;\1F[5
D[\ 5|:T]T SZ[\U[ P IC /S jIFJCFlZS DGMlJ7FG C{ P VgTo SL IF+F C{
P
CD[\ .; IF+F S[ 5C,[ IC HFG ,[GF RFlC/ lS IMU SF VY"
cSZGFc GCL\ cCMGFc C{ P IFGL IC IF+F CD;[ SCL\ AFCZ S[ 1F[+ D\[ GCL\ SL
HFTL4 .;l,/ .; IF+F SF VY" VFgTlZSv~5 ;[ HLG[ SL      /S G>
lJlW SM 5|F%T SZGF C{ P
.; 5|SFZ CDG[ ;\1F[5 D[\ N[BF lS cc5}6" IMU SF D]bI pÛ[xI C{
;FDFgI DFGJLI R[TGF SF jIF5S VF{Z prR >xJZLI R[TGF D[\ 5lZJT"G
TYF lNjI R[TGF S[ D]bI p5FNFG VYF"TŸ XFlgT4 5|SFX4 VFGgN4 7FG SM
DG]QI S[ EF{lTS HLJG D[\ pTFZ SZ p;SL 5|S'lT SF prR5|S'lT D[\
~5FgTZ SZGF P .; ~5FgTZ SF pÛ[xI C{ HLJG D[\ lNjITF             ,FGF
Pcc
;FWGF SL XT[ " \[ " \[ " \[ " \[ " \
.; IMU SL VMZ HFG[ SL 5C,L XT" C{ cVEL%;Fc P ÉIF VF5S[
ELTZ .; ;\;FZ SL lHgNUL ;[ lEgG /S prRTZ lHgNUL S[ l,/ .rKF
pt5gG C]> C{ m TM VF5 .WZ VF ;ST[ C{\ P .; .rKFG];FZ VF5SM V5G[
SM ~5FgTlZT SZG[ SL ;FWGF S[ 5|lT >DFGNFZ CMGF CL CMUF P ALR SL
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l:YlT GCL\ R,[UL P IlN VEL%;F C{ TM >DFGNFZL S[ ;FY p;S[ l,/
5|ItG SZGF CMUF P VEL%;F VF{Z >DFGNFZL ;[ EL S]K GCL\ CMUF4 IlN
VF5SM >xJZ4 U]~ VF{Z DFU" D[\ lJxJF; GCL\ C{ P lJxJF; 0UDUF
;STF C{ P SQ8M\ IF AFWFVM\ S[ VFU[ VF5 VF:YF BM ;ST[ C{\ P VF{Z
IlN .; CF,T D[\ VC\ EFJ ZCF TM BTZ[ VF{Z AFWFI[\ A-³ ;STL C{\4
.;l,/ ;D5"6 AC]T H~ZL C{ P >xJZ SM ;A S]K ;F{\5 N[GF ;EL
AFWFVM\ ;[ ARG[ SL UFZ\8L C{ P .G RFZ SL,S VF{Z VU",FVM\ D[\
;];l¾HT CMSZ VF5 lGW0³S4 IMU DFU" D[\ VFU[ A-³ ;ST[ C{\4 lSgT]
V5GL ;FWGF D[\ UO,T VFtD3FTL CMTL C{\4 .;l,/ lGZgTZ ;FJWFGL
VF{Z RF{S;L ZCGL CL RFlC/ P37
Dl:TQS SL GLZJTF VF{Z XFlgT{ {{ {
zL VZlJgN IC DFGT[ C{\ lS HA TS DFGJ DG sDF.\0f GLZJ
VF{Z XFgT GCL\ CMTF TA TS lS;L EL 5|SFZ SF IMUFeIF; ;dEJ GCL\
C{ P IC XFlgT NM 5|SFZ ;[ 5|F% T SL HF ;STL C{ P ;lÊI ~5 ;[
Dl:TQS SM BF,L SZS[ IF T8:Y~5 ;[ Dl:TQS D[\ R,G[ JF,L lÊIF
SF DF+ ãQ8F ZCT[ C]/ P ,MUM\ SM I[ NMGM\ CL SFI" AC]T Sl9G ,UT[ C{\
P C{\ EL4 5Z IC TM 5|S'lT SM G ;DhG[ S[ SFZ6 .TGF Sl9G ,UTF C{
P zL VZlJgN G[ /S :YFG 5Z l,BF C{4 cc;EL DFGl;S ~5 ;[ lJSl:FT
,MU4 HM VF{;T ;[ é5Z C{\4 lS;L G lS;L ~5 D[\4 Dl:TQS SM NM EFUM\
D[\ lJE• SZ ,[T[ C{\ P CM ;STF C{ lS /[;F S]K ;DI S[ l,/ VF{Z S]K
pÛ[xI S[ l,/ CL CM4 5Z CMTF       C{ P ;lÊI V\X VF{Z lGlQÊI V\X
P ;lÊI V\X lJRFZM\ SL /S O{É8ZL C{\ VF{Z lGlQÊI XFgT V\X4 HM
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p;SF ãQ8F VF{Z :JFDL C{\4 HM lJRFZM\ SL UlTlJlWIM\ SF lGZL1F6 SZTF
C{4 lG6"I SZTF C{4 S]K SM V:JLSFZ SZTF C{4 S]K SM :JLSFZ SZTF C{4
5lZJT"G SZTF C{4 ;]WFZ SZTF C{4 DG S[ .; SDZ[ SF ICL :JFDL C{4 5}ZF
DG .;L SF ;FD|F¾I C{ P IMUL .;;[ EL VFU[ VFU[ HFTF C{ P JC B]N
:JFDL CMTF C{ VF{Z /S TZC ;[ Dl:TQS S[ ELTZ SL N};ZL 5|lÊIF S[ EL
é5Z p9SZ p;;[ V,U CMSZ IF 5LK[ ZC SZ :JT\+ ZCT[ C]/ l:YT
CMTF C{ P p;S[ l,/ lJRFZM\ SL O{É8ZL S[ SFZGFD[\ S]K VY" GCL\ ZBT[4
ÉIM\lS JC N[BTF C{ lS lJRFZ AFCZ ;[ VFT[ C{\4 lJxJDG ;[4 IF
lJxJ5|S'lT ;[4 SEL4 ;FO VFS'lT l,/ C]/4 SEL lGZFSFZ -\U ;[4 lHgC[\
Dl:TQS ~5 N[ ,[TF C{ P DG SF D]bI SFI" CL C{ .gC[\ :JLS'T SZGF IF
V:JLS'T SZGF VF{Z ~5 5|NFG SZGF Pcc38
/[;L l:YlT D[\ GLZJTF 5|F%T SZG[ SF ;LWF ZF:TF C{\ HM S]K EL
DG D[\ 5|J[X SZ ZCF C{4 p;[ 5S0³ SZ AFCZ O[\SGF P ICL 5âlT  zL
VZlJgN G[ ,[,[ S[ ;FY ;FWGF SZT[ C]/ V5GF> YL P J[ B]N l,BT[ C{\
v cc.;S[ l,/ D{\ ,[,[ SF VtIlWS kl6 C}¥ lS .gCM\G[ .; ;tI SF
;F1FFtSFZ SZFIF P wIFG S[ l,/ A{9 HFVM4 pgCM\G[ SCF 5ZgT] S]K EL
;MRM GCL\4 S[J, V5G[ DG SF lGZL1F6 SZM4 T]D lJRFZM\ SM p;S[ VgNZ
VFT[ N[BMU[ P
pGS[ 5|J[X SZ ;SG[ S[ 5}J" pgC[\ V5G[ DG ;[ TA TS N}Z O[\ST[
ZCM4 HA TS T]dCFZF DG 5}6" GLZJTF 5|F%T SZ ;SG[ D[\ ;DY" G CM HFI
P D{\G[ IC 5C,[ GCL\ ;]GF YF lS lJRFZ 5|tI1F ~5 ;[ AFCZ ;[ CDFZ[ DG
S[ ELTZ VFT[ C{\ P 5Z .; ;tI IF ;\EFJGF 5Z X\SF SZG[ SL AFT D[Z[
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DG D[\ GCL\ VFIL P A;4 D{\ A{9 UIF P VF{Z J{;F CL  lSIF P 1F6 EZ D[\
D[ZF DG prR 5J"T lXBZ S[ lGJF"T VFSFX SL EF¥lT XFgT CM UIF VF{Z
TA D{\G[ N[BF lS /S lJRFZ4 lOZ N};ZF lJRFZ AFCZ ;[ :5Q8 ~5 ;[ VF
ZCF C{ P .;S[ 5}J" J[ D[Z[ Dl:TQS D[\ 3]; SZ p;[ V5G[ VlWSFZ D[\ SZ
;S[\4 D{\G[ .gC[\ h8S SZ N}Z O[\S lNIF VF{Z TLG lNGM\ D[\ CL D{\ pG;[ D]•
CM UIF P p;L 1F6 ;[ l;âFgTTo D[Z[ VgNZ SF DGMDI 5]~QF /S :JT\+
5|7F lS\JF lJZF8Ÿ DG AG UIF4 HM lJRFZM\ S[ SFZBFG[ S[ /S DHN}Z SL
EF¥lT J{IlÉTS lJRFZ S[ ;\S]lRT 3[Z[ D[\ A\WF GCL\4 Al<S ;¿F S[ ;{S0³M\
:TZM\ ;[ 7FG U|C6 SZG[ ,UF TYF .; lJXF, NX"Gv;FD|F¾I VF{Z
lJRFZv;FD|F¾I D[\ ;[ V5GL .rKF S[ VG];FZ lJQFIM\ VF{Z lJRFZM\ SF
R]GFJ SZG[ D[\ :JTg+ YF Pcc39
zL VZlJgN SL IC ;F1FL EL AC]TM\ SL VFX\SF N}Z GCL\ SZ 5FTL
P ÉIM\lS CD ;DhT[ C{\ lS lNDFU SM BF,L SZGF /S TZC SL
BOT],CŸJFXL SM VFD\l+T SZGF C{ P J:T]To CD[\ VFH TS lS;L
9LSv9LS DGMlJ7FG SL HFGSFZL CL GCL\ C]> P DFGl;S Vl:TÀJ SF
D}, TÀJ ÉIF C{\ m JC lS; 5|SFZ ;\Ul9T CMGF RFlC/ m zL VZlJgN
SCT[ C{\ lS v ccDFGl;S ;¿F SF D}, 5NFY" /SND XFgT           C{ P
SM> J:T] p;[ VFgNMl,T GCL\ SZ ;STL P lJRFZ IF J{RFlZS lÊIF/¥
HA p;D[\ 5|J[X SZTL C{\ TM J{;F CL CMTF C{ DFGM JFI]CLG VFSFX SM
51FL 5FZ SZ ZC[ C{\ P IC p0³TF R,F HFTF C{\4 SCL\ S]K EL C,R, GCL\
CMTL P SM> lGXFG GCL\ 50³TF P RFC[ CHFZ lJRFZ IF VFgNMl,T
SZG[JF,L 38GFI[\ CL ÉIM\ G 38[\4 XFlgT J{;[ CL AGL ZCTL C{4 DFGM
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Dl:TQS SF D}, -F¥RF CL .; SNZ S[ TÀJ ;[ AGF C{ HM XFxJT V1FI
XFlgT ;[ lGlD"T C{ P /[;F Dl:TQS4 lH;G[ IC GLZJTF VF{Z XFlgT 5F ,L
C{4 V5GL 5|lÊIF X]~ SZ ;STF C{4 IC 5|lÊIF lGCFIT ;WG VF{Z
Xl•XF,L CMTL C{4 TM EL Dl:TQS V5GL DF{l,S XFlgT AZSZFZ ZBTF
C{ P V5G[ ;[ S]K EL G SZTF C]VF4 JC lGZgTZ4 é5ZL R[TGF ;[ lJRFZ
5|F%T SZTF C{ VF{Z p;D[\ lAGF V5GL VMZ ;[ S]K HM0³[ DFGl;S VFSFZ
N[TF ZCTF C{ P GLZJ4 lSgT] ;tI S[ VFGgN ;[ 5lZ5}6" VF{Z .;SL Xl•
VF{Z NLl%T ;[ EZ5}Z P ICL XFgT VF{Z GLZJ Dl:TQS SL lÊIFv5|6F,L
C{ Pcc40
IC C{ DG SM GLZJ VF{Z XFgT AGFG[ SL 5|lÊIF P .;L 5|lÊIF ;[
zL VZlJgN IMU SF VFZdE CMTF C{\ P GLZJTF VF{Z XFlgT S[ 9M; ~5
D[\ lJnDFG C]/ lAGF R{tI5]~QF ;FDG[ GCL\ VF ;STF P
.; XFlgT S[ l,/ 5|ItG VFJxIS C{ P lSgT] /[;F GCL\ lS IC
5|ItG lGlJ"wG VF{Z VF;FG C{ P VG[S ,MU VXFgT HLJG S[ CL .TG[
VeI:T CMT[ C{\ lS IC XFlgT pGD[\ EI 5{NF SZG[ ,UTL C{ P XFlgT SM
/S 9M; VF{Z jIF5S VFWFZ N[G[ S[ l,I[ H~ZL C{ lS IC 5|Fl6S VF{Z
XFZLlZS :TZM\ TS EL pTZ[ VF{Z ;d5}6" ;¿F SM XFlgT ;[ ;ZFAMZ SZ N[
P
p;[ X]lR VF{Z 5lJ+ SZ[ P /[;F GCL\ lS 5|ItG SZT[ CL XFlgT
pTZG[ ,U[UL VF{Z .rKF SZT[ CL JC 5|Fl6S VF{Z XFZLlZS XFlgT SF ~5
,[ ,[UL P IC EL H~ZL GCL\ lS /S AFZ DFGl;S XFlgT ,aW CM HFI
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TM p;D[\ JC ;J"NF lJnDFG CL ZC[UL P IC ;TT 5|ItG SL lÊIF C{ P
.;D[\ A;gT VFTF C{ TM 5Th0³ VF{Z U|LQD EL P ,dA[ SF, TS ~B[ lNG
EL VF ;ST[ C{\ P /S AFZ lXQIM\ S[ 5}KG[ 5Z         zL VZlJgN G[ SCF
v ccIC ;CL C{  lS Dl:TQS S[ BF,L5G S[ AFN    /S X]QSTF SF NF{Z
VFTF C{4 5Z H~ZL GCL\ lS ;AS[ ;FY /[;F CM          CL P 5Z CM4 TM
p;[ XFgT EFJ ;[ .; ;DI SM U]HFZ ,[GF RFlCI[ P lNDFU SM BF,L
SZG[ S[ VFGgN SF4 IF EFZ SD CMG[ ;[ /S TZC S[ K]8SFZ[ SF VG]EJ
CMTF C{ P D]lxS, TM IC C{\ lS AC]T ;[ cA8["^0 Z;[,c H{;[ ,MU EL .;
BF,L5G SM ;C GCL\ 5FT[ P JC SCT[ C{\ lS ¾IM\ CL J[ VgTZ D[\ 5|J[X
SZT[ C{\4 p; XFlgT SF VG]EJ SZG[ ,UT[ C{\ VF{Z SMlXX SZT[ C{\ lS JCF¥
;[ lGS, SZ AFCZ     EFU[\ P IC lSTGL A[JS}OL C{\ lS J[ JCF¥ ;[ lGS,
EFUGF RFCT[        C{\ P ÉIM\lS IlN J[ GLZJTF SF AMW SZ ;ST[ C{\ TM
IC VrKF C{4 IC D}<IJFGŸ 1FDTF SF ;}RS C{4 5Z I[ IMZM5LI ,MU SM>
EL RLH lAGF AFCZL HLJG S[ :JFY" S[ SZ CL GCL\ 5FT[ P J[ ;MRT[ C{\
R[TGF D[\ AlCH"UTŸ ;[ TÀJM\ S[ VFG[ S[ V,FJF VF{Z S]K CM CL GCL\ ;STF
Pcc41
.; BF,L5G SF VY" X}gITF GCL\ C{ P BF,L5G SF VY" C{
GLZJTF4 XFlgT P zL VZlJgN G[ VR\R,TF ;[ XFlgT SM ¾IFNF :YFIL
VF{Z 9M; ATFIF C{ P J[ SCT[ C{\4 cclNDFU SM XFgT SZG[ ;[ G S[J, JCF¥
VGgT SF VJTZ6 CMTF C{ Al<S VFG\N4 ¾IMlT VF{Z Xl• SF ;D]ã
lD,TF C{ P :J6" -ÞG4 lH;[ lCZ^IDI5F+ SCF UIF C{4 é5Z S[ TÀJM\
VF{Z DFGl;S S[ ALR C:T1F[5 SZTF C{4 p;[ ZMSTF C{ P -ÞG TM0³ NM4
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J[ ;A T]dCFZL .rKF DF+ ;[ VJTlZT CMG[            ,U[\U[ P 5Z p;S[
l,/ XFlgT H~ZL C{ P IC ;CL C{\ lS lAGF XFlgT :YFl5T lSI[ EL S]K
,MU pgC[\ 5F ;ST[ C{\4 5Z IC AC]T Sl9G         C{ Pcc42
lH; 5|SFZ 5ZD R{TgI SM DFGl;S R{TgI ;[ lCZ^DI 5F+ IF
;]J6" -ÞG V,U lSI[ C{\4 p;L 5|SFZ ìNI N[X D[\ EL /S lh<,L C{\ lS
lH;[ 5|Fl6S TÀJM\ ;[ AG[ VFJZ6 SL ;\7F N[ ;ST[ C{\ v T]dC[\ ccìNI S[
5LK[ ÉIF C{ IC HFGG[ S[ l,/ .; VFJZ6 SM TM0³GF           CMUF P
S]K ,MUM\ D[\ Xl• .; VFJZ6 S[ 5LK[ ;[ SFI" SZTL ZCTL C{\4 ÉIM\lS
IlN é5Z VF HFI[ TM p;[ AC]T ;L D]lxS,M\ VF{Z VJZMWM\ ;[ 8SZFGF
CMUF P IC ,UFTFZ TM0³G[ VF{Z AGFG[ SF SFI" ELTZ SZTL ZCTL C{4 HA
TS lS JC lNG GCL\ VF HFTF lS 5NF" C8 HFI VF{Z jIl• VGgT D[\ HLGF
X]~ SZ N[ Pcc43
.;L VJ;Z 5Z zL VZlJgN ;[ /S lXQ8 G[ AC]T CL jIFJCFlZS
5|xG lSIF v ccS'5IF CD[\ JC ;FZF4 VFGgN4 ¾IMlT VF{Z Xl• 5FG[ SF
SM> ;Z, ZF:TF ATF/¥ Pcc
zL VZlJgN AM,[ v cc;FZF ZC:I T]dCFZL .rKF D[\ C{ P RFCGF4
ZBM4 .;[ RFCGF  AC]T D]lxS, C{ G m B{Z4 SM> AFT GCL\ P W{I"  ZBM
P IMU S[ l,/ V5FZ W{I" RFlC/ Pcc44
HA TS VEL%;F GCL\ C{\4 RFCT GCL\ C{4 p; VN'xI SM 5FG[ SL
;rRL SFDGF GCL\ C{\4 S]K GCL\ CM ;STF P VEL%;F zL VZlJgNvIMU SL
;FWGF SL S]\HL C{\ P
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IC wIFG D[\ ZBGF RFlC/ lS .; BF,L5G IF GLZJTF SF VY"
HLJG ;[ lGlQÊI CMGF GCL\ C{ P /S DC¿Z R[TGF SM C:TUT SZGF C{ P
XFgT CMG[ S[ l,/ SFI" KM0³SZ A{9[ ZCG[ SL H~ZT ST> GCL\ C{ P XFlgT
SL 5ZL1FF CL SD" S[ ELTZ CMTL C{\ P zL VZlJgN G[ .; BF,L5G SM
5|F%T SZG[ S[ AFN G S[J, ÊFlgTSFZL SFIM"\ SF ,UFTFZ ;\RF,G lSIF4
Al<S ;d5}6" ZFHGLlTS lÊIFS,F5M\ S[ S[gã AG[ ZC[ P .;L VJ:YF D[\
pgCM\G[ U]lZ<,F I]â SL T{IFlZIF¥ SL\4 EFQF6 lSI[4 5+ ;d5FNG lSI[4
,[B l,B[ P
R{tI pgDL,G VF{Z ÊlDS ;FWGF ;M5FG{ {{ {{ {{ {
R{tI S[gã S[ lJQFI D[\ CD 5C,[ lJRFZ jIÉT SZ R]S[ C{\ P
zL VZlJgN ;FWGF D[\ .;S[ DCÀJ 5Z EL IYF:YFG AFT SL HF R]SL C{\
P DFGl;S VF{Z 5|Fl6S XFlgT S[ AFN CL R{tI5]~QF pgDLl,T CMSZ ;TC
5Z VFTF C{ VF{Z jIlÉT SL ;EL lÊIFVM\ SL AFU0³MZ V5G[ CFY D[\ ,[
,[TF C{\ P ìNI S[ 5LK[ /S lh<,L D[\ lK5[ .; R{tI 5]~QF SM VF;FGL ;[
5|F%T GCL\ lSIF HF ;STF P c;t5|[Dc G[        zL VZlJgN SL
ccR{tI5]~QFvWFZ6Fcc SM AC]T ;Z, -\U ;[ ;DhFT[ C]/ l,BF C{ v ccIC
lJxJ SL ;A;[ VF;FG RLH C{ 5Z ;A;[ D]lxS,  EL P ;A;[ VF;FG
.;l,/ SL /S lXX] EL .;[ HFGTF C{4 IF IM\ SlCI[ p;L D[\ HLTF C{4 JC
:JFDL C{4 lSTGL lGä"gäTF ;[ C¥;TF C{ ÉIM\lS JC V5G[ R{tI5]~QF D[\ CL
ZCTF C{ P ;A;[ VlWS Sl9G4 .;l,/ lS ¾IM\ v ¾IM\ CD A0³[ CMT[ C{\4
GFGF 5|SFZ SL EFJGFVM\4 lJRFZM\4 VFlN S[ äFZF JC :JTMNŸE}T R{tIvl:YlT
GQ8 CMG[ ,UTL C{ VF{Z TA CD ccV5GL VFtDFcc SL AFT SZG[ ,UT[      C{\
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P lH;SF VY" CL C{\ lS VA CD p;S[ AFZ[ D[\ HFGGF BM R]S[ P VA p;;[
V,U CM  UI[ P S{XMZ VJ:YF S[ ;FZ[ N]oBM\ SL SCFGL CL WLZ[vWLZ[
R{tI5]~QF S[ S{N CMG[ SL SCFGL C{\ P CD lJSF; S[ ;\S8 SL AFT SZT[
C{\4 5Z IC TM ND 3]8G[ SF ;\S8 C{4 JI:S CMG[ SF VY" CL C{ ND3M\8
l:YlT SL 5}6"TF Pcc45 CDFZF S'l+D ~5 ;[ TYFSlYT lNDFUL 5lZ5ÉJTF
SM 5|F%T SZGF CL 5|SFZFgTZ ;[ ;CH R{tI l:YlT ;[ V,U CMGF C{ P
HA 5|Fl6S  VF{Z DFGl;S pä[U GQ8 CM HFT[ C{\4 VC\ SF lJ;H"G
CM HFTF C{\4 Dl:TQS SL ;LDF/¥ HFGSZ VFNDL 5ZD R[TGF S[ ;dD]B
GTlXZ ;D5"6 EFJ ;[ B0³F CM HFTF C{\ TM ìNIvU]OF D[\ lK5L IC
¾IMlTlSZ6 AFCZ VF HFTL C{ P VFGgN .;SF 5|YD ,1F6 C{ P /S /
[;F VFGgN HM pä[UCLG 5Z 9M; CMTF C{ P XFgT4 U\ELZ4 lG~ä[U4
lGo:JFY"4 ICL VFGgN R{tI 5]~QF S[ HFUZ6 SF 5|YD  ,1F6 C{ P /S
lGC["T]S VFtDFZFD SL l:YlT4 /S ;CHFGgN VF{Z jIF5STF SL EFJGF P
R{tI5]~QF S{;F CMTF C{\ m CD GCL\ N[B ;ST[ .;l,/ GCL\ HFGT[ lS S{;F
CMTF C{ P S[J, TF\l+S XlÉT ZBG[ JF,[ CL .; VN'xI VEF{lTS SM N[B
;ST[ C{ P HM VF¥B[\ p;[ N[B ;STL C{4 pGSL :JFlDGL zLDF¥ G[ SCF C{
v cc;R[T jIlÉT SM N[BT[ CL ,UTF C{ lS .;S[ ELTZ4 UCZ[ ;[ UCZ[
pTZTL HF ZCL C}¥4 AC]T N}Z4 VgNZ SL VF{Z SFOL UCZ[ sAC]T ;L VF¥B[\
/[;L CMTL C{\ HM AgN NZJFH[ SL TZC CMTL C{\4 pGD[\ 3];GF Sl9G CMTF C{\4
5Z VG[S SL VF¥B[\ B],L CMTL C{\f TEL SM> RLH lD,TL C{\ HM :5lgNT
CM ZCL CMTL C{\4 SEL JC RDSTL CMTL C{\4 SCL\ p;D[\ ;[ :O]l,¥U lGS,T[
CMT[ C{\ P IlN N[BG[ JF,F WMBF BF UIF TM SC p9TF C{ v cIC C{ JC
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HLJgT VFtDFc P 5Z IC JC RLH GCL\ C{ P IC .; jIlÉT SF 5|Fl6S
5]~QF C{ P VFtDF SM N[BG[ S[ l,/ .; TZO ;[ C8SZ N};ZL VMZ IF+F
SZGL CMUL P UCZ[ D[\ V5G[ SM ;D[8 ,M4 VF{Z 5|J[X SZ HFVM P ELTZ
HFVM VF{Z ELTZ pTZT[ HFVM4 /S AC]T ,dA[ lKã S[ ELTZ IF+F SZT[
C]/ R,T[ HFVM4 VF{Z JCF¥ /S RLH C{4 UZDFC8 l,/  C]/4 XFgT4
GFGFTÀJM\ ;[ ;D'â4 VF{Z AC]T l:YZ4 VF{Z AC]T 5}6"4 VtIgT DW]Z IC C{\
VFtDF P VF{Z IlN SM> VeIF; SZTF C{4 VF{Z V5G[ ELTZ ;R[T C{4 HM
/S 5|SFZ SF /[;F VFlWÉI lNBTF C{4 lS ,UTF C{ H{;[ SM> ;EL
;d5}6"TFVM\ SM HM VDF5GLI C{\4 /S+ 5F UIF C{ P VF{Z JC HFGG[ ,UTF
C{ lS IlN JC lS;L TZC JCF¥ HLGF HFG HFI TM GFGF ZC:IM\ SM HFG
HFI[UF P IC ;A S]K XFxJT S[ XFgT l:YZ H, 5Z 50³G[JF,[ :5Q8
5|lTlAdA SL TZC ,UTF C{ P ICF¥ ;DI SL ;LDF BtD CM HFTL C{ P ICF¥
l;O" XFxJT S[ l,/  C]/4 VF{Z CMG[4 IF CM ZC[ SF CL AMW ZC HFTF C{
Pcc46
R{tI5]~QF S[ pgDL,G S[ l,/ HM äFZ B],TF C{4 RFC[ lH; :TZ
;[ B],[4 p;[ B],GF sVM5[lG\Uf SCT[ C{\ P IC B],GF S{;F CMUF m
zL VZlJgN G[ l,BF C{ v ccELTZ ;[ pNŸWF8G IF é5Z ;[ VJTZ6
v IMU v l;lâ S[ l,/ I[ NM ;JM"5lZ ZF:T[ C{\ P lNDFU SL é5ZL ;TC4
;\J[UM\ VFlN SM lD,FvH],F SZ SL U> T5:IF JU{ZC S]KvS]K /[;L
l:YlTIF¥ 5{NF SZ ;STL C{\4 5Z4 GTLHF CD[XF VlGlxRT IF VW}ZF CMTF
C{\ P .;SL T],GF D[\ p5I]"• NMGM\ ZF:TM\ S[ GTLH[ lGlxRT VF{Z 5}6" CMT[
C{\ P .;Ll,/ CD V5G[ IMU D[\ cB],G[c IF pNŸWF8G 5Z AC]T HMZ N[T[ C{\
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P IC B],GF VFgTlZS DG SL VMZ ;[ 5|Fl6S :TZ ;[4 IF XZLZ ;[ ,[SZ
VgTZTD R{tI :TZ D[\ SCL\ ;[ CM ;STF C{ P DG ;[ é5Z SL ;¿F SL
VMZ B],GF .; ;FWGF SL O,v5|Fl%T S[ l,/ VlGJFI" RLH C{ P .;SF
SFZ6 IC C{ lS CDFZF KM8F lNDFU4 5|F64 XZLZ4 lH;[ lD,FvH],FSZ CD
V5G[ SM CD SCT[ C{\4 IC /S ;TCL AFT C{4 I[ ;TCL 5|lÊIF/¥ CDFZL
GCL\ C{ P
;rRL VFtDF SCL\ ;TC 5Z GCL\ C{ P JC IF TM VgTZTD SL
UCZF> D[\ C{ IF CD;[ é5Z SL VMZ l:YT C{ P VgTZ D[\ JC VFtDF C{ HM
VFgTlZS DG4 VFgTlZS 5|F6 VF{Z VgTZ XZLZ SM SFID lSI[ C]/ C{ P
lHGD[\ IC 1FDTF C{ lS J[ J{lxJS jIF5STF SM 5|F%T SZ ;S[\4 lH;S[
O, SL CD VFSF\1FF SZT[ C{\4 I[ ;EL VFltDS ;tI S[ ;LW[ ;d5S" D[\
HFSZ lNjI VFGgN SF VF:JFNG  SZ ;ST[ C{\ P AXT[" J[ :Y}, EF{lTS
XZLZ SL S{N ;[4 N]oBM\ ;[ V5G[ SM K]0³F   ;S[\ P CDFZ[ DGMlJ7FG S[
VG];FZ IC VFgTZ ;¿F 1F]ã AFæ jIl•tJ ;[ R[TGF S[ S]K S[gãM\ IF
RÊM\ äFZF H]0³L ZCTL C{4 lH;SF VG]EJ IMUv5|lÊIF D[\ CMTF C{ P VFgTZ
;¿F SF VtI<5 V\X .G RÊM\ ;[ KGSZ AFCZL jIl•tJ D[\ VF 5FTF C{4
5Z JCL VtI<5 CDFZ[ HLJG SF ;JM"¿D CMTF C{ HM S,F4 SlJTF4 NX"G4
WD"4 VEL%;F4 7FG4 5|ItG VFlN D[\ h,STF C{ P 5Z VFgTlZS S[gã
VlWSTZ AgN CL ZCT[ C{\ P pgC[\ BM,GF VF{Z ;lÊI AGFGF IMU SF
5C,F SFI"    C{\ P H{;[ CL IC B],GF IF pNŸ3F8G ;\EJ CMTF C{\4
VFgTlZS ;¿F SL Xl• VF{Z ;\EFJGF/¥ HU HFTL C{\ P TEL CD V5G[ SM
A'C¿Z R[TGF S[ 5|lT VF{Z lOZ J{lxJS R[TGF S[ 5|lT HFU~S SZ 5FT[
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C{\ P TA CD ;LlDT HLJG S[ V,UvV,U 50³[ 1F]ã jIl• G ZCSZ lJxJ
Xl•IM\ S[ lÊIFS,F5 D[\ S[gã AG HFT[ C{\ P .G Xl•IM\ S[ VGHFG
ÊL0³FvSgN]S G ZC SZ4 H{;F CD ;LlDT HLJG VF{Z ;TCL R[TGF JF,[
jIlÉT S[ ~5 D[\ ZCT[ C{\4 pGSL ÊL0³F S[ S]K CN TS :JFDL AG HFT[ C{\
P lS; CN TS CD /[;F CM ;ST[ C{\4 IC CDFZ[ ELTZL VFgTlZS ;¿F S[
prR VFwIFltDS :TZM\ SL VMZ B],G[ IF pNŸ3Fl8T CMG[ SL l:YlT 5Z
lGE"Z SZTF C{ P .;L S[ ;FYv;FY ìNI:Y R{tI S[gã S[ B],G[ ;[ CD[\
V5G[ ELTZ SL >xJZLI ;¿F VF{Z é5Z S[ prRTZ ;tI SL HFGSFZL
CMG[ ,UTL C{\ P
prRTD VFwIFltDS VFtDF CDFZ[ jIlÉTÀJ IF XFZLlZS ;¿F S[
5LK[ l:YT GCL\ C{¸ Al<S JC .;[ VlTÊFgT SZTL C]> .;S[ é5Z
5|lTlQ9T C{ P VFgTlZS ;¿F  SF ;JM"rR S[gã l;Z D[\ C{\4 H{;[ VgTZTD
SF S[gã ìNI D[\ C{ P 5Z HM S[gã  ìNI D[\ C{ P 5Z HM S[gã ;LW[ VFtDF
SL VMZ B],TF C{\ JC lXZ ;[ é5Z C{\4 XFZLlZS ;¿F ;[ lA<S], V,U4
IC ;}1D XZLZ D[\ 5|lTlQ9T C{\ P .;S[ NM 51F C{\ VF{Z .;Ll,/ .;S[ B],G[
S[ 5lZ6FD EL NM 5|SFZ S[ CMT[ C{\ P /S C{ lGlQÊI4 lJZF8Ÿ XFlgT4
:JT\+TF VF{Z GLZJTF S[ ~5 D[\ VG]EJ UdI4 IC SEL EL lÊIFVM\ VF{Z
VG]EJM\ ;[ 5|EFlJT GCL\ CMTF4 IC V\XTo pgC[\ VFWFZ 5|NFG SZTF C{4 5Z
SEL EL pgC[\ pt5gG GCL\ SZTF4 IC CD[XF T8:Y VF{Z pNF;LG ZCTF C{
P N};ZF C{ ;lÊI4 HM lJxJFtDF S[ ~5 D[\ VG]E}T CMTF C{4 IC J{lxJS
lÊIFVM\ SM S[J, VFWFZ CL GCL\ 5|NFG SZTF¸ Al<S pgC[\ ;d5FlNT VF{Z
;D]t5gG EL SZTF C{ P IC S[J, CDFZL XFZLlZS VFtDFVM\ SL CL GCL\4
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Al<S HM pG;[ é5Z VF{Z V,U C{4 IC HUTŸ VF{Z N};Z[ TDFD HUT4
EF{lTS VF{Z VlTEF{lTS TDFD :TZM\ SF lGIDG SZTF C{ P CD VG]EJ
SZT[ C{\ lS VFtDF ;AD[\ lJnDFG C{\4 5Z ;FY CL IC EL VG]EJ SZT[ C{\
lS IC ;JM"5lZ4 VlTÊFgT SZG[ JF,L4 ;EL J{Il•S HgDM\ VF{Z J{lxJS
;¿FVM\ S[ é5Z C{ P lJxJFtDF D[\ 5|J[X SZG[ S[ l,/4 HM /S D[\ VF{Z
;AD[\ lJnDFG C{\4 CD[\ VC\ ;[ D]• CMGF           CMUF P VC\ IF TM4 /
S R[TG IF\l+S l:YlT DF+ AG HFTF C{ IF CDFZL R[TGF ;[ 5}6"To
lGJFlZT CM HFTF C{ P ICL C{\ VC\ SF ,I IF lGJF"6 P lJxJFtDF D[\ 5|J[X
SZG[ SL lÊIF äFZF CD J{lxJS S,F5M\ TS SM VlTÊFgT SZ HFT[ C{\ P
IC lÊIF CL 5}6" D]lÉT IF 5}6" ;¿F SF ,I VYJF lGJF"6 SCL HFTL C{
P
cc5Z CD[\ wIFG ZBGF RFlC/ lS prR ;¿F SL VMZ pNŸWF8G S[J,
D]l• VF{Z lGJF"6 IF XFgT l:YlT D[\ CL 5lZ;DF%T GCL\         CMTL P
;FWS S[J, lJZF8Ÿ XFlgT4 jIF5STF VFlN SM CL GCL\4 HM lXZ S[ é5Z
VG]E}T CMTL C{\ VF{Z 5}Z[ EF{lTS VF{Z VlTEF{lTS SM V5G[ D[\ ;D[8[ ZCTL
C{\4 Al<S JC S]K VgI J:T]VM\ SL EL VG]E}lTIF¥ SZTF C{ P JCF C{\
;JM"5lZ Xl•4 ¾IMlT4 5ZD7FG4 lJZF8Ÿ VFGgN lH;D[\ lNjI p<,F; VF{Z
5|;gGTF KFIL ZCTL C{ P VFZdE D[\ I[ RLH[\ /S VFJxIS 5Z VlGlxRT4
XFxJT4 S[J,TÀJ SL TZC ,UTL C{\4 .GD[\ ;[ lS;L D[\ EL ;FWS lGJF"6
,[ ;STF C{ P IFGL lH; TÀJ SL VMZ VFS'Q8 CM4 p;L D[\ V5GL ;¿F SM
lJ;lH"T SZ ;STF C{\ P 5Z CD IC EL N[BT[ C{\ lS IC ;¿F 5ZDXl•4
5ZD ¾IMlT VF{Z VFGgNM\ SF VFGgN l,I[ C]/ C{ VF{Z .GD[\ ;[ ;EL Xl•IF¥
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CDFZ[ ELTZ VJTlZT CM ;STL C{\ P ,I G RFC SZ .gC[\ pTFZG[ SF 5|ItG
ICL\ ;[ X]~ CMTF C{ P
I[ ;EL4 S[J, XFlgT CL GCL\4 GLR[ pTFZL HF ;STL C{ P CF,F¥lS
;]Z1FF SL N'lQ8 ;[ ;A;[ 5C,[ VR\R,TF VF{Z XFlgT SM pTFZGF ¾IFNF
plRT C{ P ÉIM\lS IC AFSL S[ VJTZ6 SM AC]T ;]Zl1FT AGF N[TL C{ P
JZGF AFCZL EF{lTS 5|S'lT SF .TG[ 5|EFJ5}6" Xl•4 VFGgN VF{Z ¾IMlT
SM WFZ6 SZGF V;\EJ CM HFI[UF P I[ TDFD RLH[\ lD,SZ JC CMTL C{\4
lH;[ CD prRTZ VwIFtD IF lNjIR[TGF SCT[ C{\ P ICL C{\ VlTDFGl;S
R[TGF SF 5C,F :TZ P
R{tI S[gã SF B],GF 5|WFGTo CD[\ J{Il•S >xJZ ;[ HM0³TF
C{ P IC lNjITF SM VFgTlZS -\U ;[\ ;dAâ SZTF C{ P IC D]bITIF 5|[D
VF{Z ElÉT SF ;|MT C{ P l;Z ;[ é5Z S[gã SF B],GF CD\[ 5}6" lNjI ;[
;LW[ HM0³TF VF{Z CDFZ[ ELTZ lNjI R[TGF SM HgD N[TF C{ lH;[ GJ HgD
IF VFwIFltDS HgD SCF HF ;STF C{ P
HA XFlgT B}A VrKL TZC 5|lTlQ9T CM HFTL C{ TA IC prRTZ
IF lNjI Xl• VJTlZT CMSZ CDFZ[ ELTZ lÊIFXL, CM HFTL C{ P IC
5|FIo ;J"5|YD l;Z D[\ pTZTL C{ VF{Z VFgTlZS Dl:TQS S[ S[gãM\ SM
BM, N[TL C{ P 5]Go .;SF VJTZ6 ìNI S[gã D\[ CMTF C{ VF{Z IC
;\J[UFtDS ;¿F SM 5}6"To D]ÉT SZTL C{¸ 5]Go IC GFlERÊ D[\ pTZTL C{
VF{Z VFgTlZS 5|Fl6S ;¿F SM D]ÉT SZTL C{4 5]Go IC D},FWFZ RÊ D[\
pTZ SZ XFZLlZS VgTZ ;¿F SM :JT\+ SZTL C{ P :JT\+TF IF D]lÉT SF
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VY" 5lZXMWG C{ P JC .G :TZM\ SM AFZLvAFZL ;[ lGA"gW VF{Z 5lZQS'T
AGFG[ SF SFI" SZTL  C{ P JC 5}ZL DFGJ 5|S'lT SM B\0Xo ,[SZ p;D[\
5lZJT"G ,FTL C{ P lH; SDL SM 5}ZF SZGF C{4 5}ZF SZTL C{4 lH; RLH
SM lGSF,GF C{4 lGSF,TL C{ P HM U-³GF C{\ U-³TL C{ P IC ;\I]ÉT SZTL
C{4 ;DlgJT SZTL C{ VF{Z 5}ZL 5|S'lT SM /S KgN 5|NFG SZTL C{ P JC
prRTZ R[TGF SM VJTlZT SZS[ IC ;A SFI" SZTL C{4 HA TS lS
VlTDFGl;S R{TgI SF VJTZ6 ;\EJ GCL\ CMTF P IC ;FZF S]K T{IFZ
lSIF HFTF C{4 Tt5Z AGFIF HFTF C{ p; R{tI5]~QF S[ äFZF HM ìNI N[X
D[\ ;lÊI CMTF C{ P lHTGF CL VlWS B],F C]VF4 é5ZL HLJG:TZ 5Z
VFSZ IC R{tI5]~QF ;lÊI CMTF C{ pTGL CL XL3|TF5}6"4 ;]Zl1FT VF{Z
VF;FG XlÉT SL 5|lÊIF CM ;STL C{ P lHTGF ¾IFNF 5|[D VF{Z ElÉT ;[
ìNI EZTF C{\4  lHTGF VlWS ;D5"6 CMTF C{4 pTGL CL 5}6" ;FWGF SF
lJSF; CM 5FTF C{ P ÉIM\lS VJTZ6 VF{Z ~5FgTZ SF VY" CL C{ lNjI
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VF{Z VgI S,FXF:+M\ 5Z pGS[ lJRFZ .TG[ DCÀJ5}6" VF{Z lJlJW v
VFIFDL C{\ lS pgC[\ 5}6"To p5l:YT SZG[ S[ l,/ V,U ;[ 5|ItG SZGF
CMUF P D{\G[ pGS[ ;FlCltIS4 ;F\:S'lTS IMU NFG SM IYF;\EJ lJ:T'T -
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\U ;[ 5lZlRTv5ZLl1FT SZG[ SF .ZFNF lSIF YF VF{Z p;S[ l,/  ;FDU|L
EL /S+ SL YL4 lSgT] :YFGFEFJ ;[ JC .; XMWU|\Y D[\ ;DFlJQ8 GCL\
CM5F ZCL C{ P p; 51F 5Z SEL lOZ P cVCGFc XLQF"S pGSL ;]5|l;â
SlJTF SF /S  V\X pNŸW'T SZS[ D{\ pGS[ DCFGŸ 5|[Z6FNFIL VF{Z SF,HIL
jIl•tJ S[ 5|lT V5GL zâF\Hl, Vl5"T SZTF C}¥ v
é¥R[ 5CF0³M\ ;[ VFIL .; S5MTL S[ ;FYv;FY4
EI CLG CMSZ D{\ ZF; ZRFé¥UF P
B]lXIM\ ;[ EZLvEZL lB,vlB,FC8M\ SM 5LTF C]VF4
I}GFGL äL5M\ D[\ N[JTF ;F lJR~¥UF ×
HLJG .G Z\UM\ D[\ VDZTF SM pTFZ[UF4
DF\Xv5[lXIM\ SM >xJZLI Z\U D[\ 0]AFé¥UF P
:JU" SL VFANFZ RDS ;[ WZTL S[ 5|SFX SL
XFNL ZRF SZ D{\ NMGM\ SM /S D[\ lD,Fé¥UF ×
zL VZlJgN o S'lTÀJ''' '
DClQF" VZlJgN prRSMl8 S[ lJäFGŸ4 SlJ4 VF,MRS4 lR\TS4
;FWS4 N[XEÉT J ElJQIãQ8F Y[ P VF5G[ lJ5], ;FlCtI SF ;H"G TM
lSIF CL4 NX"G4 .lTCF;4 ;eITF4 ;\:S'lT VFlN lJQFIM\ 5Z VG[S 5]:TSM\
SL ZRGF SL4 ,[B l,B[\ P zL VZlJgN VläTLI ;H"GFtDS éHF" ;d5gG
,[BS Y[ P VF5G S> 5+v5l+SFVM\ SF JQFM"\ ;d5FNG lSIF P VF5S[
;d5FNSLIM\ TYF ,[BM\ D[\ VF5S[ U\ELZ lJRFZ VG]:I}T C{ P VG[S
5lxRDL lJxJlJnF,IM\ S[ NX"G J ;FlCtI lJEFUM\ D[\4 zL VZlJgN SL
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cN ,F.O l0JF.Gc4 cN æ}DG ;F.S,c4                cOI}RZ 5M/8=Lc H{;L
5]:TSM\ SF 5F9ŸIÊD D[\ ;DFJ[X lSIF UIF          C{ P lJxJvlR\TSM\
D[\ ;lÊIvlR\TS S[ ~5 D[\ zL VZlJgN SF :YFG VläTLI C{ P
zL VZlJgN ZlRT ;FlCtI DF+F /J\ U]6J¿F D[\ lJ5], /J\ pNF¿
C{ P p;S VJUFCG S[ l,/ 5F9S SF prRTZ DGME}lD SF VFZMC6
VFJxIS C{ P DClQF" VZlJgN SF SFjI VG[S :TZ 5Z VY" 5|NFG SZTF
C{ P JC 5|TLSFtDS J ~5SFtDS C{ P zL VZlJgN SF Un UCG lJRFZM\
;[ I]ÉT XlÉT VF{Z :O}lT" SF Un C{ P pGSL EFQFF éH"l:JT C{ P zL
VZlJgN ZlRT 5|D]B 5]:TS[\ lGdG C{\ o
1@ lNjI HLJG The Life Divine
2@ IMU ;DgJI The Synthesis of Yoga
3@ ;FlJ+L sDCFSFjIf Savitri : A Legend and a Symbol
4@ ULTF 5|A\W Essays on Geeta
5@ DFGJvRÊ Human Cycle
6@ EFJL SlJTF The Future Poetry
7@ J[N ZC:I The Secret Vedas
.G 5|D]B U|\YM\ S[ VlTlZÉT zL VZlJgN G[ VG[S ;d5FNSLI4
,[B VFlN  l,B[ C{\ P zL VZlJgN AC]EFQFFlJNŸ4 AC]74 UCG VwI[TF4
ZFQ8=EÉT J DFGJTFJFNL  lR\TS Y[ P zL VZlJgN lJZlRT ;FlCtI
5|[Z6F J DFU"NX"G 5|NFG SZG[ JF,F  C{ P DFGJ ;eITF S[ lJSF; C[T]
GJLG ;M5FGM\ SL ;H"GF SZG[ JF,F C{ P EMU4 lC\;F J lJS'lTIM\ ;[ U|:T
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DFGJ HFlT SM VFtDF SL pNF¿TF SL VMZ ,[ HFG[ JF,F C{  DClQF"
VZlJgN lJZlRT ;FlCtI /[;F 5|SFX :TdE C{ HM ;lNIM\ TS 5Ll0³T J
+:T DFGJTF SF DFU"NX"G SZ4 p;[ pNF¿ DGME}lD 5Z ,[ HFG[ SL
VläTLI 1FDTF ZBTF C{ P VZlJgN SL JF6L VlED\l+T JF6L C{ lH;D[\
VH[I 5|F6XlÉT ;lgGlCT C{ P pGSL S'lT 5Z ZRGFVM\ SF ;\l1F%T
5lZRI o
;FlJ+L DCFSFjI o
zL VZlJgN äFZF 50 JQFM" \ SL VGJZT ;FWGF äFZF V\U|[HL D[\
lJZlRT ;FlJ+L sSavitri - A Legend and a Symbolf A'CT DCFSFjI C{ P
IC U|\Y 12 5JM"\ TYF 49 ;UM"\ D[\ lJEÉT 23,813 5\lÉTIM\ D[\ ZlRT
lJXF,  SFjIvU| \Y C{ P DClQF " AF<DLlS äFZF lJZlRT ZFDFI6
s44,0005\lÉTIF¥f TYF DClQF" J[NjIF; äFZF lJZlRT DCFEFZT s2,20,000
5\lÉTIF¥f SM KM0³SZ IC U|\Y lJxJ SF ;A;[ A0³F DCFSFjI C{ P U|LS
DCFSlJ CMDZ S[ DCFSFjI c.l,I0c TYF VM0[;L4 ZMDG SlJ JlH",
SF c/lG0c4 .8,L S[ SlJ NF¥T[ SF clNJLGF SFD[lNIFcc4 cV\U|[H V\WSlJ
lD<8G SF c5[ZF0F.H ,F¶:8c TYF c5[ZF0F.H ZL U|[g0c HD"G SlJ U[8[ äFZF
lJZlRT DCFSFjI cOF¶:8c VFlN SM> EL ZRGF V5G[ VFSFZ4 lJQFI
lG~56 TYF UlZDFDI pNF¿ X{,L D[\ ;FlJ+L S[ AZFAZ GCL\ C{ P zL DF¥
S[ VG];FZ c;FlJ+Lc 5ZFSFjI C{ P IC ;FWGFG]E}lT 5|;}T ZRGF C{ P
DCFSFjI J:T]To /S /[;L pNF¿ 5nDI A'CTSFI SYFtDS ZRGF
CMTL C{ lH;D[\ lS;L .lTCF; 5]~QF SL p5,laWIM\ VYJF 5TG SF J6"G
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CMTF C{ P .;SF ;\A\W 5Zd5ZF4 .lTCF;4 5]ZF64 WD" TYF ;\:S'lT ;[ CMTF
C{ P
zL VZlJgNM lJRlZT c;FlJ+Lc DCFSFjI SF VFWFZ DCFEFZT S[
JG5J" D[\ Jl6"T ;FlJ+Lv;tIJFG SF 5|FRLG VFbIFG C{ P IC VFbIFG
JG5J" S[ ;FT VwIFIM\ s291 ;[ 297 TSf D[\ Jl6"T C{ P IC VFbIFG
DCFEFZT D[\ klQF DFS"^0[I G[ 5F^0JZFH I]lWlQ9Z SM ;]GFIF P
;FlJ+L /S 5|TLS SFjI C{ lH;D[\ lJlJW 5F+ ;HLJ VF{Z ;R[TG
;¿FVM\ S[ 5|TLS C{ P .; DCFSFjI D[\ ZFHS]DFZL ;FlJ+L lNjI ¾IMlT
VF{Z ;tIvR[TGF SL4 ;tIJFG V7FGF\WSFZ U|:T VF{Z VR{TgI D'tI SF4
;FlJ+L SF l5TF VxJ5lT VEL%;] DFGJ VFtDF SF4 TYF ;tIJFG SF
l5TF n]Dt;[G lNjI DG SF 5|TLS C{ P IC D'tI]4 V7FG VF{Z V;tI SF
5|TLS C{ P GFZN klQF VgTo 5|7F S[ 5|TLS C{ P
;FlJ+L /S 5|TLS SFjI IF ~5S CL GCL\4 VlTDG;Ÿ R[TGF S[
1F[+ D[\ zL VZlJgN SL IMU5ZS VG]E}lTIM\ SL VlEjI\HGF C{ P
;FlJ+L SL X{,L UlZDFDI J pNF¿ C{ TYF XaN IMHGF J{lNS
5|TLSJFN S[ VG]~5 C{ lH;S[ TLG 5|SFZ S[ VY" C{ v VFlWEF{lTS4
VFlWN{lJS VF{Z VFwIFltDSF .; ;d5}6" DCFSFjI SF 5|YD 5|SFXG ;GŸ
1954 D[\ C]VF P
;FlJ+L S[ lJQFI D[\ klQF VZlJgNG[ l,BF C{ v
ccDCFSFjI D[\ ;tIJFG VF{Z ;FlJ+L SL SCFGL VFTL C{ lH;G[
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D'tI] 5Z lJHI 5FIL C{ P lSgT] IC SYF H{;[ lS DFGJvSYF SL VG[S
lJX[QFTFVM\  G[ p;[ 5|NlX"T lSIF C{4 J{lNS I]U SL /S 5|TLSFtDS
5F{ZFl6S UFYF C{ P ;tIJFG JC VFtDF C{ lH;S[ ELTZ ;eITF SF lNjI
;tI,MS JT"DFG C{ 5Z HM GLR[ pTZ SZ D'tI] VF{Z V7FG SL 5S0³ D[\
VF UIF C{ P ;FlJ+L lNjI JFSŸ C{4 ;\N[X C{4 ;}I"v5]+L C{4 ;JM"rR ;tI
SL N[JL C{ HM pâFZ S[ l,/ GLR[ pTZTL VF{Z HgD ,[TL C{ P VxJ5lT
VxJ s5|F6XlÉTf SF 5|E] C{4 ;FlJ+L SF DFGJL l5TF C{4 T5:IF SF
VlW5lT C{  P p;D[\ VFwIFltDS 5|IF; SL JC 3GLE}T XlÉT C{ HM CD[
DtI" :TZ ;[ é5Z S[ :TZM\ TS HFG[ D[\ ;CFITF 5C]¥RFTL C{ P n]Dt;[G
N[NL%IFDFG ;{gIU6 SF GFIS VF{Z ;tIJFG SF l5TF C{ P JC lNjI DG
C{ HM ICF¥ 5lTT CMSZ V\WF CM UIF C{ P p;G[ lNjI N'lQ8 S[ V,F{lSS
;FD|F¾I SM BM lNIF C{ P .; CFlG S[ äFZF V5G[ J{EJ S[ ZF¾I SM EL
P TM  EL IC SYF /S ~5S DF+ GCL\ C{ 4 .;S[ 5F+ S[J, DFGJLS'T
U]6 EZ GCL\ C{\ Vl5T] J[ pG ;HLJ VF{Z R[TG XlÉTIM\ S[ VJTFZ VF{Z
lJE}lTIF¥ C{\ lHGS[ 5|tI1F ;d5S" D[\ CD VF ;ST[ C{\ VF{Z J[ EL DFGJ
XZLZ WFZ6 SZTL C{\ lH;;[ lS J[ DG]QI SL ;CFITF SZ ;S[\4 p;[ p;SL
DtI" VJ:YF ;[ é5Z /S lNjI R[TGF VF{Z VDZ HLJG SF DFU" lNBF
;S[\ P78
Dã N[X S[ ZFHF VxJ5lT lGo;\TFG C{ HM ;\TlT SL 5|Fl%T S[ l,/
3MZ T5 SZT[ C{ P T5:IF S[ 5lZ6FD:J~5 J[ lJlJW ,MS ,MSFgTZM\ SF
NX"G SZT[ C{ J V\T D[\ EUJTL DFTF SF NX"G SZT[          C{ P EUJTL
DFTF V5G[  V\XFJTFZ ~5 D[\ pGS[ 3Z HgD ,[GF :JLSFZ SZTL C{ P
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;DI SL UlT S[ ;FY EUJlT DFTF SF VxJ5lT S[ 3Z HgD CMTF
C{ lH;SF GFDSZ6 CMTF C{ cc;FlJ+Lcc P I]JFJ:YF D[\ ;FlJ+L ;tIJFG
SF RIG 5lT ~5 D[\ SZTL C{ lH;SL HLJGFJlW S[J,          /S JQF"
C{ P 5lT S[ ;FY JG D[\ ZCTL ;FlJ+L S9MZ T5 SZTL C{ J ;tIJFG S[
HLJG SL V\lTD IF+F SL ZFC N[BTL C{ P VFlBZ J[ 3l0³IF¥ VF CL
5C]¥RTL C{\ P lJlW äFZF lGlN"Q8 ;tIJFG SL D'tI] SF lNJ; VF 5C]¥RTF
C{ P ;FlJ+L ;tIJFG S[ ;FY JG D[\ ,Sl0³IF¥  SF8G[ R,L HFTL C{ P HCF¥
NM5CZ S[ ;DI ;tIJFG ;FlJ+L S[ pt;\U D[\ lUZSZ V5G[ 5|F6 tIFU
N[TF C{ P D'tI] S[ N[JTF IDZFH ;tIJFG SL VFtDF SM ,[G[ VF 5C]¥RT[ C{\
5ZgT] ;FlJ+L V5GL IMUXlÉT ;[ pGS[ 5LK[ R,L R,TL C{ P C9 SZTL
C{ lS ;tIJFG SL VFtDF pgC\[ ,F{8F NL HF/ P
IDZFH lJlJW JZNFG 5|NFG SZT[ C{ 5ZgT] V\T D[\ J[ V5G[ CL
JRGM\ D[\ A\W[ ;tIJFG SL VFtDF ,F{8FG[ SM DHA}Z CM HFT[ C{\ P
IDZFH S[ lN/ JZNFGM\ S[ O,:J~5 ;tIJFG S[ DFTFvl5TF SM
N'lQ8 J ZF¾I SL 5|Fl%T CMTL C{ VF{Z ;FlJ+L SM V5GF VB^0 VlCJFT
P
.; YM0³L ;L SYFJ:T] SM ,[SZ DCFSlJ G[ V5GL éJ"Z 5|lTEF S[
äFZF lH; DCFGŸ S'lT SL ZRGF SL C{ JC I]UM\ TS DFGJvHFlT SM 5|SFX
N[TL ZC[UL Pcc
zL VZlJgN SlJTF SF ;FZF wI[I p;SF ÊFgTNX"G J D\+SFjI S[
~5 D[\ RZDMtSQF" J 5lZ6lT DFGT[ C{\ P .;S[ l;JF ;FZ[ XZLZ ;F{Q9J J[
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UF{6 :JLSFZ SZT[ C{\ P SlJTF SF HM D\+ ~5 C{ JC CD[\ pGSL S'lT
cc;FlJ+Lcc D[\ CL 5|F%T CMTF C{ P DFGM ;DL1FS S[ ~5 D[\ 5|:YFl5T
lJRFZM\ SM CL J[ V5GL S'lT äFZF ;\l;â SZT[ C{\ P
.; S'lT SM SFjI SL ;EL N'lQ8IM\ ;[ 5}6"TF 5|F%T C{ 5Z .;
DCFSFjI SL RZD z[Q9TF .; TyI D[\ C{ lS IC DCFSFjI HUTŸ SM
EUJFG SL TZC ;tI DFGTF C{ J DFGJ S[ ;FZ[ T5M\ SF O, ICL DFGTF
C{ lS .;L WZF WFD 5Z EUJTL XlÉT SF 5|FN]EF"J CM VF{Z HUTŸ D[\ CL
EUJFGŸ S[ ZF¾I SL :YF5GF CM P SFDFIGL D[\ SlJ cc5|;FNcc HCF¥ S{,FX
S[ VFZMC6 S[ AFN ccVFGgNcc SL 5|Fl%T SF lGN["X SZT[ C{\ JCF¥ zL
VZlJgN SL T5:IF SF 5ZDz[I .;L E}lD 5Z 5|F%TjI C{ lS;L VgI ,MS
D[\ HFSZ GCL\ P .; TZC cc;FlJ+Lcc zL VZlJgN SL ÊFgTN'lQ8 SF DCTŸ
O,4 klQFtJ SF 5ZD pNŸUFZ J SFjI S,F SL ;JM"tS'Q8 l:YlT cD\+c
SF ;DJFI C{ HM HUTŸ D[\ CL EUJFGŸ SL 5|Fl%T SF VFXFJFNL :JZ l,I[
C]/ C{ P
cc;FlJ+Lcc S[ lJQFI D[\ zL VZlJgN l,BT[ C{\ v
ccD{\G[ HM S]K N[BF C{4 VG]EJ lSIF C{ VYJF VgTZ D[\ HFGF C{4
JCL jIÉT SZG[ SF 5|ItG lSIF C{ Pcc79
lH; 5|SFZ zL VZlJgN SF NX"G ElJQI S[ l,/ l,BF UIF C{
p;L 5|SFZ pGSF cc;FlJ+Lcc DCFSFjI EL EFJL SL ZRGF C{ PDFGJ HFlT
SF lJ7FGDI ~5FgTZ6 J DFGJTF SL E}lD 5Z CL EUJFGŸ SL p5,laW
SF ElJQI .; SFjI äFZF lGlN"Q8 lSIF UIF C{ P zL VZlJgN NX"G S[
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;FZ[ l;âFgT SFjI S[ TFG[vAFG[ D[\ SlJ G[ :JI\ U}\Y lNI[ C{\ HM CZ 5\lÉT
D[\ GJLG 5|SFX J GJLG lJRFZWFZF l,I[ C{ P 5FlY"J 5|S'lT S[ ÊDlJSF;
VF{Z V\TTo DFGJ ;[ VlTDFGJ AGG[ SL EFJL .; SFjI äFZF lG~l5T SL
U> C{ P
zL VZlJgN NX"G V5G[ Z; l;ÉT ~5 D[\ cc;FlJ+Lcc SL 5\lÉTIM\
D[\ lRZ:YFIL CM UIF C{ HM SlJ SL ccElJQI S'lTcc J ccDFgI]D[\8,
p5,laWcc C{ P 5|MO[;Z Z[D^0³ Ë[\S 5F.5Z S[ XaNM\ D[\ ov
cc;FlJ+Lcc SL ZRGF 5|FIo 5RF; JQFM"\ D[\ C]> C{ HM ;\EJTo
V\U|[HL EFQFF SF ;A;[ DCFG DCFSFjI C{ VF{Z VFW]lGS lJxJ SL lS;L
EL EFQFF D[\ ;A;[ lJXF, SFjI ZRGF C{ P D{\ lGE"ITF5}J"S IC SCG[ SF
;FC; SZTF C}¥ lS IC VFH TS ZlRT lJxJ5ZS SlJTFVM\ D[\ ;A;[
VlWS lJ:T'T4 ;]Ul9T4 ;]gNZ VF{Z 5}6" C{ P .;D[\ 5|TLS ~5 ;[ VFlNSF,LG
jIF%T X}gI ;[ ,[SZ 5'yJL S[ V\WSZ VF{Z ;\3QFM"\ D[\ CMT[ C]/ VlTDFGl;S
VFwIFltDS Vl:TÀJ S[ prRTD 5|N[XM\ TS ;AS]K C{ VF{Z IC DFGJ ;[
;dAlgWT 5|tI[S DCÀJ5}6" AFT SM /[;[ SFjI S[ äFZF 5|SFlXT SZTL C{
HM VläTLI lJXF,TF4 EjITF VF{Z VF,\SFlZS ÊFlgT ;[ I]ÉT C{ P
;\EJTo cc;FlJ+Lcc DFGJ DG SM 5}6" A|ï S[ 5|lT 5|;FlZT SZG[ JF,L
;A;[ VlWS 5|EFJL S,FtDS S'lT C{ Pcc80
.; 5|SFZ zL VZlJgN SF IC DCFSFjI /S VNŸE]T DCFSFjI C{
P lG:;\N[C IC pGS[ ;FZ[ HLJG SF ;FZTÀJ 5|:T]T SZTF C{ v ccVtIgT
UlZDF4 DlCDF4 ;Z;TF VF{Z EjITF S[ ;FY Pcc81
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cc;FlJ+Lcc zL VZlJgN S[ VFwIFltDS HLJG J VEL%;FVM\ S[
D}lT"D\T 5|FS8ŸI SL D\+DIL SFjI lUZF C{ P
;FlJ+L S[ lCgNL D[\ NM VG]JFN C]/ C{\ v
/S zLDTL lJnFJTL SMlS, äFZF TYF N};ZF zL lXJNF; äFZF v
;FlJ+L ;F{ZE P EFZT SL VgI EFQFFVM\ D[\ EL .; U|\Y S[ VG]JFN C]/ C{\
P U]HZFTL EFQFF D[\ zL 5}HF,F, TYF zL ;]gNZDŸ G[ .; DCFSFjI S[
VG]JFN 5|:T]T lSI[ C{\ P
T[,]U] EFQFF D[\ ccVFgW| DCF;FlJ+Lcc S[ GFD ;[ TLG EFUM\ D[\ zL
XFJ"ZL G[ ;FlJ+L SF VG]JFN lSIF C{ P
T[gG[8L 5}6" Rgã ZFJ G[ ;FlJ+L SF 4 EFUM\ D[\ V5}6" VG]JFN lSIF
C{ P J[ C{NZFAFN D[\ JQFM"\ ;[ zL VZlJgN S[gã R,FT[ C{\ P N[CF\T S[ SFZ6
pGSF SFI" VW}ZF ZC UIF P
;FlJ+L SF ;d5}6" VG]JF zL SM¿F ZFDSM8iIF G[ EL lSIF C{ P
;FlJ+L SF ;\l1F%T VG]JF zL DFGF 5|U0³ zL ZFD],} G[ lSIF C{ P
EFJL SlJTF sThe Future Poetryf
zL VZlJgN SFZlI+L 5|lTEF sCreative Talentf TYF EFJlI+L
5|lTEF sCritical Talentf ;d5gG UCG VgT"¹lQ8 S[ ;H"GXL, VF,MRS
v SlJ Y[ P HCF¥ c;FlJ+Lc pGSL ;FWGFtDS ;H"GF SF ;JM"rR lGNX"G
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C{4 JCL\ cEFJL SlJTFc pGSL UCG Z;7TF J lJx,[QF6 1FDTF I]ÉT
VF,MRGFtDS 1FDTF SM jIÉT SZG[ JF,F VläTLI U|\Y C{ P ;FlCtI S[
lS;L EL VwI[TF S[ l,/ IC /S DFU"NX"S U|\\Y CM ;STF C{ ÉIM\lS zL
VZlJgN G[ SlJTF v ;F{gNI"4 ,I4 K\N4 VY"jI\HGF4 lJRFZ TÀJ4 D\+
SlJTF4 ~5 lJWFG VF{Z EFJ cXaN VF{Z VFtDFc H{;[ lJQFIM\ 5Z H{;[
U\ELZ lJRFZ jIÉT lSI[ C{\ J[ VläTLI C{\ P
IYF D\+ S[ lJQFI D[\ sSlJTF SF ;JM"rR :J~5f zL VZlJgN
l,BT[ C{\ o ccD\+4 HM UCGTD VFwIFltDS JF:TlJSTF SL SFjIFtDS
VlEjI\HGF C{4 TEL ;\EJ CMTF HA SFjIFtDS JF6L SL TLG prRTD
TLJ|TF/¥ lD,TL C{\ VF[Z GLZ1FLZJTŸ /S CM HFTL C{\ v                      1@
,IFtDS UlT SL prRTD TLJ|TF4 2@ XaN~54 lJRFZ TÀJ X{,L SL
prRTD TLJ|TF4 VF{Z 3@ VFtDF SL ;tIN'lQ8 SL prRTD            TLJ|TF
Pcc82 VFU[ J[ l,BT[ C{\ v cc,I SFjIFtDS VlEjI\HGF SL 5|FYlDS
VFJxISTF C{ ÉIM\lS IC cwJlG UlTc CMTL C{ HM V5GL ,CZ 5Z XaN
D[\ lJRFZvUlT SM l,I[ R,TL C{ Pcc83
SlJTF SF ;J";FDFgI :J~5 :Y}, T]SAgNL C{ TM p;SF ;JM"rR
:J~5 D\+ SlJTF C{\ P KM8[ KM8[ 5|FZ\lES SlJ T]SA\lNIM\ D[\ CL R]S HFT[
C{\4 5Z U\ELZ lJRFZXL, SlJ ÊDXo HLJG ;tI SM V5G[ SFjI D[\
pTFZT[ R,T[ C{\ H{;[ JF<DLlS4 J[NjIF;4 SFl,NF;4 X[É;5LIZ4 J0":JY"4
X{,L4 SL8Ÿ; JF<8 lí8D[G VFlN P
SlJTF SF VtI\T élH"T :J~5 cD\+vSlJTFc CMTF C{4 p;S[
ZRGFSFZ ;tI SM N[BT[ C{\ VTo .gC[\ N'Q8F IF klQF SCF HFTF C{ P D\+
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SlJTF ;[ pt5gG CMG[ JF,L  TZ\UM\ sVibrationsf D[\ VlDT XlÉT CMTL C{
HM pGS[ prRFZ6 ;[ pt5gG CMTL C{ P
SlJ EL EUJFG CMTF C{4 5Z JC ;H"GFtDS 1FDTF äFZF p;[
p5N[XFtDS CL GCL\4 ;F{gNI"lGQ8 AGF N[TF C{ P zL VZlJgN S[ XaNM\ D[\ v
ccEUJFG ;tI SM >xJZLI JF6L IF p;S[ VFN[X ~5 D[\ pNŸ3MlQFT
SZTF C{4 JC ;\N[XJFCS CMTF C{4 JCL\ SlJ ;tI SM p;SL ;F{gNI" 1FDTF
D[\ CD[\ lNBFTF C{ IF p;S[ 5|TLS IF lAdA D[\4 IF p;[ CDFZ[ l,I[ 5|S'lT
SL HLJG SL4 5|lÊIFVM\ D[\ pNŸ3Fl8T SZTF C{ Pcc84
JF<DLlS4 J[N jIF; IF X\SZFRFI" IF J<,EFRFI" IF T],;L H{;[
SlJIM\ SL SlT5I ZRGF/¥ D\+SFjI AG HFTL C{ P X\SZFRFI" S[ :TM+4
J<,EFRFI" SF cDW]ZFQ8Sc IF T],;L SL cCG]DFG RF,L;Fc /[;[ pNFCZ6
C{ P SlJ SL ;FWGFtDS éHF" SF lG1F[5 .G 5\lÉTIM\ D[\ CM HFTF C{
lHGS[ prRFZ6 S[ ;FY CL .; éHF" SF 5|;FZ VFZ\E CMTF C{ TYF 5F9S
CL GCL\4 p;S[ 5lZJ[X SM EL :5\lNT SZTL C{ P J[N S[ VG[S D\+ .; SMl8
D[\ VFT[ C{ lH;D[\ cUFI+L D\+c 5|D]B      C{ P
SFjI SF ;FZTÀJ ,I VF{Z UlT4 X{,L VF{Z lJQFIJ:T]4 SFjIFtDS
lJHG VF{Z D\+ SFjI SF ZFQ8=LI lJSF;4 SFjI ;tI SF ;}I"4 DC¿Z
HLJG SF 5|xJF;4 SFjI SF VFGgN VF{Z ;F{gNI" SL VFtDF4 VFtDF SL
XlÉT ~5 lJWFG VF{Z EFJ4 XaN VF{Z VFtDFvH{;[ ;{âFlgTS ;DL1FF S[
;]lRgtI lGA\W TYF V\U|[HL SFjI SF :J~5 s2 lGA\Wf4 V\U|[HL SFjI SL
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lNXF s5 lGA\Wf4 VFW]lGS ;FlCtI SL UlT lJlW s2f4 pQFF S[ SlJ s2f
lJÉ8MlZIG SlJ4 VJF"RLG V\U|[HL SFjI s4 lGA\Wf v jIFJCFlZS ;DL1FF
S[ VFNX" GD}G[ C{\ P
V\U|[HL S[ ZMDF\l8S SlJIM\ sJ0":JY"4 SF¶,lZH4 AFIZG4 X{,L4
VF{Z SL8Ÿ;f ZC:IJFNL SlJ slJl,ID a,[Sf TYF lJÉ8MlZIG SlJIM\
s8[lG;G4 A|FplG\U VFlNf 5Z l,BL .GSL jIFJCFlZS            ;DL1FF/
¥ VtI\T ;}1D TYF lJx,[QF6FtDS C{\ P
SF¶,lZH S[ lJQFI D[\ zL VZlJgN l,BT[ C{\  v
ccpGSL N'lQ8 lAdAM\ ;[ EZ5}Z C{ P J[ S[J, /S ãQ8F GCL\ VgI
WZFT,M\ S[ ;\:5XL" C{\ P DUZ pGSL VlEjI\HGF XlÉT pGS[ lJHG SL
XlÉT S[ AZFAZ GCL\ C{ Pcc85
J0":JY" S[ lJQFI D[\ zL VZlJgN l,BT[ C{ v ccJ[ /S ;FY CL
ãQ8F4 SlJ4 lJRFZS4 >xJZ VF{Z S,FSFZ C{ Pcc :JTg+TF S[ SlJ X[,L
S[ lJQFI D[\ J[ l,BT[ C{\ v cc5|SFX4 5|[D4 :JFWLGTF v I[ TLG N[J C{
lHGSL p5l:YlT D[\4 X{,L SL X]â VF{Z ¾IMlTD"IL VFtDF ZCTL YL4 5Z
JC /S :JlU"S 5|SFX4 :JlU"S 5|[D4 :JlU"S :JFWLGTF YL Pcc86
5]Go NMGM\ I]JF SlJIM\vX{,L VF{Z SL8Ÿ; SL T],GF SZT[ C]/ zL
VZlJgN l,BT[ C{\ v cc/S VFSFX ;[ WZTL SL VMZ pgD]B CMSZ UFTF
C{4 N};ZF WZTL ;[ N[J,MS SL VMZ N[BTF C{ P V\U|[HL SFjI D[\ SL8Ÿ;
cXaN VF{Z K\Nc S[ 5|YD ;d5}6" S,FSFZ C{\@@ P87
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SL8Ÿ; ;F{gNI" S[ SlJ Y[ TM X{,L :JTg+TF S[ P NMGM\ SL D'tI]
AC]T SD VFI] D[\ C]> P SL8Ÿ; ZFHI1DF s8L@AL@f ;[ S[J, 26 JQF" SL
VFI] D[\ R, A;[4 TM X{,L SF 28 JQF" SL VFI] D[\ ;D]ã D[\ 0}A SZ N[CF\T
C]VF P ,F0" AF¶IZG SL D'tI] EL S[J, 30 JQF" SL VFI] D[\ I]âE}lD D[\ C]>
P SL8Ÿ; ;F{gNI" D\lNZ S[ äFZF TS 5C]¥R[4 5Z NZJFHF BM,G[ S[ 5C,[ CL
pGSF HLJG ;DF%T CM UIF P ccSL8Ÿ; VF{Z X[,L V5GL XlÉTIM\ S[ 5}ZL
TZC O{,G[ S[ 5C,[ CL KLG l,I[ UI[4 AF¶IZG V5G[ ZF:T[ ;[ AC]T V,U
,[ HFI[ UI[4 a,[S V5GL ;]N}ZTF D[\ W]¥W,FT[ UI[4 SF¶,lZH VF{Z J0":JY"
DCH AF{lâS DG D[\ SlJ TYF N'Q8F SM ÊDXo BM A{9[ Pcc88
lCgNL S[ KFIFJFNL SlJIM\ 5Z .TGL ;}1D4 lJx,[QF6FtDS J
T,:5XL" ;DL1FF SF VFH EL VEFJ C{ P zL VZlJgN S[ VG];FZ v
ccSlJTF CD[\ ;tI SF NX"G SZFTL C{ P JC S[J, lJRFZ IF EFJ
SM HFU'T IF p¿[lHT DF+ GCL\ SZTL P lJRFZF¿[HG SF SFI" TM Un SF
NFlIÀJ CMTF C{ P SlJTF :JI\ ãQ8F SL N[BL ;tIJ:T]  SF CD[\ EL NX"G
SZFTL C{ P 5|FRLG I]U D[\ SlJ SF VY" CL CMTF YF ãQ8F P SlJ SF SFI"
IC GCL\ C{ lS JC K\N ~5 D[\ lR\TG ;FDU|L N[4 T]SAgNL DF+ SZ[ IF RFZ6
S[ ;DFG 5|X\;F CL l,BF SZ[\ P SlJ TM ÊF\TãQ8F IF ;tI N'Q8F CMTF C{
HM J:T] S[ 5FZ lS;L lGlCT ;tI SM N[B ,[TF C{ VF{Z p; ;tI SF NX"G
SlJTF S[ 5F9S SM SZFTF C{ IlN IC ccNX"Gcc SlJTF D[\ G 5FIF HF/ TM
JC H~Z /S ZRGF CMUL 5ZgT] SlJTF TM SNFl5 GCL\ CMUL Pcc
zL VZlJgN .; TZC J[N S[ SFjI SM z[Q9 ;tINX"G SF SFjI
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DFGT[ C{ lH;D[\ SlJ kRF S[ AFCZL VFJZ6 D[\ ;tI SL VFEF lK5FI[ C{
lH;[ p;G[ V5GL 5FZNlX"GL ãlQ8 ;[ N[BF C{ P
;H"GF S[ 1F6M\ D[\ SlJ V5G[ VF5 ;[ é5Z p9 HFTF C{ TYF
/S lJX[QF DGol:YlT D[\ 5C]¥R HFTF C{ lH;[ %,8M G[ lNjI 5FU,5G
Divine Freenzy SCF P JC .G 1F6M\ D[\ VFlJQ8 sPossesedf CMSZ
5{UdAZLI JF6L D[\ AM,TF C{ v HM lJxJHGLG ;tI CMTF C{ P
lGlxRT CL EFJL SlJTF zL VZlJgN ZlRT /[;L V5|lTD 5]:TS C{
HM ;FlCtI S[ lS;L EL U\ELZ 5F9S VF{Z VF,MRS SM UCG VgTN'"lQ8
J ;FlCtIvlJJ[S 5|NFG SZG[ D[\ ;1FD C{ P ;FlCtIFJ,MSG ;\A\WL IC
/S DCÀJ5}6" S'lT C{ P
IMU ;DgJI sSynthesis of Yogaf
zL VZlJgN G[ V5G[ IMUvNX"G D[\ EFZT SL VFwIFltDS N'lQ8 S[
;FY 5lxRD SL ;FJ"EF{D N'lQ8 SF ;DgJI 5|:T]T lSIF C{ P
IMU SF VY" C{ H]0³FJ4 /SFtDTF4 ;ldD,G P VFtDF VF{Z 5ZDFtDF
SF /SLSZ6vVFtDF SF ptSQF" VF{Z lJSF;v5FXlJS J'l¿IM\ SF éwJL"SZ6
J pGSL DFGJLI J S,FtDS 5lZ6lT P ;F{gNIM"5F;GF s,L,FEFJf TYF
S,F;H"GF J:T]To IMUJ'l¿ SF CL lJ:TFZ C{ P
IMU ;FWGF JC /[lrKS 5|lÊIF C{ lH;S[ DFwID ;[ jIlÉT
:J[rKF ;[ V5GL ;CH J'l¿IM\ SF éwJL"SZ6 SZTF C{ TYF V5GL lABZL
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C]> éHF" SF ;\RIG SZ V5GL 1FDTFVM\ SF lJSF; SZTF         C{ P
.;;[ p;SL SFI" 1FDTF4 lR\TGvDGG XlÉT J HLJG lJJ[S lJSl;T
CMTF C{ P .;Ll,/ SCF UIF C{ v ccIMUo lR¿J'l¿ lGZMWocc VYF"TŸ
lABZL C]> VF\TlZS éHF" SF ;\IDG TYF ccIMUo SD"QF] SF{X,DŸcc VYF"TŸ
.; 5|SFZ ;\lRT éHF" S[ äFZF SFI" 1FDTF A-³FGF v /SFU|TF 5|F%T SZGF
CL IMU S[ ;FDFgI HFUlTS pÛ[xI C{\ P
IMU SF RZD pÛ[xI C{ v VFtDXlÉT SF lJSF; P zL VZlJgN S[
VG];FZ IMU ;FWGF ;[ DG]QI SL R[TGF lJSl;T CMSZ cDGc ;[ cVlTDGc
sSupermindf 5Z HF 5C]¥RTL C{ HM VlT DFGJ sSupermanf S[ lJSF;
SF VFWFZ C{ P zL VZlJgN SF VlTDFGJ ;d5}6" DG]QI HFlT S[ l,/ /
S pNF¿ VFNX" SL S<5GF C{ P HD"G NFX"lGS lGtX[ G[ EL VlTDFGJ SL
S<5GF SL YL lH;SL 5lZ6lT lC8,Z H{;[ lJGFSXSFZL jIlÉTÀJ D[\
C]>4 ÉIM\lS p;SF SM> VFwIFltDS IF G{lTS VFWFZ GCL\ YF P
zL VZlJgN SF lJSF;JFN J:T]To ptÊF\lT C{ HM DFGJ R[TGF SF
lJSF; C{4 0FlJ"G SF S[J, XFZLlZS lJSF; GCL\ lJSF; S[ 5|tI[S
;M5FG 5Z R[TGF S[ ;D:T :TZM\ SF EL VeI]tYFG CMTF C{ P VZlJgN .;
lJSF; S[ NM :J~5 DFGT[ C{\ lJ:TFZ TYF ;DgJI P
zL VZlJgN S[ VG];FZ DFGJ XZLZ S[ ;FYv;FY DG /J\ R[TGF S[
lJSF; SL 5|lÊIF c5|S'T /J\ ;CHc C{ HM VJxI\EFJL C{4 5Z .; SFI"
D[\ XTFlaNIF¥ ,U ;STL C{ P
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DG]QI V5GL :J[rKF ;[4 IMUv;FWGF äFZF4 V5GL R[TGF SF lJSF;
;CH CL SZ ;STF C{ P
.; 5|lÊIF äFZF jIlÉT H{;[vH{;[ VlTDFGl;S R[TGF 5|F%T SZTF
HFTF C{ v lJxJ D[\ EL lNjI ;¿F SL VlEjIlÉT VlWSFlWS CMTL HFTL
C{ P
zL VZlJgN SF NX"G pGSL lJZF8 J ;DlgJT IMU;FWGF SL GL\J
5Z B0³F C{ lH;S[ TFG[ AFG[ D[\ DClQF" G[ ;FZL IMU 5|6Fl,IF¥ ;DlgJT SZ
p;[ DFGJ S[ ÊDlJSF; cclJ7FGcc SL 5|Fl%T  S[ l,/ lGIMlHT lSIF C{
P
zL VZlJgN SL IF{lUS 5|tI1F N'lQ8 J :JFG]E}lT G[ CZ IMUDFU" J
HLGJ lJWFG ;[ ;FZF\X SM U|CLT SZ p;[ DW]SMQF D[\ 5I"Jl;T  SZ lNIF
HM EFUJT HLJG SL 5|Fl%T SF 5FY[I C{ P pGS[ VG];FZ ;d5}6" HLJG CL
IMU C{ P
EFZTLI IMU V5G[ ;FZvTÀJ D[\ 5|S'lT SL S]K DCFGŸ XlÉTIM\ SL
/S lJX[QF lÊIF IF ZRGF C{ P
ccVUZ CD HLJG VF{Z IMU NMGM\ SM IYFY" N'lQ8SM6 ;[ N[B[\ TM
;\5}6" HLJG CL R[TG IF VJR[TG ~5 D[\ IMU C{ Pcc ;d5}6" A|ïF\0
lRNFGgN;¿F S[ VJTZ6 SL 5Ll9SF AGG[ ,UTF C{ P /[;[ jIlÉT lHTGL
VlWS ;\bIF D[\ CM\U[4 lJxJ SF 5lZDFH"G pTGL UlT ;[ CMUF P 5|S'lT
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DFGM /[;[ lNjI5]~QF IF VlTDFGJ S[ VJTZ6 SL 5|TL1FF D[\ C{ P :JI\
VZlJgN G[ ;FWGF äFZF 24 GJdAZ ;GŸ 1926 S[ lNG /[;L lNjI R[TGF SL
5|YD AFZ WZF 5Z pTFZ ,FG[ D[\ ;O,TF 5F> YL P
zL VZlJgN G[ ;FlJ+L DCFSFjI D[\ .; lNjI R[TGF S[ VJTZ6 SL
S<5GF SZT[ C]/ /[;[ VlTDFGJ SF lR+ p5l:YT lSIF HM lJxJ D[\
R[TGF S[ ZF¾I SL GL\J ZB[UF v
vHA VlTDFGJ HgD ,[UF 5|S'lT S[ XF;S S[ ~5 D[\4 p;SL
p5l:YlT H0³ SM lGlD"T SZ N[UL4 5ZFJlT"T 5|S'lT SL lGlA0³ ZFl+ D[\ JC
;tI SL VluGv5|¾Jl,T SZ[UF VF{Z HUTŸ  D[\ ;tII]U lJlW SF SZ[UF
5|;FZ4 DG]QI TA VFtDF SL VFJFH SL VMZ CM\U[            pgD]B  Pcc
VZlJgN NX"G lGZF AF{lâS TS" lJTS" GCL\ C{ P IC S[J, HFGGF
GCL\ C{ 5|tI]TZ SZGF VF{Z CMGF EL C{ P VZlJgN G[ 7FG SM lÊIFtDS
5lZ6lT 5|NFG SL4 lH;;[ lS V5[l1FT 5lZ6FD ItG5}J"S 5|F%T lSIF HF
;S[ P IMU ;FWG EL C{ VF{Z ;FwI EL P NX"G TS" J A]lâ 5Z VFWFlZT
C{4 JCL\ IMU SF VFWFZ VeIF; J VG]E}lT          C{ P
IMU UCG  VFgTlZS VEL%;F SF lÊIFtDS ~5 C{ P VZlJgN S[
;d5}6" IMU IF :JF"\U NX"G S[ VG];FZvXZLZ4 DG4 VFtDF TYF 5|F6 SF
;d5}6" lGQ9F S[ ;FY lRNFG\N S[ 5|lT ;D5"6vIMU SL 5|FYlDS VFJxISTF
C{ P ;JF"\U IMU J:T]To 7FG4 5|[D VF{Z SD" TLGM\ SF ;DgJI C{ VF{Z .;L
S[ ;FWG D[\ R{tI5]~QF SF pNŸ3F8G CMTF C{ .; VFwIFltDS 5lZJT"G äFZF
;D:T ;¿F D[\ /S prRTZ 5|SFX XlÉT TYF VFG\N SF VJTZ6 CMTF C{
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;d5}6" lJxJ D[\ jIF%T /S CL R[TGF SL VG]E}lT S[ SFZ64 X[QF ;'lQ8 ;FY
p;SF ;\3QF" GCL\ CMUF P .;;[ ;FZ[ lJxJ D[\ ;]B4 XF\lT4 ;D'lâ VF{Z
DFGJLI ;F{CFã" ;CFG]E}lT4 ;lCQ6]TF /J\ 5Z:5Z ;CIMU EFJ SF :JTo
lJSF; CMUF P lJxJ XF\lT J DFGJLI lJSF; SL E}lDSF IC ;d5}6"
IMU lGlD"T SZ[UF P
zL VZlJgN G[ V5GL .; 5]:TS D[\ EFZTLI /J\ 5FxRFtI NFX"lGS
5âlTIM\ SF ;DgJI SZT[ C]/4 EFZTLI IMU DFU" SL EFJL p5FN[ITF SM
:5Q8 lSIF C{ P
DFGJ RÊ sThe Human Cyclef
.; 5]:TS D[\ zL VZlJgN SL .lTCF; N'lQ8 :5Q8 C]> C{ P DFGJ
;eITF VF{Z ;\:S'lT S[ lJSF; SM J[ Z[BLI G DFGSZ RlÊS DFGT[ C{\4
lH;D[\ DFGJ S[ AF{lâS  lJSF; S[ ;FYv;FY p;SL R[TGF S[ lJSF; SF
EL DCÀJ5}6" IMUNFG C{ .;[ ;DhG[ SL /S GJLG N'lQ8 5|NFG SZT[ C{\ P
zL VZlJgN G[ .lTCF; SL RÊFSFZ UlT4 lJX[QFTo I}ZM5 S[
.lTCF; S[ 5lZ5|[1I4 SM U|\Y D[\ ;DhFT[ C]/ l,BF C{ lS DFGJ HFlT SL
5|UlT lJlJW I]UM\ D[\ lJlJW DTM\ S[ VG];FZ C]> C{ P ccDFGJ ;DFH S]K
lJlXQ8 DGMJ{7FlGS VJ:YFVM\ D[\ ;[ CMSZ 5|UlT SZTF C{ lHgC[\ ÊDXo
5|TLSFtDS sSymbolicfcc4 VFNX" 5|WFG sTypalf4 5Z\5ZFv5|WFG
sConventionalf4 jIlÉT5|WFG sIndividualisticf TYF VG]EJ 5|WFG
sSubjectivef GFD lNIF HF ;STF C{ Pcc89 VFUFDL I]U VFwIFltDS I]U
CMUF lH;D[\ lJxJ  SF ;D:T DFGJ ;D]NFI 5ZFt5Z D[\ CL lHI[UF J SD"
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SZ[UF P DFGJ .lTCF; SF ZYRÊ .;L I]U SL VMZ T[HL ;[ UlTXL, C{
P ccVFwIFltDSTF HLJG SF lGQF[W SZ DG]QI SL 5|F6XlÉT SM GQ8 SZG[
SF 5|ItG GCL\ SZ[UL Al<S JC HLJG S[ ;FDG[ :JI\ EUJFGŸ SM 5|S8
SZ[UL4 ICL p;S[ ~5FgTZ SF D}, TÀJ CMUF Pcc90
VT/J VFwIFltDS HLJG SF pNŸN[xI V5G[vVF5SM4 jIlÉT VF{Z
UlT D[\ HLJG TYF DFGJv;¿F SL 5lZ5}6"TF S[ ~5 D[\ RlZTFY" SZG[ SM
5|ItG SZ[UF  VF{Z ICL VFtDF SL é¥RF.IM\ SF VFWFZ AG[UF HM V\T D[\
prRTD lXBZM\ S[ ;FY ;FZTo /S CM HF/UF P JC XZLZ SL 3'6F5}J"S
p5[1FF SZS[  VFU[ GCL\ A-³[UF VF{Z G JC 5|Fl6S ;¿F SM T5:IF äFZF
E}BM\ CL DFZ[UF4 JC RZD lZÉTTF IF N]oB SM VFwIFltDS HLJG SF
lGID GCL\ ;Dh[UF4 JC S,F4 ;F{gNI" VF{Z HLJG S[ ;F{gNIF"tDS VFG\N
SF VlTG{lTS  TZLS[ ;[ lGQF[W EL GCL\ SZ[UF4 G CL JC lJ7FG VF{Z NX"G
SM CLG4 p5[1F6LI VYJF E|FlT5}6" AF{lâS lJQFI ;DhSZ pGSL p5[1FF
SZ[UF4 Inl5 lJ51FL VlTIM\ S[ lJZMW D[\ .G VtI]lÉTIM\ SL ;FDlIS
p5IMlUTF SM V:JLSFZ EL GCL\ lSIF HF ;STF P JC ;AS[ l,/ ;A
S]K CMUF4 lSgT] JC ;AD[\ /S ;FY pGSF ;JM"rR pÛ[xI VF{Z VY" EL
CMUF  P cccJC DG]QI S[ ;FDG[ p;S[ V\NZ l:YT lNjI TÀJ SM4 V\TZ:Y
5|SFX4 XlÉT4 ;F{gNI"4 X]E4 VFG\N VF{Z VDZtJ S[ ~5 D\[ 5|S8 SZ[UF
TYF p;S[ AFæ HLJG D[\ EL EUJFGŸ S[ p; ZF¾I SL :YF5GF SZ[UF HM
5C,[ CDFZ[ V\NZ CL 5|S8 CMTF C{ P JC DG]QI SM p;SL V5GL ;¿F S[
5|tI[S EFJ D[\ s;J"EFJ[Gf EUJFG SM 5|F%T SZG[ VF{Z p;D[ lGJF; SZG[
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SF ZF:TF ATFI[UF P DG]QI RFC[ lH; 5|SFZ EL ZC[ VF{Z SD" SZ[4 JC
p;L D[\ VYF"tFŸ EUJFG D[\4 5ZDFtDF D[\4 V5GL ;¿F S[ ;GFTG ;ÀJ D[\
lGJF; SZ[\UF VF{Z SD" SZ[UF P
;J"YF JT"DFGMèl5 ; IMUL DlI JT"T[ P sULTFf P91
zL VZlJgN SCT[ C{\ lS lJxJ SF .lTCF; lJlEgG RÊM\ ;[
U]HZTF C]VF VFH .; 5lZl:YlT J E}lDSF 5Z VF 5C]¥RF C{ HCF¥  ;[ JC
VFwIFltDS lXBZM\ S[ l1FlTHM\ SL VMZ IF+F 5|FZ\E SZ ;STF C{ P
DFGJL HFlT SF ICL VlGJFI" EFJL C{ TYF ÊD lJSF; SF ICL VU,F
lJJT"GXL, 5'Q9 P
VF5G[ V5G[ U|\Y S[ ccVFwIFltDS I]U SF pNI VF{Z lJ:TFZcc
GFDS VwIFI D[\ SCF C{ o ccTA JC 5lZJT"G RlZTFY" CM HF/UF HM
DFGJvHLJG SM p;SL JT"DFG ;LDFVM\ ;[ pG lJXF,TZ VF{Z 5lJ+TZ
1F[+M\ D[\ ~5F\TlZT SZG[ S[ l,/ T{IFZ SZ N[UF4 TA 5FlY"J lJSF; é5Z
SL VMZ XlÉTXF,L ~5 D[\ 5|[lZT CM R]SF CMUF HM            /S lNjI
lJSF; SF S[J, /S V:5Q8 5|FZ\E TYF ;]gNZ VFxJF;G YFcc92
lNjI HLJG sLife Divinef
D},To V\U|[HL D[\ zL VZlJgN äFZF l,lBT .; DCÀJ5}6" 5]:TS
SF lCgNL VG]JFN TLG EFUM\ D[\ zL S[XJN[J VFRFI" G[ lSIF C{ P ;DU|
5]:TS D]bITo lGdG VwIFIM\ D[\ lJEÉT C{ v DFGJ VEL%;F4 DFG; VF{Z
VlTDG;Ÿ4 5|F6 SF VJZMC6 TYF VlTDG;Ÿ SF         VFZMC6 P zL
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VZlJgN G[ UCG VwIIG4  lR\TG4 DGG TYF ;FWGF SL VG]E}lTIM\ S[
VFWFZ 5Z .; 5]:TS SL ZRGF SL C{ lH;D[\ DFGJ DG4 lR¿4 VFtDF4
VgToR[TGF VFlN SF VwIIG 5|:T]T SZT[ C]/ DG]QI SL VlTDG;Ÿ R[TGF
SM pTFZ ,FG[ SL VEL%;F TYF 5|ItGM\ SF lJ:T'T lJJZ6 lNIF UIF C{
P
zL VZlJgN SF  S'lTÀJ TLG 5|SFZ SF C{ v NX"G J VwIFtD4
;FlCtI TYF 5+SFlZTF ;D;FDlIS lJQFI4 N[XvElÉT4 VG[S ,[B J
VG]JFN P
zL VZlJgN G[ D},To V\U|[HL D[\ TYF A\U,F D[\ ;'HGFtDS ZRGF/
¥ SL\ P ;d5}6" VZlJgN ;FlCtI 33 EFUM\ D[\ 5|SFlXT C]VF      C{ P läTLI
B^0 D[\ GF8S VF{Z SCFlGIF¥ K5L C{ P VlWSF\X GF8S I}ZM5LI SYFGSM\
5Z VFWFlZT C{ P
RF{Y[ B^0 D[\ zL VZlJgN l,lBT SCFlGIF¥ ;\U'CLT C{\ P 5F¥RJ[\ D[\
SlJTF/¥ TYF VF9J[\ B^0 D[\ ;\:S'T4 TlD,4 U|LS4 ,[l8G VFlN ;[
VG}lNT ZRGF/¥ C{\ P zL VZlJgN G[ EFZTLI 5]ZF6M\ VF{Z ;FlCtI SF UCG
VJUFCG lSIF YF4 5lZ6FDTo pGSL pN}" ZRGF/¥ .G lJQFIM\ 5Z VFW'T C{\
P
.TG [ lJ5 ], S' lTÀJ SM N [BSZ SCF HF ;STF C { lS
zL VZlJgN VläTLI AC]D]BL 5|lTEF S[ lJäFG4 SlJ4 lR\TS VF{Z IMUL
Y[ lHGSF 5|EFJ VFUFDL 5Ll-³IM\ 5Z H~Z 50³[UF P
NX"G VF{Z SFjI" {" {" {" {
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lR\TG S[ VK}T[ VFIFDM\ SL BMH NX"G C{ TM VG]E}lTIM\ SL ;Z;
;FDyI"5}6" J ;d5|[QF6LI VlEjI\HGF CL SFjI C{ P lR\TG S[ prR lXBZM\
;[ NX"G GLR[ pTZTF C{ VF{Z SFjI~5L H, D[\ ,J6v;F 3],SZ HLJG D[\
5lZjIF%T CM HFTF C{ P NX"G ;}I" SL éHF" C{ TM SFjI JC 56"ClZTI]ÉT
J'1F C{ HM 5|SFX ;\x,[QF6 SL 5|lÊIF äFZF éHF" SM 5NFY" D[\ AF¥WSZ
;S, HLJZFlX SM 5|NFG SZTF C{ VF{Z pgC[\ HLJG NFG N[TF C{ P
NX"G HCF¥ 5ZD TÀJ SL BMH C{ HM lR\TG SF 5lZ6FD C{4 ;FlCtI
JCL\ 5Z VG]E}lT SF VFCŸ,FN VF{Z VG]E}lT SL VlEjIlÉT C{ P HA
DFGJ SF VgToSZ6 p; RZD J 5ZD SL BMH X]~ SZTF C{ P JC NX"G
SL ;LDF D[\ 5|J[X SZTF C{ 5ZgT] HCF¥ JC zâF4 lJxJF; SF ;\A, ,[SZ
VG]E}lT SL E}lD 5Z VFZMC6 SZTF C{ JCL\ 5Z TÀJ7FG SL ;LDF/¥ DFGM\
;FlCtI SL l1FlTHvZ[BF ;[ HF lD,TL C{ P TÀJ7FG JCF¥ 5Z ,]%T CM
HFTF C{ VF{Z DFGJ SL lRZgTG VG]E}lT l53,[  lCD SL U\UF AGSZ
DFGJ SL JFSŸ lGh"lZ6Lv;L O}8 50³TL C{ P ICL ;tI DFGM\ UM:JFDL HL
S[ XaNM\ D[\ vJgN[ JF6L lJGFISMc C{ P lJGFIS C{ TÀJ7FG S[ N[JTF TYF
JF6L v EFZTL IF ;Z:JTL C{ P .G NMGM\ SF ;DJFI IF ;dISŸ ;\x,[QF6
CL DFGM\ ;FZF SFjI HUTŸ NX"G SM V5G[ VFWFZ ~5 D[\ l,I[ C{ P
DFGJ VG]E}lT SL RZD 5|[Z6F HA JF6L ~5 D[\ 5|S8 CMTL C{ TEL
;FlCtI SF HgD CMTF C{ P
NX"G VF{Z SFjI /SvN};Z[ S[ lJZMWL GCL\ Vl5T] cclXJv5FJ"TLcc
S[ I]U, SL TZC JF6L SF VY" S[ I]uD S[ ;DFG /SvN};Z[ D[\ .TG[
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3],[vlD,[ C{ lS pgC[\ V3"GFZLxJZ CL SCF UIF C{ P lOZ EL IC
/S JF:TlJSTF C{ lS NX"G SM CD[XF ;FlCtI SL E}lD 5Z pTFZ ,FG[ SF
EULZY 5|ItG CZ N[X J CZ EFQFF D[\ C]VF C{ P NX"G SL HLJG 5|WFG
5|F6XlÉT SM SFjI S[ Z; ;[ l;ÉT SZG[ S[ l,/ CZ I]U D[\ A'CNŸ 5|ItG
C]/ C{\ P NX"G lCDF,I SL R-³F> H{;F Sl9G J N]U"D C{ TM ;FlCtI U\UF
S[ 5lJ+ H, ;F ;J" ;],E C{ P ICL SFZ6 C{ lS DCFGŸ ;FlCtISFZ
CD[XF z[Q9 NFX"lGS EL CMT[ C{\ P NX"G S[ VEFJ D[\ SlJTF SL 5\lÉTIF¥
S[J, T]SAgNL ZC HFTL C{4 HM SF,HIL ZRGF GCL\ AG ;STL P GLZ;
7FGM5,laW SL ;Z; VlEjI\HGF CL ;FlCtI C{ P
NX"G SFjI SM :YFILtJ 5|NFG SZTF C{ VF{Z SFjI NX"G SM ;J"
;],E AGFTF C{ P z[Q9 NFX"lGS SF SlJ CMGF H~ZL GCL\ C{ 5ZgT] z[Q9
SlJ SF NFX"lGS CMGF  V5lZCFI" C{ P NX"G SFjI SM  lS;L EL DFGJ
SF DCFSlJtJ TA TS l;â GCL\ CMTF4 HA TS JC U\ELZ NFX"lGS EL
;DJTL" ~5 ;[ G CM P
zL ZFD SF XL,4 XlÉT J ;F{gNI" JF,F DIF"NF 5]~QFM¿D :J~5
CM4 IF zL S'Q6 SF DGMCFZL  ,MSZ\HS ~5 CMvZFDFI6 IF zLDNŸEFUJTŸ
D[\ VFSZ CL JC HGU|Fæ C]VF P /S VMZ HCF¥ SALZ SL VGU-³ JF6L
D[\ ;DU| EFZTLI ;FWGFtDS 5Z\5ZF VlEjIlÉT 5FTL C{ TM N};ZL VMZ
UM:JFDL T],;LNF; SF ;d5}6" SFjI CL NX"G SM HGvHLJG ;],E AGFG[
SF p5ÊD C{ P Dl,S DMCdDN HFI;L G[ ;}OL WD" S[ 5|[D DFU" SM
SYFtDS ~5 N[SZ ;J";],E AGFIF TM ;}ZNF; TYF VgI VQ8KF5
SlJIM\ G[ J<,EFRFI" S[ 5]lQ8DFUL"I ,L,FEFJ SL DFW]ZL SF SFjIFG]JFN
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SZ lGZFXF EZ[ HLJG SM Z;F%,FlJT lSIF P J:T]To SFjI NX"G SF
Z;FtDS VG]JFN CMTF  C{ P EFZTLI  ;FlCtI G[ DGLlQFIM\ SL Hl8,
NFX"lGS 5|5l¿IM\ SM ;FlCtI~5L Z;vS,X D[\ -³F,SZ VlXl1FT VW"lXl1FT
J lXl1FT HG ;D]NFI TS 5C]¥RFIF P .;SM VF{Z VlWS DW]Z ULlTSFjI
AGFSZ4 EÉT SlJ HIN[J sVQ85NLvULT UMlJgNf4 lDlY,F SMlS,
lJnF5lT4 DLZF4 SALZ4 ;}Z4 T],;L VFlN G[  HGvHG SF S\9CFZ AGFIF
P UT VF9 ;F{ JQFM"\ ;[ .G SlJIM\ SL ZRGFVM\ SM HGTF VF{Z UFIS UFT[
C]/ Z; ;FUZ D[\ UMT[ ,UFT[ ZC[ C{\ P .G ULTM\ S[ DFwID ;[ pNF¿
HLJGvNX"G ;CH CL HGvHLJG D[\ ;]ZlET D,I 5JGv;F jIF%T CM
UIF DClQF" VZlJgN prR SMl8 S[ lJäFGŸ4 ;FWS J SlJ   Y[ P .G TLGM\
~5M\ SL RZD 5lZ6lT pGS[ DCFSFjI ;FlJ+L D[\ N[BL HF ;STL C{ P
;FlJ+L pGS[ ;D:T NX"G SF HLJ\T v SFjIDI N:TFJ[H C{ P .;
5|SFZ ;FlCtI SM NX"G SL VFWFZlX,F 5Z B0³F SZ z[Q9 ;FlCtISFZ
lH; EFJE}lD SF ;'HG SZT[ C{\ JC XTFlaNIM\ TS HGTF SF VJ,dA /
J\ VFxJF;G AG HFTL C{ P DClQF" VZlJgN SF A'CNFSFZ DCFSFjI NX"G
J SFjI SF Dl6vSF\RG IMU C{ lJxJ SL ;F\:S'lTS WZMCZ  C{ P
EFZTLI NX"G SF VFW]lGSLSZ6" ]" ]" ]" ]
EFZTJQF" SL IC lJX[QFTF ZCL C{ lS HAvHA EL JC HLJGvXlÉT
;[ ZlCT C]VF TAvTA p;G[ V\ToXlÉT ;[ 5]Go ;\HLJGL XlÉT 5|F%T SL
VF{Z V5GF 5]GU"9G V5G[ -\U ;[ lSIF P EFZTJQF" HA D]l:,DM\ ;[
VFÊF\T C]VF VF{Z TNGgTZ V\U|[HM\ SL 5ZFWLGTF D[\ VFIF4 TEL V5GL
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V\TZFtDF SL NLl%T ;[ :JI\ SM GJLS'T lSIF            C{ P
VFW]lGS EFZT S[ 5]GHF"UZ6 S[ VU|N}T S[ ~5 D\ SlT5I DGLlQFIM\
G[ DCÀJ5}6" E}lDSF lGEF> P I[ DGLQFL lGdG C{\ v
1@ ZFHF ZFDDMCG ZFI4 2@ DClQF" NIFG\N ;Z:JTL4 3@ :JFDL
ZFDS'Q6 5ZDC\;4 4@ lJJ[SFG\N4 5@ UF\WLHL4 6@ DClQF" VZlJgN4 7@
lJGMAF EFJ[ VFlN P
ZFHF ZFDDMCG ZFI G[ EFZTLI J{lNS J VF{5lGQFFlNS UlZDFDIL
JF6L SM GI[ ;\NEM"\ D[\ 5|SFX:T\E SL TZC lJlXQ8 :YFG lN,FIF    /J\
p;S[ 5|SFX D\[ /S VMZ HCF¥ 5lxRD SL :J:Y lJRFZWFZF SF ;\x,[QF6
lJx,[QF6 lSIF JCL\ EFZTLI ;DFH SL HH"ZvAA"Z 5Zd5ZFVM\ 5 S]9FZF3FT
lSIF P A|ï ;DFH SL :YF5GF VF{Z VF5S[ EFQF6 J ,[B GJEFZT S[
l1FlTH 5Z GJLG NX"G ,[SZ plNT C]/ P
DClQF " NIFG\N ;Z:JTL" \" \" \" \
ZFHF ZFDDMCG ZFI IlN p5lGQFNŸ S[ A|ï S[ 5F; HFSZ ~S UI[
TM p;;[ VFU[ A-³G[ SF z[I CD DClQF" NIFG\N ;Z:JTL SM N[ ;ST[ C{\ P
DClQF" G[ V5GF VFWFZ lAgN] J[NM\ SM l,IF J p;L S[ 5|SFX D[\ GJEFZT
S[ HLJG SM GJLG NX"G 5|NFG lSIF P
DClQF" NIFG\N ;Z:JTL S[ jIlÉTÀJ VF{Z z[Q9 SFI"5|6F,L SL zL
VZlJgN G[ HUCvHUC 5|X\;F SL C{ P J[N S[ 5|SFX D[\ EFZT S[
5]GHF"UZ6 S[ D\+NFTF S[ ~5 D[\ zL VZlJgN G[ .GSL E}lZvE}lZ 5|X\;F SL
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C{ P
zL VZlJgN :JFDL NIFG\N SM /S IMâF S[ ~5 D[\ N[BT[ C{\ HM
5'yJL 5Z 5ZD[xJZ SF ;\N[X N[G[ S[ l,/ lGE"I CMSZ AFWFVM\ ;[ 8SZFTF
C{ VF{Z lJHI 5Z lJHI 5|F%T SZTF C{ v ccHA D{\ 5ZD[xJZ S[ SFZBFG[
S[ .; N]U"D SFZLUZ SL D}lT" SF wIFG SZTF C}¥ TM D[Z[ ;FDG[ h]\0 S[ h]\0
lR+ VFG[ ,UT[ C{ HM ;EL lR+ ;\3QF" S[4 SFI" S[4 lJHI S[4 lJHIL
5lZzD S[ lR+ C{ P TA D{\ :JI\ ;[ SCTF C}¥ lS IC C{ lNjI 5|SFX SF
;{lGS4 5ZD[xJZ S[ HUTŸ SF IMâF4 DG]QIM\ VF{Z ;\:YFVM\ SM AGFG[ JF,F
lX<5SFZ VF{Z VFtDF S[ ;dD]B 5|S'lT HM Sl9GF.IF¥ p5l:YT SZTL C{\4
pGSF lGEL"S VF{Z VNdI lJH[TF Pcc
EFZTLI NFX"lGS lJRFZWFZF SM jIJCFZ S[ 1F[+ D[\ pTFZ ,FG[ SF
;J"5|YD z[I DClQF" NIFG\N ;Z:JTL SM C{ P lHG lJRFZM\ SM VFU[
R,SZ :JFDL ZFDTLY" /J\ :JFDL lJJ[SFG\N G[ jIJCFZ D[\ J[NFgT IF
J[NFgT SM jIFJCFlZS ~5 D[\ 5|lT5FlNT lSIF p;SF VFlN 5|6[TF CD
DClQF" NIFG\N ;Z:JTL SM SC ;ST[ C{ P .; lJQFI D[\ zL VZlJgN SCT[
C{\ v
ccDClQF" NIFG\N ;Z:JTL S[ HLJG D[\ CD[XF .; VFwIFltDS
jIFJCFI"TF SF XlÉTXF,L 5|JFC lNBFIL N[TF C{ P ;J"+ pGS[ GFD 5Z
/S :JTo :O}T" XlÉT VF{Z lGxRIFtDSTF SL KF5 C{ Pcc93
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zL VZlJgN G[ ccVFwIFltDS jIFJCFI"TFcc SF DCFGŸ l;âFgT
DClQF" NIFG\N ;Z:JTL ;[ U|C6 lSIF C{ P DClQF" NIFG\N ;Z:JTL G[ J[NM\
SM VFWFZ AGFSZ ZFQ8=LI RlZ+ SL :YF5GF SL /J\ EFZT S[ :JrK 7FG
VF,MS SL lJxJv5|F\U6 D[\ 5|lTQ9F SZ CDFZF ZFQ8=LI UF{ZJ A-³FIF P
DClQF" G[ I}ZM5LI -\U SL J[NvjIFbIFVM\ S[ 5Z[ C8SZ EFZTLI
NX"G SF HF¾J<IDFG :J~5 J[NM\ S[ NX"G ;[ 5|S8 lSIF P
.; TZC J[N /J\ p5lGQFNŸ S[ ;CL NFX"lGS VFXI VFW]lGS I]U D[\
GJLG VF,MS ,[SZ 5|S8 C]VF P
zL ZFDS'Q6 5ZDC\; TYF lJJ[SFG\N' \ [ \' \ [ \' \ [ \' \ [ \
DClQF" NIFG\N /J\ ZFHF ZFDDMCG ZFI SF VlE5|FI V5|tI1F VF{Z
TSF"lzT YF TM zL ZFDS'Q6 5ZDC\; SF VlEUD 5|tI1F /J\ zâF 5Z
lGE"Z YF P pgCM\G[ V5G[ -\U ;[ ;FWGF SF DFwID DFU" R]GF /J\ ;FZ[
EFZTLI NX"G WD" /J\ VFwIFltDS ;tIM\4 .TGF CL GCL\ JZGŸ lJN[XL WDM"\
S[ ;tIM\ SF 5|tI1F ;F1FtSFZ lSIF P 5ZDC\; G[ EFZT SM ElÉT SL
,MS 5FJGL U\UF SF 5]Go ;\:5X" lNIF J V5G[ jIlÉTÀJ /J\ p5N[XM\ ;[
EFZT D\[ GJ5|F6M\ SF ;\RFZ lSIF P
5ZDC\; G[ G J[N l,I[ G p5lGQFNŸ P V5G[ :JFG]E}lT 5Z VFWFlZT
HLJG äFZF CL EFZTLI NX"G SM GJLG VFIFD 5|NFG lSIF P VF5S[ lXQI
:JFDL lJJ[SFG\N G[ VF5SL ;FWGF5âlT /J\ J[NFgT S[ ;JM"rR ;tIM\ SF
;DgJI SZ ;\5}6" DFGJHFlT SM cclXSFUM ;dD[,Gcc äFZF EFZTLI DCTŸ
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5Zd5ZFVM\ SF 5lZRI SZFIF P VF5G[ lJxJ SF E|D6 SZ DFGJ DF+ S[
A\W]tJ SM 5lZ5]Q8 lSIF HM EFZTLI NX"G SF CL lRgTG ;tI C{ ccJ;]W{J
S]8]dASDŸcc P ;J"WD";DgJI4 ;[JF4 5|[D VF{Z lJxJA\W]tJ SL lJHIJ{HIgTL
SZ VF5G[ l;â SZ lNIF lS EFZTLI NX"G CL Tl5T T'lQFT DFGJ SM
XFlgT SF VlDI l5,F ;SF C{ P VF5S[ CL lXQI :JFDL ZFDTLY" G[ J[NFgT
NX"G SM GJLG -\U ;[ 5|S8 SZ p;[ EFJGF S[ VD'TGLZ ;[ ;ZFAMZ SZ
lNIF P VF5SL JF6L ;[ EFZT SL R[TGF D[\ VFtDUF{ZJ HFUF VF{Z lJN[XM\
D[\ HFUF EFZT S[ 5|lT zâFEFJ P
UF\WLHL VF{Z zL VZlJgN\ {\ {\ {\ {
DCFtDF UF\WL VF{Z zL VZlJgN S[ lJQFI D[\ lNGSZ HL G[ l,BF C{
o E}lD SF :JUL"SZ6 VF{Z :JU" SF E}DLSZ6 P DCFtDF UF\WL VF{Z zL
VZlJgN NMGM\ DCF5]~QF 5|R^0 N[XElÉT SL ,F{ ìNI D[\ ;\HMI[ Y[\ P
VF5G[ :JN[X SL D]lÉT SF HM DCFI7 lSIF p;L S[ VFG]QFF\lUS ~5 D[\
N[X S[ GJlGDF"6FY" EFZTLI 5|FRLG lJRFZWFZF IF NX"G SM GJLG VFIFD
D[\ 5|:T]T lSIF P DCFtDF UF\WL SL  :JZF¾I SL 5lZS<5GF ZFDZF¾I D[\
5lZ;DF%T CMTL C{ VF{Z                      zL VZlJgN SL 5lZS<5GF
EFZT S[ lJxJ D[\ UF{ZJ5}6" :YFG VF{Z E}lD 5Z :JU" SF ZF¾I IF EFUJT
HLJG IF ;tII]U SL VJWFZ6F D[\ 5|:O]l8T CMTL C{ P NMGM\ DCF5]~QFM\
G[ V5GF VFWFZ 5|FRLG EFZT SF UF{ZJ U|\Y EUJNŸULTF SM l,IF J p;L
S[ 5|SFX D[\ UF¥WLHL G[ AlCD"]BL  ;FWGF SL TM zL VZlJgN G[ VgTD]"BL
P
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UF\WLHL G[ V5G[ lJRFZNX"G D[\ 5}J"JTL" lJRFZSM\  S[ ;D:T
;FZ;\U|C SM ;U]\lOT SZ l,IF J EFZTJQF" S[ GJlGDF"6 SM V5G[ -\U
;[ 5|:T]T lSIF P UF\WLHL UF{4 BFNL4 lCgNL4 DlNZFlGQF[W4 ClZHGMâFZ4
U|FDMâFZ GFZL HFUZ6 J DFGJ S[ RlZ+ SM ;\Ul9T SZG[ 5Z lJX[QF A,
N[T[ C{ P VF5SL :JZF¾I SL 5lZS<5GF ccD[Z[ ;5GM\ SF EFZTcc D[\ ;]Zl1FT
C{ P UF\WLHL G[ zLZFD J zLZFD S[ VFNX" RlZ+ SM EFZT S[ HGvHG SF
HFUZ6 D\+ DFGF P VF5 ZFDRlZTDFG; J ULTF S[ DCFGŸ VwI[TF Y[ P
SALZ SF ;FNF HLJG4 lGEL"S jIlÉTÀJ4 lCgN}vD]l:,D /STF H{;[ TÀJ
VF5S[ jIlÉTÀJ D[\ 3],vlD, UI[ Y[ P  VF5G[ SALZ J T],;L4 ULTF J
ZFDFI6 ;EL SM GJHFUZ6 S[ ;\NE" D[\ 5|:T]T  lSIF P .; TZC UF\WLHL
SF ;FNF J T5MDI jIlÉTÀJ CHFZM\ EFZTLIM\ SF VFNX" J VFZFWGF AG
UIF P UF\WLHL SL lJRFZWFZF D[\ 5}J" J 5lxRD S[ z[Q9 lJRFZ :JID[J
;\lx,Q8 CM UI[ Y[ P N};ZL VMZ zL VZlJgN G[ IMU J T5 SF VgTD]"BL
DFU" R]GF P zL VZlJgN G[ 1910 ;[ 1950 TS 5F\l0R[ZL D[\ UCG ;FWGF
SL J EFZT S[ ptYFG S[ l,I[ T5MlGQ9 ZC[ P VF5G[ EFUJTHLJG S[ ;FY
EF{lTS HLJG SL ;\l;lâ 5Z A, lNIF P VF5SF NX"G 5}J" SL z[Q9
5|FRLG lJRFZWFZF SF GJLG I]U S[ VG]S}, lGIMHG C{ P VF5G[ J[N4
p5lGQFNŸ4 ULTF J J[NFgT NX"G SM 5lxRD SL VFNX"JFNL lJRFZWFZF ;[
;DlgJT SZ VFUFDL EFZT          /J\ plNT CMT[ lJxJ S[ l,I[ GJLG
~5 D[\ 5|:T]T lSIF P VwIFtD HLJG SL l;lâIM\ VF{Z EF{lTS HLJG SL
p5,laWIM\ SF ;dISŸ ;DgJI VF5S[ NX"G SF D[~N^0 C{ P .; TZC
UF\WLHL J                zL VZlJgN NMGM\ CL DCF5]~QFM\ G[ GJHFUZ6
SL S0³L D[\ V5GF DCÀJ5}6" :YFG AGF l,IF C{ P .G NMGM\ DCF5]~QFM\ S[
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5|ItGM\ ;[ GJEFZT ÊDXo HgD ,[ ZCF C{ P EFZT  CL GCL\4 lC\;F J
EF{lTSJFNL EMU S[ VlTZ[S ;[ 5Ll0³T ;D:T DFGJHFlT .G NMGM\ DCF5]~QFM\
SL VMZ VFXFlgJT N'lQ8 ;[ N[B ZCL C{ P
zL VZlJgN NX"G" "" "
VFW]lGS EFZT S[ lRgTGXL, lJRFZSM\ /J\ 5|lTEFXF,L DCF5]~QFM\
D[\ zL VZlJgN SF :YFG lCDlUlZ lXBZ H{;F VtIgT UF{ZJ5}6" /J\
;J"z[Q9 C{ P
zL VZlJgN HgDTo A\UF,L Y[ P J[  V5G[ HLJG S[ 14 JQF" .\|u,{\0
D[\ lATFSZ A0³[ C]/ Y[ P JCL\ VF5G[ 5FxRFtI ;FlCtI J NX"G SF UCG
VwIIG /J\ DGG lSIF P EFZT ,F{8T[ ;DI J[ 5}6"To 5lxRDL 7FG
lJ7FG S[ DCFGŸ J{RFlZS E^0FZ SM VFtD;FTŸ lSI[ C]/ Y[ P EFZT D[\
VF5G[ A0³F{NF S[ SF¶,[H D[\ 5|FwIF5S SF SFI" X]~ lSIF J IMU;FWGF
VFZdE SL P A0³F{NF lGJF; SF, D[\ VF5G[ EFZTLI NX"G4 5Zd5ZFVM\4
TYF lJRFZWFZFVM\ SF VwIIG lSIF J S> EFZTLI EFQFFVM\ S[ ;FlCtI
SF EL U\ELZ VwIIG lSIF P .;L SF, D[\ J[ EFZTLI :JTg+TF ;\U|FD
D[\ S}N 50³[ P H[, EL UI[ P cJ\N[DFTZDŸc 5+ lGSF,F P
EFZT SL 5|dF]B ;FlCltIS /J\ ;F\:S'lTS UlTlJlWIM\ ;[ 5lZlRT
zL VZlJgN V,L5]Z AD S[; D[\ V,L5]Z SL H[, D[\ AgN lSI[          UI[
P .; H[, VJlW D[\ HM 5|FIo /S JQF" SL YL v VF5G[ :JFG]E}lT 5Z
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VFWFlZT ULTF SF GJLG ;LZ[ ;[ DGG lSIF J p5lGQFNM\ SF UCG
VJUFCG lSIF P H[, ;[ K}8SZ VF5 5F\l0R[ZL sNl1F6 EFZTf R,[ UI[
J JCF¥ TlD, EFQFF SF U\ELZ VwIIG SZ Nl1F6 S[ DCF5]~QFM\ S[
lJRFZM\ SM VFtD;FTŸ lSIF P .; 5|SFZ zL VZlJgN SL lJRFZ l+J[6L
D[ 5}J" S[ p¿ZvNl1F6 J 5lxRD S[ ;D:T 7FGvlJ7FG SF ;dISŸ
;FD\H:I VGFIF; CL CM UIF P zL VZlJgN G[ IMUL CMG[ ;[ S> ;tIM\
SF ;CH CL ;F1FFtSFZ lSIF J GI[ l;Z[ ;[ CZ NFX"lGS lJRFZWFZF SF
DGG lSIF P
zL VZlJgN S[ ;D:T NX"G SF D},FWFZ EUJNŸULTF SF EFUJT
5|SFX C{ lH;SL ;FWGF 5âlT S[ 5|SFX D[\ VF5G[ IMUvJ[NFgT  J[Nvp5lGQFNŸ
v T\+ J J{Q6J ;EL SM ;DlgJT SZ l,IF P .; TZC zL VZlJgN NX"G
S[ D}, ;|MT CD[\ ULTF J p5lGQFNM\ S[ lXBZM\ TS ,[ HFT[ C{ P zL VZlJgN
S[ lJQFI D[\ 0F¶@ xIFDACFN]Z JDF" G[ 9LS CL SCF C{ o
cczL VZlJgN S[ lJRFZvNX"G SL ;LDF DFGJTF CL GCL\ C{ P J[
p;;[ EL VFU[ A-³T[ C{ P DFGJTF4 ZFQ8=4 jIlÉT4 ;EL 5|F6L4 H0³vR[TG
VFlN p; lJRFZ SL 5lZlW D[\ VFT[ C{ P ICF¥ J[NFgT4 ;F\bI4 IMU4
5FxRFtI NX"G VFlN ;EL V5GF plRT :YFG 5FT[ C{ P  ä{T4 Vä{T4
DFIFJFN4 AF{â NX"G VFlN S[ ;FY CL 5TF GCL\ lSTGL VgI NFX"lGS
WFZF/¥ .; EULZYL D[\ VFSZ lD,L C{ lSgT] U\UF H{;[ V5GL 5|D]BTF S[
SFZ6 ;A WFZFVM\ S[ ;ldDl,T :J~5 D[\ EL U\UF CL SC,FTL C{4 J{;[
CL zL VZlJgN SF ;ÀJNX"G EL J[NFgT CL SC,FTF C{ VF{Z VlWS
:5Q8TF S[ l,/ p;[ cIYFY"JFNL J[NFgTc4 c;lÊI J[NFgTc .tIFlN EL SC
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lNIF HFTF C{ P TYFl5 IC TÀJNX"G ;DR]R TÀJNX"G C{4 S[J, clO,F¶;OLc
GCL\4 clJRFZM\ SL A]GF>c DF+ GCL\ P IC ;FWGF ;[ VG]E}T ;FDU|L SF
AF{lâS jIJ:YF5G C{ P V5GL  VFwIFltDS N'lQ8 ;[ lJxJ SL VG[STF
VF{Z A|ï SL  /STF  S[ ;dAgWM\ J ZC:IM\ SF lJx,[QF64 lJJ[RG TYF
pNŸ3F8G C{ P IC AF{lâS p0³FG G CMSZ 5ZTÀJ TS S[ VUl6T ,MSM\ SL
VFwIFltDS IF+F SF VtIgT ;HLJTF4 lGQ9F TYF VgI VlEjIlÉT S[
;FY GJLGTD J6"G C{ Pcc95
zL VZlJgN SL DClQF" NIFG\N ;Z:JTL /J\ pGS[ äFZF 5|lT5FlNT
J{lNS l;âF\gTM\ S[ 5|lT V5FZ lGQ9F YL P VF5G[ J[N SF D}, VFXI
VFwIFltDS DFGF C{ J /S[xJZJFN S[ l;âFgT SL E}lZvE}lZ zâF5ZS
5|X\;F SL C{ P VF5SF J[NvZC:I U|\Y DFGM EFZTLI ;F\:S'lTS UF{ZJ U|\Y
SL UF{ZJ5}6" 5|lTEF äFZF l,BF UIF VFwIFltDS ;\lJWFG C{ P J[N
;\lCTF EFZTJQF" S[ WD"4 ;eITF VF{Z VwIFtD7FG SF ;GFTG ;|MT C{ P
zL VZlJgN G[ J{lNS 5|TLSM\ SF VFJZ6 C8FSZ pGS[ JF:TlJS
VFXIM\ SM :5Q8 lSIF C{ P
p5lGQFNM\ S[ TÀJ7FG S[ 5|lT zL VZlJgN SL UCZL lGQ9F C{ P
VF5G[ p5lGQFNM\ S[ NFX"lGS 5|tI1F 7FG S[ lJQFI D[\ SCF C{ ov
ccp5lGQFNŸ XaN SF VY" C{ U}-³ :YFG D[\ 5|J[X SZGF P ;dISŸ  7FG
SL RFAL DG SL lGE'T SM9ZL D[\ ,8S ZCL C{ P ;dISŸ 7FG TS" VFlzT
GCL\ C{ P klQFIM\ G[ DG SL .; lGE'T SM9ZL D[\ 5|J[X SZ JC RFAL 5|F%T
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SL VF{Z VE|F\T 7FG S[ lJXF, ZF¾I S[ ZFHF  AG[ P IMU äFZF CL 5|F%T
CM ;STF C{ v ;F1FFTŸ NX"G Pcc
zL VZlJgN 5ZD N[XEÉT Y[ VTo VF5S[ ;FZ[ NX"G SL H0³ D[\
EFZT SF S<IF6 /J\ lJxJ DFGJTFJFN SF DW]Z lGo:JG U}\H ZCF C{ P
zL VZlJgN SL NFX"lGS lJRFZWFZF pGS[ 5|D]B U\|YM\ D[\ TM
5|lT5FlNT C]> C{¸ ;FY CL VF5S[ EFQF64 lJlJW ,[B J KM8[vKM8[ U|gY
VF5SL lJRFZWFZF S[ ;\N[XJFCS 5|NL%T NL5 C{ P
zL VZlJgN :JI\ DCFSlJ Y[ ;FY CL IMUL4 DCFGŸ VwI[TF /J\
AC]EFQFFlJNŸ J ZFQ8=EÉT DFGJTFJFNL lR\TS Y[ P .G ;FZL lJX[QFTFVM\
S[ SFZ6 VF5S[ ;FlCtI D[\ ;\HLJGL XlÉT /J\ GJHLJG N[G[ JF,L 5|[Z6F
VG]:I}T C{ P
zL VZlJgN .; HUTŸ SM ;tI DFGT[ C{\ VF{Z SCT[ C{\ lS IC HUTŸ
:JI\ 5ZDFtDF SL VlEjIlÉT C{ TM lOZ V;tI S{;[ CM ;STF C{ P cc;J"
Bl<JN\ Aïcc IC ;}+ DFGM\ SL VZlJgN S[ NX"G SL D}, VJWFZ6F C{ P
zL VZlJgN SCT[ C{\ lS IC lJxJ ;TŸ TÀJ SL VFtDFlEjIlÉT4
lRTŸ SL ;'lQ8 /J\ VFGgN SL DCFIF+F C{ P VT/J ;lrRNFG\N SF CL
lJ:TFZ C{ IC HUTŸ J HUTŸ SF lJ:TFZ P
zL VZlJgN SL DFgITF C{ lS ccHLJG .;L c;lrRNFG\Nc SM 5|F%T
SZG[ S[ l,/ IF+F SZTF C]VF VFU[ A-³ ZCF C{ lH;[ pgCM\G[ R[TGF SF ÊD
lJSF; GFD lNIF C{ P H0³ 5|S'lT HA V5GL K\NMAâ lG\ãF D[\ 0}AL ZCTL
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C{ VF{Z p;SL D}S VF{Z U\ELZ H0³ ;DFlW D[\ EL p;SL lÊIFXlÉT SL
jIJl:YT SD"WFZF SM HFZL ZBG[ JF,L lNjI VFtDF VF{Z lNjI EFJGF S[
lJQFI D[\ JC VR[TG CMTL C{4 TA p; VJ:YF D[\ ;[ AFCZ lGS,SZ IC
HUTŸ VFtDFvR{TgI S[ 5|lT pgD[QFMgD]B 5|F6 ;[ VlWS l1F5|4 lJlJW VF{Z
jIJl:YT K\N D[\ 5|J[X SZG[ SL R[Q8F SZTF C{ P 5|F6 ;[ lGS,SZ IC
HUTŸ DG D[\ é5Z p9G[ SL R[Q8F SZTF C{4 HCF¥ jIlQ8 SM :JI\ V5GF
VF{Z V5G[ HUTŸ SF AMW CMTF C{ VF{Z .; HFU'lT D[\ lJxJ SM p;S[ RZD
SD" S[ l,I[ VFJxIS ;FWG SL 5|Fl%T CM HFTL C{4 JC VFtDR[TG
jIlÉTÀJ SM 5F HFTF C{ P SD" SF VU,F U-³G[ JF,F ;R[TG VlTDG;Ÿ
C{ HM :JI\ VlTDFGJ C{ P .;l,I[ CDFZ[ HUTŸ SM DG S[ 5Z[ HFSZ p;
prRTZ TÀJ4  p; prRTZ 5N4 p; prRTZ SD"^ITF D[\ é5Z p9GF VEL
AFSL C{ HCF¥ lJxJ VF{Z jIlÉT p;SM HFG VF{Z 5F HFT[ C{\ P96
zL VZlJgN SCT[ C{\ lS IC ;FZL ;'lQ8v5'yJL ;[ ;lrRNFG\N
5I"gTvDFGM\ ;%TvWFDM\ S[ ~5 D[\ 5|lTlQ9T C{ lH;S[ 5FNT, D[\ E}D^0,
C{ J XLQF" 5Z 5ZDFtDF SF ¾IMlTD"I ,MS C{ P
cc5'yJL SM EFUJTŸ TÀJ SF 5FN5L9 SCF UIF C{ J n],MS SM
>xJZLI ;¿F SF XLQF" :JLSFZ lSIF UIF C{ P .; n],MS SM CL A|ï,MS
IF UM,MS IF ;FS[T SCF UIF C{ P ÉIM\lS ccUMcc XaN SF VY" 5|SFX
EL C{ Pcc97
5'yJL SL 5L9 5Z VF;LG HLJG SF lGJlT"T :J~5 5|YDTo 5|F6
D[\ TNGgTZ DG D[\ J VA lJ7FG D[\ 5]lQ5T CMGF RFCTF C{ P
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clJ7FGc IC EUJFGŸ SF RT]Y" WFD IF RT]Y" ,MS C{ lH;[ .:,FD
D[\ RF{YF VF;DFG SCF UIF C{ P
ccI[ ;%TWFD  J ;%T,MS R[TGF S[ ;FT ;M5FG C{\ HM lGdGl,lBT
C{ o
E} v 5'yJL
E]Jo v V\TlZ1F IF 5|F6
:Jo v DG IF :JU"
DCo v lJ7FG
HGo v VFG\N
T5o v V,F{lSS XlÉT
;tIDŸ v ;TŸcc98
ccJ{lNS 5|TLSJFN SF /S N};ZF VFJxIS V\U C{4 ,MSM\ SF
;\:YFG VF{Z N[JTFVM\ S[ jIF5FZ P ,MSM\ S[ 5|TLSJFN SF ;}+ D]h[
jIFìlTIM\ S[ J{lNS lJRFZ D[\4 cé¥ E}E"Jo :Joc .; D\+ S[ TLG 5|TLSFtDS
XaNM\ D[\ VF{Z RF{YL jIFìlT cDCoc SF VFwIFltDS VY" ZBG[ JF,[ ckTDŸc
XaN S[ ;FY HM ;\A\W C{4 p;D[\ lD, UIF P klQF lJxJ S[ TLG lJEFUM\
SF J6"G SZT[ C{ 5'yJL4 V\TlZ1F VF{Z  nF{ P cDCoc lJ7FG SF ,MS C{ P
5F{ZFl6S ;}+ D[\ TLG VgI cHGoc4 cT5oc4 c;tIDŸc ;[ lD,SZ 5}6" CMT[ C{
P 5ZgT] J[NF\lTS VF{Z 5F{ZFl6S ;d5|NFI D[\ I[ ;FT ,MS VFwIFltDS
TÀJM\ IF ;¿F S[ ;FT ~5M\v;TŸ4 lRTŸ4 VFG\N4 lJ7FG4 DGo4 5|F64 VgG IF
H0³ XZLZ SM ;}lRT SZT[ C{ P .; l;âFgT 5Z D{\ J{lNS ,MUM\ SL
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TNŸG];FZL R[TGF S[ VFwIFltDS :TZM\ S[ ;FY /STF :YFl5T SZ ;SF
VF{Z TA ;FZF CL J{lNS ;\:YFG D[Z[ DG D[\ :5Q8 CM UIF Pcc
ccJ{lNS klQFIM\ SF S[gãE}T4 lJRFZ YF lS lDyIF SF ;tI ;[4
lJEÉT TYF ;LDFAâ HLJG SF ;d5}6"TF TYF V;LDTF ;[ 5lZJT"G
SZS[4 DFGJLI VFtDF SM D'tI] SL VJ:YF ;[ lGSF,SZ VDZTF SL
VJ:YF TS 5C]¥RF N[GF P D'tI] C{ DG VF{Z 5|F6;lCT XZLZ SL DtI"
VJ:YF4 VDZTF C{4 V;LD ;¿F4 R[TGF VF{Z VFG\N SL VJ:YF P DG]QI
DG VF{Z XZLZ ;[ é5Z p9SZ ;tI SL V;LDTF4 cDCoc IF clJ7FGc D[\ IF
lNjI;]B D[\ 5C]¥RF HFTF C{ P ICL JC cDCF5Yc C{ lH;[ klQFIM\ G[ BMHF
YF Pcc99
ccR[TGF S[ I[ ;%T,MS IF ;%TWFD 5]ZF6v;FlCtI D[\ ;%T jIFìlTIM\
S[ ~5 D[\ Jl6"T C{ P I[ ;%TWFD CL JC ;L-³L C{ lH; 5Z ÊDXo HLJ R-
³TFvR-³TF 5ZDFtDF S[ VG\TÀJ D[\ p9 HFTF C{ Pcc
VnFJlW lGJlT"T R[TGF S[ TLG N, lB,[ C{\ HM H0³4  5|F6 J DG
~5 D[\ 5|S8 C]/ C{ P DG CL ÊD lJSF; SF V\lTD ,1I GCL\    C{ P zL
VZlJgN SL DFgITF C{ lS RF{YF :TZ HM lJ7FG SC,FTF C{ JC 5'yJL 5Z
5|S8 CMG[ S[ l,I[ T{IFZL D[\ C{ P IC RT]Y" ,MS HA 5|S8 CMUF TA WZTL
5Z N[JHFlT SF HgD CMUF IF DFGJ D[\ N[JTÀJ HFU'T CM HF/UF IF GZ
D[\ GFZFI6 5|S8 CM HF/¥U[ P DFGJvHFlT SF :Jl6"D ElJQI ICL
lJ7FGDI 5]~QF SF 5|FS8ŸI C{ P
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zL VZlJgN SCT[ C{\ lS ccJC RF{YF :TZ 5'yJL 5Z J[ V5G[ T5MA,
;[ ,F R]S[ C{\ J JC XlÉT WZFR{TgI D[\ VJTlZT CMSZ SFI" SZ ZCL C{
P ICL SFZ6 C{ lS p; 5lJ+ J ¾IMlTD"I XlÉT S[ NAFJ ;[ ;FZF 5'yJL
SF S}0³FvSZS8 HM DFGJ R[TGF D[\ 50³F C{ pEZ UIF C{ P 5'yJL S[ 5FlY"J
WZFT, SM EL p; 5lJ+ XlÉT G[ hShMZ  lNIF C{ P ICL SFZ6 C{ lS
;FZF E}D^0, p9T[ C]/ SRZ[ S[ lJQFFÉT W]/¥ ;[ EZ UIF C{ VF{Z .;L ;[
;FZF EF{lTS HLJG VFH lJZF8Ÿ V:TjI:TTF S[ 5]l,G 5Z B0³F C{ P
5ZgT] .; V:TjI:TTF /J\ EI\SZ wJ\; J lJGFX S[ ALR ;[ GIL DFGJTF
HgD ,[UL HM :Jl6"D DFGJTF CMUL lH;[ N[JHFlT IF EFUJTHFlT IF
EUJFG SL E}lT5FN HFlT SCF HFGF ;DLRLG CMUF Pcc100
zL VZlJgN G[ J{IlÉTS D]lÉT IF l;lâ S[ l,/ 5|ItG GCL\ lSIF
P ;DU| lJxJ /J\ ;DU| DFGJ HFlT SF pâFZ CL pGSF VlE5|[T YF P
IMU CL JC HUTŸ ZFHDFU" C{ lH;S[ 5|EFJ ;[ 5|S'lT SF ~5FgTZ6
CMUF J 5'yJL SL DF8L D[\ GJR{TgI SF 5|FN]EF"J CMUF P zL VZlJgN SL
IMU lJQFIS WFZ6F DF+ VF;G IF 5|F6FIFD G CMSZ ;JF"\UL6 IMU IF
VwIFtDS IMU SL DC¿Z 5|6F,L C{ P .; VwIFtD IMU D[\ lGQSFDSD"
J 5}6"~5 ;[ VFtD;D5"6 SL ZFC lNBFIL UIL C{ P .; ;D5"6 J
lGQSFD SD"IMU S[ ;FY zL VZlJgN G[ ;D:T IMUDFUM"\ SF ;DgJI
;FlWT SZ p;[ DFGJvDF+ S[ l,/ VG]SZ6LI AGF lNIF C{ P
zL VZlJgN SL DFgITF C{ lS cclJxJ SL VA TS SL 5|Rl,T
NFX"lGS 5|6Fl,IF¥ ZFHGLlT S[ lJlJW 5|IMU /J\ WD" S[ lJlJW :J~5
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DFGJ SM lRZ:YFIL VFGgN IF XFlgT GCL\ N[ 5FI[ C{\ P ZFHGLlT DFGJ SM
;]BL AGFG[ D[\ V;O, C]> C{4 WD" 5\U] J NX"G lGlQÊI P .; ;DI TM




ccWD" U|gY4 WD" DlgNZ4 WD";\34 WD"XF:+4 NX"GXF:+  .tIFlN
DG]QI HFlT SL Z1FF SZG[ D[\ V;DY" l;â C]/ C{\ ÉIM\lS AFæFRFZM\ D[\
;\,uG J[ VFtDF SL X]lâ J XlÉT SL VJC[,GF SZ A{9[ C{\ HM AFT
DFGJHFlT SL Z1FF S[ l,/ VtI\T VFJxIS C{ P WDF"\WTF TYF AFæFRFZM\
SF I]U ,N UIF P VA TM VFtDv;F1FFtSFZ CL SZGF CMUF P VwIFtD
S[ lJSF; äFZF CL ;NŸJ'l¿IM\ SF lJSF; ;\EJ          C{ Pcc
.G VwIFtD S[ l;âFgTM\ J VG]E}lTIM\ D[\ -³,F DFGJv;DFH
lRZ:YFIL XFlgT ,FE SZ[UF P DG]QI SM ;TT VgTD]"BL AGGF  CMUF Pcc
zL VZlJgN V5G[ /S lGAgW ccCDFZF IMU VF{Z p;SF pÛ[xIcc D[\
.G lJRFZM\ SF ;lJ:TFZ 5|lT5FNG SZG[ S[ p5ZFgT SCT[ C{\ lS HA IC
IMU S]K ,MUM\ D[\ l;â CM HF/UF TM pGS[ ;\ÊD6XL, 5|EFJ ;[ ;FZL
DFGJvHFlT SM ,FE CMUF P DFGM\ JC 5ZDFtDF SF E}lD 5Z ÊDJW"DFG
VJTZ6 CMUF P
ccCD[\ .; HUTŸ D[\ .; lNjI lJn]T XlÉT S[ /S 0FIGFDM SL TZC
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SFI" SZGF CMUF TYF p; lJn]TvXlÉT SM YZYZFC8 VF{Z HUDUFC8 S[
;FY ;FZL DG]QI HFlT S[ V\NZ ;\RFlZT SZGF CMUF4 lH;D[\ HCF¥ SCL\ CD
D[\ ;[ SM> EL /S VFNDL B0³F CM JCF¥ p;S[ RFZM\ VMZ CHFZM\ DG]QI
EUJFG SL ¾IMlT VF{Z XlÉT ;[ EZ HF/¥4 EUJFGDI VF{Z VFG\NDI AG
HF/¥ Pcc102
.; ;\l;lâ S[ l,/ HCF¥ DFGJ SM V5GL VMZ ;[ 5|ItG SZGF C{
JCF¥ EUJFGŸ SL S'5F XlÉT IF DFTF SL EL ;CFITF 5|F%T CMGL RFlC/
P zL VZlJgN V5GL  cDFTFc 5]:TS D[\ .; 5|lÊIF D[\ DFT'XlÉT SL
V5lZCFI" ;CFITF SL RRF" SZT[ C{ J pGSM 5}6"TIF SZG[ SM SCT[ C{\ P
EUJTL DFTF CL ;FZ[ lJwGM\ SF prK[N SZ DFGJ S[ 5FlY"S D'l¿SF5F+
D[\ :JU" SF ¾IMlTD"I VD'T p\0[³,SZ p;[ lNjItJ D[\ -F, N[UL P
DFGJ SF lJ7FGDI DFGJ S[ ~5 D[\ ~5FgTlZT CMGF >xJZLI
IMHGF C{ lSgT] .;S[ l,/ IC 5|YD VFJxISTF C{ lS CDFZ[ DG D[\ TLJ|
VEL%;F pt5gG CM P
DG]QI SM SD, S[ O}, SL TZC SLR0³ ;[ é5Z p9GF CMUF P
lNjI ZlxDIM\ ;[ éHF" TYF T[H 5|F%T SZG[ S[ l,/ V5GL ;FZL 5\B]l0³IF¥
BM,GL CMUL P /[;F SZG[ 5Z CL VFtDv;F1FFtSFZ ;\EJ C{ P
DClQF" VZlJgN S[ VG];FZvDFGJ R[TGF SF lJ:TFZ4 éwJL"SZ6 J
pNF¿LSZ6 V5lZCFI" C{ P lJxJXF\lT SL ICL ;rRL GL\J CMUL P
zL VZlJgN S[ IMU VF{Z  NX"G SF ;FZ C{ v JC UlTXL, R[TGF
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lH;[ VlTDG;Ÿ s;]5|FD[\8,f SCF HFTF C{ P
zL VZlJgN SF ,1I IC YF lS VlTDG;Ÿ SM VJTlZT SZ     /
S GIL DFGJTF SL ;'lQ8 SL HFI[ HM cprR VFtD5}6"TFc SF VFG\N ,[
VF{Z 5|tI[S 1F[+ D[\  lNjIvIF5G SZ[\ P .;L ,1I SM ,[SZ pGCM\G[ V5G[
VF5 SM TYF DFTFHL SM cVlTDFGl;Sc l:YlT TS p9FSZ GIL DFGJ
HFlT S[ l,/ VFZ\lES S[gã T{IFZ SZG[ SF 5|ItG     lSIF P .;SF SFI"
DG]QI SL lNjI VgTo5|S'lT SM D}T" ~5 N[GF C{ DFTFHL G[ SCF C{ o
ccCDFZF ;FWFZ6 ,1I C{ lJxJ D[\ clJSF;XL, ;DgJIc ,FGF VF{Z
5Z:5Z lJZMWL TÀJM\ D[\ c;D:JZTFc sHarmonyf 5{NF SZGF P WZTL 5Z
.;[ 5|F%T SZG[ S[ l,/ DFGJ /STF SL AC]T H~ZT C{ VF{Z .;S[ l,/
H~ZL C{ lS ;AS[ V\NZ /S VF{Z VlJEF¾I cN{JL TÀJc HFU'T CM p9[ Pcc
c;FlJ+Lc DCFSFjI D[\ VZlJgN NX"G D}T" CM p9F C{ P .;S[
VlTlZÉT VZlJgN HL G[ ;DIv;DI 5Z VG[S KM8LvA0³L SlJTF/¥
l,BL\4 HM pGSL ;FWGFtDS VG]E}lT SM VlEjIlÉT 5|NFG SZTL       C{
P pNFCZ6FY" o
cc:JUF"G]ZÉT4 ;{STvT8 5Z T~ B0³F /S4
GE VMZ E]HFVM\v;L XFBF/¥ O{,FTF P
CM lJO, lSgT] H0³ WZTL S[ VFSQF"6 ;[4
é5Z G D'l¿SF  SL DFIF ;[ p9F 5FTF P
IC C{ VFtDF4 DFGJ :J~5 lH;SL XFxJT
v :JlU"S p0³FG
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C{ GLR[ ZMS[ C]/ B0³[4 ZH5FXvAâ DG4 N[C4 5|F6 P
VG]JFN o GLZH
5|:T]T SlJTF D[\ J'1F SM 5|TLS AGFSZ cH0³vR[TGc S[ ;dAgW SM
jIÉT lSIF UIF C{ P
VF¶ZMlJ, SL :YF5GF¶¶¶¶
cVF¶ZMlJ,c SF VY" C{ o cpQFF GUZLc P 5 lN;dAZ4 1950 SM   zL
VZlJgN G[ DCF;DFlW ,[ ,L P 5Z pGSF SFI" IYFJTŸ HFZL    ZCF P
DFTFHL G[ p;[ 5}6" SZG[ SF ;\S<5 l,IF P
lJxJEZ D[\ O{,[ VZlJgN S[ VG]IFlIIM\ G[ DClQF" äFZF 5|lTT5FlNT
DFU" SM 5|xF:T SZG[ VF{Z lJxJv;eITF S[gã SL :YF5GF C[T] 1960 D[\
cczL VZlJgN ;M;FI8Lcc SL :YF5GF SL P .; ;\:YF G[ 5M\l0R[ZL S[ 5F;
VF¶ZMlJ,  GFDS /S VgTZF"Q8=LI GUZ A;FG[ SL IMHGF AGF> lH;SF
lX,FgIF; 28 OZJZL4 1968 SM C]VF P
cVF¶ZMlJ,c EFJL lJxJ SF /S :J%G C{ lH;D[\ lJxJ SF SM> EL
GFUlZS ZC ;STF C{ VF{Z prR DFGJLI D}<IM\ SF ;\WFG SZ ;STF C{ P
DFTF HL S[ XaNM\ D[\4 ccVF¶ZMlJ, /S /[;F ;FJ"EF{D GUZ CMUF HCF¥ ;A
N[XM\ S[ GZvGFZL XFlgT SL VMZ A-³T[ C]/ ;FD\H:I S[ ;FY ZC ;S[\ P JC
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SlJv;dD[,G D[ \ EFU l,IF P ;dD[,G D[ \ /Sl+T SlJIM\ SM SlJTF
S[ l,/ HM lJQFI lNIF UIF YF4 JC YF v c:J%Gc P .; lJQFI 5Z
5\THL SL l,BL SlJTF SF zMTFVM\ 5Z A0³F VrKF 5|EFJ 50³F P
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c;Z:JTLc 5l+SF S[ lN;dAZ DF; S[ V\S D[ \ IC c:J%Gc XLQF"S
SlJTF 5|SFlXT C]> P c;Z:JTLc D[ \ SlJTF S[ 5|SFlXT CMG[ SF VY"
IC YF lS EFZT S[ 5|D]B SlJIM\ D[ \ CDFZ[ SlJ SL U6GF CMG[
,UL P
S]K DF;M\ S[ 5xRFTŸ 5|IFU D[ \ /S VF{Z A0³F SlJv;dD[,G
C]VF4 lH;D[ \ 5\THL G[ V5GL cKFIFc XLQF"S SlJTF 5|:T]T SL P
lCgNL S[ JIMJ'â SlJ zL ClZVF{W G[ ;dD[,G SF ;EF5lTtJ lSIF
YF P ;dDFgI VlTlY VF{Z z[Q9 SlJ S[ GFT[ pGS[ U,[ D[ \ EFZTLI
5Z\5ZF S[ VG];FZ O},M\ SF UHZF 0F,F UIF YF P 5\THL l,BT[
C{ \ o ccD[ZF SlJTFv5F9 ;]GSZ zL ClZVF{WHL V5GL ;ìNITF S[
SFZ6 .TG[ 5|;gG C]/ lS pgCM\G[ ALR CL D[ \ p9SZ V5G[ U,[ ;[
,dAF O},M\ SF UHZF pTFZSZ D[Z[ U,[ D[ \ 0F, lNIF P zMTFVM\ G[
SZT,wJlG ;[ p;SF ;DY"G SZ D]h[ pt;FlCT lSIF YF P pG lNGM\
SL /[;L VG[S 38GF/¥ DG D[ \ V5GL S'lTIM\ S[ 5|lT VFtDlJxJF;
HUFSZ D]h[ VFXF VF{Z A, 5|NFG SZTL ZCL\ Pcc19
;GŸ 1916-1922 D[ \ EFZT EZ D[ \ ZFQ8=LI :JTg+TF ;\U|FD SL
,CZ NF {0 ³ 50³L P ;GŸ 1916 SL J;\T D[ \ VD'T;Z D[ \ V\U | [H
p5lGJ[XJFlNIM\ SL UMl,IM\ SL AF{KFZ C]>4 XF\lT5}6" 5|NX"G D[ \ EFU
,[G[ JF,[ S> N[XE•M\ S[ ,C} ;[ EFZT SL E}lD ZÉTZ\lHT CM p9L P
;FZF N[X VF\NM,G SL ZF{ D[ \ VF UIF P ZFQ8=LI :JFWLGTF ;\3QF" D[ \
lNGv5|lTvlNG lJXF, HG;D]NFI ;lÊI ~5 ;[ ;ldDl,T CMTF
UIF P EFZT D[ \ p; ;DI UF\WLHL S[ lJRFZM\ SF VlWSFlWS 5|EFJ
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50³TF HF ZCF YF P ;GŸ 1920 D[ \ pgCM\G[ V;CIMU VF\NM,G VFZdE
lSIF P .gCL\ JQFM " \ D[ \ VG[SFG[S VU|UFDL EFZTLI ,[BS HGSFI" S[
l,/ ;\3QF" 5Y 5Z VU|;Z C]/ P
VD'T;Z D[ \ lGoX:+ 5|NX"GSFlZIM \ 5Z lS/ U/ 5FXlJS
VtIFRFZM\ S[ lJ~â V5GF lGQF[W jIÉT SZG[ S[ l,/ ZJLgãGFY
9FS]Z G[ V\U| [HM\ äFZF pgC[ \ NL U> GF.8 SL p5FlW SF 5|S8 ~5 D[ \
tIFU SZ lNIF VF{Z 5| [DRgNHL G[ ;ZSFZL GF{SZL KM0³ NL P N[XElÉT
SL EFJGF ;[ 5| [lZT GJI]JSM\ G[ p5lGJ[XJFNL XF;G SL I\+6FVM\
TYF DGDFGL S[ lGQF[W:J~5 UF\WLHL SL 5]SFZ 5Z ;ZSFZL lX1FF,IM\
D[ \ 5-³GF AgN SZ lNIF P
;FDFlHS HLJG ;[ /S 5|SFZ ;[ N}Z4 5| [Z6FNFIL 5|S'lTvHUTŸ
D[ \ DuG ZCG[ JF,[ 5\THL H{;[ SlJ S[ l,/ EL pG lNGM\ A-³TL  C]>
T}O³FGL 38GFVM\ S[ JFTFJZ6 ;[ Vl,%T ZCGF V;\EJ YF P ;GŸ
1921 D[ \ UF¥WLHL S[ VFCŸJFG 5Z 5\THL G[ V5G[ VG[S ;C5Fl9IM\ S[
;FY SF,[H KM0³ lNIF P
5ZgT] ZFHGLlTS SFI" D[ \ V5GF HLJG ,UFG[ S[ lJRFZ ;[ JC
N}Z CL ZC[ P pgCM\G[ l,BF C{ o ccZFHGLlT S[ l,/ D[ZL SEL EL
VlE~lR GCL\ ZCL P  SF,[H S[ A\WG ;[ D]ÉT CM HFG[ 5Z EL D{ \G[
V5GF ;DI 5}J"JTŸ VwIIGvDGG D[ \ CL jITLT lSIF Pcc20 CF¥4 IC
;CL C{ \ lS S]K ;DI TS JC V5G[ EF> S[ ;FY c.\l05[ \0[g;c 5+ SF
5|lT,[BG SZT[ ZC[ P zL DMTL,F, G[C~ äFZF 5|SFlXT IC ;DFRFZ5+
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pG lNGM\ VJ{W 3MlQFT SZ lNIF UIF YF P
SF,[H KM0³ N[G[ S[ p5ZFgT 5\THL SM V5GF ;FZF ;DI V5G[
l5|I SFI"4 VYF"TŸ SFjIv;'HG D[ \ ,UFG[ SF VJ;Z lD,F P ;GŸ
1922 D[\ VHD[Z D[ \ pGSL ZRGFVM\ SF 5C,F KM8Fv;F ;\U|C cprKŸJF;c
5|SFlXT C]VF P TA .;SL 500 5|lTIF¥ lGS,L YL\ P 5\THL SL .;
5|YD 5]l:TSF SM ~l-³l5|I VF,MRSM\ S[ S9MZ 5|CZ ;CG[ 50[ ³ Y[ P
p;[ lS;L G[ c5| [8L GFG;[ \;c ATFIF4 TM lS;L G[ cAL;JL\ ;NL SF
DCFSFjI ¦c 5Z zLWZ 5F9S  H{;[ ;RD]R DCFGŸ ;FlCltISM\ ;[
CDFZ[ lGE"I VF{Z GJ5|IMUSFZL SlJ SL lGZ\TZ 5|Mt;FCG CL lD,TF
ZCF P
V;CIMU VFgNM,G
VEL 5ZL1FF EL G CMG[ 5FIL YL lS UF¥WL HL S[ VFCŸJFG 5Z
1921 S[ V;CIMU VFgNM,G D[ \ EFU ,[G[ C[T] pgC[ \ D[IM ;{g8=,
SF,[H KM0³GF 50³F P IC JC ;DI YF HAlS 5|IFU SF JFTFJZ6
ZFHGLlT ;[ VFgNMl,T YF P
UF ¥WLHL S[ NX"G¥ [ "¥ [ "¥ [ "¥ [ "
5 \T hD[,M\ ;[ N}Z ZCT[ Y[ 5ZgT] DCFGŸ jIlÉTIM\ ;[ J[ ;N{J
5|EFlJT ZC[ P 5|IFU S[ VFG\N EJG D[ \ UF¥WLHL ;[ E[ \8 S[ ;dAgW D[ \
:JI\ 5\T G[ l,BF C{ v
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cclH; EjI VFS'lT SM ;FDG[ prR D\R 5Z A{9[ C]/ N[BF
p;;[ D[Z[ DG D[ \ /S V7FT 5|SFZ SF ;\TMQF 5|JFlCT C]VF P H{;[
V5G[ N[X S[ lS;L lRZv5lZlRT ;tI SM IF 5|FRLG SYFVM\ D[ \
Jl6"T pNF¿ HLJGvVFNX" SM VF¥B[ \ D}lT"DFG ~5 D[ \4 V5G[ ;FDG[
XFgT DF{G /SFU| EFJ D[ \ 5|lTlQ9T N[B ZCL CM P :JrK BFNL ;[
lJD\l0T /S N]A,Lv5T,L4 NL3"4 TFD|J6" T5o lÉ,Q8D}lT" v H{;[
XZNŸ kT] S[ X]E| D[3M \ ;[ l3ZF C]VF I]U ;\wIF SF :J6" X]E|
;}I"vlAdAvJC  .G ;D:T N'lQ8IM\ VF{Z ìNI SL EFJGFVM\ SF ,1I
AG UI[ Y[ Pcc21
HLJG ;\3QF " o\ "\ "\ "\ "
;GŸ 1922 ;[ 26 SF ;DI 5\T S[ l,/ lJRFZ /J\ ;\3QF" SF
;DI YF P .;S[ VlTlZÉT 5\T S[ 3Z cN[JLEJGc S[ lAS HFG[ TYF
NM JQF" S[ ELTZ ELTZ 5lZJFZ S[ /S NH"G ;[ VlWS ;N:IM\ SL
D'tI] G[ 5\T 5Z HM 5|EFJ 0F,F p;SF ;CH VG]DFG ,UFIF HF
;STF C{ \ P .; ;dAgW D[ \ XFlgT HMXL l,BTL C{ \ v
ccH}G ;GŸ 1926 D[ \ N[JL EJG S[ TLG EFU K¿L; CHFZ ~5I[
D[ \ lAS UI[ lOZ ;F, EZ S[ VgNZ CL RF{YF J 5F¥RJF¥ EFU /J\
A{9S VF{Z A{9S S[ SDZ[ KaAL; CHFZ D[ \ lAS UI[ P BZLNG[ JF,M\
D[ \ TLG J[ ,MU Y[ lHG;[ SH" l,IF UIF YF VF{Z RF{Y[ O]O[Z[ EF>
lXJN¿ HL Y[ P N[JL EJG lASG[ SL lGD"D 38GF ;dEJTo VGHFG[
CL 5\T S[ DG D[ \ 3Z SZ UIL @@@ 5\T S[ EF> Z3]JZN¿ HL4 ACG
DFWJL  VF{Z ~lÉD6L TYF Z3]JZ HL VF{Z CZN¿ HL SL A0³L
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,0³lSIF¥ TYF NM RRZ[ EF.IM\ VFlN SM lD,SZ NM ;F, S[ VgNZ
,UEU /S NH"G ;[ VlWS 5lZJFZHGM\ SL D'tI] CM UIL Pcc22 ICL
GCL\ ;GŸ 1928 >:JL@ D[ \ 5\THL S[ l5TF SF EL :JU"JF; CM UIF P
ccJ:T]To ;GŸ 1922 >:JL\ TS SF SF, 5\THL S[ VgTHL" \JG
SF SF, C{ P JC J{RFlZS ;\3QF"4 jIF5S UCG VwIIG VF{Z VF\TlZS
VG]E}lTIM\ SF SF, C{ P  .; SF, D[ \ ;GŸ 1926 TS J{RFlZS ;\3QF"
SL 5|D]BTF ZCL \ VF{Z ;GŸ 1926 ;[ ;GŸ 1931 >:JL TS ;}1D
VG]E}lTIM\ SL P ;GŸ 1926 >:JL ;[ VG[S 5|SFZ S[ VF\TlZS VG]EJ
V5G[ VF5 CL 7FG S[ lJlEgG :TZM\ SM 5]:TSM\ S[ 5'Q9M\ SL EF¥lT
5\T SL VF¥BM\ S[ ;FDG[ BM,G[ ,U[ Pcc23
SF,SF\SZ GZ[X S[ EF> ;]Z [X l;\C ;[ E[ \8 o\ [ [ ] [ \ [ [ \\ [ [ ] [ \ [ [ \\ [ [ ] [ \ [ [ \\ [ [ ] [ \ [ [ \
SlJ 5\T SF,FSF\SZ S[ ZFHF S[ EF> S] \ ¥JZ ;]Z[X l;\C S[
;d5S" D[ \ VF/ P ICF¥ J[ c~5FEc S[ ;d5FNS C]/ TYF  J[ ;FTv VF9
JQF" /[;[ JFTFJZ6 D[ \ ZC[ lH;G[ lCgNL 5+SFlZTF D[ \ lJX[QF E}lDSF
SF VJ;Z 5|NFG lSIF P ;\l1F%T D[ \ CD :JLSFZ SZ ;ST[ C{ \ lS v
cc;GŸ 1926 ;[ 28 SF 5FlZJFlZS ;\S8 TYF SF,FSF\SZ
lGJF; 5\THL S[ SlJ ìNI SM IYFY" ;[ VJUT SZFG[ S[ l,/ lGlD¿
ZC[           C{ \ P  JF:TJ D[ \ ;GŸ 1926 ;[ 1940 >:JL TS SF SF,
pGS[ HLJG SF JC DCÀJ5}6" SF, C{4 lH;G[ pgC[ \ 9M; WZTL 5Z
R,GF l;BFIF4 pGSL ;]S]DFZ S<5GFVM\4 VFNXM" \ SM éA0³vBFA0³
ZFCM\4 S\8SFSL6" DFUM" \ /J\ HLJG SL lJQFDTFVM\ SF VG]EJ SZF
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pGSL SFjI R[TGF SM DFGJLI ;\J[NGFVM\ S[ ;\:5X" ;[ VG]5|Fl6T
lSIF P HLJG SL V;æ J[NGF TYF U|FDL6 N]oB NFlZã S[ UCGTD
VG]EJ G[ pgC[ \ ATFIF lS 5<,JSF,LG D'N]vDD"Z5}6" HLJG SF
;F{ \NI" SFjI ;tI GCL\ C{ Pcc24
U|FDL6M \ ;[ ;d5S" J HLJG IYFY" ;[ 5lZRI| \ [ " " [| \ [ " " [| \ [ " " [| \ [ " " [
SF,FSF\SZ D[ \ pgC[ \ U|FDL6M\ S[ ;FY ZCG[ VF{Z pGS[ HLJG SM
lGS8 ;[ N[BG[ TYF VG]EJ SZG[ SF VJ;Z 5|F%T C]VF P .;L HLJG
G[ 5\T SM GIF HLJG NX"G lNIF CMUF TYF pGS[ IYFY" AMW SF
SFZ6 SF,FSF\SZ SL E}lD CL ZCL CMUL P HG ;FDFgI SL N{gITF
SF IYFY AMW 5\T HL SM ICL\ 5|F%T C]VF P
SF,FSF \SZ VF {Z G1F+\ {\ {\ {\ {
SF,FSF\SZ D[ \ U\UF T8 5Z l:YT KM8L ;L S]8LZ cG1F+c 5\T
SF VFJF; YF P pgCM\G[ UF\J ;[ lD,[ C]/ 5,FX JG S[ ALR /S 8L,[
5Z AG[ C]/ KM8[ A\U,[ SM V5G[ ZCG[ S[ lDlD¿ R]GF VF{Z p;SF GFD
G1F+ ZBF P 5\T ;[ SF,FSF\SZ VFSZ lD,G[ JF,[ lD+M\ D[ \ GZ[gã
XDF"4 ;MCG,F, läJ[NL4 XF\lTl5|I läJ[NL4 lGD", HL4 zL E]JG[`JZ4
lGZF,F4 ZFDGZ[X l+5F9L4 EUJTLRZ6 JDF"4 lCT{QFL HL4 ZFDRgã
8^0G4 l;IFZFD XZ6 U ]%T4 DCFN [JL JDF " 4 H {G [ gãS ]DFZ H {G4
D{lY,LXZ6 U]%T4 0F¶@ GU[gã4 ;¾HFN HCLZ4 D]<SZFH VFGgN TYF
lD@ /[ZG;G VFlN lJX[QF p<,[BGLI C{ \ P V5G[ lD,G[ JF,M\ ;[ 5\T
HL A0³L VFtDLITF ;[ lD,T[ Y[ P SF,FSF\SZ GZ[X S[ EF> ;]Z[X
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l;\C S[ VG];FZ v cczL 5\T HL YM0³ [ CL lNGM\ D[ \ .; 5|SFZ CD;[
3],vlD,SZ CDFZ[ 5lZJFZ S[ /S VlEgG 5|F6L CM UI[ lS pGSL
NMvRFZ lNGM\ SL VG]5l:YlT EL CD ,MUM\ SM B,G[ ,UTL P lXSFZ
TYF GF{SF lJCFZ ;[ ,[SZ ZFHGLlTS ;EFVM\ VF{Z /,[ÉXG TS D[ \
CD ,MUM\ \ SF ;FY G K}8TF P J[ UlD"IM\ D[ \ S]K lNGM\ S[ l,/
V,DM0³F R,[ HFT[ Y[ P VTo D{ \G[ EL CZ ;F, V,DM0³F HFG[ SF
lGIDv;F AGF l,IF YF P CD ,MU SEL 5gGF SL VMZ R,[ HFT[
VF{Z SEL ZLJF\ SL VMZ P uJFl,IZ S[ ;FlCtI D[ \ EFU ,[G[ S[ l,/
EL CD NMGM\ ;FY CL UI[ Y[ P .; 5|SFZ pGS[ ;FY D[Z[ HLJG S[ .;
JQF" lSTG[ VFGgN ;[ ALT[ C{ \ p;SL T],GF CDFZ[ HLJG S[ ;FZ[ ;]BM\
;[ EL GCL\ CM ;S[UL Pcc25 ;GŸ 1934 >:JL SL U|LQD D[ \ ZFHF ;FCA
SF,FSF\SZ SF :JU"JF; CM UIF P O,:J~5 SF,FSF\SZ SF
JFTFJZ6 V:TvjI:T CM UIF P 5\T 5]Go V,DM0³F R,[ VF/ P
lSgT] ;GŸ 1936 >@ D\ [ ;]Z[X l;\C S[ VG]ZMW 5Z J[ V,DM0³F ;[ 5]Go
SF,FSF\SZ R,[ VF/ VF{Z /S ,dA[ ;DI TS ICL\ ZC[ P
GF8 ŸISFZ pNIX\SZ ;[ E [ \84 zL VZlJgN VFzD SL IF+FŸ \ [ [ \Ÿ \ [ [ \Ÿ \ [ [ \Ÿ \ [ [ \
;GŸ 1942 >@ D[ \ 5\T HL SL E[ \8 GF8ŸISFZ pNIX\SZ ;[ C]> /
J\ \ J[ pGS[ ;FY SFG5]Z4 ,BGé4 VFUZF TYF AdA> CM VF/ P .;S[
VlTlZÉT pgC\ [ S]K lNG VZlJgN VFzD D[ \ ZCG[ SF VJ;Z EL
lD,F P
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ArRG S[ ;FY cZF0 [,SLc D [ \ VFJF;[ [ [ \[ [ [ \[ [ [ \[ [ [ \
;GŸ 1947 >@ D[ \ J[ 5|IFU D[ \ cZF0[,SLc D[ \ SlJ ClZJ\X ZFI
ArRG S[ ;FY ZCG[ ,U[ P
VF, . \ l0IF Z [ l0IM sVFSFXJF6Lf ; [ ;dAâ\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [
5 \T HL ÊDXo ;GŸ 1950 >@ ;[ ;GŸ 57 >:JL TS 5|tI1F ~5
;[ VF, .\l0IF Z[l0IM ;[ ;dAâ ZC[ /J .; VJlW D[ \ VFSFXJF6L
G[ pG;[ 5}ZFv5}ZF ,FE p9FIF P 5\T HL G[ VFSFXJF6L SM lGBFZF
P
VA J[ 5|IFU D[ \ ZCG[ ,U[ Y[ VF{Z 5|IFU SL E}lD DFGM pGS[
l,/ :YFIL lGJF; :YFG l;â C]> P
5 ]Z:SFZ VF {Z p5FlWIF ¥] { ¥] { ¥] { ¥] { ¥
V5G[ HLJG SF, D[ \ 5\T HL VG[S 5]Z:SFZM\ /J\ p5FlWIM\
äFZF ;dDFlGT C]/ Y[4 IYF v
1@ ;FlCtI VSFNDL 5]Z:SFZ¸ ;GŸ 1961 >:JL D[ \ P
2@ ;MlJIT ,{^0 G[C~ 5]Z:SFZ¸ ;GŸ 1962 >:JL D[ \ P
3@ lCgNL ;FlCtI ;dD[,G äFZF cc;FlCtI JFR:5lTcc
p5FlW¸
;GŸ 1964 D[ \ P
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4@ lJÊD lJxJlJnF,I äFZF 0L@l,8Ÿ@ p5FlW¸ ;GŸ 1965
>@
D[ \ P
5@ UMZB5]Z lJxJlJnF,I äFZF 0L@l,8Ÿ@ p5FlW¸ ;GŸ 1969
D[\ P
6@ cN[J 5]Z:SFZc TYF cEFZTLI 7FG5L9 5]Z:SFZ¸c ;GŸ
1969
D[\ P
.;S[ VlTlZÉT 5\T HL SM GFUZL 5|RFlZ6L ;EF TYF p¿Z
5|N[X ;ZSFZ äFZF lJlEgG 5]Z:SFZM\ ;[ lJE}lQFT lSIF UIF P
:JU "J F;""" "
29 lN;dAZ 1976 >:JL SM4 5|S'lT SF VläTLI lRT[ZF GJR[TGF
SF DCFGŸ UFIS VF{Z zL VZlJgN NX"G S[ VD'T ULT SM UFG[JF,F
SlJ lJ5], ;FlCtI SM KM0³SZ R,F UIF P
SlJJZ 5 \T HL SF S'lTtJ\ '\ '\ '\ '
5 |YD ptYFG SF,||| |





U] \HG v 1932
¾IMt;GF s~5Sf v 1932
läTLI ptYFG
I]UF \T v 1936
I]UJF6L v 1937
U|FdIF v 1940
T 'TLI ptYFG' '' '
:J6" lSZ6 v 1945
:J6" W}l, v 1946








S,F VF{Z A}-³F RF¥N v 1959
,MSFITG s5|A\W SFjIf v 1964
lSZ6 JL6F v 1966
5F{ O8G[ ;[ 5C,[ v 1967
5ThZ o /S EFJÊ\FlT v 1967
lRNdAZF v 1967
Un5Y
5]~QFM¿D ZFD v 1970





;dDFG /J \ 5 ]Z:SFZ\ ]\ ]\ ]\ ]
ZFQ8 =5lT äFZF .gC[ \ c5NŸDE}QF6c p5FlW ;[ ;dDFlGT lSIF
UIF P ;GŸ 1961 D[ \ cS,F VF{Z A}-³F RF¥Nc 5Z ;FlCtI VSFNDL
5]Z:SFZ lNIF UIF 1964 D[ \ ,MSFITG DCFSFjI 5Z ;MlJIT ,{ \0
G[C~ 5]Z:SFZ 5|NFG lSIF UIF P ;GŸ 1968 D[ \ .gC[ \ EFZTLI 7FG
5L9 5]Z:SFZ ;[ ;dDFlGT lSIF UIF P
zL ;]lD+FG \NG 5\T SF SFjI HUTŸ lJZF8 C{ P VF5SF
SFjIvHUTŸ /S 5]Q5 SL TZC 5|S'lT SL ;]ZdI 3F8L S}DF" \R, D[ \
D]S]l,T CMTF C{4 UF\WL J DFÉ;" SL CJF ;[ 5|:O]l8T CMTF C{ VF{Z
V\TTo             zL VZlJgN NX"G SM ;Dl5"T CM HFTF C{ \ P .;L
ÊlDS lJSF; SM KFIFJFN4 5|UlTJFN /J\ VgTxR[TGFJFN ;[ VlElCT
SZGF ;DLRLG CMUF P ;GŸ 1918 ;[ ;GŸ 1978 SL SZLA Ko NXSM\
SL VJlW SF 5\T ;FlCtI lJXF, S,[JZ l,I[ C{ \ P .; ;F9 JQF" SL
DCFIF+F S[ 5NlRCŸG SL JL6F s1918-19f@  U| \lY s1920f4 5<,J
s1918-26f4 U] \HG s1919-32f4 I]UF\T s1934-36f4 I]UJF6L s1936-
39f4 U|FdIF s1940f4 :J6" lSZ6 s1947f4 :J6"W}l, s1947f4 I]U5Y
s1948f4 p¿ZF s1949f4 VlTDF JF6L S,F VF{Z A}-³F RF¥N s1954-
58f4 ,MSFITG s1959-63f4 lSZ6JL6F4 5]~QFM¿D ZFD4 5F{ 58G[ ;[
5C,[4 5ThZ4 X\BwJlG4 XlX SL TZL4 ;DFlWTF /J\ VF:YF s1966-
1972f C{ \ P
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5\T HL 5|S'lT S[ ;]S]DFZ SlJ C{ VF{Z D},To J[ 5| [D J ;F{gNI"
S[ SlJ C{ \ P 5\T HL SF VFZ\lES SFjI .;L SM ,[SZ R,F C{ VF{Z
V5GL V\lTD ZRGFVM\ D[ \ EL J[ 5|S'lT SL UMNL D[ \ CL A{9SZ lJxJ
D\U, SF :JZ ;FWT[ VF{Z ;tIDŸ4 lXJDŸ4 ;]gNZDŸ SL ;FWGF D[ \ lGZT
lNB,F> 50³T[ C{ \ P
5\T HL S[J, SlJ CL GCL\ Vl5T] S]X, Un ,[BS EL C{ \ P
CFZ SlJ SF 5|YD p5gIF; C{ HM ;GŸ 1916-17 S[ VF;5F; l,BF
UIF YF  P pNLIDFG SlJ SL V~l6DF l,/ IC p5gIF; SlJ SL
5|YD  5lZ5}6" ZRGF SC,F/UF P lH;SL E}lDSF D[ \ 5\T HL G[ :JI\
l,BF C{ v cc;\EJTo V5G[ lSXMZ DG SL S]K V:O]8 EFJGFVM\ /
J\ V:5Q8 lJRFZM\ SM SYF S[ ~5 D[ \ U} \YG[ S[ l,/ CL D{ \G[ .; ,3]
p5gIF; SL SFUH SL GFJ SM ;FlCtI S[ l;gW] D[ \ 5|YD 5|IF; S[
~5 D[ \ KM0³G[ SF N]:;FC; lSIF CM Pcc26
UnSFZ S[ ~5 D[ \ 5\THL SL ;]5|l;lâ S'lT cc5F\R SCFlGIF¥cc4
GFDS SCFGL ;\U|C C{ lH;D[ \ ÊDXo cc5FGJF,Fcc4 ccp; 5FZcc4
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took shape out of the tremulous heart of things.
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Strengthen the subtle physical.
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: Straight to me
relay all to me
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"Hit and run." 38
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c5'yJL GL 8C[,c SlJTF D[ \ c;]gNZDŸc G[ DFGJ S<IF6 S[ l,/
5ZDFtDF SL S'5F SL DF¥U SZT[ C]/ SCF C{ v
cc5|E] TD[ HM JZ;M RMbBF4 Y. VQFF-L AFN,4
DFGJGM DG TG K,SFJM4 VD[ AHJX]\ E} \UÒ P7
C[ 5|E] ¦ VF5SL cS'5FJFlZc SL JQFF " SLlH/4 VF{Z cDFGJc S[
cDGc VF{Z cTGc SM VF5SL S'5FJFlZ ;[ ,AF,A EZ NM P VF{Z /[;F
CMG[ 5Z CD VFG\N D[ \ VFSZ cALGc AH³FG[ ,U[ \U[ P
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.; SlJTF D[ \ EL SlJG[ cDFGJD\U,c SL SFDGF 5|:T]T SL C{ P
c;]gNZDcG[ IC SFDGF SL C{ lS c;DU|lJxJc 5Z cVlTDFG;c R[TGF
SL cS'5Fc AZ;[4 VF{Z p;S[ AZ;G[ ;[ CD ;A SF S<IF6 lGlxRT
C{ P
.; 5|SFZ c5\Tc VF{Z c;]gNZDŸc SL SlJTF D[ \ 5|D]B ~5 ;[
cDFGJc S[ DCÀJ SF :JLSFZ lSIF UIF C{ P
VFH S[ NF{Z D[ \ 5\T VF{Z ;]gNZDŸ SF cDFGJc SL DCFGTF ;\A\WL
lJRFZ VtI\T 5|F;\lUS CL C{ P VFH ;DU| lJxJ VFT\SJFN VF{Z
VF5;L I]âM\ D[ \ O¥;F C{ P /[;[ ;DI D[ \ DFGJ S[ DCFG UF{ZJ SM
5|:YFl5T SZGF VtIFJxIS C{4 /[;[ D[ \ c5\Tc VF{Z c;]gNZDŸc SL
SlJTF D[ \ .; DCÀJ SM 9LS ;[ 5CRFGF UIF C{ P
czL VZlJgN NX"Gc SL ;A;[ DCÀJ5}6" p5,laW C{ clJxJU|FDc
SL :YF5GF P cVM\ZMlJ,c pGS[ NX"G SF ;FSFZ :J~5 C{ P
czL VZlJgNc S[ lR\TG S[ VG];FZ ;DU| lJxJ /S cU|FDc C{ P
.; 5'yJL S[ ;EL lGJF;L /S CL C{ \ P clJxJc SM G}TG ZF:TF lNBFT[
C]/ égCM\G[ Nl1F6 EFZT S[ ;D]ãLT8 5Z .; clJxJU|FDc SL :YF5GF
SL C{ P
cVF¶ZMlJ,c SF VY" C{4 G}TG5|SFX ;[ EZL C]> v cpQFF GUZLc P
lJxJEZ D[ \ O{,[ C]/ czL VZlJgNc S[ lR\TG SM DFGG[ JF,[ ,MUM\ G[
czL VZlJgNc SL VJWFZ6F S[ VG]~5 .; clJxJU|FDc SL :YF5GF
SL C{ P
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cVF¶ZMlJ,c SL :YF5GF S[ äFZF ;DU| lJxJ SM /S ;FY HM0³G[
S[ l,/ ;EL clJxJDFGJc S[ l,/ .;S[ NZJFH[ lGZ\TZ B],[ ZCT[
C{ \ P ICF¥ ZCSZ cDFGJc4 cDFGJTFc S[ l,/ SFI" SZ ;STF C{ P
cVF¶ZMlJ,c S[ AFZ[ D[ \ cDFTFHLc G[ SCF YF P
cVF¶ZMlJ,c /S /[;F ;FJ"EF{D GUZ CMUF  HCF¥ ;A N[XM\ S[
GZvGFZL XFlgT SL VMZ A-³T[ C]/ ;FD\H:I S[ ;FY ZC ;S[\ P JC
ZFQ8 =LITF HFlT4 WD"4 J6"4 DTvDTF \TZ4 ZFHGLlT VFlN ;[ 5Z [
CMUF P cVF¶ZMlJ,c SF pN[xI C{ v DFGJ /STF SM l;â SZGF Pc8
;RD]R VFH IC clJxJU|FDc ;FZ[ lJxJ S[ DFGJ SF ;rRF
VFzI :YFG C{ P VFH .; cVF¶ZMlJ,c D[ \ SZLA c20c N[XM\ S[ c1300c
GZvGFZL lGJF; SZ ZC[ C{ \ P .; cU|FDc SF 1F [+O, c25c JU"
lS,MlD8Z D[ \ O{,F C]VF C{ \4 lH;D[ \ J'1FM \ SF WGF H\U, EL C{ P
;FZF DFCF{, 5|S'lT ;[ VFrKFlNT C{ P ICF¥ 5Z ZCT[ C]/ ,MU S'lQF4
0[IZL4 AFUAFGL4 5X]v5F,G4 S,F4 ;\ULT4 ;FlCtI4 lX1FF4 ;\:S'lT
VF{Z VFwIFtD S[ l,/ SFI" SZ ZC[ C{ \ P
VF ¶Z M lJ,[ czL VZlJgNc SL clJxJU | FDc SL S<5GF SF
;FSFZ~5 C{4 lH;D[ \ DFGJXF\lT S[ ;FY lGJF; SZ ZCF C{ P
c5\THLc EL czL VZlJgNc SL clJxJU|FDc SL :YF5GF SF :JFUT
SZT[ C{ \ P J[ V5GL SlJTF D[ \ .;S[ l,/ czL VZlJgNc SF WgIJFN
SZT[ C]/ SCT[ C{ \ lS DFGJ SL /STF SF IC G}TG D\lNZ lJxJ
S<IF6 SF ;FY"S pNFCZ6 ;FlAT C]VF C{ P
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ccSlJ klQF4 T]DG[ ;}1DN'lQ8;[ SZ ¾IM\ lRl+T4
ZC; XlÉT ;[ lGlB, ;'lQ8 lOZ SZ NL lJSl;T Pcc9
c5\THLc G[ p5I] "ÉT SlJTF D[ \ clJxJU|FDc SL ZRGF S[ l,/
cSlJklQF zL VZlJgNc SF WgIJFN 7F5G lSIF C{ P
c:J6"W}l,c SFjIv;\U|C SL cVFJFCGc SlJTF D[ \ c5\THLc G[
lJxJGUZL D[ \ lJxJDFGJ SF :JFUT SZT[ C]/ SCF C{ v
cc¾IMlTT CM DFGJ DG4
lGlD"T GJvHJ HLJG4
N[X HFlTvJ6M" ;[
lGBZ[ GJ DFGJ5G Pcc10
.; 5|SFZ c5\THLc G[ clJxJ/[ÉIc SL VFWFZE}lD cVF¶ZMlJ,c
lJxJU|FD SF :JFUT J ;DY"G lSIF C{ P
U]HZFTL EFQFF S[ D}W"gI SlJzL ;]gNZDŸ G[ EL clJxJU|FDc SL
VJWFZ6F SL VFJxISTF SM :JLSFZ lSIF C{ P pGSL SlJTF D[ \
DFGJ /STF4 VF{Z clJxJ /STFc SL DCÀJ 5}6" AFTM\ SF :JLSFZ
lSIF UIF C{ P
c;]gNZDŸc D},To VwIFtD S[ DFU" 5Z R,G[JF,[ ;FWS Y[ P
VTo pGS[ cDGc D[ \ SEL EL X\SF GCL\ YL lS clJxJU|FDc SL :YF5GF
SA VF{Z S{;[ CM\UL m J[ :JI\ .; 5|SFZ S[ DFGJ ;eITF S[ lJSF;
S[gã SL :YF5GF SZGF RFCT[ Y[4 .;l,/ égCM \G [ cU]HZFTc D[ \
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czL VZlJgNc SL 5| [Z6F ;[ c› 5]lZc SL :YF5GF EL SL YL P HM
VFH EL cDFGJ lJSF; S[gãc S[ ~5D[ \ V5GF SFI" SZ ZCF C{ P
c;]gNZDŸc G[ clJxJU|FDc SL ;FY"S :YF5GF S[ l,/ czL VZlJgNc
S[ 5|lT S'T7TF jIÉT SL C{  P
cc5|E]tJ[ VFZMCL4 5|E] T6L ,> l;lâ ;S,4cc11
.; 5|SFZ cTJ XZ6[c SlJTF D[\ EL clJxJU|FDc S[ äFZF  lJxJXF\lT
S[ l,/ 5|FY"GF SL C{ P
ccTD RZ6[ ClZ XLX WZFJ] \4
TD XZ6[ l:YZ YFé¥4
:TJG ;NF TD UFé¥ Pcc12
.; 5|SFZ c5\THLc VF{Z c;]gNZDŸc NMGM\ SL SlJTF D[ \ lJxJXF\lT
VF{Z lJxJ/[ÉI SL EFJGF D]BlZT C]> C{ P NMGM\ CL SlJ ;DFG ~5
;[ lJxJ S<IF6 S[ l,/ zL VZlJgN SL clJxJU|FDc SL EFJGF ;[
;\5}6" 5|EFlJT C{ P
NMGM\ CL SlJIM\ SL SlJTF D[ \ VFHSL J{lxJS VZFHSTF SL
l:YlT SF lGNFG lD,TF C{ P IlN VFH cDFGJc SM XF\lT VF{Z ;D'lâ
SL H~ZT C{4 TM p;[ /S ;FY c/SFtDSTFc S[ ;FY HLGF RFlC/4
VF{Z /[;L HUC SF GFD C{4 lJxJU|FD4 éQFFGUZ4 V¶FZMlJ,4 VFlN P
/[;[ ;FD}lCS lR\TG S[gãM\ SL DNN ;[ clJxJc V5GL ;EL ;D:IFVM\
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SF C, 5|F%T SZ ;STF C{ P /[;L CL lR\TGWFZF c5\Tc VF{Z c;]gNZDŸc
SL SlJTF D[ \ lG~l5T C{ P
czL VZlJgNc G[ VFW]lGS I]U D[ \ EF{lTSTF VF{Z VFwIFltDSTF
S[ ;DgJI 5Z lJX[QF HMZ lNIF C{ P pGS[ VG];FZ HLJG c;\5}6"HLJGc
TA AGTF C{4 HA .;D[ \ NMGM\ SF ;]gNZ ;FD\H:I C]VF CM P
VFH lJxJ SF VF,D IC C{ lS 5lxRD S[ N[XM \ S[ 5F;
EF{lTSTF .TGL A-³ U> C{ lS ICL EF{lTSTF pGS[ N]oB VF{Z VXF\lT
SF SFZ6 AG UIF C{ P czL VZlJgNcG[ V5G[ U| \Y cIMU ;DgJIc
sSynthesis of Yogaf D[ \ .;L ;DgJI SF lR\TG 5|:T]T lSIF C{ P
c;FlJ+Lc DCFSFjI D[ \ EL .;L cHLJG ;DgJIc SF lR\TG 5|:T]T
C]VF C{ P
c5\THLc SL SlJTF D[ \ czL VZlJgNc SL VFwIFltDSTF VF{Z
EF{lTSTF S[ ;DgJI SF lR\TG 5|:T]T C]VF C{ P c5\THLc EF{lTSTF
VF{Z VFwIFltDSTF S[ ;DgJI SL AFT SZT[ C]/ 7FG VF{Z lJ7FG
SF4 5}J" VF{Z 5lxRD SF4 VFNX" VF{Z IYFY" S[ ;DgJI SL AFT EL
SZT[ C{ \ v
cclJlJW 7FG lJ7FG ;DlgJT
lJxJ T\+ CM ;FWG lJSl;T4
E[NvD]ÉT CM N'lQ8 ìNI SL4
5}lZT CM E} HLJG .lrKT Pcc13
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c5\THLc G[ 7FGlJ7FG4 VwIFtD4 EF{lTSTF VFlN S[ ;D]lRT
;DgJI ;[ DFGJS<IF6 SL SFDGF SL C{ P
c5\THLc G[ cE}JU"c SlJTF D\ [ ;DgJI SL ICL AFT 5|:T]T SL
C{ v
ccCM ZCF :JU" ;[ WZ6L SF4
H0³ ;[ R[TG SF ZC; lD,G4
E} :JU" /S CM ZC[ XG{o
;}ZU6 GZTG SZT[ WFZ6 Pcc14
c5\THLc G[ EF{lTSTF VF{Z VwIFtD S[ ;DgJI ;[ WZTL SM
:JU" AGFG[ SL AFT SCL C{ P NMGM\ S[ ;FD\H:I ;[  ICL\ 5Z :JU"
clGlD"T CM ;STF C{ P
c;]gNZDŸc SL SlJTF D[ \ EL EF{lTSTF VF{Z cVFwIFltDSF S[
;DgJI ;[ lJxJS<IF6 SL VeIY"GF SL U> C{ v
cclJXF, 5'yJL JF; VDFZM4 HLJG I7 VDFZF\4
VD XlÉTG[ 7FGElÉT4 5|E]4 / JZNFG TDFZF\4
VD ìNI[ J;HM4 VD JRG[ SD" ;NF 5|U8HM4
VD HLJGDF\ 5|lT5N TD S~6FvH, VJTZHM Pcc15
ICF¥ 5Z SlJG[ 5|FY"GF S[ ;FY 5ZDFtDF ;[ DF¥U SL C{ P SlJ
G[ .; 5'yJL SM4 V5G[ .; HLJG I7 SM c5ZDFtDFc SL XlÉT CL
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DFGF C {  P CDFZL ;D:T EF { lTS TYF VFwIF l tDS p5,laW
E L  V F5S F  C L  5 ZD  JZN F G  C {  P  .; l,/ C [  5 ZD F tD F  ¦
CDFZ [  H LJG 5Z VF5 V5GL S~6F SF H, AZ;FVM P
.;  5 |S F Z  c; ] g N ZD Ÿ c  S L  S lJT F  D [ \  E F { l TST F  V F { Z
VwIF tD S [  ;DgJI 5Z lJX [ Q F  A, lNIF UIF C {  P VFH
I l N  lJxJ  .; ;D gJI S M  :Y F l 5T  SZ  5 F /U F 4  T M  C L
p;SF ElJQI EL ; ] Z l1 FT ZC [U F  P
l G QS Q F "  o" "" "
czL VZlJgN NX"Gc S[ ;\NE" D[ \ c5\Tc VF{Z c;]gNZDŸc  S[ SFjI
SL 5|F;\lUSTF VFH VJxI CL A-³ U> C{ P VFH EFZT VF{Z
lJxJ;D}C NMGM\ DFGJ;lH"T4 VF{Z c5|S'lT;lH"Tc VG[S ;D:IFVM\
;[ +:T C{4 /[;[ D[ \ c5\Tc VF{Z c;]gNZDŸc SL SlJTF G[ DFGJ S[ DCFG
UF{ZJ SM 5]Go :YFl5T SZS[4 p;S[ R{Tl;S WZFT, SM lJSl;T
SZG[ 5Z A, lNIF C{ P .;S[ äFZF CL CD V5GL ;EL ;D:IFVM\ 5Z
lJHI 5 | F%T SZ ;ST[ C { \  P VTo VFH NMGM \ CL SlJIM \ SL
SlJTF/¥ 5|F;\lUS C{ \ VF{Z ElJQID[ \ 5|F;\lUS AGL ZC[ \UL .;D[ \ SM>
;\N[C GCL\ P
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1@ :J6"lSZ6 ;]@5\T4 :J6"lSZ6
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4@ ;]DG ;]gNZ v 5\THL
5@ jIlÉT VF{Z lJxJ v 5\THL v :J6"lSZ6
6@ VF56F\ TM v ;]gNZDŸ v W| ]JlR¿[ 5'@19
7@ 5'yJLGL 8C[, c;]gNZDŸc W| ]JlR¿[4 5'@33
8@ DFT'JF6L v EFUv3 5|xGMTZ4 czL VZlJgN VFzDc
9@ czL VZlJgN NX"Gc v :J6"lSZ6  SFjI;\U|C
10@ VFJFCG v :J6"W}l, SFjI ;\U|C
11@ W| ]JlR¿ SL E}lDSF ;[ 5'Q9 v8
12@ cTD XZ6[c W| ]JlRT SFjI;\U|C v 5'Q9 v 249
13@ ;DgJI p¿ZF SFjIv;\U|C 5\THL P
14@ cE}JU"c pTZF SFjIv;\U|C 5\THL P
15@ 5}6"5|FY"gFF v W| ]JlRT SFjIv;\U|C ;]gNZDŸ 5'@56
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c5 \THL c VF { Z  c; ] gNZD Ÿ c  S [  SFjI D [ \  VZlJgNNX "G
o  T ],G F tDS lG QSQ F "
EFZT SL ; \:S ' lT I ]UM \  ; [ DFGJ S [ S<IF6 SL lNXF
D [ \  VlJZT VG ]; \WFG SZG [JF,L ; \:S ' lT C { P .; ; \:S ' lTG [
C L  cD F GJ U F { ZJ c  S M  5 | :Y F l 5T lSI F  C {  P  IC ; \ :S ' l T
N ] lGIF SL DCFG VF { Z ;D 'â ; \:S ' lT C {  P
cNX " G c  CD FZ L  ; \ :S ' lT SF 5 | F6 FW FZ  C {  P  cNX " G c  S [
D F wID  ; [  C L  c D F GJ c  S M  DC FD F GJ ¸  V F { Z  V F tD F  ; [
5ZDFtDF TS SF IC VlEIFG lGZ \TZ lJSF; SZ ZCF C { P
E F ZTJ Q F "  S L  .; 5 FJGS F Z L  cE } l D c  5 Z  ;DIv;DI
5Z VG [S DCF5 ]~ Q F M \  G [  HgDWFZ6 lSIF4 VF { Z V5G [ lR \TG
S [  D F wID; [  cD FGJHF lT c  S [  S<I F6 S [  D FU "  S M  5 |X:T
lSIF C {  P
V FW ] l GS I ] U  D [ \  .; L  5 Z \ 5 Z FS L  ;A; [ 4  DC ÀJ5 }6 "
p 5, l aW  C { 4  cz L  VZ lJ g N  NX " G  P c  cz L  VZ lJ g N c  S F
jI lÉT tJ  V F { Z  NX " G  N M G M \  C L  p ¾ ¾J, G1 F+  S L  T ZC
N [N L %IDFG C {  P
cz L  VZ lJ gN  NX " G c  V F { Z  pGS F  c5 }6 " I MU c  V FW ] l GS
I ]U D [ \  +:T DFGJHFlT S [ l,/ /S JZNFG C { P cVFW ] lGS
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D FGJ c  .;S F  V FzI 5 | F % T  SZ  cV lTDG; c  S [  c p rR¿D
lXBZc TS 5C ] ¥R 5FG [D [ \  ;1FD CM ;STF C {  P
czL VZlJgN NX "G c  SL ;A; [  DCÀJ5 }6 "  p5,laW C { 4
DFGJ DFGJSM4 N [XvN [X SM4 WD "vWD " SM ; \:S ' lTv; \:S ' lT
SM 4  ;ASM ; FYD [ \  H M0 ³ G F  IC L \  S F Z6 C {  lS VFHS [  .;
N F { Z  D [ \  p GS F  c NX " G c  c l JxJ;D FH c  S L  ;A; [  5 | F Y lDS
Tt5ZT F  C {  P
.; AFT SM wIFGD [ ZB³T [ C ]/ czL VZlJgN NX "Gc SL
DCFGTF VF {Z B}lAIM \ SM .; 5 |A \W D [ \  5 |:T ]T SZG [SF 5 |IF;
lSIF UIF C {  P
.;  X MW  5 | A \ W  D [ \  E F ZT LINX " G  S L  lJ lE gG
VJW F Z6 FV M \  V F { Z  5 Z \ 5 Z FV M \  S M  5 | : T ] T  SZT [  C ] /  cz L
VZ lJ gN  NX " G c  S L  lJ lE gG  VJWF Z6 FV M \  S M  :5 Q8T F  S [
;FY 5 | :T ]T lSIF UIF C {  P
czL VZlJgN cG [  cVlTDG;c R [TG F  SF l;âF \T 5 | :T ]T
lSIF C { 4  VF { Z  .; l;âF \T S [  D FwID ; [  D FGJS<IF6 S [
DFU "  SF [  5 |X:T lSIF  C {  P .; VJWFZ6F SM VF { Z c5 }6 "
I MUc SL VJWFZ6F SM lJXN ~5 ; [  .; 5 |A \W D [ \  5 | :T ]T
lSIF UIF C {  P VF { Z  .;S [  DFwID ; [  cD FGJc S [  S<IF6
SL VFSF \ 1 F F  jIÉT SL U> C {  P
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czL VZlJgNcG [  5 ] Z FG L DFgITFVM \  SF B ¥0G EL lSIF
C { P VF {Z G }TG lJRFWFZF EL 5 |:T ]T SL C { P pGS[ VG ];FZ
cDFGJc S [J, DFGJ C { 4  JC G VrKF C {  G A ] Z F  P JC G
lCgN } C { 4 G D ]l:,D4 JC G EFZTLI C {4 G ËF \ l;;L P JC /
S cR {TgI5 }6 " c :JT \+ .SF> C { 4 HM ;DU| clJxJc SM V5GF
5lZJFZ DFGTF C {  P VF { Z .;S [ S<IF6 SM CL V5GF WD "
D FGT F  C {  P
czL VZlJgNc SL .;L lJRFZWFZ F G [  D ]h [  pGS [ NX "G
SL VMZ VFSlQF "T lSIF C { P pGS[ NX "G SF VwIIG SZG [
; [  X F \ lT VF { Z  XS }G EL lD,F 4  lS VFHS [  :JFY "  ; [  EZ [ 4
V F { Z  cD FGJ c  SM  A F ¥ 8G [J F,L  Z FHG L lT S [  .; N F { Z  D [ \  E L
czL  VZ lJgN cG [  cD FGJc 5Z ; \5 }6 "  lJxJF; SZT [  C ] /  p; [
cVlTDG;R [TG F c  S [  D F wID ; [  5 l ZJ lT "T  SZG [  SF  ;FY "S
ItG lSIF C {  P
czL VZlJgN NX "Gc S [J, R[TGF SF CL NX "G GCL \  C { 4
J ZG  pGS [  NX " GD [ \ 4  Z FHG L l T 4  WD " 4  S F jIvNX " G 4  Z F Q 8 = L I
:JFlEDFG4 lJxJS<IF6 VFlN 5Z UCZF lR \TG  EL 5 |:T ]T
lSIF UIF C {  P
cz L  VZ lJ g N c  G [  c D F GJ  :J F lED F G c  V F { Z  c Z F Q 8 = L I
:JF lEDFGc SM ;JM " rR DFGT [  C ]/ lJxJ S<IF6 SF DFU "
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cz L  VZ lJ g N c  G [  E F ZT LI  Z FHG L l T  V F { Z  l JxJ  S L
Z FHGL lT 5ZEL V5GL lJX [ Q F  Z FI ZBL C {  P
czL VZlJgNc :JI \  EL /S DCFG SlJ Y [  P pgCM \ G [
c lJxJc  SM  c; F lJ+ L c  S [  ~5 D [ \  /S DCFG DC FSF jI SL
;F {U FN NL C {  P cEFJL SlJTF c H {; DCFG U | \Y S [  DFwID
; [  é gC M \ G [  l JxJ; F l C tI  V F { Z  l JxJS lJT F  5 Z  V5G F
DCÀJ5 }6 "  lR \TG 5 | :T ]T lSIF C {  P
czL VZlJgNcG [  cSlJc SM lJX [ Q F  DCÀJ N [T [  C ]/ p; [
c lJxJSlJc VF { Z cklQ FSlJc TS lJ:T 'T CMG [  SF VFC ŸJFG
lSIF C {  P ;FY CL ;FY DFU "NX "G EL lSIF C {  P
.;  X MWS FI "  S F  5 | l T5 Fn  lJ Q F I  C { 4  cz L  VZ lJ g N
NX "Gc SL lJlEgG VJWFZ6FVM \  SM 5 |:T ]T SZGF 4 VF { Z zL
VZ lJ g N  NX " G  S [  V F, MS D [ \  c l C g N L  ; F l C tI c   S [
D } W " g IS lJz L  ; ] l D+ F G \ N G  5 \ T  V F { Z  U ]H Z F T L  ; F l C tI  S [
,aW 5 | lT l Q9 cSlJzL ; ] gNZD Ÿ c  SL SlJTF SF T ],GF tDS
VwIIG 5 | :T ] T  SZG F  P
czL VZlJgN NX "Gc SL DCFG VJWFZ6FVM \  S [  VFWFZ
5Z c5 \THLc VF { Z c; ] gNZD Ÿ c SL SlJTF SL T ],GF SZT [ C ]/
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